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Abstract 
 
El sector editorial en España y en Barcelona, entre los años 2012 y 2014, se vio 
afectado por una serie de crisis que han conllevado incertidumbre sobre el futuro, y 
repercusiones en su estructura y en los agentes involucrados -editores, autores, 
libreros, agentes, distribuidores, etc.-. Dichas dificultades son de índole económica, 
digital –con la revolución que implica la introducción de nuevas alternativas en el 
ámbito del libro-, de hábitos de lectura y de las prácticas de ocio de los individuos. 
 
 Los principales fines de esta tesis son: exponer cuál es la situación del sector 
editorial en España y en Barcelona en el periodo citado -para ello se ha recurrido a 
fuentes de medios impresos nacionales y autonómicos, y a datos de las principales 
instituciones relacionadas con el sector del libro-; analizar los conceptos de crisis –
cómo se entiende dicho término en el presente estudio-, estrategia, creatividad y 
pequeña editorial; y examinar cuáles han sido las estrategias aplicadas por las 
pequeñas compañías de Barcelona para hacer frente a las dificultades mencionadas; 
centrándose en el estudio de caso de una entidad concreta, Publicaciones Andamio.  
 
El esquema de la investigación se ha desarrollado desde el ámbito de 
observación más amplio –la situación del sector del libro en España-, hasta el más 
concreto –la experiencia en el ejercicio de su actividad de una pequeña editorial de 
Barcelona-.  
 
En el análisis de las estrategias planteado, se tratan de manera especial el 
conocimiento y la relación con los lectores, y el papel de internet y las redes sociales. 
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Introducción 
 
 
1. Justificación e importancia del estudio 
 
Cuando se comenzó a plantear el tema de estudio para la presente tesis, se 
tuvo en cuenta el especial interés por parte de su autora hacia el sector editorial y la 
comunicación corporativa –esta última, un ámbito específico dentro del currículum de 
la publicidad y las relaciones públicas-.  
 
El sector del libro se encontraba entre los años 2012 y 2014 –período en el que 
se acota esta investigación-, en continua transformación; especialmente propiciada 
por la crisis económica que afectaba a España ya desde el año 2008, por el 
surgimiento de nuevas tecnologías y formatos digitales, y por las modificaciones en los 
hábitos de lectura y prácticas de ocio de los individuos. Teniendo en cuenta todo ello, 
se consideró que dichos cambios merecían ser analizados, ya que todavía se 
encontraban escasamente estudiados desde su vertiente académica.  
 
Asimismo, las pequeñas y medianas empresas eran muy abundantes en 
España; y conocer cuáles eran las estrategias que, en concreto, las pequeñas 
editoriales, empleaban para sobrevivir en un mundo cambiante -como lo es el de las 
citadas crisis-, se consideraba especialmente relevante. Así como analizar si, en 
dichas estrategias, la creatividad contaba con un especial peso. 
 
2. Acotación temporal 
 
El análisis de esta tesis se centró en los años 2012 y 2014, debido 
fundamentalmente a tres razones: 
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La crisis económica comenzó en España en el ciclo del 2008, pero esta no tuvo 
repercusiones en el sector editorial hasta el ejercicio del 2009; por ello, no resultaría 
interesante realizar el estudio en los inicios de las turbulencias, ya que sus 
consecuencias todavía serían en cierta medida irrelevantes. 
 
En el 2014, los indicadores aún revelaban que el decrecimiento seguía siendo 
constante, retrocediendo en ese ciclo económico a datos de facturación de 1994. 
Dicha referencia se combina con otras informaciones que indicaban que en el 2014 
existían ciertos segmentos, como el del libro digital, que sí estaban evolucionando 
positivamente, aunque todavía de manera tímida. 
 
Asimismo, el sector editorial se encontraba entre el año 2008 y 2014 en 
constante evolución; incluyendo variaciones relacionadas con las tecnologías digitales 
y el surgimiento de nuevos formatos, los hábitos de lectura y las conductas de ocio.  
 
Por todo ello, se consideró interesante acotar la investigación de esta tesis entre 
los años 2012 y 2014; por ser un período lo suficientemente amplio como para poder 
evaluar la evolución de los diversos indicadores; al tiempo que ha sido en ese ciclo 
donde se han podido observar grandes repercusiones de las alteraciones económicas, 
digitales, y de hábitos de lectura y ocio. 
 
3. Objetivos 
 
Los objetivos de la investigación realizada sobre crisis, estrategias y creatividad 
en las pequeñas editoriales en Barcelona, han sido el análisis de las repercusiones de 
las dificultades económicas, digitales, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio, en 
el sector editorial en España y específicamente en la capital catalana. 
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Así como examinar cuáles han sido las estrategias llevadas a cabo por las 
pequeñas editoriales localizadas en Barcelona, ante las crisis previamente 
mencionadas. Y en concreto, analizar un caso específico de una pequeña editorial 
situada en esa ciudad, Publicaciones Andamio, y las estrategias que ésta ha aplicado 
para hacer frente a los cambios experimentados en el sector; para conocer 
principalmente el rol de la creatividad, junto con el papel de las redes sociales e 
internet. 
 
4. Hipótesis 
 
Para llevar a cabo el análisis en el periodo acotado (2012-2014), se plantearon 
varias hipótesis que se encuentran desarrolladas en la presente tesis. Aquí se recogen 
algunas de ellas, por considerarse que son las principales; aquellas que inicialmente 
dieron pie a la investigación realizada.  
 
La primera considera que los sujetos implicados en la cadena del libro tendrán 
que readaptar sus comportamientos ante el nuevo clima de cambios en el sector 
editorial (económicos, digitales, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio), en 
España y Barcelona. 
 
Otra propone que los lectores han cambiado sus hábitos de lectura, y realizan 
esta actividad de forma fragmentada y en múltiples soportes; combinada con la 
aparición de internet, y las modificaciones en el tiempo de ocio de los individuos, y su 
manera de conocer y relacionarse con los productos y las marcas. 
 
Y una tercera, en lo que respecta a las pequeñas editoriales, foco de este 
análisis, considera que no tienen un organigrama tan complejo como las grandes y por 
ello tienen más flexibilidad y son más dinámicas, para adaptarse a las diversas 
situaciones de crisis. Además, en las estrategias puestas en práctica, la creatividad -
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junto con el conocimiento del lector, y el auge de internet y las redes sociales- tienen 
un peso clave. 
 
5. Estructura de la investigación 
 
El estudio llevado a cabo en esta tesis se divide en siete capítulos: 
 
En el capítulo uno, se presenta una aproximación al término “crisis”, a través 
de diversas fuentes; junto con un análisis de las cuatro revoluciones que se considera 
que tienen repercusiones en el sector editorial en España, entre el 2012 y 2014: 
económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio. Para llevar a cabo 
dicho análisis, se realizó una investigación de dos medios de prensa -uno nacional y 
otro catalán, El País y La Vanguardia-; una recopilación de indicadores; y una infografía 
con los datos más relevantes.   
 
En el capítulo dos, se efectúa una aproximación al concepto de estrategia -el 
plan estratégico, la estrategia de marketing y la relación con los consumidores, 
segmentación, posicionamiento, ciclo de vida del producto y la estrategia en 
momentos de crisis económica-, y de creatividad –comunicación 360º, la marca, la 
estrategia publicitaria y creativa, el proceso creativo, la ventaja competitiva, el 
concepto creativo y los insights-; así como también se ha analizado cuáles han sido 
los criterios para considerar una editorial como pequeña compañía. Conjuntamente, se 
estudian los principales agentes involucrados en el sector del libro: librerías, 
bibliotecas, imprentas y agencias literarias. 
 
En el capítulo tres, se incluye el estudio análogo del sector editorial en 
Cataluña, aplicando el mismo esquema: análisis de las crisis experimentadas, 
tomando como referencia un medio impreso español –El País- y un medio catalán –La 
Vanguardia-; juntamente con la presentación de datos que exponen las diversas crisis 
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–económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio-; y la recapitulación 
de las principales informaciones mediante infografías. Por último, en esta sección se 
ha efectuado un acercamiento a diversas pequeñas editoriales de Barcelona, para 
conocer cuáles eran las estrategias que empleaban para hacer frente a las turbulencias 
experimentados en el ámbito del libro. 
 
En el capítulo cuatro, se muestra el diseño y descripción de la investigación; 
presentando los objetivos que se persiguen, las preguntas de investigación que se 
plantearon al comienzo del estudio, las hipótesis de las que se partió y la metodología 
de investigación empleada –el estudio de caso-. 
 
En el capítulo cinco comienza el análisis realizado sobre una pequeña editorial 
concreta, el estudio de caso de Publicaciones Andamio. Para ello se presenta el 
concepto de dicha editorial, su marco histórico, el proceso editorial empleado en la 
compañía, su misión, visión, valores, identidad corporativa –logotipo y naming-, sus 
objetivos estratégicos, su marco de referencia –estudiando la competencia directa e 
indirecta-, el posicionamiento y los antecedentes de comunicación; por último, se 
efectuó un análisis DAFO -debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades- de la 
situación de Andamio. 
 
En el capítulo seis, se indica y desarrolla el mapa de públicos de la editorial, ya 
que se considera que tenerlo localizado y conocerlo en profundidad, contribuye a 
descubrir la manera más adecuada de dirigirse a cada uno de ellos. Los públicos 
presentados son trece, estudiados según el nivel de relevancia. 
 
En el capítulo siete, y último de esta tesis, se ha elaborado una recopilación de 
las estrategias propiamente empleadas por Publicaciones Andamio, para hacer frente 
a las crisis que afectan al sector editorial entre los años 2012 y 2014 –económica, 
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digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio-. En el estudio se han incluido 
quince, entre las cuales se incluyen el conocimiento de los lectores (el caso de las 
series), el uso del entorno on-line (analizando el rol de las redes sociales, los blogs, las 
newsletters, etc.) o la implementación de nuevas líneas de negocio (el caso de And by 
Andamio). En la investigación realizada sobre dichas estrategias, la creatividad e 
internet –que ofrece múltiples posibilidades de comunicación y promoción para las 
pequeñas editoriales-, tienen un peso especial.  
 
En el capítulo de conclusiones se recogen las principales resoluciones a las 
que se pudo llegar tras el análisis realizado sobre crisis, estrategias y creatividad en las 
pequeñas editoriales en Barcelona, y el estudio de caso concreto de Publicaciones 
Andamio. 
 
El trabajo se cierra con una serie de anexos que contribuyen a ampliar la 
información presentada sobre el sector editorial y Publicaciones Andamio. 
 
6. Metodología y fuentes 
 
La metodología que se ha empleado en la presente tesis, ha sido el estudio de 
caso; un análisis completo y profundo de una situación única, realizado con el objetivo 
de responder a un problema planteado, probar hipótesis y desarrollar una teoría.  
 
Las fuentes a las que se ha recurrido principalmente, han sido las pequeñas editoriales 
de Barcelona –y en concreto Publicaciones Andamio-, a través de entrevistas en 
profundidad; otros sujetos relacionados con la cadena del libro –imprentas, 
bibliotecas, o distribuidores y partners internacionales, también mediante entrevistas 
de este tipo-; análisis de noticias en medios impresos –El País y La Vanguardia-; e 
instituciones públicas nacionales y autonómicas, que estudian el sector editorial y los 
hábitos de ocio de los individuos. 
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PARTE I. Marco teórico y conceptual 
 
Capítulo 1. Aproximación a las crisis del sector editorial en España 
1. 1. Crisis 
Para comenzar este estudio, se hace necesario definir a qué se hace referencia 
en él cuando se emplea el término “crisis” (del lat. crisis, y del gr. κρίσις). Si se lleva a 
cabo una búsqueda general de este vocablo, se encontrarán los siguientes resultados: 
El Diccionario de la Real Academia Española define como “crisis”:  
“Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, 
modificación o cese”. 
“Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes”. 
“Situación dificultosa o complicada” (Real Academia Española, 2014). 
El Diccionario de uso del español María Moliner, dice: 
“("Hacer, Estar en, Pasar una") f. Momento en que se produce un cambio muy 
marcado en algo; por ejemplo, en una enfermedad o en la naturaleza o la vida de una 
persona” (Moliner, M., 2007). 
El Diccionario de ideas afines, de Fernando Corripio, expone cómo términos 
relacionados: trance, problema, aprieto, dificultad, inestabilidad, desequilibrio, 
transformación, cambio (Corripio, F., 2007). 
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Si se buscan sinónimos de este vocablo, el resultado es el siguiente: dificultad, 
peligro, riesgo, trance, brete, aprieto, compromiso, apuro, ruina, crack, depresión, 
recesión, mutación, vicisitud, cambio, desequilibrio (WordReference, 2014). 
 
Cuando se realiza una recopilación de los antónimos, estos son: expansión, 
estabilidad, facilidad, ventaja (WordReference y El País, 2014). 
 
Etimológicamente, la palabra “crisis” proviene del griego, donde se encuentra 
exactamente el mismo término (“κρίσις”): con el significado de “separación”, 
“distinción”, “elección”, “discernimiento”, “disputa”, “decisión”, “juicio”, “resolución”, 
“sentencia”. El verbo correspondiente a este sustantivo es “κρίνω” (“krino”), que 
significa “separar”, “distinguir”, “escoger”, “preferir”, “decidir”, “juzgar”, “acusar”, 
“explicar”, “interpretar”, “resolver”. En principio, esta palabra no tiene un significado 
negativo. La crisis es el momento en que la rutina ha dejado de servir como guía y se 
necesita optar por un camino y renunciar a otro. 
 
Este breve análisis realizado, ha permitido observar que cuando se emplea el 
concepto “crisis”, existen algunos vocablos que se repiten de forma recurrente y que 
contribuyen a obtener una visión desde diferentes prismas. Tratar el tema de la “crisis” 
significa referirse a momento difícil y decisivo, implica hablar de cambio. 
 
Es en esa situación económica en la que se encontraba el sector editorial en 
España desde el 2009 (un año después de que comenzara la crisis financiera en dicho 
país); y de la misma manera, también ocurría en Barcelona –territorio donde se enfoca, 
conjuntamente con España, el análisis realizado-. Este estudio se centra en el periodo 
que comprende entre el año 2012 y el 2014.  
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Sin embargo, junto con la crisis económica citada, en la presente tesis se 
analizan otras turbulencias que conllevan repercusiones en el sector editorial y que 
permiten observarlo –entre 2012 y 2014- desde diferentes vertientes y perspectivas. 
Estas crisis, que implican la vivencia de situaciones dificultosas o complicadas, 
inestabilidades y cambios, son de tipo económico, digital (con la introducción de 
nuevos formatos y dispositivos), de lectura (que conllevan hábitos cambiantes) y de 
prácticas de ocio de los individuos. 
 
Como parte de esta investigación, también se hace necesario definir varios 
conceptos que se suelen utilizar como sinónimos: 
 
Título: término que designa una publicación impresa, constituida por uno o más 
volúmenes y que constituye un todo único. Ciertos estudios del Instituto Nacional de 
Estadística se elaboran tomando como unidad de análisis este concepto (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
   
Libro: la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas define libro como, “obra 
científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación 
unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro 
soporte susceptible de lectura” (Boletín Oficial del Estado, 2007). 
    
Por lo tanto, se entienden incluidos en la definición de libro, a los efectos de la 
citada ley, los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por 
Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales 
complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados 
conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como 
cualquier otra manifestación editorial.  
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1. 1. 1. Crisis económica  
 
a. La crisis económica en el sector editorial en España, en titulares 
 
Para aproximarse al tema del impacto de la crisis económica en el sector 
editorial en España, se realizó en primer lugar una investigación de El País, como 
medio impreso español, y de La Vanguardia, como diario de la Comunidad Autónoma 
de la que se realiza el estudio. La recopilación de noticias se llevó a cabo desde el año 
2008 -momento en el que comenzó la crisis económica en España-, hasta el año 2014 
–en el que concluye el periodo analizado en la presente tesis-. A continuación se 
transcriben las noticias que se han utilizado como fuente en esta investigación para el 
análisis de la crisis económica en el sector editorial, para el caso de España: 
   
La  confianza  cae  en  barrena 
Los  empresarios  creen  que  la crisis  seguirá  empeorando  y  afectará  más  a 
España. 
Si es usted empresario, agárrese al sillón. Y si no lo es, también. Esto va mal. La crisis 
ha saltado las barreras del sector inmobiliario y de la banca internacional para sentarse 
junto a nosotros y acompañarnos no ya unos meses, sino años (Gómez, C., 2008). 
 
Los grandes grupos editoriales extienden su poder a las librerías 
Caen las ventas del comercio independiente y aumentan las de las cadenas. 
Cuando se producen 357 millones de libros en un año en España, se alcanzan los 
70.520 títulos -es decir, aparecen 220 productos librescos distintos cada día (sábados 
y domingos inclusive)- y los catálogos de títulos vivos superan las 369.000 referencias, 
el punto de venta se convierte en crucial para el sector. Eso, sin contar los nuevos 
hábitos de consumo y los tiempos de recesión (Geli, C., 2008). 
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La crisis golpea de lleno al sector editorial 
Los datos de 2008 registran menos ventas pero más facturación mientras que 2009 
comienza con cifras catastróficas (Europa Press, 2009). 
 
El libro pide un plan de reconversión 
El sector editorial reclama en Liber medidas que aplaquen la crisis. 
Editores, libreros, distribuidores, impresores, el universo Gutenberg zozobra, no por la 
amenaza digital, sino por el impacto de la crisis económica y por la ausencia de 
medidas de apoyo a un sector estratégico en la sociedad del conocimiento (Massot, 
J., 2010). 
 
Nueva sangre editorial 
Un puñado de pequeñas o pequeñísimas editoriales independientes se ha instalado en 
el mercado con el aval de lectores, críticos, medios y redes sociales. Están abiertas a 
toda clase de géneros y son pioneras en una nueva y constante relación de ida y 
vuelta con su público.  
"Todos publican libros buenos, regulares y malos. Pero, curiosamente, son las 
pequeñas las que menos libros malos publican", afirma Julián Rodríguez (Fanjul, S. C., 
2011). 
 
Las librerías resisten 
Las ventas de libros caen un 20% pero se hacen en los establecimientos de siempre. 
Las librerías resisten. Sí. Pero ¿resisten a qué? En realidad, afirman sus responsables, 
no hay gigantes que hayan llegado todavía a combatir contra ellas, más allá de las 
feroces dentelladas de la crisis de consumo. Ni Amazon.es ni los libros digitales 
provocan, de momento, daños perceptibles a lo recaudado en caja. ¿Por qué cierran 
las librerías, pues? Primero, porque la crisis deja menos dinero en los bolsillos de los 
compradores, y las ventas han caído el 20% en los dos últimos años. Y, después, 
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porque otras librerías grandes –las cadenas– se instalan en su barrio, porque les suben 
el alquiler del inmueble o porque las generaciones jóvenes no quieren seguir el negocio 
del padre (Ayén, X., 2011). 
 
El libro de bolsillo se desploma 
En medio de la incertidumbre generalizada en el mundo editorial, el formato 
económico se lleva la peor parte. 
Ya se acumulan cuatro años de caídas de ventas. 
“Hasta entonces no se había llevado el bolsillo al máximo de sus clientes potenciales 
distribuyéndolo por gasolineras, aeropuertos, estaciones de tren, hipermercados… 
Pero todo eso ya está cubierto desde hace unos años y por ahí no se aumentará más”, 
arguye. Ahí estaría uno de los males del bolsillo: “La crisis ha hecho que circule menos 
gente por este tipo de centros y la venta por impulso, clave de este producto en estos 
lugares, ha caído en picado”, admite Díaz, conocedor de que el 21% de la facturación 
de bolsillo se hace en estos puntos de venta, frente al 15% del libro en trade (tapa 
dura) (Geli, C. y Mora, R., 2012). 
 
El libro religioso resiste 
La industria editorial española sobre fe y espiritualidad aumenta títulos y exporta bien 
pese a la crisis económica (López, M. P., 2012). 
 
La industria del libro en España cae un 18% durante la crisis   
La industria editorial cae un 18% durante la crisis y este año se prevé un 10%. 
La Federación de Gremios de Editores de España avanza sus previsiones para 2012. 
Será el sexto año seguido de decrecimiento y peligran empresas pequeñas, medianas 
y grandes. 
El sector reclama el reconocimiento del valor cultural y económico. 
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Piden medidas legislativas que supongan la defensa de la propiedad intelectual, la 
lucha contra la piratería y una adecuada fiscalidad para el libro” (Manrique, W., 2012). 
 
La  crisis  afecta  a  la  industria  del  libro  en  España,  según escritores 
“La  crisis económica en el libro es verdad, el mundo editorial está en crisis por 
razones de los avances tecnológicos (digitales), pero también por la crisis de las 
crisis”, indicó Armas Marcelo,  señalando que  las  ventas  de  libros  han  caído  un  
40%  en  España” (EFE Economía, 2012). 
 
La librería desamparada 
El sector afronta la crisis entre cierres de establecimientos y despidos. 
Los libreros ven su futuro amenazado por la combinación de la crisis y el cambio del 
modelo cultural (Cruz, J., 2012). 
 
El futuro del libro, a debate 
Nace el Laboratorio del libro, un espacio de investigación en el que un grupo de 
expertos debatirán sobre los retos a los que se enfrenta el sector en plena 
metamorfosis digital y recesión económica. 
"La aparición de nuevos formatos y el cambio en los hábitos de los consumidores 
afectan decisivamente a todos los agentes de la cadena, desde los editores a los 
autores pasando por libreros, lectores, distribuidores, políticos y responsables de 
instituciones culturales, públicas y privadas", han asegurado los expertos (El País, 
2012). 
 
El gran descalabro del consumo cultural 
El aumento del IVA al 21% y el recorte de aportes públicos ponen al sector al borde 
del precipicio. 
La industria defiende su valor inmaterial, pero también como generadora de empleo. 
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Todo apunta al violento despertar de un dulce sueño en medio de una pesadilla donde 
nos encontramos varias crisis en una: la general y la de los modelos industriales, de 
negocio y gerenciales en la cultura, el fin de un espejismo que ojalá dé paso a un 
nuevo realismo, la reordenación a la fuerza de ciertas estructuras o la falta de 
compromiso muy patente en algunos casos de un público que demanda cultura, pero 
en muchos casos se resiste a pagar por ella… (Ruiz Mantilla, J., 2013). 
 
Librerías en crisis 
Las librerías y el sector editorial en su conjunto deben redoblar sus esfuerzos para 
afrontar la crisis y adaptarse con nuevas estrategias a la competencia que irrumpe 
desde otros ámbitos. Pero las autoridades, y la sociedad en general, deben tener 
también muy presente que las librerías no son únicamente comercios en los que se 
venden libros, sino que constituyen también un enorme patrimonio, tanto cultural 
como ciudadano, que hay que preservar (Editorial La Vanguardia, 2013). 
 
El mercado del libro en España retrocede una década   
El sector editorial factura en 2012 un 10,9% menos que el año anterior. 
Acumula ya cinco años de caída de las ventas. 
El retroceso de una década de la primera industria cultural de España se debe a que, 
por quinto año consecutivo, han descendido sus ventas y acumula ya una caída del 
28,9%, desde el año 2008. Con 2.471 millones de euros facturados el año pasado en 
el mercado interior, las ventas cayeron un 10,9% con respecto a 2011 (Manrique, W., 
2013). 
 
El libro infantil y juvenil sigue su caída en ventas 
Tras una gran década, caen las ventas de este género. Recorte en compra de obras 
para bibliotecas y el agotamiento de las sagas literarias son dos de los motivos. 
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El milagro de ventas del libro infantil y juvenil empieza a ser historia. El sector se 
pregunta qué puede haber fallado, cuando eran ellos los que subían mientras el libro 
general descendía, y mira al recorte de compra en bibliotecas, la bajada del consumo, 
los cambios de hábitos lectores introducidos por lo digital y el agotamiento de los 
fenómenos literarios (Morales Fernández, C., 2014). 
 
Saltan las alarmas en el sector editorial español al retroceder 20 años 
El mercado del libro obtiene la facturación de 1994. Desciende un 11,7% respecto a 
2012 y acumula una caída del 40,6% desde la crisis. Todas las áreas caen, menos la 
digital. 
Este podría ser el título del balance de esta industria que vuelve a las cifras de 1994 
con esos 2.181 millones de euros de facturación (descendió un 11,7% respecto a 
2012, es decir que perdió 290 millones de euros en un año), con la diferencia de que 
hace dos décadas el sector era más pequeño y empezaba su proceso de crecimiento 
imparable hasta 2008, cuando alcanzó la cima: 3.185 millones de euros, y se consolidó 
como una de las industrias editoriales más potentes del mundo. Era el comienzo de la 
crisis. Desde entonces todo ha sido cuesta abajo y en términos económicos 
representa 1.004 millones de euros menos, la tercera parte del total que había en 2008 
(Manrique, W., 2014). 
 
Las ventas de libros cayeron casi un 10% en 2013 
La facturación fue de 2.708 millones de euros en el sector editorial, que acumula ya, en 
los últimos diez años, unas pérdidas del 19% (EFE, 2014). 
 
Los guardianes del libro 
Los editores encaran la mayor crisis de su historia, dispuestos a salvar la tercera 
industria del libro más importante del mundo. 
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Escépticos ante el nubarrón de apocalipsis que les aflige con una caída del sector 
elevada al 30% –40% apuntan los más díscolos– desde el zarpazo violento que 
comenzó a comerse el mercado en 2008, no dan su brazo a torcer y se adaptan a los 
bruscos vaivenes entre nuevas alianzas, absorciones, compras o resistencias 
inasequibles al desaliento y la hambruna en todo lo que tiene que ver con las letras del 
abecedario (Ruiz Mantilla, J., 2014). 
 
El mundo editorial se encoge 
La llegada de Harper Collins a España con sello propio confirma la espiral de 
concentraciones entre los grandes grupos mundiales del sector del libro (Geli, C., 
2014). 
 
Estrategias de papel para la supervivencia 
En el último cuadrimestre las ventas de libros bajaron un 7,4%, contra el 9.4% del 
mismo periodo del año pasado.  
El reto lo sintetiza Damià Gallardo, de la Laie del Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona: “Atraer al cliente, no esperar a que venga, trabajar la calidad y la distinción” 
(Carrión, J., 2014). 
 
Cómo sobrevivir a un ecosistema del libro en continua evolución 
Diversificación del catálogo y América Latina como destino son algunas de las claves 
del nuevo negocio editorial. Como en el Egipto bíblico, el sector editorial español se ha 
enfrentado en los últimos siete años a siete plagas del negocio del libro ante la 
irrupción del nuevo mundo dual, analógico y digital. O peor, porque cada plaga ha 
llegado y se ha quedado activa, hasta convivir todas a la vez. El ecosistema sigue 
cambiando. Muchas editoriales han quedado en el camino, algunas han surgido y la 
mayoría han evolucionado hasta adaptarse al nuevo entorno, incluso, gran parte del 
mercado se concentra hoy en dos grandes grupos: Penguin Random House y Planeta. 
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Las ventas han caído por séptimo año consecutivo, acumulado un porcentaje de 
descenso del 40,6%, aunque este año podría haber una reducción del 5% respecto al 
año anterior, que fue del 11.7%. Mientras América Latina se confirma como el aliado 
perfecto para amortiguar la caída y crecer. 
 
El panorama es el siguiente: primero fue el comienzo de la transformación de un 
modelo de negocio centenario ante el nuevo paradigma digital, luego la crisis 
económica mundial, después los recortes del Gobierno, casi a la vez aumentaba la 
piratería, al tiempo que las editoriales se veían obligadas a modificar sus estrategias 
ante la irrupción en el mercado de importantes actores globales. Mientras tanto los 
hábitos de los lectores habían entrado en una dinámica de metamorfosis perpetua e 
imprevisible. Presente y latente la falta de creación de nuevos lectores. 
 
Las editoriales medianas y pequeñas han mantenido sus estructuras reducidas y han 
prestado más atención a los lectores afinando la mirada sobre los autores y títulos 
elegidos y mejorado los acabados del libro. 
 
En general, la mayoría de las editoriales han recurrido a : 1) Reducir los costes fijos al 
mínimo posible; 2) Aumentar la presión sobre la distribución y las librerías, con una 
notable ventaja para los grandes grupos; 3) Realizar una apuesta importante en redes 
sociales, con resultados aún por ver; 4) Reducir todo lo posible las tiradas (Manrique, 
W., 2014). 
 
 Tras la recopilación de noticias sobre la situación económica del sector editorial 
en España, entre los años 2008 y 2014, se ha realizado un análisis de datos de dicho 
sector en el periodo citado. 
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b. Repercusiones de la crisis económica en el sector editorial 
 
Los siguientes datos muestran una fotografía de la situación económica del 
sector en España, para ayudar a construir una composición de lugar. En primer lugar 
se han seleccionado datos del mercado interior (producción, tirada media, 
concentración de la edición, facturación del libro, precio medio, canales de venta, 
etc.); y en segundo lugar, datos del mercado exterior (exportaciones e importaciones). 
 
b.1. Datos del mercado interior  
  
El sector editorial (libros y prensa) constituía un importante motor económico 
del panorama cultural español, con una aportación media al Producto Interior Bruto en 
el periodo 2008-2011, de alrededor del 40% del valor de las actividades culturales; 
seguido por otros sectores como el audiovisual y multimedia, y las artes plásticas 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2008-2011) (ver en anexo gráfica 1).  
 
A pesar del contexto de crisis, el sector editorial español continúa dando 
muestras de solidez y capacidad de adaptación. A ello contribuye que existían en el 
2014 alrededor de 470 millones de hispanohablantes en el mundo, según las cifras del 
Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2014).  
 
Aun teniendo estos datos en cuenta, la crisis económica que afecta a España 
desde el año 2008 está teniendo repercusiones importantes en el sector editorial y el 
número de agentes editores que cesaron su actividad en 2013 (bien por cese total o 
parcial –solo temporal, con posterior reincorporación-), fue superior al de las altas. 
Esta cifra incluye empresas públicas y privadas, y grandes y pequeñas (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
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Algunos datos sobre el sector editorial privado y agremiado en España, 
referidos al año 2013, son los siguientes (Federación de Gremios de Editores de 
España, 2013): 
 
Nº empresas editoriales privadas y agremiadas: 809 
Nº empleados (empleo directo): 12.240 
Nº ejemplares producidos (miles): 246.345 
Tirada media (ejemplares/títulos): 3.223  
Nº títulos vivos en oferta: 525.213 
Facturación neta mercado interior (millones de euros): 1.514,10 
Nº ejemplares vendidos (miles): 153.828 
Precio medio: 14,18 euros 
 
 
Número de empleados 
 
En números absolutos, en el 2013 se redujo el número de empleados en las 
empresas muy grandes y medianas, se mantuvo en las pequeñas y aumentó en las 
grandes. Este aumento en el número de empleados en las grandes se debió a una 
editorial concreta que modificó su grupo de clasificación respecto al año anterior, y 
paso de muy grande a grande (Federación de Gremios de Editores de España, 2013) 
(ver en anexo gráfica 2). 
 
La media global de empleados por empresa en el 2013 se situó en quince por 
editorial, uno menos que el año anterior. Según el tamaño de la compañía, disminuyó 
el número medio de empleados en las editoriales muy grandes, se mantuvo en las 
medianas y pequeñas, y creció en las grandes (Federación de Gremios de Editores de 
España, 2013). 
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Títulos editados 
 
Con la crisis económica, el sector editorial en España ha desarrollado una serie 
de tendencias que es interesante tener en cuenta: el acortamiento progresivo del ciclo 
de vida de los libros; la existencia de más títulos, pero también de menos copias; y el 
descenso de la edición impresa, con un interés cada vez mayor en la edición digital.  
 
Según la Panorámica de la Edición Española de Libros, en 2013 se editaron 
89.130 títulos, alrededor de un 15% menos que en el año anterior (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013). En un análisis realizado desde el año 1999, se 
observa que la producción editorial española fue ascendiendo hasta el año 2003, se 
mantuvo estable con ligeras variaciones hasta el año 2007, mejoró hasta el 2010, y 
experimentó una bajada hasta el año 2012 (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2011) (ver en anexo gráfica 3).  
 
Por subsectores de edición, la evolución de la producción editorial española 
mostró en 2013 descensos en todas las materias, con la excepción de los clasificados 
como otros. El descenso más acusado se observó en los libros científicos y técnicos, 
seguidos por los de ciencias sociales y humanidades, libros de texto, creación literaria, 
infantiles y juveniles, y tiempo libre (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
En lo que respecta al libro de bolsillo, en 2012 descendió tanto el número de 
títulos editados, como el número de ejemplares; hecho que confirma la tendencia a la 
baja registrada desde el año 2009 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). 
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Tirada 
 
En relación al número de copias, las reediciones y las reimpresiones 
descendieron en el año 2012 con respecto a los ejercicios anteriores (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 4). En 2013 se produjeron 
246.345 millones de ejemplares (3.223 fue la tirada media por título).  
 
Según la Asociación Internacional de Editores, en su estudio sobre los 20 
principales mercados editoriales del mundo en el año 2012, España se situó en 
segundo lugar (por detrás de Reino Unido), con 1.692 títulos por cada millón de 
habitantes, en cuanto a la producción de novedades anuales y reediciones en relación 
a la población de cada país (International Publishers Association, 2012-2013) (ver en 
anexo gráfica 5).  
 
Aunque entre los años 2011 y 2012, la variación fue positiva, si se comparan 
datos del 2008 (año en el que comenzó la crisis económica en España) y del 2011, se 
observa que la tirada descendió (ver en anexo gráfica 6). 
 
Si se tiene en cuenta la lengua de edición, en el 2013 descendió la producida en 
lenguas españolas (en orden descendente, las cinco primeras fueron: castellano, 
catalán, euskera, gallego y valenciano); y aumentó la edición en las extranjeras 
(ordenadas de mayor a menor, las cinco primeras: inglés, portugués, francés, alemán y 
ruso) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 7).  
 
Las traducciones supusieron en el año 2013 casi una cuarta parte del total de la 
producción editorial española. Las realizadas del inglés representaron más de la mitad 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 8). 
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Por materias, solo experimentaron una subida en el año 2013, con respecto al 
2012, la novela clásica y de humor, los libros de religión y los de divulgación general 
(Federación de Gremios de Editores de España, 2013) (ver en anexo gráfica 9). 
 
Con respecto a la concentración de la edición durante el año 2012, la mayor 
parte fue en editoriales privadas medianas, seguidas por las grandes, las pequeñas, y 
las editoriales autor-editor. Por su parte, las entidades públicas con mayor producción 
fueron las Instituciones Educativas de las Administraciones Públicas, seguidas por los 
Organismos Oficiales de la Administración Autonómica y Local, los Organismos 
Oficiales de la Administración General y las Instituciones Culturales de las 
Administraciones Públicas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en 
anexo gráfica 10).   
 
Según las Comunidades Autónomas, Madrid y Cataluña registraron la mayor 
producción editorial en 2012 y presentaron una importante proyección global, con una 
superioridad de ISBN registrados de la tirada media y del volumen de traducciones. 
Con respecto al año anterior, la edición en Madrid aumentó de forma significativa, pero 
en Cataluña sufrió un descenso. A estas Comunidades les siguieron Andalucía y, en 
mucho menor volumen, Comunidad Valenciana y País Vasco (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 11). 
   
Las cifras mostraron de forma persistente dos tipos distintos de estructura 
editorial que, por sus características, podrían definirse una como de proyección global 
y ámbito nacional, y otra de ámbito local y autonómico. El primer grupo estuvo 
integrado por las Comunidades de Madrid y Cataluña, y el segundo por el resto de las 
Comunidades Autónomas.  
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Facturación 
 
En lo que respecta a la facturación del libro, el sector experimentó un 
importante descenso en su cifra de negocio, debido en gran medida a la crisis 
económica. Dicha crisis dejó ver sus efectos en el sector editorial en el año 2009, en el 
que se registró el primer retroceso (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) 
(ver en anexo gráfica 13). Agregadas a esta causa, existen otras como la bajada en la 
venta a las bibliotecas, el descenso en la facturación de libros de texto, la reprografía 
ilegal y la piratería digital, o la transformación del modelo de negocio hacia lo digital. 
 
Por subsectores, los libros prácticos, el cómic y el texto no universitario, 
aumentaron su facturación en el año 2011. Por su parte, diccionarios y enciclopedias 
mostraron la bajada más significativa. En la literatura descendieron todos los géneros 
(novela, poesía, teatro y otros) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver 
en anexo gráfica 14). 
 
A pesar del descenso de la edición impresa y de la tirada media, durante 2011 
se registró un menor ajuste oferta - demanda que en el 2010, lo que significa que siete 
de cada diez ejemplares editados fueron a parar a manos de los lectores (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
 
Precio medio 
 
El precio medio del libro en 2013 era de 14,18 € —0,34 € menos que en 2012—
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) (ver en anexo gráficas 15 y 16).  
Esta variable se incrementó en 2012 en todas las materias, excepto en los libros 
de ciencias sociales y humanidades, diccionarios y enciclopedias, y cómics. Por 
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encima del precio medio se situaron en ese año los libros de texto no universitario, 
científico técnico y universitario, ciencias sociales y humanidades, divulgación general, 
diccionarios y enciclopedias y otros (Federación de Gremios de Editores de España, 
2013) (ver en anexo gráfica 17). La evolución de los precios según materias en el 
periodo 2009-2013 se puede ver en el anexo, gráfica 18 (Federación de Gremios de 
Editores de España, 2013). 
 
Canales de comercialización y estacionalidad 
 
Por canales de comercialización, todos ellos descendieron en el año 2013 con 
respecto al 2012, excepto las suscripciones y los específicos de libro digital (crecieron 
cerca de un 8% en los últimos cuatro años). Los que experimentaron bajadas más 
elevadas fueron la venta telefónica, los quioscos, la venta por correo y las cadenas de 
librerías (Federación de Gremios de Editores de España, 2013) (ver en anexo gráfica 
19). 
 
El conjunto de los canales dirigidos al consumidor final mantuvo en el 2013 la 
tendencia decreciente de los ejercicios anteriores; de forma que se redujo casi un 40% 
en los últimos cinco años. La venta a crédito también descendió alrededor de un 50% 
(clubs del libro, correo y la venta por teléfono) (Federación de Gremios de Editores de 
España, 2013). 
 
 Las librerías y cadenas de librerías, que acumularon algo más de la mitad de la 
facturación global en 2013, siguieron siendo los principales canales de venta de libros. 
 
Sobre las ventas en las Comunidades Autónomas, en el año 2013 donde más 
se vendió fue en Madrid, seguido por Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Y 
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donde menos, en La Rioja, Cantabria, Navarra y Extremadura (Federación de Gremios 
de Editores de España, 2013) (ver en anexo gráfica 20). 
 
En España, las mayores ventas de libros se solían concentrar en el tercer 
trimestre (julio, agosto y septiembre); fecha que coincide con el verano y el inicio de 
curso de los centros educativos. Esto también ocurrió así en 2013; sin embargo, dicho 
ejercicio rompió con la tendencia creciente del peso de las ventas en el tercer trimestre 
que se venía observando en años anteriores, mientras se experimentó un crecimiento 
del cuarto (Federación de Gremios de Editores de España, 2013) (ver en anexo gráfica 
21).  
 
 
b. 2. Datos del mercado exterior  
 
Desde el punto de vista de la exportación, el decenio 2004-2013 se caracterizó 
principalmente por la consolidación de la Unión Europea como mercado preferente de 
los productos españoles, por una mayor internacionalización de sus empresas  
editoriales y, en los últimos años, la aparición de problemas acusados para el sector 
gráfico. 
 
Si se tienen en cuenta los datos del Informe sobre Comercio Exterior del Libro 
publicado por la Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), la facturación 
de exportaciones total del sector (editorial y gráfico), alcanzó en 2012 los 527,34 
millones de euros, más que la registrada en el año anterior. Cuando se toman como 
referencia ambos datos, el saldo neto (exportaciones menos importaciones), alcanzó 
los 298,71 millones de euros (ver en anexo gráfica 22).  
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El incremento en el valor de las exportaciones registrado en el último ejercicio, 
se produjo como consecuencia del ascenso experimentado principalmente en el 
sector editorial y no gráfico (FEDECALI, 2013). 
 
En lo relativo a las exportaciones según las zonas geográficas, la Unión Europea 
se mantuvo, en el 2012, como el principal destino de las mismas; pero su valor 
decreció entre los años 2011 y 2012. No obstante, si la referencia es exclusiva a las 
exportaciones de libros por parte de los editores españoles, es en Iberoamérica donde 
se concentró buena parte del volumen de dichas transacciones (México, Argentina y 
Colombia fueron los principales destinos de esta zona; y los que registraron los datos 
menores son Guatemala, Brasil y Ecuador) (FEDECALI, 2013) (ver en anexo gráficas 23 
y 24). 
 
Los países de la Unión Europea que lideraron la exportación española de libros 
en 2012 fueron Portugal y Francia. Los países a los que menos se exportó fueron 
Reino Unido, Italia y Alemania (FEDECALI, 2013) (ver en anexo gráfica 25). 
 
En el 2010, 37 empresas españolas contaban con filiales fuera de nuestro país, 
principalmente en Iberoamérica (destacando Portugal en Europa, México en 
Iberoamérica y Estados Unidos en otros) (FEDECALI, 2013). 
 
En relación a las materias, la que tuvo mayor índice de exportación en 2012 fue 
ciencias sociales, seguida por religión y literatura. Las que registraron datos menores 
fueron el cómic, los libros de derecho y economía y los libros prácticos (FEDECALI, 
2013) (ver en anexo gráfica 26).  
 
En lo que respecta a las importaciones, las realizadas en el sector del libro en 
2012 alcanzaron un valor de 228 millones de euros, menos que en 2011. La mayoría 
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del valor de las importaciones correspondió a libros. La gran parte de estas 
importaciones procedieron de Asia; seguida por Europa, América, África y Oceanía. Se 
hace necesario matizar que la mayoría de los libros importados de Asia no fueron 
editados en países de esa zona, sino títulos españoles o coeditados con otras 
editoriales, impresos y acabados en China, Hong Kong, Tailandia, Indonesia o Taiwán. 
Habitualmente libros infantiles, arte, fotografía, biblias, de divulgación, e incluso 
postales, calendarios o láminas. Por países, las importaciones se realizaron 
fundamentalmente desde China, seguida por Reino Unido (FEDECALI, 2013) (ver en 
anexo gráfica 27). 
 
 
c. Infografía: Datos económicos del sector editorial en España (elaboración propia, 
2014) 
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1. 1. 2. Crisis digital  
 
a. La crisis digital en el sector editorial en España, en titulares 
 
Para acercarse al tema de la crisis digital en el sector editorial en España y 
saber lo que se ha tratado en los medios sobre esta cuestión, se ha seguido la misma 
estructura que para el caso de la crisis económica: recoger titulares de El País y La 
Vanguardia, entre los años 2008 y 2014. A continuación se transcriben las noticias que 
se han utilizado como fuente en esta investigación para el análisis del ámbito digital, 
para el caso de España: 
 
Lara augura larga vida al libro en papel 
El editor de Planeta dice que "el mercado está estable". 
Del libro se ha dicho que es uno de los diseños más perfectos del mundo. Y quizá sea 
eso lo que le esté salvando de ser devorado por la piratería electrónica. "El libro aún 
está protegido en la Red porque, sencillamente, no se puede bajar en el mismo 
formato en que lo puedes hacer con una película o una canción: nadie va a imprimirse 
y leerse una cantidad brutal de hojas sueltas; sale el doble de caro que en la librería", 
argumenta el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch (Geli, C. y Mora, 
R., 2009). 
 
Más de la mitad de los españoles no sabe lo que es el libro electrónico 
El 39% no lee nunca o casi nunca. El género literario favorito es la novela histórica 
(Europa Press, 2009). 
 
Librerías y editoriales independientes se alían con la tecnología para sobrevivir 
Trato personalizado, la promoción en Internet y la impresión bajo demanda configuran 
su estrategia de venta (Meneses, N., 2011). 
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El destino del libro 
¡Ya están aquí! Amazon, Google y Apple tienen como objetivo la lengua española. 
La guerra de tres colosos del mundo de la cultura digital ha acelerado la evolución y el 
desarrollo del negocio del libro impreso y digital, cuyas consecuencias están 
revolucionando un modelo editorial centenario (El País, 2011). 
 
El ´ebook´ despega...pero vuela bajo 
Aunque proliferan sellos y plataformas, el negocio digital no pasa del 3% del volumen 
de la industria editorial.  
Preocupación ante la subida del IVA en el libro electrónico. 
La penúltima embestida ha sido la subida del IVA, anunciada el miércoles por el 
Gobierno, que pasa del 18% al 21%, en el caso del ebook, considerado un servicio y 
no un libro en sentido tradicional, sujeto este al 4%. “No es una buena noticia porque 
encarece un mercado que se está empezando a desarrollar”, se lamenta Antonio María 
Álvarez, director de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) (Marcos, 
A., 2012).  
 
El sector del libro dejó de ganar 350 millones por la piratería 
El número de títulos cayó un 8%, según el informe del gremio de editores basado en 
los datos del ISBN. 
La mayor oferta digital legal (ya del 22% del total) no ha frenado las descargas ilegales 
Varios editores creen que la caída ha podido ser peor teniendo en cuenta la coyuntura 
de crisis del sector y la económica global (Manrique, W., 2013). 
 
Leyendo pantallas 
Cuando los textos se digitalizan prestan más servicios, pero también cambia su 
relación con el lector (Millán, J. A., 2013). 
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Editores  y  escritores  reivindican  la  bajada  del  precio  del libro  digital   
Autores  y  editores  plantean  en  la  Feria  del  Libro  de  Madrid  las  estrategias  
urgentes  para  frenar  la caída  en  las  ventas  de  libro  y  combatir  la  piratería.  
Abaratar  el  precio  de  los  libros digitales,  exigir  medidas  legales contundentes  
para  combatir  la piratería,  concienciar  a  los  lectores sobre  la  importancia  de  los  
derechos de  autor  y  reducir  el  IVA  por  parte  del Gobierno.  Estas  son  algunas  
de  las estrategias  con  las  cuales  el  sector editorial  de  España  quiere  frenar  la 
caída  de  las  ventas  (casi  un  40% desde  2008)  y  ponerse  al  día  en  los cambios  
propiciados  por  las tecnologías  emergentes  que  han obligado  a  una  reconversión  
del sector (Molina, J., 2013). 
 
El libro, entre la Red y la cuerda floja        
Un experto en cultura digital, una editora y un librero debaten sobre el futuro de la 
industria editorial.  
"No existe un mercado global del libro en español. ¿Lo creará la digitalización?" (José 
Antonio Millán). 
"Este año hemos vendido tantas descargas en México como en España" (Pilar Reyes). 
“El modelo consolidado en Internet es perverso: al final siempre está la gratuidad” 
(Antonio Ramírez) (Rodríguez M. J., 2013).       
         
El papel del libro renace como objeto  
20 autores, editores y artistas dan pistas sobre el futuro. 
Los formatos analógico y digital sellan la paz.        
Aunque  el  lector  agradece  todos  esos  guiños  de  seducción,  a  Pilar  Reyes,  de  
Alfaguara,  le  parece “nocivo  pensar  que  el  formato  papel  tenga  que  volverse  un  
objeto  selecto  para  diferenciarse  del digital.  Justamente  la  imprenta  nació  para  
que  el  libro  fuera  popular,  para  que  llegara  a  muchas manos,  para  que  el  
conocimiento  fuera  un  patrimonio  de  todos,  a  todos  accesible.  ¿Ahora  lo 
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deberíamos  convertir  en  un  objeto  de  lujo?  Mi  respuesta  es  categórica:  no” 
(Manrique, W., 2013).  
 
La tertulia literaria estalla en la Red 
Los clubes de lectura ‘online’ que explotan la interacción entre usuarios, autores y 
editores están en plena ebullición. 
Lectyo es la última plataforma puesta en pie (Sucasas, Á., 2014). 
 
Carlos Revés: “Para el lector de verdad, el precio no supone una barrera” 
La ola alcanzó a la clase media al tiempo que los libros electrónicos aparecían como 
los chalecos salvavidas del mundo editorial. No fue así. Desde 2010, la industria ha 
visto disminuir sus ingresos en 420 millones de euros, dos tercios de todo lo perdido 
en la crisis que comenzó en 2008. El libro electrónico solo supone el 3% del mercado”  
(Escuela de Periodismo UAM - El País, 2014). 
 
Amazon lanza una tarifa plana tipo Spotify para leer libros 
El suscriptor puede leer los libros que quiera de una biblioteca digital de 600.000 libros 
por 8,9 euros al mes.  
Amazon inicia en Gran Bretaña y Alemania la irrupción en Europa de su 'Spotify' de 
libros. 
El abaratamiento de los libros deja casi sin margen de beneficios a editores y autores 
(Massot, J., 2014). 
 
“El 84% de todos los contenidos culturales adquiridos en España es pirata” 
El Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2013 
valora el impacto económico de las descargas ilegales. 
La música, los videojuegos, las películas y los libros son los cuatro sectores analizados 
(Palacios, I., 2014) 
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Lucha de titanes por el futuro del libro 
La pelea entre Hachette y Amazon reabre el debate sobre los monopolios en la 
distribución cultural (Monje, Y., 2014). 
 
“El problema de la piratería comienza cuando no se encuentra algo en la tienda” 
Otra cosa es el caso de España, que es muy concreto y acentuado, sobre todo si se 
compara con Reino Unido, Francia, Alemania y Italia. En otros países da cierto apuro 
decir que se piratea. En España yo creo que no son conscientes de que están robando 
al autor y deben saberlo, porque queremos que vivan de su trabajo. En Amazon 
ponemos la tecnología para que sea más fácil comprarlo. 
¿Cómo imagina el futuro? Con lectores más entusiastas. Al final, la lectura es un 
hábito, hay que interiorizarlo. Encontramos que en Japón crece el manga, que en 
Alemania leen en inglés, pero, sobre todo, que en EEUU cada vez hay más lectores de 
español, un idioma con gran empuje entre los que lo tienen como lengua nativa, 
especialmente en México” (Jiménez, C. R., 2014). 
 
Cultura digital y rentabilidad: una compleja misión 
Ante tamaño escenario, José Luis Sainz, presidente ejecutivo de Prisa Noticias y 
consejero delegado de EL PAÍS, indicó la hoja de ruta, al menos en los que a los 
medios de comunicación se refiere: “Hay un cambio radical que viene de fuera de la 
industria, de los usuarios, y no contamos con un modelo de negocio apropiado. 
Hemos de tener claro que no somos distribuidores ni innovadores, pero sí somos 
referentes y prescriptores”. Al fin y al cabo, la apuesta por la calidad de los contenidos 
y por las marcas de referencia se repitió a lo largo de las intervenciones, que también 
identificaron los enemigos comunes de siempre: la gratuidad y la piratería” (Koch, T., 
2014).  
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Combate por el futuro del libro 
El duelo entre Amazon y Hachette definirá la forma en que compramos y leemos. 
“Hemos alcanzado un punto en el que lo que está en juego es la sostenibilidad de todo 
el ecosistema del libro. Puede parecer una declaración demasiado dramática, pero es 
así”, afirma Antonio Ramírez, propietario de la cadena de librerías La Central. 
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta vez es tan importante? La respuesta a esta 
segunda pregunta tiene que ver con su poder: Amazon ya controla en torno al 60% del 
mercado del libro en EE UU y cerca del 25% en Alemania. 
No resulta fácil conocer los detalles de su presencia en el mercado español porque 
Amazon es una empresa muy secretista: no proporciona datos sobre el número de 
Kindle, su lector de libros electrónicos, que vende, ni sobre el porcentaje que los libros 
representan en sus ventas totales, ni sobre la diferencia con sus competidores, ni, en 
realidad, sobre casi nada (Altares, G., 2014). 
 
Planeta baraja vender juntos el libro de papel con su edición digital 
Preocupado por el futuro de la venta a crédito de enciclopedias que durante años fue 
sello de identidad de la casa (“hemos pasado de vender 70.000 a 25.000”) y defensor 
de internet con matices (“es un aliado y no un enemigo, y no sabemos cómo acabará, 
pero la cultura del low cost no puede llevar al libro al coste cero”), aseguró que más 
que la llegada de Harper Collins le preocupa “la desaparición de editoriales pequeñas 
y medianas en España porque hacen una labor que nosotros no podemos”. José 
Manuel Lara (Geli, C., 2014). 
 
Amazon y Bertelsmann lanzan en España su tarifa plana para leer ebooks 
El gigante norteamericano se suma se suma a las ofertas de Nubico y 24symbols. 
El consejo para el lector digital es que, antes de decidirse por una tarifa plana, eche un 
vistazo a sus catálogos y apueste por aquel que se ajuste más a sus gustos (Ayén, X., 
2014). 
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Tras la recopilación de noticias de El País y La Vanguardia sobre el ámbito 
digital en España, entre los años 2008 y 2014, se ha llevado a cabo un compendio de 
los datos de dicho campo en el periodo citado, y sus repercusiones. 
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b. Repercusiones de la crisis digital en el sector editorial 
 
Para continuar perfilando las crisis del sector editorial, se ha realizado un 
análisis de algunos datos que sitúan al libro en el escenario digital. Ya que, más allá de 
las repercusiones que los factores económicos puedan tener en el sector editorial 
español, la transformación hacia las nuevas formas de lectura digital también tiene su 
importancia. 
      
En contraste con el descenso general de la edición -sobre todo en el mercado 
del libro en papel- en los últimos cinco años la producción de libros digitales ha 
experimentado una significativa evolución (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2013) (ver en anexo gráfica 28).  
 
En 2013 se registró una producción total de 20.655 libros digitales, lo que se 
tradujo en un ligero descenso respecto al año anterior. De todas formas, 
prácticamente dicha cifra, desde el año 2008 hasta el 2013, no dejó de crecer 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 29). 
 
Por materias, el número de ISBN registrados en 2013 descendió en casi todos 
los casos en formato ebook, excepto en los libros de texto y en la categoría otros. 
Alrededor de un tercio de la oferta de libros de texto o de literatura se publicaron ya en 
formato digital, aunque fueron los títulos de ciencias sociales y humanidades los que 
concentraron mayor parte de la oferta (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2013) (ver en anexo gráfica 30). 
 
Con respecto a los formatos, en 2013, por primera vez los libros publicados en 
ePub1 (sobre todo libros de literatura infantil y juvenil, creación literaria, tiempo libre y 
                                                
1 Es un formato libre, creado por el foro internacional de edición digital (IPDF). Tiene la particularidad de 
optimizarse en la pantalla de cualquier dispositivo. Un fichero ePub consta de un archivo ZIP que 
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otros) superaron a los publicados en pdf2 (ciencias sociales y humanidades y ciencia y 
tecnología); seguidos, a mucha distancia, por otros y Mobi3 (Kindle) (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráficas 31 y 32). 
 
Según Comunidades Autónomas, por orden, las que más ISBN de edición 
electrónica solicitaron en 2013 fueron, Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad 
Valenciana (ver en anexo gráfica 33) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2013).  
 
Las lenguas de publicación mayoritarias fueron el castellano y, a gran distancia, 
el catalán, el inglés y el portugués (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
A pesar de que el número de títulos editados en este formato disminuyó en 
2012, los datos señalan la importancia que está adoptando el volumen de títulos 
digitalizados del fondo del catálogo. No obstante, la facturación correspondiente a los 
libros digitales continuó siendo residual (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2014). 
 
                                                                                                                                                       
contiene a su vez 3 ficheros XML basados en estándares de código abierto (open source), en uno de los 
cuales se insertan los metadatos de la publicación respecto al estándar Dublín Core (DC). ePUB 3 es la 
evolución de este formato, que está especialmente pensado para la creación de libros electrónicos 
enriquecidos que permiten incluir multimedia, vídeo y audio, lo cual parece que puede suponer un salto 
cualitativo importante en la edición de libros digitales. 
2 Es una tecnología digital creada por Adobe System en la década de 1990. Entre sus ventajas destaca 
su flexibilidad, ya que un texto en PDF se puede leer prácticamente en cualquier pantalla e incluso 
imprimirse. En segundo lugar, el hecho de que se pueda cortar y copiar, con algunas limitaciones. Y en 
tercer lugar, su estabilidad, ya que desde hace veinte años no ha cambiado. Entre sus desventajas, no 
permite ajustar el tamaño de la fuente, además de que no todas las apps de lectura de PDF permiten 
resaltar el texto, realizar anotaciones o dejar marcadores. 
3 Mobipocket es el formato nativo del eReader Kindle. Originalmente desarrollado por la empresa 
francesa Mobipocket que posteriormente fue comprada por Amazon. En los eBooks desprotegidos no 
hay diferencia entre los mobipockets que son para el Kindle y los que no, pudiéndose leer éstos en este 
dispositivo. En los que están protegidos, hay un “Check” que al estar activado sólo permite leer los 
eBooks activados para el Kindle. 
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En lo que tiene que ver con el número de títulos digitalizados del fondo editorial, 
éste creció de forma considerable entre los años 2009 y 2012. Lo mismo ocurrió con el 
número de títulos editados y comercializados. La facturación y la cuota de mercado 
también ascendieron en este periodo (Federación de Gremios de Editores de España, 
2013). 
 
Según canales, la mayor cifra de facturación en el 2012 se obtuvo por las 
ventas a través de plataformas específicas de distribución digital, especialmente a 
través de plataformas comerciales genéricas (ver en anexo gráfica 34). Le siguieron, a 
bastante distancia, la venta a través de la web de la editorial, la venta mediante 
librerías y otros canales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). 
 
Con respecto a los dispositivos de lectura, el ordenador se mantuvo en 2012 
como el principal medio para el que se comercializan las obras digitales, pero 
descendió la cifra con respecto a 2011. Por otro lado, fue ganando terreno el eReader; 
y le siguieron, muy de lejos, la tableta, el móvil/PDA, Streaming/on-line y otros 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) (ver en anexo gráfica 35). 
 
Sobre la lectura de libros digitales, en el 2012, el ordenador continuó siendo el 
principal medio; aun así, las cifras de los lectores que leyeron en el móvil, la agenda 
electrónica y en un eReader se incrementaron en ese año (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 36). 
 
En referencia a la piratería, en el 2013, alrededor del 50% de los internautas 
declararon acceder a productos de forma ilegal; y lo que más se piratearon fueron 
películas, seguidas por música, libros y videojuegos (GFK, 2013). 
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Acerca de los motivos de porqué se desarrolló esta práctica, el principal fue el 
hecho de no pagar por un contenido si era posible acceder a él sin coste; seguido por 
la rapidez y facilidad de acceso, el desinterés en gastar dinero en un contenido que es 
posible que luego no sea de agrado, la subida del IVA y el interés por estar al día de 
las novedades (Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y GFK, 2013). 
 
En definitiva, los datos han puesto de manifiesto que, por el momento, el grueso 
del negocio editorial español está en el papel. Hallar el equilibrio entre ambos formatos 
y aumentar la cifra de mercado del libro digital ha sido uno de los grandes desafíos en 
el 2014. Lo que sí se puede afirmar es que, aunque lentamente, el incremento debido a 
la facturación por los libros digitales ha sido gradual (durante 2012 alcanzó los 74,25 
millones de euros; de manera que se mostró un incremento respecto al año anterior), 
mientras la del libro en papel ha descendido (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2014) (ver en anexo gráficas 37 y 38). 
 
Continúa en mente la gran pregunta, planteada en el marco de la segunda 
edición del ciclo de conferencias Cultura en Red, organizado por la multinacional de 
comunicaciones Bertelsmann en Madrid, por la periodista Susanna Griso, “¿cuándo va 
a ser rentable el negocio cultural digital?” 
 
Libro digital y libro electrónico 
 
Sumado a todos los datos que se han visto y que ayudan a crear una fotografía 
de cómo está el sector editorial con respecto al mundo digital, es interesante 
mencionar algunas cuestiones o temas que se deben manejar cuando se habla de 
edición digital; y mucho más si se tiene en cuenta la batalla abierta entre el libro en 
papel y el electrónico, y el momento de nacimiento y despegue en el que está el 
ebook. 
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Sin duda, algo que se debe tener claro cuando el sector comienza a pensar en 
digital, es que el libro en este formato debería ser algo más que la versión barata del 
papel; debería tener un valor añadido, ser un complemento de éste, realizar un ebook 
enriquecido (dar la posibilidad de conocer el significado de un determinado término, 
ofrecer contendido audiovisual, incluir la traducción de un fragmento, etc.). Y es que la 
edición electrónica aporta muchas ventajas (reducción de costes, proximidad con el 
consumidor, inmediatez e interacción), que se deben conocer y explotar para 
deshacerse de la inercia de la “vieja industria”. Cambios que pasan por pensar en 
nuevas formas de promoción (por el momento no se han hecho grandes esfuerzos) o 
por saber cómo llegar al lector (que ahora tiene una cantidad enorme de contenidos 
mucho más cerca que antes, lo que dificulta la elección de lectura y genera “ruido”). 
Por pensar en la edición digital en sí, y no en cómo adaptar lo que hasta ahora se 
había hecho en el papel a este nuevo formato. 
 
Como se afirma en La gran transformación. Panorama del sector del libro en 
España 2012- 2015: 
 
El paso de un solo contenido y un solo continente a un solo contenido y 
múltiples continentes hace que los procesos cambien y que las editoriales se 
adapten a estas nuevas formas de entender la edición, y dejen en manos del 
usuario la elección de los formatos de lectura (…) Es por eso que parte de la 
piedra de toque de la producción editorial actual consiste en entender la 
separación entre el contenido y el continente. 
 
El desarrollo de esta nueva cadena de valor del libro implica analizar qué rol 
desempeñará cada agente que interviene en la misma, así como las nuevas 
estrategias que deberán plantearse respecto a la edición y venta de libros. 
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Por su parte, el precio del ebook continúa siendo un interrogante y cada editorial 
crea su propia estrategia sobre este tema. Hasta ahora, con el libro papel se pensaba 
en el precio como mucho dos veces en el ciclo de vida de un título (en el momento de 
la puesta en el mercado y cuando salía la versión de bolsillo). Una de las ideas que se 
baraja es que, a diferencia del papel, en internet los precios deberían ser fijados en 
tiempo real (basándose en un determinado producto y por un período limitado). Para 
muchos consumidores no es lo mismo leer un libro en el lapso de su lanzamiento, que 
seis meses más tarde. Por ejemplo, si una Navidad se han regalado muchos 
dispositivos de lectura, sería conveniente bajar el precio de los ebooks, ya que el 
cliente querrá probar su nuevo lector y comprobar si funciona correctamente. De esta 
manera, también se podría variar el precio en función de la visibilidad en un momento 
concreto.  
 
Según Juan Triviño, Director General y Socio Fundador de Ediciones Noufront y de 
la plataforma Producción Editorial, para fijar el precio del libro digital se debe tener en 
cuenta que, en el caso de que haya edición de bolsillo, el valor siempre esté por 
debajo de éste. Si no, debe ser entre un 45 y un 60% inferior al precio del ejemplar en 
papel (Amazon ofrece un 75% de descuento, siempre con un precio por debajo de 4$). 
Es importante que nunca sea superior a 10€ (preferiblemente por debajo de 8€); y se 
debe tener en cuenta el valor de la compra impulsiva, que estaba fijada en el 2014 en 
12€.  
 
Por su parte, Blanca Rosa Roca, fundadora de Roca editorial, afirmaba que “la 
esfera digital fuerza a cambiar muchas prácticas: los precios son dinámicos, y hay que 
ser muy ágil; tenemos la oportunidad de saber las ventas diariamente, y eso hace que 
puedas tomar decisiones. Además, dar visibilidad a un libro virtual implica un 
marketing diferente, que se basa por entero en las redes sociales, buscadores y 
merchandisign en las tiendas on line” (Lozano, A., 2014). 
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En relación con este tema del precio, cabe mencionar también el IVA para los 
libros electrónicos. A diferencia de este impuesto para la edición en papel, que es del 
4%, el correspondiente al ebook es del 21%. En el 2014, el debate continuaba abierto 
y sin conclusiones claras.  
 
Sobre la fecha de publicación del formato digital con respecto al papel, Juan 
Triviño afirmaba también que las novedades se deben publicar, al menos, al mismo 
tiempo que el libro impreso. Él afirmaba que está demostrado que un formato conlleva 
ventas en el otro. En muchas ocasiones se publica el ebook tres o cuatro semanas 
antes que la edición en papel; pero, nunca más tarde (ya que en internet, si no se 
ponen los recursos a disposición del público, alguien se encargará de realizar el 
trabajo y proporcionarlo, aun sin ninguna remuneración por ello. En España, siempre y 
cuando no haya un beneficio económico, esto no es un delito). 
 
Siempre habrá nostálgicos que defenderán que los libros electrónicos no se 
pueden amontonar exhibiendo los logros como lector, que en ellos no se pueden dejar 
notas para la próxima persona que lo lea, que no permiten resaltar los fragmentos 
favoritos a los que se puede recurrir fácilmente o que no se pueden envolver en papel 
y regalarlos. En relación, es interesante destacar las palabras de Julieta Lionetti, 
editora y escritora (Revista Texturas, 2014):  
 
Me ha tocado vivir el final de muchas cosas: de los barrios como lugar de 
socialización y aprendizaje; del tabaco como signo de sofisticación; del cine 
como arte; del colmado como sitio privilegiado de abastecimiento. Que todos 
esos finales dieron lugar a nuevos comienzos a los que debí adaptarme. 
Ahora me toca el final de la edición tal y como la conocemos desde 1930. Y 
esta vez, en lugar de adaptarme, he decidido ser protagonista del nuevo 
comienzo. 
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Y de Cristina Pineda, editora de Sílex Ediciones (Revista Texturas, 2014): 
 
Así es como veo el futuro de mi profesión. Yo no le auguro la muerte segura al 
libro impreso. A veces pienso que es una conjura creada para matar al papel. 
De momento no hay dinero suficiente para invertir en el enorme coste de los 
epubs. Las ventas no justifican ese gasto, así que continuaremos dándole 
larga vida al papel. Seguirán naciendo editoriales y librerías al calor del amor e 
ilusión de unos pocos. Es cierto que el sector está atravesando una 
transformación pero el cambio no tiene que ser malo. Lo importante es que 
sigamos luchando, todos los días. Lo que nos encontremos a la vuelta ya lo 
veremos o, como en el dicho inglés "We will cross the bridge when we get 
there". 
 
c. Infografía: Datos de la edición electrónica en España (elaboración propia, 2014) 
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1. 1. 3. Crisis de hábitos de lectura 
 
a. La crisis de hábitos de lectura en el sector editorial en España, en titulares 
 
Para conocer los hábitos de lectura de los españoles entre los años 2008 y 
2014, se ha llevado a cabo el mismo análisis que en los casos anteriores: recoger 
titulares de noticias relacionados con este tema (El País y La Vanguardia), publicados a 
lo largo de ese periodo. A continuación se transcriben los titulares que se han utilizado 
como fuente en esta investigación para el análisis de los hábitos de lectura de los 
individuos, para el caso de España: 
 
El 61,9% de los españoles mayores de 14 años lee libros 
El número de lectores en soportes digitales aumenta hasta el 52,5%. 
Por entretenimiento o por interés cultural, los españoles dedican más tiempo a la 
lectura. Así se resume el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de la 
Federación de gremios de editores de España correspondiente al primer semestre de 
2011. El porcentaje de lectores entre los mayores de 14 años alcanza el 58%, un 
punto más que a finales de 2010. El 61,9% de ellos afirma leer libros (Álvarez, W., 
2011). 
 
Con la tableta al baño 
Un 35% de los encuestados admite que se la llevan al lavabo y un 78% lo usa en la 
cama (El País, 2012). 
 
¿Es posible leer mucho rato en una tableta, con tanta distracción? 
El libro impreso o electrónico, en blanco y negro, invita a sumergirse en la letra, pero 
dispositivos como el iPad o el Kindle Fire ofrecen muchas otras opciones a un clic 
(Bosman, J. y Richtel, M., 2012). 
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El futuro de la lectura 
El futuro de la lectura ya no será lineal, sino radial. 
Los libros electrónicos permiten saltar a imágenes, música o diccionarios. 
Las ediciones en papel serán un lujo y un placer. Con todo, los expertos animan a no 
perder la capacidad de leer con atención. 
El futuro pertenece a la lectura digital y, por supuesto, a las librerías online. Las de 
toda la vida resistirán solo si cambian (Collera, V., 2012).  
 
El 80% de los españoles lee en pantallas 
Las mujeres se imponen a los hombres (53-­47) y la mayoría opina que 'ebook' debería 
costar unos 5 euros (El País, 2013). 
 
El regreso de la edad de hielo 
Las estadísticas no dejan lugar a dudas: se lee mucho y a través de múltiples soportes 
(Rodríguez Rivero, M., 2013). 
 
Pasión por la lectura 
Los españoles leen cada vez más, aunque compran cada vez menos libros (El País, 
2013). 
 
Un asunto poco importante 
La  lectura  es  mucho  más  que  un  entretenimiento  privado  o  una  transacción 
comercial:  es  un proceso  de  formación  inseparable  del  proyecto  de  una sociedad 
ilustrada.  No  cabe  culpar orteguianamente  a  “las  masas"  o  a  “La  gente”  (que 
son  siempre  resultados); la  razón fundamental  por  la  que  la  lectura  va  tan  mal es 
que  a  nadie  —sobre  todo  a  nadie  de  los  que mandan—  le  ha  importado  nunca 
demasiado (Pardo, J. L., 2013).   
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Los  cordiales  enemigos  de  la  lectura  en  el  mundo hispanohablante 
Los  expertos  alertan  de  un  mal  futuro  para  el  libro  en  el  mundo 
hispanohablante. 
Piden  cambiar la  pedagogía  del  fomento  de  la  lectura  y  que  Gobiernos  y 
editoriales  se  alíen (Manrique, W., 2013). 
 
Hacia una revolución de la lectura 
Roger Chartier, prestigioso experto en historiografía, reclama un profundo cambio de 
estrategias en el mundo del libro para afrontar la nueva era analógico-digital 
Una certeza: ni apocalípticos, ni románticos del libro y la lectura. ¡Bienvenidos al reino 
de la incertidumbre! Un territorio sin horizonte claro que desmiente cada día a los 
gurús, porque “lo único cierto es la inevitable convivencia de lo analógico y lo digital 
donde no se sabe cuál de los dos soportes dominará”. Es la constatación de la 
realidad, por si había dudas, que hace Roger Chartier (Lyon, 1945), uno de los más 
prestigiosos expertos en historiografía y director de la Escuela de Estudios Superiores 
de Ciencias Sociales (EHESS), de París. Jubilación o salida de un mundo y llegada de 
otro donde, afirma Chartier, en su reordenación, la escuela y los medios de 
comunicación deben jugar un papel fundamental para preservar, conservar y reforzar 
valores centenarios que contribuyen a la mejor formación del individuo (Manrique, W., 
2014). 
 
Los desafíos de la lectura digital 
Los dispositivos electrónicos ya han comenzado a cambiar el ecosistema de la edición 
de libros y los hábitos de lectura. Toda la cadena de elaboración y distribución de las 
obras se enfrenta a un desafío mayúsculo, al tiempo que al escritor y al lector se les 
abren nuevos horizontes (Lozano, A., 2014). 
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¿Por qué dejamos de leer? 
A nueve de cada diez niños les apasionan los cuentos y saber leer. En cambio, 
prácticamente la mitad de los jóvenes de entre 14 y 24 años asegura que no lee libros 
o lee pocos porque no le gustan, no le interesa o no tiene tiempo (Rius, M., 2014). 
 
“Si se pierde la lectura, se pierde la conversación” 
Tras reiterar que "el gran problema de fondo es el tiempo, el ritmo en el que vivimos", 
ha insistido en que "si perdemos la lectura y a algunos no les importa, a lo mejor se va 
a perder conversación y, si se pierde conversación, la amistad, los amigos también van 
a ser difíciles de encontrar (El País, 2014). 
 
Los editores piden un Plan Integral de Fomento del libro y la Lectura 
Daniel Fernández es elegido presidente de la Federación de Gremio de Editores de 
España. 
La puesta en marcha de un Plan Integral de Fomento del Libro y de la Lectura es uno 
de los principales objetivos de la Federación de Gremios de Editores de España 
(FGEE) a partir del 1 de enero de 2015. Es una de las banderas del nuevo presidente 
de la federación, Daniel Fernández, presidente de las editoriales Edhasa y Castalia, 
elegido hoy. "Se trata de la principal industria cultural de España que aporta creación y 
dinero al Estado y solo recibimos migajas, cuando no el desprecio del Gobierno", se 
lamentó Fernández. El propósito es cambiar la tendencia y ahuyentar fantasmas de 
una posible bajada en los índices de lectura general, pero sobre todo crear bases 
sólidas para los nuevos lectores, en momentos de grandes cambios de hábitos 
culturales. Todo en medio, desde hace seis años, de la reconversión del negocio 
editorial, la jubilación de un modelo centenario y emboscado por la crisis económica. 
En estos seis años, las ventas del sector han caído casi un 40% (Manrique, W., 2014). 
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Tras el compendio de noticias elaborado sobre los hábitos de lectura en 
España, entre los años 2008 y 2014, se ha llevado a cabo una recopilación de datos 
sobre dicho ámbito, en el periodo citado. 
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b. Repercusiones de la crisis de hábitos de lectura en el sector editorial 
 
Hasta el momento se han estado analizando algunas crisis que afectan al sector 
editorial desde hace algunos años. Momentos de inestabilidad económica, aparición 
de nuevos formatos para el libro, y alteraciones de lo que hasta entonces se había 
tenido por ley en dicho sector, han ido obligando a pensar en nuevas estrategias.  
 
En el caso de los hábitos de lectura, no se trata tanto de que se haya producido 
una “crisis” como tal, es decir, un problema, una situación dificultosa o complicada, 
una bajada de los índices de medición; sino que, debido a la aparición de la lectura 
digital, ha habido un cambio en la manera de leer, y han surgido nuevos soportes. 
Como ejemplo, se puede citar que es posible que ahora el lector en muchas ocasiones 
ya no escoja un libro y lo lea de principio a fin, sino que examine multitud de 
fragmentos inconexos a lo largo del día; que ya no lea en casa tranquilamente antes de 
irse a dormir, sino que desarrolle este hábito en gran medida en el transporte público 
(lo que está relacionado, entre otras cosas, con la profundidad de la lectura); o el 
hecho de que, motivado por la prisa del día a día, ya no destine dos horas a pasar 
tiempo con un libro, sino que lo lea en pequeñas raciones. Estos nuevos hábitos 
conllevan una serie de cambios en muchos aspectos. A continuación se analizarán 
algunos datos relacionados con la lectura en España. 
 
En el año 2012, prácticamente la totalidad de la población española de 14 o 
más años afirmó leer en cualquier tipo de material, formato y soporte (impreso o 
digital), con una frecuencia al menos trimestral. A esta cifra le siguieron, con muy poca 
distancia, las personas que leían con una frecuencia al menos semanal (lectores 
frecuentes). Este porcentaje fue creciendo desde el año 2008, con un muy ligero 
decrecimiento en el 2011 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en 
anexo gráfica 39). 
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Por orden de frecuencia de lectura al menos una vez al trimestre, en el año 
2012, lo que más se leyeron fueron periódicos, seguidos por libros, revistas, webs, 
blogs, foros y cómics (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo 
gráfica 40). 
 
En el 2012, si se toma como referencia el sexo, en total, los que más leyeron 
fueron los hombres. Y por tipo de lectura, las mujeres leyeron más libros y revistas, 
mientras que los hombres leyeron más prensa, cómics y webs, blogs y foros 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 41). 
 
Si se tiene en cuenta la edad, en el 2012, las que más leyeron fueron las 
personas de 14 a 24 años (sobre todo libros), y a partir de ahí la cifra fue en descenso 
entre la población de 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, y 65 y más años (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 42).  
 
Según el nivel de estudios, las personas que más leyeron en el 2012 fueron las 
universitarias, seguidas por las que tenían estudios secundarios y primarios. En lo que 
respecta a los tipos de lectura (libros, revistas, periódicos, cómics, y webs, blogs y 
foros), la cifra siempre fue más alta para las personas que tuvieron acceso a la 
universidad (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 
43). 
 
Si se toma como referencia la ocupación, el grupo de personas que tuvo un 
mayor porcentaje de lectura en 2012 fueron los estudiantes, seguidos por la población 
ocupada, los parados, las amas de casa, y los jubilados y retirados. Por tipo de 
lectura, los que más leyeron libros, revistas, cómics, webs, blogs y foros, fueron los 
estudiantes; y la que más leyó periódicos, fue la población ocupada (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 44). 
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Según el hábitat, los que más leyeron pertenecen a ciudades que tienen entre 
200.001 y 500.000 habitantes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver 
en anexo gráfica 45). 
 
En el 2012, en lo que respecta a la lectura de libros, el número medio de títulos 
leídos en un año fue de 11,1. De las personas que los leyeron, casi la mitad lo hizo solo 
en su tiempo libre; seguidos por los que lo hicieron por trabajo/estudios y en su tiempo 
libre; y por los que leyeron solo por trabajo o estudios. El porcentaje de mujeres que 
leyó en su tiempo libre fue superior al de los hombres; por el contrario, en la lectura 
por trabajo o estudios, el porcentaje fue superior en los hombres, aunque estuvo más 
equilibrado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
Por edades, la mayor proporción de lectura total de libros se encontró en el 
rango de edad de 14 a 24 años (dicho porcentaje va creciendo a medida que aumenta 
la edad). La diferencia de lectores según este parámetro estuvo aún más acentuada en 
la lectura por trabajo y/o estudios (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
La lectura de libros (tanto por tiempo libre, como por trabajo o estudios), fue 
proporcional al nivel de estudios. Cuanto mayor fueron los estudios terminados del 
entrevistado, mayor fue su hábito de lectura. En cuanto al tamaño del hábitat, se 
produjo un aumento del porcentaje de lectura en tiempo libre a medida que el hábitat 
aumentó. Sin embargo, esta diferencia no existió en la lectura por trabajo/estudios 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
En el 2012, el idioma de lectura habitual de la mayor parte de la población de 14 
o más años, fue el castellano. Este criterio se mantuvo constante en los años 2010 a 
2012. Dicho idioma fue seguido por el catalán/valenciano y por otras lenguas. Además, 
aproximadamente la mitad de la población podía leer en dos o más idiomas (ver en 
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anexo gráfica 46). Si se suma la lectura habitual más la ocasional, el castellano fue 
seguido por el inglés, catalán/valenciano, francés, gallego, euskera, italiano y alemán 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 47). 
 
Si se tienen en cuenta las razones para leer un libro, los encuestados afirmaron 
que los motivos principales por los que leyeron el último, fueron: por entretenimiento, 
para mejorar su nivel cultural y por estudios. Según el sexo, las mujeres leyeron más 
por entretenimiento y los hombres para mejorar su nivel cultural y por estudios. Los 
mayores de 45 años son los que registraron porcentajes más altos en la lectura por 
entretenimiento u ocio; a lo que se unió, a partir de los 55 años, la mejora del nivel 
cultural (ver en anexo gráfica 48). La materia del último libro leído fue, en primer lugar, 
literatura, seguida por novela y cuento, humanidades, ensayo y ciencias sociales 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
Acerca del lugar de lectura habitual, en 2012, la mayor parte de la población lo 
solía hacer en casa; seguido por el transporte público (los lectores de libros de 25 a 34 
años son los que más leyeron en este medio). Por población, fue en las ciudades de 
más de 1.000.000 habitantes donde más se leyó en el transporte público –sobre todo 
Madrid–; a continuación, le siguió la lectura al aire libre (los canarios estuvieron entre 
los que más leyeron en este medio, junto a otras Comunidades como Navarra, Castilla 
La Mancha o la Comunidad Valenciana); seguido por el trabajo (los lectores de 25 a 34 
fueron también los que más leyeron aquí); en las bibliotecas y centros de estudios (la 
cantidad más grande fueron los estudiantes de 14 a 24 años); en un bar o cafetería (los 
hombres de 55 a 64 años son los que más leyeron); y en otros lugares (los mayores de 
65 años son los que más leyeron en este caso, como hogares de pensionistas, salas 
de espera, etc.) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo 
gráfica 49). 
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Si se toma como referencia el número de libros que se tenía en casa en 2012, 
sin contar los de texto, encabezaban la lista los hogares que tenían de 21 a 50 
ejemplares, seguidos por los que tenían de 51 a 100,  de 101 a 200, de 201 a 500, de 
11 a 20, hasta 10; y, por último, más de 500 (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 50).  
 
Sobre el acceso a la lectura, los datos afirmaron que, en el 2012, la principal 
manera de que los libros llegaran a manos de una persona era la compra 
(principalmente entre la población de 45 a 64 años); seguida por un regalo (65 años y 
más), prestado (25 a 34 años), lo cogieran en la biblioteca (14 a 24 años), lo bajaran de 
internet (la mayor parte gratuitamente y una pequeña sección pagando), o ya lo 
tuvieran en casa (de 14 a 24, y 65 años y más). Si se compara el acceso a la lectura en 
el 2012 con el de los datos de hace 3 años, se observó que el porcentaje de aquellos a 
los que se les regaló o prestó, se mantuvieron similares. Por el contrario, aquellos que 
lo compraron, baja; y la subida se encontró en los préstamos en la biblioteca y en las 
descargas desde Internet (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en 
anexo gráfica 51). 
 
El motivo principal por el que la población no lectora dijo no leer libros fue la 
falta de tiempo (trabajo, estudios y cuidado de familia son los motivos principales), 
seguido por la falta de gusto o de interés por la lectura. La siguiente causa fue el 
hecho de preferir emplear el tiempo libre en otros entretenimientos, seguido por los 
motivos de salud (vista) y dificultades para leer. Los mayores de 65 años son los que 
menos leyeron por estos motivos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
En el ranking de títulos y autores, en el 2012, los 10 libros más leídos en el total de 
materias, fueron (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013): 
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1. Millennium, Stieg Larson (agrupados todos los libros de la saga) 
2. Cincuenta sobras, E. L. James (agrupados todos los libros de la saga) 
3. Los pilares de la tierra, Ken Follet 
4. El tiempo entre costuras, María Dueñas 
5. El cementerio de los libros olvidados, Carlos Ruíz Zafón (agrupados todos los 
libros de la saga) 
6. Crepúsculo, Stephenie Meyer (agrupados todos los libros de la saga) 
7. Trilogía del siglo, Ken Follet (agrupados todos los libros de la saga) 
8. Canción de hielo y fuego, George R. R. Martin (agrupados todos los libros de la 
saga) 
9. La catedral del mar, Ildefonso Falcones 
10. El niño con el pijama de rayas, John Boyne  
 
Y los 10 títulos más comprados en el 2012, fueron (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2013): 
 
1. Cincuenta sobras, E. L. James (agrupados todos los libros de la saga) 
2. Canción de hielo y fuego, George R. R. Martin (agrupados todos los libros de la 
saga) 
3. Los juegos del hambre, Suzanne Collins (agrupados todos los libros de la saga) 
4. El cementerio de los libros olvidados, Carlos Ruíz Zafón (agrupados todos los 
libros de la saga) 
5. Trilogía del siglo, Ken Follet (agrupados todos los libros de la saga) 
6. El abuelo que saltó por la ventana y se largó, Jonas Jonasson 
7. Las horas distantes, Kate Morton 
8. Misión olvido, María Dueñas 
9. Una mochila para el universo, Elsa Punset 
10. El enredo de la bolsa y la vida, Eduardo Mendoza 
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El autor más leído fue Ken Follet y el más comprado E. L. James. 
 
 
La lectura en soporte digital 
 
En lo que respecta a la lectura digital, se define al lector en este soporte como 
la persona que lee, con una frecuencia al menos trimestral, en un ordenador, un 
teléfono móvil, una agenda electrónica o un eReader (Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, 2013). 
 
Si se tiene esto en cuenta, en el 2012, más de la mitad de la población a partir 
de los 14 años leyó en soporte digital. La evolución con respecto a los años 2010 y 
2011 fue en ascenso en lo que tuvo que ver con los lectores frecuentes (leyeron al 
menos semanalmente); pero esto no fue así en los ocasionales (al menos 
trimestralmente), o no lectores (casi nunca o nunca) (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 52). 
 
El perfil del lector digital fue el siguiente: 
 
• Hombre 
• Mayoritariamente de 14 a 45 años 
• Con estudios secundarios y universitarios 
• Estudiante, parado y ocupado 
• Ciudades de 50.001 a 200.000 y de más de 1.000.000 de habitantes 
 
En cuanto a la evolución con respecto a los años 2010 y 2011, cada vez existieron 
más lectores en soporte digital. Libros, periódicos, y webs, blogs y foros, aumentaron 
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su lectura en este formato. Se mantuvo la de los cómics y las revistas (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 53).  
 
En el 2012, entre los que leyeron libros en soporte electrónico, la formas de acceso 
a los mismos fueron diversas. El mayor porcentaje de lectores se los descargó de 
internet gratuitamente o los consiguió de familiares y amigos. Sólo se descargaron 
libros de internet, pagando, menos de la mitad de las personas que tuvieron un libro 
electrónico, porcentaje que fue menor que el obtenido el ejercicio anterior (Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2013) (ver en anexo gráfica 54). 
 
Como se afirmaba en la ponencia sobre “Lectura conectada, social y compartida 
en redes”, en la edición de Liber 2014, “están cambiando los hábitos de lectura de los 
individuos y existe una nueva generación de lectores que leen en formatos variados, 
en entornos virtuales, realizan una lectura no lineal y visual, se desenvuelven en 
interactivos y desarrollan este hábito en la cultura del “zapping”, de manera que 
alternan los títulos que están leyendo” (Liber, 2014). 
 
Y en la conferencia sobre “Nuevos modelos de negocio en la era digital”, también 
impartida en el Liber, Javier Celaya, socio-fundador del portal cultural Dosdoce.com, 
afirmaba que “los lectores están interesados en leer un fragmento y ello implica 
cambios importantes por parte de las empresas (así como la gestión de derechos). 
Semejante a lo que toda la vida funcionó con los modelos por fascículos” (Liber, 2014). 
 
 
c. Infografía: Datos de lectura del sector editorial en España (elaboración propia, 2014) 
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1. 1. 4. Crisis de hábitos de ocio y consumo 
 
a. La crisis de hábitos de ocio y consumo en España, en titulares 
 
Para analizar los hábitos de ocio y consumo de los españoles entre el 2008 y el 
2014, se han recopilado noticias de El País y La Vanguardia. A continuación se 
transcriben los titulares que se han utilizado como fuente en esta investigación para el 
análisis de las prácticas de ocio y consumo, para el caso de España: 
 
Retos de la educación en la era digital 
No se trata de demonizar a Internet. La red de redes ha transformado profundamente 
la sociedad en la que vivimos. Es indiscutible que, gracias a los recursos disponibles 
en Internet, la circulación de información, ideas y conocimientos enriquece nuestra 
sociedad y el potencial educativo, formativo y socializador del medio es 
incuestionable. Pero hay que tener presente que Internet no solo ofrece 
oportunidades, también tiene riesgos que hay que saber evitar (Armeti Rallo, 2010). 
 
Una avería en los hábitos 
Cuatro días sin mensajería en las BlackBerry han alterado la vida de profesionales y de 
jóvenes. 
Negocios paralizados, un inesperado mono y, para algunos, el placer de la 
desconexión. 
“No sabes lo importante que es la BlackBerry para muchas personas. No es una 
chorrada. Trabajo de guía turístico por Europa y sin este teléfono no se puede hacer 
nada. ¿Se podía trabajar antes? Claro... con cabinas y llamadas a cobro revertido. 
Pero es que toda la estructura de la empresa se basa en que tengamos una. Los 
coordinadores casi mueren de estrés". Así replicaba un lector de este diario a otro que 
aseguraba vivir fantásticamente sin móvil” (Jiménez Cano, R. y Reventós, L., 2011). 
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Reaprender a leer y escribir en la era digital 
Al igual que la era Gutemberg transformó radicalmente la manera de producir y 
comercializar los libros, la era digital renovará la forma en que leeremos y escribiremos 
en el siglo XXI. Si casi todos admitimos ya que Internet ha cambiado la manera en la 
que nos comunicamos y relacionamos entre sí, ¿de verdad se piensa que la lectura y 
la escritura van a permanecer inmunes a esta transformación social? (Celaya, J., 2012). 
 
Los cables no son para el verano 
En vacaciones nos desenchufamos, pero no nos desconectamos. 
Crece el uso de móviles y tabletas. 
Los adolescentes no apagan el teléfono ni cuando duermen. 
Lo barato es quedarse en casa. La tele y la videoconsola solo gastan electricidad; el 
ADSL está pagado y también la tarifa plana del móvil. La tentación es que los hijos se 
queden enganchados… y los padres también. Desenchufarse del televisor es un reto, 
pero desconectarse de los aparatos móviles se convierte en misión casi imposible 
(Martín, J., 2012). 
 
Un 16,6 por ciento de los españoles afirma que se les olvida comer por el uso de 
internet (Efe Economía, 2013). 
 
Mucho  Facebook,  ¿poca  concentración? 
La  obsesión  por  consultar  las  redes  sociales  y  WhatsApp  hace  aflorar  un  nuevo 
fenómeno:  la atención  parcial  continua.  Los  jóvenes  siguen  leyendo,  en  pantalla y 
papel,  pero  les  cuesta  más ver  cine. 
Pasamos  muchas  horas  pegados  a una  pantalla.  Por  trabajo,  pero  cada vez  más 
por  placer, porque  es  útil para  comunicarnos,  nuestra prioridad. 
Lo  que  sucede  es  que  en  la  lectura  en  pantalla,  la lectura  profunda  es 
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incompleta.  El  problema es  que  pasamos  demasiado  tiempo  en  ese  tipo de 
lectura  y  dedicamos  menos  a  la  más  sosegada.  La  captura  no  es  la  misma 
cuando  lees una  página  en  papel  sin  interrupciones.  En la lectura  digital  hay  una 
cierta  dispersión.  Vas  de una  pantalla  a  otra,  el  texto  te  lleva  a un vídeo  y  luego 
 a  un  mapa,  y  la  concentración  es menor,  aunque  la  cantidad  de  lectura  es 
mayor (Pérez-Lanzac, C., 2013). 
 
Viaje a Ítaca digital 
Nos guste o no, tenemos que asumir que los hábitos de creación, acceso y consumo 
cultural están experimentando una transformación histórica con la llegada de Internet. 
Para comprender mejor la era que nos ha tocado vivir, los profesionales del sector 
cultural, así como los representantes de las administraciones públicas, deberían 
centrarse más en identificar los beneficios y las oportunidades que ofrece Internet que 
en los daños colaterales que sin duda surgen en cualquier transformación de la 
sociedad (Celaya, J., 2013). 
 
El tiempo libre ha muerto 
En un mundo en el que trabajar demasiado no basta, estar ocupado y renegar del ocio 
se ha convertido en el símbolo de estatus definitivo. 
El otro por qué llega con la tecnología. Un arma de doble filo, define Schulte, porque 
“Nos ha dado libertad para trabajar de una manera nueva pero, al mismo tiempo, el 
flujo de información, la atracción adictiva del email y las redes sociales, y la 
incapacidad de apagar el trabajo puede hacernos sentir constantemente bajo presión 
y sin tiempo”. Pero, señala la escritora, hay tres grandes culpables: Nuestros empleos, 
nuestras expectativas y nosotros mismos (Prado Campos, 2014). 
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“Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico” 
Dan Dennett, respetado filósofo estadounidense, analiza las repercusiones de una 
caída total de la Red en el mundo digital. 
“Algunas tecnologías nos han hecho dependientes e Internet es el máximo ejemplo de 
ello: todo depende de la red. ¿Qué pasaría si se viniera abajo?” 
“Lo que digo no tiene nada de apocalíptico, puedes hablar con cualquier experto y te 
dirá lo mismo que yo, que es cuestión de tiempo que la red caiga. Lo único que digo 
es que deberíamos prepararnos: antes solía haber clubes sociales, congregaciones, 
iglesias, etcétera. Todo eso ha desaparecido o va a desaparecer. Si tuviéramos otra 
red humana a punto... Si supieras que puedes confiar en alguien, en tu vecino, en tu 
grupo de amigos, porque habéis previsto la situación, ¿no estarías más tranquilo?”, 
pregunta Dennett. 
“El rol de la cultura ha cambiado completamente, exactamente lo mismo que pasa con 
la religión. Y la tecnología tiene un papel muy relevante en todo esto” (García, T., 
2014). 
 
Papá, prefiero tener una tableta a un coche 
El automóvil ya no es símbolo de libertad y emancipación. 
Las nuevas tecnologías han ganado terreno y transformado su forma de viajar (Vidales, 
R., 2014). 
 
La vuelta al cole es cada vez más tecnológica 
Dispositivos como las tabletas se añaden con normalidad a la cesta de la compra de 
los padres que preparan el inicio del curso de sus hijos (La Vanguardia, 2014). 
 
Las redes sociales en las que están los escritores del mañana 
Hoy renace Megustaescribir, una web para autores inéditos. Su refundación amplía el 
creciente universo de plataformas así. 
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La idea nació en 2008 como una red social propia en la que la editorial pudiera 
identificar nuevos talentos. 
El diálogo es el valor añadido de esta clase de plataformas, en oposición a los 
sistemas tradicionales de publicación, donde la relación autorlector es 
fundamentalmente unidireccional (Otero, M., 2014). 
 
Tras la recopilación de noticias sobre las prácticas de ocio y consumo en 
España, entre los años 2008 y 2014, se ha realizado un análisis de los estudios 
elaborados sobre dichos hábitos. 
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b. Repercusiones de la crisis de hábitos de ocio y consumo en el sector editorial 
 
 En el análisis de las principales crisis que afectan al sector editorial, se hace 
necesario pensar que el tiempo del individuo es limitado; y que la lectura (al menos la 
que se realiza por placer), debe competir con una gran cantidad de opciones de ocio. 
Así, la persona que hasta ahora debía elegir entre ir al cine, permanecer en casa 
leyendo un libro o salir a pasear, hoy puede dedicar, entre otras cosas, todo el tiempo 
que considere a sacar el máximo provecho a internet. Y es que, cada vez más, en la 
red se pueden encontrar todo tipo de informaciones, relaciones y nuevos hábitos de 
ocio. 
 
Como se afirma en el artículo publicado en el Magazine de La Vanguardia,  
titulado “Los desafíos de la lectura digital”, “además de que internet multiplica las 
opciones de ocio hasta la desmesura, opera bajo una navegación rápida, fragmentaria, 
hecha de saltos e improvisaciones que va adelgazando progresivamente la capacidad 
de atención y aumentando la necesidad de estimulación constante” (Lozano, A., 2014). 
 
 Si se toma como referencia el gasto de los hogares en bienes y servicios 
culturales, se observó que desde el 2007 hasta el 2012, hubo una evolución a la baja. 
En este último año, el gasto medio por hogar vinculado a la cultura fue de 738,9 euros 
y el gasto medio por persona se situó en 288,7 euros (ver en anexo gráfica 55) 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013). 
 
 Por zonas, en el 2012, el mayor gasto medio en bienes y servicios culturales, 
tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, seguida por el País Vasco, Comunidad Foral de 
Navarra, Cataluña e Islas Baleares (ver en anexo gráfica 56) (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013). 
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 En referencia a la distribución de este gasto, en 2012, una parte importante fue 
destinada al tratamiento de la información e internet. Este estuvo seguido por los 
servicios culturales (que incluyen espectáculos -cines, teatros y otros-, museos, 
bibliotecas, parques y similares, cuotas y alquileres de radio y televisión, y otros 
servicios culturales). Y, en tercer lugar, se situaron los equipos de imagen y sonido 
(Instituto Nacional de Estadística, 2012) (ver en anexo gráfica 57).  
 
  En la Encuesta de Hábitos Culturales se presentan, junto con la lectura, las 
siguientes alternativas de ocio: museos, exposiciones y galerías de arte; monumentos 
y yacimientos; archivos; bibliotecas; artes escénicas y musicales; cine y otras 
prácticas culturales. 
 
 Los resultados de su edición 2010-2011, indicaron que las actividades 
culturales más frecuentes en términos anuales fueron leer, ir al cine, visitar 
monumentos, y asistir a espectáculos de artes escénicas y musicales (ver en anexo 
gráfica 58) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2010-2011). 
 
 En lo que respecta al cine, el número total de espectadores en 2012 se situó 
cerca de los 95 millones, con una recaudación total de 614,2 millones de euros. Estas 
cifras supusieron un descenso con respecto al año 2011 (ver en anexo gráfica 59) 
(Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del 
Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2011-2012). 
 
 Si se toma como referencia la disponibilidad de diversos equipamientos 
culturales en el hogar, en el periodo 2010-2011, alrededor de un 70% de la población 
tenía ordenador y un 65% poseía acceso a internet (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2010-2011). 
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Entre las personas que habían utilizado el ordenador en los últimos tres meses, 
en 2012, lo hicieron más los hombres, de edades entre 16 y 24 años. Y que habían 
utilizado internet en este periodo, en 2012, también más hombres que mujeres, de 16 a 
24 años (Instituto Nacional de Estadística, 2012). 
 
Por Comunidades Autónomas, donde más se había usado internet en los 
últimos tres meses, en 2012, fue en la Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra y Cataluña (Instituto Nacional de Estadística, 2012). 
 
Por último, si se tiene en cuenta el tipo de comercio electrónico para fines 
privados, alrededor del 30% de la población compró por internet en 2012 (cifra 
superior a la de 2011); y lo que más se compró fueron entradas para espectáculos, 
seguidas por libros, revistas y periódicos, y equipamiento electrónico (Instituto 
Nacional de Estadística, 2012). 
 
 
c. Infografía: Datos de hábitos de ocio y consumo en España (elaboración propia, 
2014) 
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Tras analizar los datos, podría concluirse que las crisis citadas están teniendo sus 
repercusiones en el sector editorial. Turbulencias que no siempre tienen que ver con el 
descenso de las ventas y los diversos índices, sino con cambios que se están 
experimentando. Si existe un término que defina la situación en el 2014, en España, 
ese es incertidumbre: ante el avance del libro digital, ante el futuro del libro en papel y  
ante los cambios en los comportamientos de los lectores.  
 
En Liber, la feria internacional del libro llevada a cabo en Barcelona en octubre de 
2014, Jesús Badenes (Director del área de libros del Grupo Planeta) y Núria Cabutí 
(CEO en Penguin Random House), debatieron sobre “¿Dónde estará el mercado del 
libro español en 2018?”. Núria afirmaba que el mercado había caído un 40% en los 
últimos 4 años; y que, a pesar de que en el 2014 se estaba ralentizando la caída, aun 
sería de un 7-8% en ese año. Sus pronósticos indicaban que el mercado se iba a 
estabilizar y que quizás en 2016 los valores podrían llegar a cero. Por su parte, Jesús 
declaraba que el mercado había cambiado mucho; y que en el 2014 se debían medir 
los índices de lectura, más que los de las ventas. Él creía que nunca antes se habían 
consumido tantos contenidos y por tantos medios. Los editores tendrían que buscar 
nuevos modelos de negocio (Liber, 2014). 
   
Aunque el sector editorial tiene un peso importante en la economía española, 
existen noticias preocupantes en los periódicos que afirman que “saltan las alarmas en 
el sector editorial español al retroceder 20 años. El mercado del libro obtiene la 
facturación de 1994”. Las cifras constatan que los títulos editados y la facturación 
descendieron en 2013. Si se tienen en cuenta los canales, todos sufrieron bajadas 
excepto los relacionados con el libro digital y las suscripciones; este dato aporta 
indicios de los pasos hacia los que podría caminar el sector editorial. 
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Un hecho que se observa es que, previamente a la crisis económica, los 
individuos compraban libros en muchas ocasiones para tener en el hogar, como 
posible lectura en algún momento del año. Con la llegada de las dificultades en las 
economías domésticas, fueron muchas las personas que prescindieron de comprar 
libros para tener en casa; además, en cualquier caso, siempre existía la posibilidad de 
acceder a las bibliotecas para contar con títulos de lectura. 
 
En lo que tiene que ver con el libro digital, la producción aumentó desde el año 
2008 y progresivamente existió un mayor conocimiento de esta alternativa por parte de 
los lectores. Aunque el crecimiento es un hecho, este se está llevando a cabo de forma 
muy gradual y todavía no se alcanzaron los índices de otros países. Como formatos, 
en 2013 llamó la atención el avance del ePub por primera vez y se estuvo produciendo 
un aumento en la cantidad de títulos digitalizados del fondo. Todavía llamó la atención 
que el dispositivo más utilizado para la lectura fuera el ordenador, seguido de lejos por 
el eReader o la tableta. 
 
En referencia a la crisis digital, existen tres hechos que vale la pena tener en 
cuenta: el IVA con el que se graba a los ebooks es de un 21%, muy superior al 4% que 
se aplica a los títulos en papel. La existencia de piratería; alrededor del 50% de los 
internautas declararon acceder a productos de forma ilegal, alegando la falta de 
voluntad de pagar por un contenido que se puede adquirir de forma gratuita. Y la 
inexistencia de legislación. 
 
Al respecto de este mercado, Núria Cabutí declaró que ha sido increíble la 
distinta velocidad a la que se ha llevado a cabo la evolución en los diferentes países. 
Alemania y España comenzaron sus pasos aproximadamente al mismo tiempo y 
ambos tienen en el 2014 grados de avance muy diferentes. La CEO hace su reflexión 
al respecto y afirma que el hecho distintivo es la piratería. Jesús Badenes, por su 
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parte, comenta que “vivimos en una sociedad que no valora la creación de contenidos. 
Con el ebook, se debe llegar a un gran pacto social que diga que todos debemos 
poner de nuestra parte: en lo que respecta a las editoriales, precios más asequibles; 
por parte del gobierno, descenso del IVA; y por parte de los lectores, disminución de la 
piratería” (Liber, 2014). 
 
En relación con los índices de lectura, en los últimos años creció la cifra de 
lectores en España; y los valores que tienen que ver con la digital, aumentaron desde 
2012. Según perfiles, los hombres y mujeres realizaron diferentes tipos de lectura y se 
confirma que, cuanto mayor fueron los estudios terminados, mayor fue el hábito lector. 
El transporte público se ratificó como el segundo lugar más extendido para leer. 
 
Al respecto de los hábitos de ocio y consumo, Jesús Badenes afirmó que “es 
innegable que los hábitos de consumo y compra están cambiando. El eCommerce 
llegó para quedarse y el librero tiene que cambiar de actitud para sobrevivir en un 
mundo muy distinto. Hay cosas que Amazon no puede copiar, en lo que influye la 
vertiente humana. Las ayudas a las librerías son insuficientes; pero el librero tiene que 
pensar qué puede hacer para adaptarse. En 2018, más del 60% de los ingresos del 
sector serán todavía libros en papel” (Liber, 2014). 
 
Cada vez existe un mayor avance de la presencia de ordenadores e internet en 
los hogares, así como del uso de las redes sociales. En referencia al gasto de los 
mismos en bienes y servicios, la mayor partida se destinó al tratamiento de la 
información e internet; indicio de los cambios que están teniendo lugar en el 
planteamiento de la economía familiar. 
 
El sector editorial se encuentra en un entorno lleno de interrogantes. Ante la 
pregunta de “¿qué habrá cambiado en los grupos dentro de cuatro años?”, Jesús 
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afirmó que “el centro de gravedad estará más cerca de América. El autor, el editor y el 
marketing social habrán cambiado mucho. Va a permanecer el papel, con el tejido de 
las librerías, y habremos solventado parte de los problemas existentes”. Núria indica 
que “la base será la creatividad y ser capaces de encontrar buenos escritores para 
llegar al público” (Liber, 2014). 
 
Por todo ello, el futuro es incierto. Como afirmaba Manuel Gil en su blog 
@ntinomias libro, “la reflexión que dejo es acerca de si las viajas cifras del sector 
volverán alguna vez. A mi juicio no volverán, en este tiempo la cadena de valor 
predigital está saltando por los aires, un mercado mucho más estrecho e 
hiperfragmentado, una serie de cambios socio-demográficos muy profundos, la 
disruptividad de Internet, un parque de librerías muy dañado y con una tendencia a 
disminuir su número, etc., me llevan a pensar que lo que veremos en años venideros 
se parecerá poco a lo que hasta ahora habíamos conocido, es obvio que en unos años 
y el algún momento los indicadores económicos macro acabarán por reflejarse sobre 
los indicadores micro, el problema es que los economistas más sensatos nos hablan 
de años de espera para recuperar ciertas magnitudes, pero las cifras que la edición, 
las librerías y el libro en general tenían nunca volverán a ser lo mismo, lo que habrá 
que analizar es que con una industria de un tamaño tan exiguo y similar al de los años 
90 que número de editores y libreros harán sostenible la industria” (@ntinomias libro, 
noviembre 2014). 
 
El análisis elaborado en este capítulo, ha permitido realizar una aproximación al 
concepto de crisis, y obtener una visión amplia de la situación del sector editorial en 
España, entre los años 2008 y 2014. A continuación se ha llevado a cabo un análisis 
de los conceptos de estrategia, creatividad y pequeña editorial. 
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Capítulo 2. Algunos conceptos previos: estrategia, creatividad y 
pequeña editorial 
 
El análisis realizado previamente ha permitido observar que el sector editorial en 
el año 2014 estaba afectado por una serie de cambios, que vienen dados por un 
entorno económico, digital y social inestable. A nivel financiero, la crisis mundial que 
afecta a los países tiene consecuencias en un plano general, pero se deja ver de forma 
muy evidente en las economías domésticas, en las familias que subsisten con sueldos 
precarios, en la natalidad, en el peso cada vez mayor de la figura de los abuelos en el 
sustento de las familias, o en el lector que deja de comprar libros, ya que son 
percibidos como un bien de lujo. Esta depresión económica no solo es real, sino que 
también es una sensación extendida y que genera una sensibilización, un sentimiento 
de abstenerse de gastar para contar con recursos en caso de necesidad.  
  
 De esta manera, se genera un ciclo que no tiene fin: si la demanda de bienes y 
servicios es menor, las empresas se ven obligadas a disminuir su producción, 
necesitan menos personal para satisfacer una demanda decreciente, las familias 
disponen de menos recursos y se abstienen de adquirir bienes y servicios, y se 
produce un descenso del consumo, que lleva a una demanda menor; y así 
sucesivamente. 
 
 En la economía global todo está hiperconectado y los cambios que afectan a 
una de las variables del sistema, tienen sus repercusiones en las demás, y en otros 
lugares del mundo. La actividad económica se desarrolla en un ambiente de 
contrastes donde prima el desarrollo a escala global, frente al pequeño comercio que 
se disputa por encontrar un espacio en el mercado y que preserva las formas de 
producir artesanales y los productos elaborados con tiempo y dedicación. Este nivel 
de conexión conlleva en muchos casos una necesidad de especialización, ya que en la 
medida en que se avance hacia un bajo nivel de intrusismo, la competencia será cada 
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vez menor; sin embargo, esto se puede ver desde diferentes puntos de vista, ya que 
segmentos más específicos, implican nichos de mercado más reducidos (por lo tanto, 
podría comportar menores ventas). 
 
 Dicha hiperconexión es posible gracias al avance rápido y constante de las 
tecnologías y la revolución digital. Este hecho se constata si se piensa en los niños que 
nacen en el s. XXI y su condición de “nativos digitales”. Es posible comprobarlo si se 
coloca en las manos de un bebé de apenas dos años un smartphone o una tablet, y se 
observa cuál es su reacción: rápidamente tocará la pantalla para poder mover los 
objetos, modificar el tamaño de la letra o alternar de una pantalla a otra. Por otro lado, 
si se toma como referencia el nivel de desarrollo tecnológico hace cinco años, se 
percibirá que los hábitos se han modificado radicalmente en las rutinas diarias: en el 
hecho de llevar un teléfono móvil las 24 horas del día (con la posibilidad de localización 
constante), de poder realizar la compra solo accionando dos teclas, o de substituir el 
correo postal convencional por la gran cantidad de correos electrónicos que se envían 
y se reciben cada jornada laboral.  
 
 La aparición de internet ha modificado drásticamente la forma de organizarse en 
el día a día, de gestionar las actividades cotidianas. Por ejemplo, cada vez es más 
complicado pensar en cómo se planificaba un viaje sin la existencia de este medio; o 
en cómo se relacionaba una empresa con los diferentes agentes que la rodeaban. La 
forma de gestionar una organización ha cambiado, los flujos de información son ahora 
mucho más rápidos, la inmediatez es mayor, y la comunicación interna se gestiona en 
cuantiosos casos a través de redes digitales y no cara a cara, por lo que las relaciones 
en este sentido también se han visto alteradas. “Sin embargo, el verdadero cambio 
conceptual de Internet no viene dado por el incremento del número de internautas sino 
por las infinitas posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a sus usuarios a la 
hora de buscar, generar, influenciar, compartir y recomendar contenidos” (Casabayó, 
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M. y Martín, B., (2010): p. 52).  
 
 En el s. XXI, con el almacenamiento de datos basado en redes -donde se puede 
alojar prácticamente la totalidad de los contenidos de una empresa-, ha aumentado la 
flexibilidad laboral, la posibilidad de gestionar las tareas desde el hogar y de 
concentrar la jornada en el puesto de trabajo. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que este hecho, que es una ventaja para el trabajador, genera la sensación (en muchos 
casos real), de que el vínculo con el trabajo es constante y que no es posible 
distanciarse de él. Las interrupciones continuas de los diversos medios con los que se 
convive (es posible que un trabajador tenga accesible en su jornada laboral el correo 
electrónico de la compañía, su correo personal, alguna red social y su smartphone), 
conllevan una sobrecarga de información y una menor capacidad de reflexión.  
 
 Todos estas transformaciones también comportan alteraciones en la relación de 
las empresas con los clientes. Los seres humanos son consumidores por naturaleza, 
ya que las posesiones añaden sentido a su existencia. Más allá de la función de un 
producto, es importante la imagen que aporta a su comprador; el sentimiento de 
pertenencia a un grupo con el que se comparten unos valores, una forma de ver la 
vida. Además, para un cliente, la marca en la que deposita su confianza le dota de una 
sensación de continuidad, en un entorno en constante cambio. “Al discurso 
publicitario podemos atribuirle la capacidad de generar satisfacción, tanto en el plano 
material como en el plano profundo de los individuos, a través de productos que 
alimentan los sueños calmando así las frustraciones de los deseos innatos incumplidos 
en los sujetos. En este sentido, el papel del marketing es ofrecer productos que 
satisfagan virtualmente esos deseos a través de mensajes emocionales prometiendo 
objetivos que superan las funciones de los productos” (López Vázquez, B. (2007): p. 
76).  
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El papel del cliente ha variado mucho y su poder es mucho mayor. Ya no se 
piensa en si sus ideas son buenas o malas, se debe trabajar en la marca teniendo en 
cuenta su opinión. “El nuevo consumidor está mejor informado, es más crítico, menos 
leal y más difícil de entender. La típica “señora María” que durante décadas parecía 
comprar todo el detergente en polvo del mundo ya no existe. Se ha fundido en una 
nueva población multigeneracional, multiétnica y multinacional” (Roberts, K. (2005): p. 
35). 
 
 Con el surgimiento de internet, lo primero que realiza una persona cuando 
escucha hablar de un producto del que no tiene conocimiento, es poner su nombre en 
la red para saber qué es. Y en muy poco tiempo sabrá cómo funciona, cuáles son sus 
características principales, qué han dicho de él los medios y qué opinan otros 
consumidores; en definitiva, puede saber de él tanto como desee. En un mundo 
interconectado, un cliente descontento puede hacer que su opinión llegue muy lejos; 
relacionándose con otros en los foros de internet o explicando su experiencia en las 
redes sociales. “Por consiguiente, la influencia social tiene un peso enorme a la hora 
de hacer que los productos, ideas y conductas triunfen” (Berger, J. (2014): p. 17). El 
cliente se ha convertido en un experto, o se puede convertir en ello dedicando un 
tiempo a la búsqueda de información por internet. Es por ello que las empresas deben 
cuidar mucho la transparencia y la autenticidad. “En el mundo actual, una sola voz 
irritada tiene la capacidad de afectar a miles” (Kotler, P. y Caslione, J. A. (2009): p. 55). 
 
 En el 2014, pero ya desde hace unos años, “el consumidor tiene todo el poder. 
Es él quien da la fiesta. Es él quien pone la música. Y es la marca la que tiene que 
desvivirse por conseguir una invitación” (Wallovits, J. y Virgili, P., 2011).  
 
Por ello, hay que conocerlo muy bien: saber cuáles son sus necesidades, qué 
espera de la marca y cómo le gustaría relacionarse con ella. “Hacer nueva publicidad 
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no significa utilizar nuevos medios sino crear una nueva relación con el consumidor 
(…) la diferencia entre la publicidad clásica y la nueva publicidad está en que la 
primera lleva la marca al consumidor y la segunda lleva el consumidor hasta la marca” 
(García, C. (2007): p. 209).  
 
Se necesita observar al consumidor en su entorno, que va mucho más allá de 
analizarle mediante las técnicas de investigación de mercados, que le sitúan en un 
ambiente cerrado y antinatural, donde los roles de cada uno de los sujetos ya están 
prácticamente establecidos previamente. Se necesita escucharle. “Esta es la nueva 
realidad. Un mundo que no solo exige que las empresas sean íntegras y transparentes, 
sino que, además, insiste en que los consumidores sean el auténtico centro” (Roberts, 
K. (2005): p. 203). 
 
“El problema es que ahora el cliente tiene muchísimas posibilidades de ocio, 
infinitamente más interesantes, que las que nosotros, los de la publicidad y el 
marketing, le proponemos. Así que, si no acatas sus condiciones, si no le ofreces lo 
que busca, sencillamente se irá a otra parte, hará otra cosa. No son muchos los 
requisitos, pero son innegociables” (García, C. (2007): p. 237). El consumidor está 
buscando vivir experiencias con la marca. Hace un tiempo, una persona delante de la 
televisión o de su pantalla de ordenador, esperaba con impaciencia a que se acabasen 
los minutos de intermedio publicitario para poder volver a conectar con el contenido 
que realmente le interesaba. La publicidad era algo ajeno, que no tenía nada que ver 
con la persona y que se dirigía al gran público sin segmentación. Ahora, los publicistas 
buscan a los consumidores de una marca concreta, intentan moverse donde ellos se 
mueven, hacerles vivir una experiencia positiva con el producto, proponerles un plan 
de ocio que les haga disfrutar. Christian Salmon plantea lo siguiente: “Entonces, 
¿cómo diferenciarse de la competencia? Ofreciendo una experiencia al consumidor, 
contándole una historia que le ofrezca un sentido” (Salmon, C. (2011): p. 23). 
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“En definitiva, la experiencia de cliente se ha convertido en una apuesta firme de 
las empresas para poder competir en el entorno actual. Necesitamos que los clientes 
se conviertan en nuestros fans y esto sólo se consigue con una experiencia única” 
(Control&Estrategias, 2014). 
 
Cada vez las personas tienen más ocupaciones y menos tiempo para llevarlas a 
cabo. Las demandas temporales que exige la sociedad son muy altas y el consumidor 
elige muy bien a qué va a dedicar las horas en las que está alejado del trabajo y de sus 
obligaciones. Esto es algo que deben tener en cuenta las empresas para relacionarse 
con sus clientes. “No contamos con el tiempo de la gente. Prefieren hacer mil cosas 
antes que ver publicidad y ese debe ser nuestro primer objetivo: para conquistar al 
consumidor, primero debes conquistar su tiempo” (García, C. (2007): p. 49). 
 
Además, es necesario hablar el lenguaje que el cliente habla. El mundo es 
audiovisual, priman las imágenes en movimiento y son las que en muchos casos 
llaman más la atención.  
 
En los siglos pasados, las empresas fabricaban productos y la gente los 
compraba porque eran los únicos existentes en el mercado. Al aumentar la 
competencia, se hizo necesaria la diferenciación, creando marcas que daban 
personalidad y valores a los consumidores, más allá de tan solo productos que cubrían 
necesidades. Naomi Klein afirma: “las empresas pueden fabricar productos, pero lo 
que los consumidores compran son marcas” (Klein, N. (2007): p. 39). Hoy, hay que 
crear relatos; construir una historia alrededor de la marca que le haga ocupar un 
espacio en la mente del consumidor. Como los cuentos que las madres leen a los 
niños cuando son pequeños, los relatos son fáciles de recordar y tienen una estructura 
muy marcada (introducción, nudo y desenlace). Para crear y gestionar estas historias 
según el ciclo de vida del producto, se necesita prestar mucha atención. “Un relato 
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bien construido es capaz de ser interiorizado por la audiencia, construir sentido y 
camuflarse en el mundo real. Por supuesto que esto requiere pericia, capacidad de 
respuesta y reconocer la caducidad de los relatos a tiempo para sustituirlos por otros” 
(Salmon, C. (2011): p. 14). 
 
Yoshio Ishizaka, vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Toyota 
Motor Corporation, dijo: “He aprendido, por experiencia propia, que todo está 
dominado por el mercado. En consecuencia, cada vez que nos encontramos frente a 
algún obstáculo o dificultad, me digo: “Escucha al mercado, escucha la voz del 
consumidor”. Ésa es la esencia del marketing: hay que volver, siempre, al mercado, al 
consumidor. (...) Por lo tanto, siempre que nos bloqueamos, volvemos al principio, ya 
que son los clientes, no nosotros, quienes determinan la imagen, las marcas y las 
Lovemarks. La verdad es que nosotros no podemos determinar nada. Es el 
consumidor quien lo hace. Ésa es la esencia” (Roberts, K. (2005): p. 3). 
 
El mercado y la sociedad se encuentran en un momento muy convulso y vale la 
pena dedicar un tiempo a reflexionar detenidamente en la estrategia que se va a llevar 
a cabo, para no malgastar esfuerzos y recursos. Las crisis y transformaciones son 
reales y las marcas deben saber adaptar su planificación a un entorno cambiante. No 
siempre se puede operar como en el pasado, se debe aprender a trabajar en entornos 
con cierto nivel de “turbulencias”. Es necesario estar muy alerta, ser flexibles, tener un 
enfoque preventivo, reconciliarse con los consumidores y convivir con el riesgo.  
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2.1. Concepto de estrategia 
 
Históricamente, el concepto de estrategia nació en el siglo V a. C. en Grecia y 
tenía una consideración negativa, era más parecido a lo que hoy se conoce como 
“estratagema”. Más tarde, el concepto se trasladó a Roma, donde se le proporcionó 
un sentido militar. En Oriente, un filósofo llamado Sun Tzu, desarrolló alrededor del 
siglo IV a. C. la obra El arte de la guerra, donde se defienden una serie de ideas para 
desarrollar una estrategia militar. Él hablaba de que la mejor guerra es la que no se 
produce; la estrategia pasa por vencer sin tener que luchar, sin emplear las armas. En 
Occidente, Clausewitz, planteó, en el siglo XIX, en su obra De la guerra, ideas en la 
línea de las de Sun Tzu.  
 
El Diccionario de la Real Academia define estrategia (del latín strategĭa, y este 
del griego στρατηγία), como “arte, traza para dirigir un asunto” o “arte de dirigir las 
operaciones militares” (Real Academia Española, 2014).  
 
La estrategia siempre está relacionada con la toma de decisiones y para ello es 
muy importante tener claros los objetivos, familiarizarse con el entorno, identificar al 
competidor, conocer al consumidor y saber anticiparse. “La tarea estratégica es cada 
vez más ambiciosa. Ya no se trata únicamente de dar satisfacción a las necesidades 
de los clientes –mejor o peor conocidas, más o menos claramente expresadas–, sino 
que se quiere ir más lejos y anticiparse a ellas” (Belio, J. y Sainz, A. (2007): p. 41). Ante 
un conflicto, se debe plantear una solución, empleando para ello una serie de 
recursos, que conlleven unos resultados.  
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El plan estratégico 
 
Las empresas deben tener un plan estratégico para asegurar su supervivencia y 
crecimiento, teniendo en cuenta su situación, sus oportunidades, objetivos y recursos. 
Éste implica adaptar la compañía para que sea capaz de aprovechar dichas 
oportunidades en un entorno cambiante, manteniendo una congruencia estratégica 
entre ellas, y las metas y capacidades de la organización. A nivel corporativo, la 
empresa:  
 
• Define su misión 
• Fija sus objetivos 
• Diseña su cartera de negocios y el apoyo que se debe dar a cada una de 
ellos 
• Desarrolla planes funcionales; a su vez, cada unidad de negocio tendrá 
que desarrollar sus propios planes de marketing 
 
La misión de la empresa es la expresión del propósito de la organización, lo que 
desea lograr de forma amplia (se necesario tener cuidado con que no sea demasiado 
vaga -por su amplitud- y poco realista). Es algo que debe servir de guía a todos los 
trabajadores, estimularles. Algunas preguntas que se pueden responder para 
reflexionar en la misión, son: ¿cuál es el negocio de la empresa? ¿quiénes son los 
clientes? ¿qué es lo que valoran? ¿cuál debe ser el negocio de la compañía?  
 
La misión da lugar a unos objetivos que se deben alcanzar, y que pueden ser de 
negocios y de marketing. A su vez, es necesario crear estrategias de marketing que 
apoyen las metas planteadas.  
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En función de la misión de la empresa y sus objetivos, se define la cartera de 
negocios, combinando las fuerzas y debilidades propias, con las oportunidades del 
entorno. Para ello, primero se debe analizar la actual, y priorizar la importancia que se 
va a dar a cada uno de los negocios. Y después, desarrollar la futura, teniendo en 
cuenta estrategias para el crecimiento y reconversión. 
 
Analizar la cartera de negocios que se tiene en un momento concreto implica 
observar los que son más rentables e ir deshaciéndose gradualmente de los que no lo 
son. Los negocios clave se denominan Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), y 
pueden ser una división de la empresa, una línea de productos o un producto en sí 
mismo. Un método muy extendido para realizar el análisis de las UEN, es la Matriz de 
crecimiento - participación del Boston Consulting Group, que presenta dos ejes: en el 
vertical se sitúa la tasa de crecimiento de mercado (alta o baja), y en el horizontal, la 
participación relativa de mercado (alta o baja). En ellos se clasifican las UEN como: 
estrellas (negocios con alto crecimiento y alta participación. Suelen necesitar grandes 
inversiones para financiar su rápido crecimiento, que tarde o temprano se frenará); 
vacas lecheras (negocios de bajo crecimiento y alta participación en el mercado. 
Necesitan una menor inversión; por lo tanto, producen un gran flujo de efectivo, con el 
que la empresa paga sus cuentas e invierte en otras UEN); signos de interrogación 
(negocios con baja participación en mercados de alto crecimiento. Necesitan mucho 
dinero para mantener su participación. La empresa debe pensar muy bien por cuáles 
va a apostar y en cuáles vale la pena dejar de invertir); y perros (negocios de bajo 
crecimiento y baja participación. Podrían generar suficiente dinero para mantenerse, 
pero no para ser fuentes de efectivo).  
 
Una vez que se ha determinado cuál es el papel de cada una de las carteras de 
negocios en un momento concreto, se debe definir cuál será en el futuro; ya que éstas 
tienen diferentes ciclos de vida. 
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Para llevar a cabo un análisis completo de la situación de la empresa se debe 
realizar un análisis DAFO. En él se estudian aspectos internos de la empresa, que 
dependen y se relacionan con ella directamente (debilidades y fortalezas); y aspectos 
externos, del entorno (amenazas y oportunidades).  
 
A partir del momento en el que se ha definido cuál va a ser la estrategia de 
marketing (que está relacionada con qué se hace y por qué se hace), se deben pensar 
acciones de marketing para saber cómo ponerla en práctica (tiene que ver con quién, 
dónde, cuándo y cómo); de manera que se transforme dicha estrategia, en valor real 
para los clientes. Se llevan a cabo las tácticas de marketing.  
 
 
La estrategia de marketing y la relación con los consumidores 
 
La estrategia de marketing se aplicará para que las unidades de negocio 
consigan sus objetivos de marketing. Debe partir de la base de conocer al cliente, 
respondiendo a dos preguntas: ¿a qué consumidores se atenderá? (segmentación de 
mercados, ya que es imposible dirigirse a todo el mundo. Un segmento consta de 
consumidores que responden de forma similar a unas actividades de marketing 
concretas), y ¿cómo se puede atender mejor a los clientes seleccionados? 
(diferenciación y posicionamiento). La posición de un producto se define en función de 
la de sus competidores en la mente del consumidor. Si un producto se percibe como 
igual a otro de la competencia, el cliente no tendrá motivos para adquirirlo. Es la razón 
por la que un consumidor estará dispuesto a pagar algo más de dinero por una marca 
concreta; y para ello se debe encontrar una ventaja competitiva.  
 
El marketing se ocupa de los clientes y de crear relaciones perdurables con 
ellos. Para ofrecer una propuesta de valor que diferencie a la marca de sus 
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competidores (beneficios o valores que se promete entregar al consumidor para 
satisfacer sus necesidades), la empresa debe: crear el producto o servicio que va a 
ofrecer (que debe cubrir unas necesidades); elegir el precio que se cobrará por esa 
oferta; planificar el punto de venta donde estará disponible; y establecer formas 
concretas de promoción para presentarla y convencerles de sus méritos. Se debe 
responder a la pregunta del consumidor: ¿por qué debo comprar tu marca en lugar de 
la marca de un competidor? 
 
“En marketing existe la creencia de que, sin información, el riesgo en la toma de 
decisiones se multiplica. La empresa que no pregunte, escuche y/u observe al 
consumidor, cometerá el grave error de acabar orientándose hacia su producto, su 
producción o sus ventas sin estimar bien la evolución del mercado, dejando así de ser 
competitivamente relevante. Entablar una relación permanente con el cliente se 
presenta como un factor clave para asegurarse el objetivo mismo del marketing: que el 
consumidor sea el centro de nuestra actividad” (Casabayó, M. y Martín, B., 2010). 
 
Conocer cómo compra el consumidor es clave, pero muy difícil. En la elección 
influyen características culturales, sociales (grupo de referencia, familia, roles y 
estatus), personales (edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, 
estilo de vida, personalidad y autoconcepto) y psicológicas (motivación, percepción, 
aprendizaje, creencias y actitudes). El proceso de decisión de compra consta de cinco 
etapas (si bien, el consumidor no tiene en cuenta todas ellas en sus transacciones 
habituales): reconocimiento de la necesidad (provocada por estímulos internos o 
externos); búsqueda de información (que se puede obtener a través de múltiples 
fuentes: personales, comerciales, públicas y empíricas. Normalmente el consumidor 
busca e investiga abundantemente en las fuentes comerciales, si bien las más eficaces 
son las personales, donde se valora el producto y no solo se informa sobre el mismo); 
evaluación de alternativas (depende del consumidor individual y de la situación de 
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compra específica); decisión de compra (normalmente se elige la marca mejor 
valorada, pero hay dos argumentos que pueden influir entre la intención y la decisión 
de compra: las actitudes de otros y los factores inesperados); y por último el 
comportamiento posterior a la compra (es importante tener en cuenta que la tarea de 
la empresa no termina cuando se ha realizado la compra, si no que es interesante 
conocer la relación entre las expectativas y la realización de las mismas. Cuanto mayor 
sea esta brecha, mayor será la insatisfacción del cliente).   
 
Además, como se recoge en la revista on-line Marketingdirecto existen 
diferentes tipos de clientes. En esta publicación se clasifican como “el que no está 
dispuesto a cambiar” (es un consumidor bastante vago, al que no le satisface buscar 
información a través de los diversos medios; por ello, la relación con el personal del 
establecimiento es clave); “el desconfiado” (este tipo de cliente desea contar con 
múltiples datos, por lo que demanda información sobre referencias, detalles y 
números); “el objetivo” (está muy informado del producto en sí, así que, exige que el 
vendedor también lo esté); y “el impaciente” (persigue soluciones rápidas y eficaces a 
los problemas planteados) (Marketingdirecto, 2011). 
 
 
Segmentación y posicionamiento 
 
Conocer al consumidor es imprescindible, pero la empresa no puede dirigirse 
hacia la masa de clientes en general; ya que generaría dispersión y generalización del 
mensaje. Por ello, se hace necesaria la segmentación de mercados: fragmentarlo en 
grupos más reducidos y homogéneos, con las mismas necesidades, características o 
comportamientos; y que podrían estar interesados en unos mismos productos y 
servicios acordes con esas necesidades. Dicha segmentación puede ser geográfica 
(naciones, regiones, estados, municipios, ciudades o vecindarios), demográfica (edad, 
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sexo, tamaño de la familia, ocupación, ingresos, educación, religión, raza o 
nacionalidad), psicográfica (divide a los compradores con base en su clase social, 
estilo de vida o personalidad) y conductual (en base a los conocimientos, actitudes, 
usos o respuestas a un producto). 
 
Cuando se tienen claros los segmentos, es necesario evaluar cuáles resultan 
más interesantes para la empresa. En función de su tamaño y su crecimiento, su 
atractivo estructural (existencia de muchos competidores, productos que cubren la 
misma necesidad, poder de los compradores y presencia de fuertes proveedores), y 
los objetivos y recursos de la compañía. Una vez que se tienen en cuenta estos 
criterios, la empresa decidirá cuántos y cuáles son sus mercados meta, a los que se va 
a dirigir.  
 
Para llegar a sus clientes, la compañía puede llevar a cabo varias estrategias: si 
ésta es de marketing no diferenciado, se considera que todos los segmentos son 
semejantes y se piensa en sus características comunes, no en las diferencias que 
existen entre ellos. También se puede emplear una estrategia de marketing 
diferenciado, en la que se decide un segmento o segmentos concretos, con ofertas 
individuales para cada uno. Una tercera estrategia es de marketing concentrado, 
principalmente utilizada por las empresas con recursos especialmente limitados. En 
este caso, la compañía no persigue llegar a una pequeña participación en un gran 
mercado, sino a una gran participación dentro de un segmento concreto. Y una última 
estrategia es la de micromarketing, en la que se adapta la oferta a las necesidades 
individuales y de lugares específicos.  
 
En función de los recursos de la compañía, la variabilidad del producto, la etapa 
del ciclo de vida del mismo, las variaciones del mercado y lo que esté realizando la 
competencia, la empresa debe decidir por qué estrategia se va a decantar. 
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A partir del momento en que se han definido los mercados meta, se debe 
pensar cuál va a ser la posición del producto en ellos; cuál es el lugar que va a ocupar 
en la mente del consumidor en función de la competencia (para ello se suelen crear los 
mapas de posicionamiento). Esta posición tiene que ver con percepciones, con 
impresiones y con sentimientos. Y para definir esa estrategia de posicionamiento, es 
necesario pensar en una o varias ventajas competitivas del producto o servicio, que le 
puedan situar adecuadamente en función de la competencia. Lo que se haya elegido 
es lo que la empresa comunicará posteriormente a sus clientes.   
 
Se debe diferenciar entre tres tipos de posicionamiento: el real, es el que el 
consumidor tiene en un determinado momento y solo es posible conocerlo a través de 
técnicas cualitativas. El de comunicación, es el que se define tras analizar 
cualitativamente el material de comunicación de una marca. Y el deseado, es el que se 
establece en la estrategia de marketing. 
 
 
Ciclo de vida del producto 
 
 El momento en el que se encuentra un producto es clave para saber cómo se va 
a presentar a los consumidores. Habitualmente el ciclo de vida se estructura en cinco 
etapas: 
 
1. La etapa de desarrollo comienza cuando la empresa empieza a idear y 
desarrollar un proyecto nuevo. En este momento, los ingresos son nulos y la 
inversión es muy alta. 
 
2. En la fase de introducción, el producto se va presentando poco a poco en el 
mercado y van aumentando sus ventas progresivamente, aunque todavía son 
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bajas. Se invierte mucho dinero en promoción. Es muy importante haber 
planificado desde el principio cuál es el posicionamiento que se le quiere 
proporcionar. 
 
3. A la fase de introducción, le sigue una etapa de crecimiento, a la que solo se 
accede si dicho producto ha resultado interesante para el mercado. Las ventas 
van creciendo de forma ágil, los puntos de distribución aumentando, la 
promoción continúa, los precios se mantienen estables y la competencia 
también se va ampliando. En este momento, la empresa debe valorar si prefiere 
que el producto mejore y alcance una posición dominante -para lo que debe 
invertir una cantidad importante de dinero y esfuerzo-; o si está satisfecha con 
el alcance que ha conseguido. 
 
4. La etapa de madurez comienza cuando las ventas se estancan y suele ser más 
extensa que las demás. En este período se intensifica la competencia, ya que 
los productores tienen abundante stock y deben venderlo. Se aumentan las 
labores de promoción, es posible que se rebajen los precios y se persigue 
mejorar la versión existente. 
 
5. Por último, existe una etapa de decadencia, en la que las ventas definitivamente 
disminuyen. Dicha disminución puede ser debida a múltiples causas: 
surgimiento de novedades tecnológicas, variaciones en los gustos y 
necesidades del consumidor, aumento de la competencia, etc. Los productos 
que se encuentran en esta fase implican un gasto importante de tiempo de la 
gerencia, ocupan espacio en los almacenes y pueden llevar a que el 
consumidor relacione la mala imagen que tiene de ellos con otros del catálogo 
(que sí están en etapas de crecimiento y madurez); por ello, es necesario decidir 
muy bien qué hacer en ese ciclo. 
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La estrategia en tiempos de crisis económica 
 
 Para una compañía es muy complicado percatarse de qué debe hacer en cada 
período, cuál es la planificación más adecuada para cada una de las etapas en las que 
se encuentra. En mayor medida, para las empresas es mucho más complejo hallar la 
estrategia más apropiada para llevar a cabo en un entorno de crisis económica 
(cuando los consumidores seleccionan productos más baratos, reducen sus compras, 
dejan de adquirir aquellos bienes que no son considerados de primera necesidad y el 
mercado se vuelve inestable).  
 
 En estos casos, los clientes cambiarán y, por ello, es necesario también realizar 
ajustes en la línea de producto. Cuando el presupuesto es limitado, se debe reflexionar 
en las alternativas posibles para reducir costes; ponderar las implicaciones de cada 
una de ellas y su relación con las expectativas de los consumidores; tener claro cuál 
está siendo el papel de la competencia; perseguir la motivación de los públicos 
internos, para contar con su apoyo; tener en cuenta que las crisis pueden convertirse 
en oportunidades; buscar tácticas que vayan encaminadas a la obtención de capital a 
corto plazo; revisar la planificación en breves periodos de tiempo; prescindir de costes 
superfluos -de manera que se ponga el énfasis en los valores fundamentales-; 
optimizar el tiempo de los trabajadores en aquellos procesos que generen rentabilidad 
inmediata; y tener en cuenta que algunas iniciativas deben esperar a que lleguen 
tiempos de bonanza.  
 
Y, sobre todo, en tiempos de crisis, es momento de perseverar. Es muy posible 
que no sean buenos tiempos para crecer y obtener grandes volúmenes de ingresos, 
pero sí para buscar nuevos caminos que impliquen menos recursos económicos y más 
creatividad. La marca debe pelear por permanecer en la mente de los clientes. “El reto 
de las empresas es mantener una conversación constante para resultar atractivas en 
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cada contacto con sus clientes” (Sánchez, J. y Pintado, T. (2010): p. 17). Para ello, 
aunque a veces sea de lo primero que se prescinde, se debe intentar no recortar el 
presupuesto de marketing. Si una compañía deja de estar presente, los consumidores 
se irán olvidando de ella progresivamente. “Diferentes estudios subrayan que 
mantener o aumentar la inversión publicitaria en una recesión sirve para incrementar la 
cuota de mercado durante esa época y la rentabilidad a largo plazo” (Salinas, G., 
2009). 
 
 Todas las empresas cuentan con un público leal y en estos momentos de 
turbulencias se debe perseguir el objetivo de aumentar el volumen del mismo y 
mantener una relación cercana. Sus deseos y necesidades son cambiantes y se debe 
luchar por conocerlos a la perfección, para saber darles la respuesta más adecuada.  
 
 En relación con los precios, a ser posible, no se deben disminuir los de las 
marcas de referencia; ya que, será otorgarle un menor valor a un producto que sí lo 
tiene y será complicado decidir qué se hará con él cuando se alcancen los tiempos de 
bonanza. Si el mercado está demandando productos más baratos, es preferible crear 
una gama más básica, que pueda venderse con un valor más económico; u ofrecer 
beneficios extra con el mismo precio. 
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2.2. Concepto de creatividad 
 
El Diccionario de la Real Academia define creatividad como “facultad de crear” 
o “capacidad de creación”; y crear como “establecer, fundar, introducir por vez 
primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado” (Real Academia 
Española, 2014). 
 
 
Comunicación 360º 
 
Es un hecho en el caso de las personas, pero también en el de las empresas, 
que todo comunica. Por naturaleza las compañías se encuentran en un entorno 
cambiante y esta situación se agrava en tiempos de crisis. Por ello, es necesario que 
las organizaciones cuiden su comunicación de manera integral, constante, proactiva, 
multimedial, coherente y hacia todos sus públicos (tanto internos, como externos). “El 
reto de las empresas es mantener una conversación constante para resultar atractivas 
en cada contacto con sus clientes” (Sánchez, J. y Pintado, T. (2010): p. 17).  
 
Para conseguirlo, se deben saber cuáles son las necesidades de esos públicos, 
tener claros los objetivos que se pretenden alcanzar y conocer a la perfección los 
medios para hacer llegar los mensajes adecuados en cada situación, y para cada 
segmento. Sin dejar de tener en cuenta cuál es la reacción una vez que se ha 
difundido un mensaje, para poder responder adecuadamente. 
 
El público interno es el más cercano a la organización y, como tal, debe ser 
receptor de la información de primera mano, periódicamente y a través de diversos 
medios; ya que, en la medida que sienta que forma parte de la empresa, será capaz de 
“hacerla suya” y ser partícipe de sus logros y sus problemáticas. Esto será clave en la 
imagen que transmitirá de la compañía a sus contactos más cercanos.  
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Por otro lado, como se ha comentado, el consumidor está cada vez más 
informado, busca consejos a la hora de decidir entre un producto y otro (en los medios 
de comunicación, en las redes sociales, entre sus conocidos, etc.) y espera más de las 
marcas. Por ello, la compañía debe cuidar muy bien los mensajes que emite hacia el 
público externo a través de todos los medios y en todos los momentos (desde la 
atención telefónica, hasta su presencia en redes sociales, la utilización de medios 
impresos o sus relaciones públicas). Para conseguirlo, es necesario conocer muy bien 
sus necesidades y hábitos de consumo, y tener muy claros cuáles son los objetivos 
que se persiguen en cada uno de los segmentos.  
 
 
La marca 
 
“Nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de estos elementos, 
que busca identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 
diferenciarlos de los de sus competidores” (Kotler, P. y Armstrong, G. (2008): p. 208). 
 
Mediante la marca, un producto obtiene un nombre para los clientes; y en 
algunos casos, éste llega a constituirse en sustituto del término para definir al 
producto en sí. Es el vínculo de la empresa con los consumidores. “La marca refleja la 
identidad de la empresa, así como su misión, visión, valores y su estrategia a largo 
plazo” (Sánchez, J. y Pintado, T. (2010), p. 24). Es perdurable en el tiempo.  
 
La marca tiene personalidad y dota de ella a sus clientes; hasta el punto de que 
se puede distinguir entre clases sociales en función de las marcas que se consuman. 
Representa las percepciones y sentimientos que tienen los consumidores hacia un 
producto. “El comercio consiste en vender más productos y servicios, pero las 
personas somos una mezcla de deseos y aspiraciones. Esperamos que las marcas 
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sepan lo que queremos y buscamos poder asociarnos a marcas cuya personalidad 
tenga carisma” (Gobé, M. (2005): p. 151). 
 
“Es aquí donde encontramos la clave fundamental de las marcas para 
distinguirse de sus competidores, que consiste en saber conquistar el corazón de sus 
públicos el mayor tiempo posible (…). Entre ambas partes, consumidores y marcas, las 
empresas establecen puentes con mensajes directos al corazón” (López Vázquez, B. 
(2007): p. 29). 
 
La personalidad de la marca tiene dos vertientes: la actual, es la realidad en la 
que se encuentra en el momento presente, ante los ojos del consumidor. En la medida 
que se conozca, se observarán las virtudes y carencias de la misma, y resultará más 
sencillo buscar soluciones. La deseada, es a la que le gustaría llegar, uno de los 
objetivos que el marketing planifica. Esta última debe ser conocida por todos los 
responsables como un destino que se pretende alcanzar, un objetivo claro que se 
debe tener en mente.  
 
Con respecto a la estrategia de desarrollo de una marca, es necesario tomar 
ciertas decisiones: cuál va a ser su posicionamiento (con base en los atributos del 
producto, asociando su nombre a un beneficio deseable o tomando como referencia 
valores y creencias. Este último tipo de posicionamiento es mucho más profundo); 
seleccionar su nombre (es un proceso largo, que se debe llevar a cabo teniendo en 
cuenta el producto, sus beneficios, el mercado meta y las estrategias de marketing. 
Debería ser breve, sencillo, fácil de reconocer y recordar, legible, distintivo, extensible, 
pronunciable, eufónico, universal, descriptivo, relacionado con el beneficio y legal); 
decidir cómo se va a patrocinar (como una marca del fabricante, una marca privada, 
bajo licencia o conjunta); y cómo se va a desarrollar (puede introducir extensiones de 
línea, extensiones de marca, multimarcas o nuevas marcas).  
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“Si la identidad de su marca no está bien definida, podrá tener visibilidad pero 
no personalidad. El logo no es más que la punta del iceberg de la expresión de una 
compañía. Si no está soportado por la pasión de los dirigentes de la empresa, si no 
hay detrás un significado y objetivos comunes, enseguida se convertirá en algo 
genérico y familiar, pero no querido” (Gobé, M. (2005): p. 167-168). 
 
 
La estrategia publicitaria y la estrategia creativa 
 
La estrategia publicitaria consta de dos elementos clave: la creación del 
mensaje y la elección de los medios a través de los cuales se va a difundir.  
 
Por su parte, la estrategia creativa tiene la función de asimilar los conceptos del 
briefing4 y pensar en él en términos del consumidor: para ofrecer posibilidades al 
cliente sobre cómo hacer frente al competidor principal, para buscar y encontrar la 
idea, y para establecer un mapa común en lo que respecta al objetivo, la competencia, 
el consumidor y el beneficio.  
 
La estrategia creativa tiene en cuenta la diferenciación de la marca con respecto 
a la competencia, cuál es el pensamiento del consumidor y cuál es el beneficio que se 
le va a ofrecer. 
 
 
El proceso creativo 
 
 “Admitiendo la imprevisible presencia del azar, todo proceso creador del 
pensamiento comporta un desarrollo, una serie de fases sucesivas que, aplicadas a la 
                                                
4 Encargo de comunicación o publicidad a terceros, plasmado en un documento. 
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solución de un problema creativo, se reducen a cuatro: la preparación, la incubación, 
la iluminación o visión y la verificación” (Ricart, J. M. (1998): p. 141). 
 
Comienza con el briefing, que plantea una problemática que se va a resolver a 
través de la comunicación. A partir de ahí, se establecen tres fases (Cano J., 2013): 
 
1. Investigación: se debe conocer el desarrollo histórico del producto (cuál 
es su competencia, sus usos, cómo se consume, su posicionamiento y 
los antecedentes de comunicación); su consumidor (el actual y el 
potencial, y familiarizarse con sus insights); las tendencias (sociales, 
culturales, estéticas y los nuevos roles sociales); las pautas de 
personalidad de la marca (lo que no es –conocerlo evita muchas 
discusiones, contribuye a trazar caminos directos a la ejecución y ayuda 
en la búsqueda de ideas consistentes- y la Brand Wheel –atributos, 
beneficios, valores, personalidad y esencia-); los referentes y lenguajes 
(estéticos, tipográficos, plásticos, tono e imaginario colectivo); y la 
síntesis verbal (breve descripción por escrito de los planteamientos y 
hallazgos de esta fase de investigación y contrabriefing). 
 
Con toda esta información se realiza el Concept board, que recoge qué 
se debe decir y a quién se le debe decir. Se construye con un breve texto 
e imágenes que hacen referencia al público, el tono, la estética, etc. 
 
2. Descripción, especificaciones, condicionantes y referentes de cada 
soporte y canal (gráfico, en el espacio, audiovisual, en internet, etc.). 
 
3. Aplicación en los diferentes soportes. 
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La ventaja competitiva 
 
 “Es la ventaja sobre los competidores que se adquiere al ofrecer al consumidor 
mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o por mayores beneficios que 
justifiquen precios más altos” (Kotler, P. y Armstrong, G. (2008): p. 186). 
 
 Esta ventaja es lo que se va a presentar del producto, lo que se ofrece al 
consumidor en relación a los competidores, el motivo por el que los clientes van a 
adquirir una marca concreta y no otra que le acompaña en el lineal.  
 
Aunque se trata, o se debe tratar, de una cualidad que el producto ya posee, a 
nivel de comunicación, es clave presentarla adecuadamente; ya que, si no es así, 
pasará desapercibida para los consumidores. “Y hoy, la comunicación de un producto 
es un producto de comunicación” (García, C. (2007): p. 343). Es posible que el 
representante de la empresa tenga muy claro en su mente cuál es esa característica 
diferencial, pero si no la sabe transmitir a los creativos, no se verá reflejada en la 
publicidad realizada. Por otro lado, en algunas ocasiones, este representante, que es 
el responsable de establecer cuál va a ser esa ventaja competitiva en el briefing, no la 
elige correctamente, o quiere transmitir a sus clientes algo que no es real. Cuando es 
así, éstos se sienten decepcionados.  
 
 En el s. XXI existe una gran saturación de marcas y productos, tanto para los 
clientes como para los anunciantes, por lo que no siempre resulta sencillo escoger una 
única característica que establezca la diferencia. En otros tiempos, Rosser Reeves 
hablaba de la propuesta de venta única (USP), haciendo referencia a que un producto 
podía destacar por una única cualidad. Ya desde mediados y finales del s. XX, esto se 
ha convertido en algo bastante complejo, y es necesario tomar la mejor decisión al 
respecto. En cualquier caso, si se ha elegido destacar varias características del 
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producto, se debe hacer gradualmente y no todas en la misma comunicación y medio; 
ya que se correría el riesgo de que el cliente no captara ni uno de los mensajes que se 
ha pretendido comunicar. 
 
 “Actualmente todos estamos “sobreestimulados”, “sobreinformados”, 
saturados de mensajes. Recibimos demasiada información procedente de múltiples 
vías. Por eso, una necesidad ineludible en la comunicación corporativa actual es la de 
impactar, la de impactar en positivo para subrayar lo que es importante y distinguirlo 
de lo que no lo es” (Vilanova, N. (2013); p. 89). 
 
Para elegir la mejor ventaja, se debe tener en cuenta que ésta sea importante 
(que la diferencia sea valorada por los consumidores), distintiva (con respecto a lo que 
otros están ofreciendo), superior (que lo que se promete sea mejor que algo que ya ha 
sido dicho por la competencia), comunicable (que pueda ser comunicada y percibida), 
exclusiva (que no se pueda copiar fácilmente), costeable (que para los clientes sea 
viable pagar la diferencia) y rentable (que la empresa pueda hacer frente al hecho de 
introducir esta diferencia).  
 
Aunque no siempre es posible, el sueño de toda empresa es encontrarse en un 
mercado donde sea pionera. En ese caso, será muy sencillo hallar la ventaja 
competitiva y ésta será muy claramente percibida y detectada por los consumidores. 
Hasta el punto de que Al Ries y Jack Trout dicen, como la primera de sus 22 leyes 
inmutables del marketing, “es mejor ser el primero, que ser el mejor” (Ries, A. y Trout, 
J. (1993): p. 1). 
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El concepto creativo 
 
Una vez que se tiene claro cuál es la ventaja competitiva que se va a comunicar, 
se debe pensar en la forma de decirlo a los consumidores, se debe buscar el concepto 
creativo. Es posible crear una campaña publicitaria en la que no haya ningún concepto 
detrás; pero en ese caso, es muy probable que el impacto que tenga en los clientes 
sea muy poco perdurable en el tiempo.  
 
Hallar dicho concepto es una fase muy complicada del proceso creativo e 
implica tiempo; pero vale la pena invertirlo para dotar a las campañas de un largo 
recorrido. Debe ser único, simple y sintético. Es la concreción de la idea. Permite 
juzgar una campaña en función de valores objetivos (¿qué es lo que se perseguía con 
ella?), aporta solidez y coherencia, contribuye a que todo el equipo tenga en mente lo 
mismo, permite desarrollar la comunicación 360º, ofrece la oportunidad de evolucionar 
una idea con el mismo concepto de fondo y ayuda a presentar la campaña ante el 
cliente que contrata al equipo creativo.  
 
 
Los insights 
 
“Es una motivación del consumidor que lo moviliza de una manera arrebatadora 
porque forma parte de él. Nuestras ilusiones, nuestros miedos y nuestros anhelos se 
cuelan sin darnos cuenta en nuestras decisiones de compra y consumo” (Casabayó, 
M. y Martín, B. (2010): p. 151). 
 
En la búsqueda de un posicionamiento fuerte en la mente del consumidor, las 
marcas utilizan valores emocionales para diferenciarse de sus competidores, más allá 
de los valores racionales que ofrece el briefing. Ya que lo que mueve a los seres 
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humanos es la emoción y no la razón. “Las emociones, además, humanizan las 
marcas” (Sánchez, J. y Pintado, T. (2010): p. 28). Las liberan de ser algo frío y lejano, 
que no tiene nada que ver con las personas.  
 
“Cada consumidor tiene inherentes una serie de factores individuales que lo 
caracterizan. Por un lado, las variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil…), 
pero también variables psicológicas como motivación, implicación, percepción, 
preferencia, personalidad, estilo de vida, valores… No solo estos factores determinan 
su comportamiento de compra o consumo. Otras variables externas como la familia, la 
clase social, la cultura y la etnia tienen su influencia también, en más o menos grado 
en sus acciones o hábitos (…), pero es que además el tiempo que vive o sus 
circunstancias personales pueden alterar exponencialmente su conducta” (Casabayó, 
M. y Martín, B., (2010): p. 143).  
  
Lo que motiva a los consumidores a comprar es la emoción. El cliente decide 
entre adquirir una marca u otra, en función de la imagen que le va a otorgar y de si le 
va a hacer sentir bien en su relación con los demás. Los insights generan una relación 
entre el consumidor y la marca, hacen que se identifique con ella, que vea claramente 
que está cubriendo la necesidad que él posee; y, es por ello, que la única respuesta 
posible es la compra. El pensamiento que acude a la mente del cliente es “yo me 
identifico con este mensaje”, “es exactamente así como yo pienso y me siento”, “esto 
es para mí”.  
 
“Insight es un término que sirve para designar cualquier verdad sobre el 
consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que éste gane en 
notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor” (Roberts, 
K., 2005). Los insights están relacionados con el comportamiento de compra, con 
cómo se siente el cliente, con saber cómo piensa, con conocer sus hábitos de 
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consumo y con ser conscientes de qué le motiva a comprar un producto. 
 
En lo que respecta a la tipología, existen algunos que son más sencillos de 
identificar, ya que tienen que ver con aspectos racionales y comportamentales; y hay 
otros más complicados de detectar -pero también más potentes-, referidos a las 
emociones (por ejemplo, los utilizados en algunas campañas de ONGs), pulsiones 
(utilizados en gran medida por el mundo de la moda y los perfumes. Tienen que ver 
con el amor y la atracción sexual) y a la existencia (se relacionan con la condición de 
seres humanos). Los creativos los pueden detectar aprendiendo de ellos mismos, del 
target del producto y de los profesionales que lo utilizan. 
 
Se trata de conocer al consumidor, especialmente en un momento de gran 
competitividad y fragmentación. “Esto significa que entender las necesidades 
emocionales y deseos de la gente es la clave del éxito, ahora más que nunca. Las 
empresas deben hacer pasos definitivos para crear conexiones y relaciones más 
fuertes en las que reconozcan a sus clientes como socios” (Gobé, M. (2005): p. xxi). 
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2.3. Concepto de pequeña editorial 
 
Según el Diccionario de la Real Academia, un editor es la “persona que publica 
por medio de la imprenta u otro procedimiento una obra, ajena por lo regular, un 
periódico, un disco, etc., multiplicando los ejemplares” (Real Academia Española, 
2014). 
 
Las editoriales españolas se clasifican teniendo en cuenta su volumen de 
facturación anual y su producción editorial. 
 
Según el volumen de facturación anual, la Federación de Gremios de Editores 
de España5, las cataloga en: 
• Muy grandes, más de 60.000.000€ anuales 
• Grandes, entre 60.000.000 y 18.000.001€ anuales 
• Medianas, entre 18.000.000 y 2.400.001€ anuales 
• Pequeñas, hasta 2.400.000€ anuales 
 
Y de acuerdo con la producción editorial, en la Panorámica de la edición 
española de Libros6, se clasifican en: 
• Grandes, volumen de producción global prevista entre 100.000 y más de 
1.000 libros 
• Medianas, volumen de producción global prevista entre 1.000 y más de 
100 libros 
• Pequeñas, volumen de producción global prevista inferior o igual a 100 
libros  
 
                                                
5 Comercio Interior del Libro en España. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Año 2012). 
6 Panorámica de la Edición Española de Libros. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012). 
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2.4. Sujetos involucrados en la actividad editorial (librerías, bibliotecas, imprentas y 
agencias literarias) 
 
2.4.1. Las librerías 
 
 En Europa, entre los años 2008 y 2010, se experimentó un crecimiento en el 
número de librerías; mientras que en España, en ese mismo periodo, se registró un 
decrecimiento. En el año 2012, el número de dichos establecimientos era de 4.436 (ver 
en anexo gráfica 61). 
 
Por cada 100.000 habitantes según Comunidad Autónoma, donde más librerías 
había era en Andalucía, seguida por Cataluña y Madrid (ver en anexo gráfica 62) (Mapa 
de Librerías, 2013). 
 
Si se tiene en cuenta la clasificación atendiendo al volumen de venta, la mayoría 
de ellas vendían entre 30.001 y 90.000€ (ver en anexo gráfica 63). Según el tipo de 
establecimiento, las más extendidas eran las que vendían contenidos generales, 
seguidas por las especializadas (ver en anexo gráfica 64).  
 
Tomando como referencia la realización de actividades de dinamización de la 
lectura, lo que más se llevaba a cabo eran las presentaciones, seguidas por los 
cuentacuentos, las conferencias, la animación a la lectura y la publicación de 
catálogos (ver en anexo gráfica 65).  
 
“Un libro no es un producto cualquiera, como se ha repetido hasta la saciedad, 
ni una librería es una tienda cualquiera, al menos una librería digna de este nombre. Lo 
que más se le parece es una mercería como las de antes. O los drogueros de antaño, 
que conocían a todo el mundo y eran una autoridad en el barrio. La cuestión es que se 
teja una red de relaciones. La gente necesita ciertos productos, pero todavía tiene más 
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necesidad de calor humano. Por eso, hoy en día una librería que concilie la 
modernidad técnica y las prácticas de antaño, con un librero que conozca y ame los 
libros, que conozca y ame a sus clientes, tiene futuro” (Desalmand, P., 2010). 
 
Las crisis económica, digital, de lectura y de hábitos de consumo, están 
teniendo repercusiones importantes en las librerías independientes y su función en la 
cadena de valor del libro; de tal forma que se están convirtiendo en un débil eslabón 
de la misma. Algunas de las causas concretas son el bajo consumo general (debido a 
la extendida crisis económica), la concentración de las ventas en las grandes 
superficies (que no solo ofrecen libros en su catálogo), el crecimiento del e-commerce, 
la posición dominante de Amazon, la llegada de los e-books, los bajos índices de 
lectura y la proliferación de alternativas de ocio para realizar en el tiempo libre. Todo 
ello está llevando a que, a no ser que se piense en medidas para contrarrestar la 
bajada en las ventas, las librerías se tendrán que contentar con basar sus ingresos en 
los principales eventos del año (ferias del libro, Navidad, comienzo del curso escolar y 
Día del libro). 
 
Sin embargo, hay estrategias que se podrían llevar a cabo (y que ya se están 
poniendo en práctica) para evitar estas consecuencias. Si se tiene en cuenta lo que los 
lectores aprecian de las librerías independientes, se podría mencionar su fondo 
editorial, su horario, la calidad de los consejos del librero, las ventajas asociadas (tipo 
tarjetas de fidelización), la existencia de descuentos, la presencia de otros productos 
culturales, los servicios en línea, la organización de actividades relacionadas 
(entrevistas con autores, clubs de lectura, etc.) y la proximidad y la relación con el 
librero. Como dice Ofelia Grande, editora de Siruela, “La supervivencia de la industria 
editorial pasa en primer lugar por tratar (y esto probablemente es algo que se tenga 
que alentar también desde las instituciones) de fomentar la lectura y la compra de 
libros con una oferta atractiva en contenidos y precios y afianzar la red de librerías y 
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bibliotecas” (Manrique, W., 2012).   
 
Especialmente, dos de las ventajas competitivas de las librerías independientes 
con respecto a la compra on-line y en grandes superficies, son la proximidad y la 
relación con el librero. El hecho de estar cerca de los lectores (tanto física como 
emocionalmente), facilita que se conozcan mejor sus necesidades y sus deseos; por lo 
que será más fácil ofrecer una respuesta adecuada a los mismos. Y es que más 
importante que crear personas que compren libros, es crear lectores; porque sin 
lectores no hay compra, en ninguno de los modelos de negocio, ni formatos. Y esto es 
algo que especialmente puede realizar el librero en su papel de prescriptor. Un librero 
que conoce los libros, los ha leído, conversa sobre ellos y los puede recomendar, 
porque sabe bien de lo que tratan. Esta relación creará lectores fieles, que ven en 
estos pequeños establecimientos un valor añadido que justifica la compra, un vínculo 
sentimental que les hace “sentirse como en casa”. 
 
 
2.4.2. Las bibliotecas 
 
Las bibliotecas tienen un papel importante en el sector del libro, ya que 
contribuyen de manera significativa a que los autores permanezcan accesibles y 
cercanos a los lectores; al mismo tiempo que adquieren de forma periódica y regular 
ejemplares para sus catálogos. 
 
Según la definición elaborada por IFLA/UNESCO, "biblioteca pública es una 
organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad, tanto a través de 
una autoridad u órgano local, regional o nacional o mediante cualquier otra forma de 
organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la información y las obras 
de creación gracias a una serie de recursos y servicios y está a disposición de todos 
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los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, 
edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral y nivel de 
instrucción" (IFLA/UNESCO, 2001). 
 
En España había, en el año 2012, 4.415 bibliotecas; con una presencia mayor, 
por Comunidades Autónomas, en Andalucía, Castilla-la-Mancha, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Comunidad de 
Madrid, Canarias, Principado de Asturias, Islas Baleares, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Bibliotecas públicas españolas en cifras, 2012). 
 
El catálogo completo era de 66.009.373, un total de 1,67 por habitante. El total 
nacional de préstamos era de 42.224.425, una media de 1,07 por habitante (cifra que 
ha descendido con respecto al 2010 y 2011). El índice de rotación de la colección era 
de 0,64. En lo que respecta a los documentos electrónicos, en el 2012 tenían un total 
de 57.865, cifra que ha ido en aumento desde el año 2008 (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Bibliotecas públicas españolas en cifras, 2012). 
 
En el año 2014, el Gobierno español aprobó un decreto el 1 de agosto (BOE, 
2014), “por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los 
préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al 
público”. De esta forma, las bibliotecas públicas de municipios con más de 5.000 
habitantes, deben pagar un canon por cada libro que se presta, que no incluye las 
consultas in situ, ni los préstamos interbibliotecarios. Este hecho pone en riesgo a 
muchas pequeñas bibliotecas que ya contaban con recursos muy escasos. 
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2.4.3. Las imprentas 
 
 En España las imprentas se pueden asociar a la Federación Empresarial de 
Industrias Gráficas (Feigraf), que fue constituida en el año 1977. Llevan a cabo 
actividades de formación, información, medio ambiente y asuntos laborales. 
 
 En el s. XXI las imprentas cuentan con un gran número de avances 
tecnológicos, por lo que pueden llegar a imprimir incluso un único ejemplar. En el año 
2014, la inmensa mayoría de los títulos que se producían se hacían a través de la 
imprenta digital y no del sistema offset. Esto conlleva ligeras modificaciones en la 
calidad y acabados de los títulos; pero cada vez se obtienen resultados más 
satisfactorios, con presupuestos menores. 
 
 Existen otras ventajas relacionadas con la impresión que están muy extendidas. 
Entre ellas se encuentra la posibilidad de gestionar todos los procesos desde la propia 
página web de la compañía (solicitud de presupuestos, seguimiento de los pedidos, 
órdenes de reimpresión, etc.) y la opción de imprimir ejemplares directamente con la 
misma empresa -u otras asociadas- en otros lugares del mundo. 
 
 
2.4.4. Las agencias literarias 
 
Las agencias literarias también forman parte del engranaje editorial, ya que 
prácticamente todos los autores cuentan con un agente como intermediario entre él 
mismo y la editorial que va a publicar sus obras. En España existe la posibilidad de 
agruparse en ADAL (Asociación de Agencias Literarias), que es el representante 
colectivo de los profesionales de las agencias literarias ante todos los organismos 
públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional. Esta organización 
contaba, en el año 2014, con 26 asociados, que representaban a 1.217 autores, 439 
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sellos editoriales y colaboraban con 184 agentes internacionales (ADAL, 2014). 
 
El papel de los agentes es encontrar el mejor editor para cada autor y obra; 
hecho que implica estar al corriente de las modas que están teniendo fuerza entre los 
lectores, al mismo tiempo que, en ocasiones, conlleva a apostar por autores que no 
van a contar con un gran nivel de aceptación. 
 
Los agentes citados son los encargados de defender los derechos del autor y 
buscar al editor apropiado. Una vez que se establece la conexión entre el agente y la 
editorial, deben generar el contrato, teniendo en cuenta para qué canal es, cuáles son 
los países que cubre, la duración del compromiso, las condiciones para la posterior 
declaración de derechos y la cuantía económica que se solicita como adelanto (que es 
una garantía para el autor). 
 
Su relación con las editoriales es positiva, ya que evita el contacto directo con el 
autor, a la vez que garantiza la calidad de una obra. Pero, en algunas ocasiones, 
también es negativa, debido a que complica el mercado editorial, al incluir un eslabón 
más en la ya complicada cadena del libro (con el consiguiente gravamen en el precio 
de los derechos de un autor y el coste final del título). 
 
En los capítulos uno y dos, se han definido los conceptos de crisis, estrategias, 
creatividad y pequeña editorial, en los que se basa la presente tesis; y se ha elaborado 
un mapa de situación del sector editorial en España. A continuación, se ha llevado a 
cabo un análisis de las crisis (económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas 
de ocio), experimentadas, a su vez, en el sector editorial catalán. 
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Capítulo 3. Aproximación a las crisis del sector editorial en Cataluña 
 
3.1. Crisis 
 
 Las turbulencias que experimentó el sector editorial en España entre los años 
2012 y 2014, también tuvieron sus repercusiones en su homólogo catalán. Si se sigue 
la misma estructura que la llevada a cabo para el mercado español, se verá cómo 
afectaron a Cataluña las diferentes crisis (económica, digital, de lectura y de hábitos 
de consumo). 
 
3.1.1. Crisis económica 
 
a. La crisis económica en el sector editorial en Cataluña, en titulares 
 
Para conocer el estado del sector editorial en Cataluña en lo que respecta a la 
crisis económica, se ha realizado un análisis de prensa de dos medios, uno nacional 
(El País) y uno de la Comunidad Autónoma (La Vanguardia). Dicho análisis se ha 
llevado a cabo entre las siguientes fechas: 2008, año en el que comenzó la crisis 
económica, y 2014, fecha en la que se concluye la investigación de la presente tesis.  
 
A pesar de que la crisis española comenzó en el 2008, en los inicios de la misma 
las repercusiones no se dejaron ver en gran medida en el sector editorial y no se 
reflejaron específicamente en la situación catalana; es por ello que los titulares que se 
registran de esa fecha no se refieren concretamente al mundo del libro y hacen 
mención al escenario español. Las noticias se encuentran organizadas por orden 
ascendente, de manera que al final se sitúan las más recientes. A continuación se 
transcriben los titulares que se han utilizado como fuente en esta investigación para el 
análisis de la crisis económica en el sector editorial, para el caso de Cataluña: 
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La economía española acusa los primeros síntomas de recesión 
La mayor parte de los indicadores inician el trimestre con tasas negativas. 
Desaceleración, crisis, estancamiento... o recesión. La temida palabra asoma ya en los 
pronósticos de lo que puede ocurrir este año en la economía española. El cambio a 
peor se ha producido en menos de un mes. Hasta entonces, ni los más pesimistas lo 
veían tan negro. Ahora, ni siquiera los optimistas descartan el signo cero o negativo 
(Martínez del Pozo, 2008). 
 
Compromiso 
Sin necesidad de ser catastrofista puede ya afirmarse que estamos en una situación 
de crisis. El Gobierno ha tenido que modificar a la baja sus previsiones de crecimiento 
y el paro marca tendencias agobiantes. Lo que se había apuntado como una 
turbulencia pasajera empieza a verse como una inestabilidad que va a prolongarse 
durante más tiempo del inicialmente previsto. Estamos en una situación de crisis (Roca 
Junyent, M., 2008). 
 
Obsesión por la crisis 
El paro emerge por vez primera como el principal problema de los barceloneses. 
La crisis económica, como realidad y como percepción, se extiende como una 
imparable mancha de petróleo. Así lo corrobora el último barómetro elaborado por el 
Ayuntamiento de Barcelona, realizado entre los días 3 y 12 de diciembre y presentado 
ayer después de permanecer dos meses en la cocina. El sondeo municipal pone de 
relieve un insólito grado de preocupación ciudadana en torno a las cuestiones 
vinculadas con las economías globales y domésticas y hace emerger como principal 
problema de la ciudad, de Catalunya y de España el paro y las condiciones de trabajo 
(Suñé, R., 2009). 
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Sant Jordi frente a la crisis 
Lectores y escritores se encontraron ayer de nuevo en las calles de las ciudades 
catalanas, con motivo de la Diada de Sant Jordi. Durante breves instantes, unos y 
otros pudieron charlar cara a cara, sumando a la compartida experiencia literaria el 
trato personal. En un contexto de crisis económica, que lógicamente ha alcanzado 
también al sector editorial, la fiesta ciudadana del día del libro y la rosa mantuvo su 
espléndido tono vital (La Vanguardia, 2010). 
 
El libro en catalán pierde un mecenas  
El inminente cierre de Ona deja a Barcelona sin la única librería enteramente 
especializada en ediciones catalanas. 
El libro en catalán pierde la que durante más de cuatro décadas ha sido su librería de 
referencia. Ona, el histórico local de Gran Via 654, dedicado exclusivamente a 
comercializar ediciones catalanas –y también discos en esta lengua–, cerrará sus 
puertas a finales de este mes. La mala situación económica de la empresa propietaria, 
la distribuidora de ediciones catalanas L'Arc de Berà, la ha conducido a poner fin a su 
actividad, lo que conllevará el cierre de Ona. La decisión, aunque principalmente 
financiera, guarda relación también con el contexto actual de relativa normalización de 
la presencia de títulos catalanes en las librerías; derivada, a su vez, de un incremento 
de los índices de lectura y de la estabilización de la producción de títulos en esta 
lengua (Piñol, R. M., 2010). 
 
Cuando Barcelona no es el centro 
Las editoriales catalanas se multiplican por todo el territorio lingüístico. 
La profunda crisis económica, el cambio de modelo surgido por las nuevas 
tecnologías, la quiebra de la distribuidora Arc de Berà, la competencia con las 
editoriales en castellano, los pobres niveles de lectura (un 42%de catalanes mayores 
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de 14 años confiesa no haber comprado ni leído un solo libro en el 2010), la saturación 
de títulos (10.000), el descenso de precios… (Massot, J., 2011). 
 
"Paralizarán la Biblioteca de Cataluña" 
La directora, Dolors Lamarca, lamenta que el presupuesto del centro para 2012 será 
de apenas ocho millones de euros, el 35% menos que hace cuatro años. 
"Este presupuesto significa la parálisis total de la Biblioteca de Cataluña; la paralizarán 
de verdad: quien venga solo podrá subir y bajar la persiana" (Geli, C., 2011). 
 
Sant Jordi capea la crisis del libro 
El humor reconfortante de Eduardo Mendoza y de Jonas Jonasson alegra la Diada, 
que se fue animando hasta superar levemente las malas cifras de 2011. 
El miedo al dragón de la crisis era tal que el caballero Sant Jordi salió ayer del envite 
mejor parado de lo previsto. Ayudado por un tiempo que se debatió entre nubes de 
tormenta y sol pero que no dejó lluvia, la jornada alcanzó su normalidad más o menos 
masiva a medida que avanzaba la tarde y terminó con unas ventas que, según los 
primeros cálculos, superan modestamente los 17 millones de euros, la débil cifra de la 
Diada de 2011 —castigada por un sábado festivo y lluvioso en plena Semana Santa—, 
con la que, de entrada, se conformaban los libreros (Geli, C. y Mora, R., 2012). 
 
“Hemos llevado la moda del ‘best seller’ a Sant Jordi” 
Daura avisa que el fenómeno del 'best seller' ha pervertido la dinámica al centrarse las 
ventas en apenas cinco títulos. 
Antoni Daura lleva desde febrero de 2010 como presidente del Gremio de Libreros de 
Cataluña y 26 años en el oficio en un establecimiento histórico de Manresa, Parcir, 
pero no recuerda una crisis en el sector como la del año pasado. “Las ventas bajaron 
el 20% de media y este primer trimestre ya hemos ido para atrás casi un 5%. Son 
cifras de hace 10 años”, admite desde el pequeño despacho de la entidad. 
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Al parecer, un arma comercial que se ha vuelto un boomerang. “Hace una docena de 
años los editores descubrieron que determinados libros con gran capacidad mediática 
ayudaban a los compradores pocos habituales a decidirse en la Diada; eso no fue 
mal un tiempo, pero ahora se ha acostumbrado mal al comprador y se ha pervertido el 
sistema porque en la festividad se concentra todo en apenas cinco títulos, 
produciéndose ese fenómeno tan nuevo de que algunos libros ya no los encuentras en 
ningún puesto a media mañana porque se rompen los stocks muy deprisa. Hemos 
llevado la moda del best seller a Sant Jordi” (Geli, C., 2012). 
 
Sant Jordi, en socorro del libro 
Las librerías necesitan el apoyo masivo de los catalanes para salvar el año. 
Pocas veces se ha visto tanto pesimismo entre los libreros. La crisis llegó más tarde al 
libro, pero cuando ha llegado, ha sido con fiereza. Antoni Daura, presidente del Gremi 
de Llibreters, estima que la caída de ventas acumulada desde el 2009 hasta abril del 
2012 ronda el 25% (Massot, J., 2012). 
 
Las ventas de Sant Jordi llegan a 18,3 millones, el 8% más que en 2011 
La cifra es un 8,5% inferior a la de 2010, el último Sant Jordi en día laborable. 
La sensación se confirma con cifras: el Sant Jordi del pasado lunes no fue tan malo 
como se temía y la Diada se cerró con una facturación de 18,3 millones de euros, el 
8% más que el nefasto año pasado, cuando cayó en Sábado Santo lluvioso. 
El vaso, sin embargo, puede verse también medio vacío: la cifra que se apunta es un 
8,5% inferior a la de 2010, el último Sant Jordi en día laborable, cuando se alcanzaron 
los 20 millones de euros (Geli, C., 2012). 
 
Generalitat y libreros buscan canalizar ventas a través de las bibliotecas públicas 
La iniciativa aprovecharía los servicios del préstamo interbibliotecario y de los 
bibliobuses (Geli, C., 2013). 
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Un libro a tres euros; cinco, a 10 
Una librería en Barcelona de segunda mano y la iniciativa de otras de abrir en 
domingo, muestras de los nuevos tiempos que afronta el sector.  
De vez en cuando hay buenas noticias en el sector cultural. La apertura de Re-Read 
(Releer), librería lowcost, en Barcelona es una de ellas. Es un local moderno y 
funcional, que invita a entrar. Los libros están ordenados alfabéticamente y por temas. 
Sobrecubiertas de libros indican el género. Solo porque más que cerrarse se abre una 
librería ya de por sí sería una noticia. Pero es que lo bueno es que esta ofrece libros de 
segunda mano. “Les damos el mismo tratamiento que los libros nuevos”, afirma la 
librera Mercedes Zendrera (Mora, R., 2013). 
 
La facturación editorial catalana ha caído a niveles de 2002 
El sector prevé el inicio de la recuperación en 2015. 
Unos síntomas de mejoría que, hoy por hoy, siguen siendo muy leves. No se inicia la 
mejoría sino que se contiene la sangría: “Entre enero y octubre de 2013 la facturación 
del sector ha caído un 10%, similar a la del año anterior, aunque entre noviembre y 
diciembre la tendencia ha sido mejor y el cierre del año dependerá de cómo se 
desarrolle la campaña de Navidad sobre la que hay razones para ser optimistas”, 
puntualizó el presidente del gremio. Como en el resto de la actividad comercial, la 
venta de libros parece que se ha animado ligeramente en los prolegómenos de la 
campaña de Navidad (Cia, B., 2013). 
 
Sant Jordi alancea la crisis 
La jornada, que sacó a miles de personas a la calle, mostró un ligero incremento de 
venta Almudena Grandes, Jonas Jonasson y Care Santos fueron los triunfadores. 
Sant Jordi jugaba ayer al empate: con las ventas del 2013 (18,4 millones de euros) ya 
le valía. Por eso, la victoria, aunque por la mínima (si bien sin cifras oficiales, podría 
moverse entre un imperceptible incremento de hasta un 3%, tras unos años de caída y 
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posterior estancamiento) se vivió ayer en el sector como la mayor de las proezas, 
euforia a la que ayudó un tiempo soleado y con el punto justo de calor que permitió 
pasear (apretujadamente, eso sí) y saborear los primeros helados (Geli, C., 2014). 
 
Lleu optimisme en el tancament de la Setmana del Llibre 
Vendes a l´alça, tot i que el lector intenta gastar menys de 20 euros. 
La Setmana del Llibre en Català va tancar ahir amb un balanç molt favorable pel que fa 
l’objectiu de fer més visible la literatura catalana i més tebi pel que fa a les vendes, 
segons els organitzadors. “La tendencia global de vendes ha anat a l’alça, tot i que el 
resultat final variarà segons cada expositor. Hem d’esperar fins dimecres per tenir les 
dades exactes. Les biblioteques i les empreses amigues han comprat llibres per valor 
de 15.000 euros, més del triple que l’any passat, i com que hi ha hagut més oferta i 
més exhibidors que el 2013, la xifra final será més alta”, diu Montse Ayats, presidenta 
de la Setmana (Massot, J., 2014). 
 
La Fira del Llibre d'Ocasió de Barcelona, en crisis 
Preocupa la escasa presencia de jóvenes, más interesados en la compra por internet | 
Los libros de cocina y de vinos, los de historia local y la Bernat Metge, los más 
buscados.  
Pero entre los libreros hay una queja generalizada: "Tenemos poca clientela joven". 
Las causas de esa falta de renovación son diversas, según los encuestados. Josep 
Costa, librero de Vic, opina que "las nuevas generaciones son las mejor formadas 
científicamente, pero flaquean las humanidades y la filosofía, y se lee menos". Antonio 
Lorenzo, que ha viajado desde Valencia a la feria, apunta a los cambios de 
comportamiento forzados por internet: "El virus del libro no se transmite por la red, en 
una feria como esta vas a mirar y si no encuentras un libro te sorprende otro, pero en 
internet vas a hacer una búsqueda concreta, y además no ves la diferencia entre las 
distintas ediciones, ni distingues el tipo de encuadernación o la impresión". Obradors 
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va más allá sobre las consecuencias de esa revolución tecnológica: "los e-books y la 
digitalización de libros antiguos de las bibliotecas arrinconan al papel, incluso los 
profesores universitarios, que antes compraban libros si les interesaba un capítulo, 
ahora acuden a la red" (Playà, J., 2014). 
 
El negocio editorial pierde 1.000 millones en cuatro años 
El sector confía en un nuevo plan de fomento de lectura de la Generalitat. 
El único valor positivo del balance de la situación económica del sector editorial es que 
en Cataluña lee libros el 65% de la población mayor de 14 años. Por debajo de la 
media europea, que es del 71%, pero que va creciendo de manera sostenida porque 
en el 2012, por ejemplo, ese porcentaje era del 60,6%. Se lee más, pero se compran 
menos libros por lo que la salud económica del sector está muy tocada. La facturación 
de la venta de libros en el conjunto de España ha caído mil millones de euros en cuatro 
años: de 3.109 millones en 2009 a los 2.181 del año pasado. Una industria que tiene 
una gran concentración de editoriales en Cataluña –especialmente en Barcelona- ya 
que factura prácticamente 8 de cada 10 libros de literatura y ficción en castellano que 
se venden en España y uno de cada dos libros que consume el mercado español. La 
caída acumulada de ventas desde ese mismo año ha trepado hasta el 40%, lo que 
coloca al mundo de los libros por encima del 30% del descenso del consumo del 
conjunto de las artes escénicas (Cia, B., 2014). 
 
Tras la recopilación de noticias sobre la situación económica del sector editorial 
en Cataluña, entre los años 2008 y 2014, se ha realizado un análisis de los estudios 
elaborados sobre dicho sector en el periodo citado. 
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b. Repercusiones de la crisis económica en el sector editorial en Cataluña 
 
El mapa geográfico de la edición española está liderado por las Comunidades 
Autónomas de Madrid y Cataluña. Ambas presentan una estructura editorial fuerte, 
dado el elevado número de ISBN registrados anualmente, y la habitual superioridad de 
su tirada media y el volumen de traducciones. Si se tienen estos datos en cuenta, en 
2012, la edición en Cataluña descendió con respecto al 2010 y 2011 (Observatorio de 
la Lectura y el Libro, 2011-2013).  
 
El número de ISBN para libros en catalán concedidos en 2012 fue de 9.326, cifra 
que representa un descenso de alrededor del 25% con respecto al año anterior. De 
ese porcentaje, la gran mayoría fue en soporte papel (Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, 2012).  
 
La mayor parte de los libros en catalán fueron editados por empresas editoriales 
privadas; y en su mayoría, por compañías grandes y medianas. Por subsectores, la 
producción se concentró en cuatro grandes áreas: libros infantiles y juveniles, ciencias 
sociales y humanidades, y libros de texto y de creación literaria (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2012). 
 
En el año 2012, la venta de libros en Cataluña en soporte físico (sin incluir los 
libros de texto), sufrió una bajada de cerca del 10% de la facturación y un descenso 
semejante en el número de libros vendidos. El precio medio del libro fue de 13,76€ (ver 
en anexo gráfica 66) (Institut Català de les Empreses Culturals, 2011-2012).  
 
El peso de las editoriales catalanas en el conjunto del estado español se redujo. 
En lo que respecta al libro en catalán, el descenso fue inferior al de los libros en 
castellano, tanto en lo que relacionado con la facturación, como con el número de 
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unidades vendidas. El precio medio del libro fue de 12,10€ (Institut Català de les 
Empreses Culturals, 2011-2012).  
 
Según la lengua, en el 2012, los libros más vendidos en Cataluña, en soporte 
físico, fueron los escritos en español, seguidos por los escritos en catalán y otras 
lenguas (ver en anexo gráfica 67) (Institut Català de les Empreses Culturals, 2011-
2012).  
 
En relación con las materias, la más vendida en 2013 fue literatura, seguida por 
infantil y juvenil, texto no universitario, divulgación general, libros prácticos, cómics,  
diccionarios y enciclopedias, y científico técnico y universitario (Federación de 
Gremios de Editores de España, 2013). 
 
Si se toma como referencia el género, los libros más vendidos fueron los de no 
ficción (el más vendido en lengua catalana, Memories III. De la bonança a un repte nou 
(1993-2011), Jordi Pujol), seguidos por los de ficción (Cinquanta ombres d´en Grey I, E. 
L. James), infantil y juvenil (Stilton: el llibre y la rosa, Gerónimo Stilton), libros de bolsillo 
y otros (ver en anexo gráfica 68) (Institut Català de les Empreses Culturals, 2011-2012). 
 
Sobre el lugar de la compra de libros habituales, en el 2013, el principal fueron las 
librerías, seguidas por las cadenas de librerías y los grandes almacenes. Las razones 
principales para la compra fueron el entretenimiento, para regalar, estudios, consulta, 
interés por el autor, trabajo u otras (Gremi d´editors de Catalunya y Associació 
d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
Cuando se trata de escoger un libro, lo que se tuvo más en cuenta fue la 
temática, el autor y los consejos de familiares y amigos (Gremi d´editors de Catalunya 
y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
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c. Infografía: Datos económicos del sector editorial en Cataluña (elaboración propia, 
2014) 
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3. 1. 2. Crisis digital 
 
a. La crisis digital en el sector editorial en Cataluña, en titulares 
 
De la misma manera que se ha realizado con la crisis económica, también se ha 
llevado a cabo un análisis de las noticias de prensa relacionadas con los aspectos 
digitales del libro. Los medios estudiados son El País y La Vanguardia. A continuación 
se transcriben los titulares que se han utilizado como fuente en esta investigación para 
el análisis del libro digital, para el caso de Cataluña: 
 
El libro electrónico en catalán es una realidad 
Las editoriales Angle, Bromera y Cossetània vuelcan sus fondos en una web para 
ofrecerlos en formato digital. 
Son sólo 20 títulos, pero son los primeros libros en catalán que pueden leerse en 
formato electrónico. Las editoriales Angle, Bromera y Cossetània han presentado la 
plataforma Edi.cat, desde la cual puede accederse a todos ellos, y descargarlos en 
lector digital, en el e-book, o en nuestro ordenador. Las tres editoriales independientes 
han optado por crear un nuevo portal de comercialización de libros electrónicos, según 
Jordi Ferré, gerente de Cossetània, "ante la situación de cambio en la que se 
encuentra el sector del libro". Se trata de la primera iniciativa en Cataluña y una de las 
primeras en toda España (Montañés, J. A., 2009). 
 
Una rosa y un ‘ebook’ 
El libro electrónico comienza a formar parte de la oferta del día de Sant Jordi. 
Los libros electrónicos también se ponen de largo para Sant Jordi. Algunas editoriales 
realizan lanzamientos exclusivos para captar lectores en un formato que se populariza 
con mucha rapidez (García Mongay, F., 2012). 
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Sant Jordi y el dragón más insidioso 
Los datos sobre la piratería en España siguen siendo espeluznantes y escandalosos 
(Rodríguez Rivero, M., 2014). 
 
Tras la recopilación de noticias sobre la situación del libro digital en Cataluña -
entre los años 2008 y 2014- se ha llevado a cabo un análisis de estudios elaborados 
sobre ese tema en el periodo citado; y las repercusiones de los cambios en el ámbito 
digital en la Comunidad Autónoma catalana. 
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b. Repercusiones de la crisis digital en el sector editorial en Cataluña 
 
No existe una gran cantidad de datos específicos sobre el libro digital en 
Cataluña, por lo que se han recogido los que se refieren a esta Comunidad Autónoma, 
de la Panorámica de la Edición Española de Libros 2013 (que publica el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte).  
  
 Por Comunidades Autónomas, si se analiza la edición electrónica, en el año 
2013, las que más ISBN solicitaron fueron Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad 
Valenciana. La evolución con respecto a los años 2011 y 2012, se mantuvo 
prácticamente estable. La lengua de publicación mayoritaria fue el castellano y, a gran 
distancia, se situaron el catalán, el inglés y el portugués. 
 
 
c. Infografía: Datos de la edición electrónica en Cataluña (elaboración propia, 2014) 
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3. 1. 3. Crisis de hábitos de lectura 
 
a. La crisis de hábitos de lectura en el sector editorial en Cataluña, en titulares 
 
La investigación que se ha realizado en la presente tesis de los medios impresos 
El País y La Vanguardia, en lo relacionado con la lectura en Cataluña, ha permitido 
obtener una serie de noticias que aportan una visión general del estado de la materia a 
lo largo de los años (2008-2014). A continuación se transcriben los titulares que se han 
empleado como fuente en esta investigación para el análisis de los hábitos de lectura 
de los individuos, para el caso de Cataluña: 
 
Los niños catalanes cada vez leen menos 
Sólo el 44% de los estudiantes de secundaria lee libros. 
Ante este panorama, uno de los miembros del consejo ejecutivo del Clijcat, Joan 
Portell, quiso lanzar un mensaje optimista, ya que compensó la bajada de lectores con 
el hecho de que "la lectura se está socializando, se está convirtiendo en un elemento 
de consumo cultural", según dijo. Para apoyar esta tesis, Portell recordó que el 73,2% 
de niños y jóvenes consideran que sus maestros les recomiendan buenos libros, y que 
el lector tiene cada vez más "un criterio propio" (Europa Press, 2010).  
 
Solo uno de cada cuatro catalanes lee libros en catalán 
Un 67% de los catalanohablantes son lectores, cifra que supera en 13 puntos a la de 
los castellano hablantes. 
De cada 10 catalanes, seis han leído como mínimo un libro en el último año -podría ser 
peor: en EE UU son menos de cinco-, un ejercicio que es la segunda opción de 
consumo cultural más extendida después de escuchar música; y el ritmo de los que 
leen es tan notable que hace que en Cataluña salga una media de cuatro libros leídos 
por persona mayor de 14 años (Geli, C., 2011). 
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Algo más cerca de Europa en lectura 
El 60,6% de los catalanes ‘tocan’ un libro al año como mínimo, según un estudio. 
La crisis económica es tal que ni el libro, hasta hace poco único producto cultural 
inmune tanto en la debacle como en la bonanza, está tocado. Por ello, los libreros 
catalanes se conforman con que el lunes, Sant Jordi, se mantengan las (malas) cifras 
de venta de los 17 millones de euros de la Diada pasada (en festivo y plena Semana 
Santa). Los editores esperan que suba un 10% y facturar 18,5 millones. En principio, 
las estadísticas ayudan: entre 2010 y 2011 se incorporaron 134.000 lectores (de al 
menos un libro al año), lo que lleva a que el 60,6% de catalanes ya lean. Un poco más 
cerca, pues, del 71% de la media europea (Geli, C., 2012). 
 
Se leen más, se compran menos 
Crece la lectura en Cataluña, pero los libros se prestan o se bajan de la Red. 
En pocas cosas Cataluña es, en el ámbito cultural y/o educativo, homologable a 
Europa. Pero en lectura de libros, se acortan distancias (Geli, C., 2013). 
 
Las bibliotecas, un bastión cultural 
La red pública, hoy con 362 equipamientos, cubrirá toda Cataluña en 2015. 
Los números de este auténtico bastión cultural son espectaculares: el 44% de los 
catalanes (3.638.603 personas) tiene carnet de una biblioteca pública (161.395 
usuarios nuevos en 2012). Hay 362 equipamientos de este tipo (el año pasado se 
abrieron seis), donde entran una media de 85.000 personas diarias (25 millones de 
visitas en 2012). Normal: cada día, en sus 320.261 metros cuadrados (10 veces todo el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña) se organizan 150 actividades o se pueden 
consultar fondos que alcanzarían los 340 kilómetros lineales (Geli, C., 2013). 
 
Para no ser invisibles en la librería 
Diez pequeños editores se asocian en Llegir en català. 
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Es el precio de los sellos pequeños independientes en catalán (y en castellano): dos, 
apenas tres personas de estructura. Pero eso se suple (ya se sabe: horas, sacrificio, 
pasión, oficio...). Su enemigo real y grande es otro: la visibilidad, ya en los medios de 
comunicación como —glups— en las librerías (Geli, C., 2013). 
 
Los lectores en Cataluña crecen un 3,4 % pero baja la compra de libros 
Mas del 70% de los lectores de libros electrónicos lo hacen siempre gratis. 
Parece un contrasentido pero el pack paro+miedo a perder el puesto de trabajo y la 
proliferación de dispositivos electrónicos ayudan de alguna manera a incrementar los 
índices de lectura en Cataluña (Geli, C., 2014). 
 
Diez días para leer más en catalán 
La feria del libro en lengua catalana toma la plaza de la Catedral a partir de mañana. 
Las casetas de madera de la feria del libro en catalán se instalan por tercer año en la 
avenida de la Catedral. Una Setmana que en realidad son diez días, de 5 al 14 de 
septiembre. Este año son 51, que corresponden a 85 editoriales, 17 librerías, la 
Institució de les Lletres Catalanes i el Govern d'Andorra (Massot, J., 2014). 
 
Laura Borràs: "Queremos ubicar la literatura en sitios donde no se la espera" 
La directora de la Institució de les Lletres Catalanes apuesta por hacer llegar al 
máximo de personas posibles el "placer de la lectura". 
"Trabajar para los que son lectores -subraya- es lo más fácil y agradecido, pero 
intentar ganar nuevos públicos y ofrecer nuevos escenarios mentales a la gente que no 
lo espera debe ser una de nuestras líneas de fuerza". 
A su juicio, "se trata de encontrar espacios no habituales para la literatura, pero que 
por el impacto de una determinada actividad permitan ganar a nueva gente para la 
causa" (Barcelona (EFE), 2014). 
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Tras la recopilación de noticias sobre los hábitos de lectura en Cataluña, entre 
los años 2008 y 2014, se ha realizado un análisis de estudios elaborados sobre esta 
materia y se ha observado cuáles son sus repercusiones en Cataluña. 
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b. Repercusiones de la crisis de hábitos de lectura en el sector editorial, en Cataluña 
 
En Cataluña, en el 2013, el porcentaje total de lectores en el sentido más amplio, 
entre la población de 14 o más años, llegaba al 93%. Esta cifra es superior a la de los 
años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (Gremi d´editors de Catalunya y Associació 
d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
Por tipo de lectura, lo que más se leía eran diarios, seguidos por libros, y webs, 
blogs y foros, que llegaban ya al 50%. Se observaba una tendencia al alza en todos 
los soportes, superando en todos los casos la media española (Gremi d´editors de 
Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013).  
 
En relación con el sexo, había una mayor proporción de hombres en los lectores 
globales; y se observaban diferencias importantes por género: los hombres leían más 
prensa, cómics, blogs, webs y foros; y las mujeres, por su parte, leían más libros y 
revistas (Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 
2013). 
 
Si se toma como referencia la edad, a medida que aumentaba, disminuía el 
porcentaje de lectores. Este descenso en los lectores de mayor edad era más acusado 
en el ámbito digital. La población que más leía era la que tenía entre 14 a 34 años 
(Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
Según el nivel de estudios, generalmente el porcentaje de lectura aumentaba a 
medida que crecía dicho nivel; de forma que los que más leían eran los universitarios, 
seguidos por las personas con estudios secundarios, los individuos sin estudios y los 
que tenían estudios primarios (Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en 
llengua catalana, 2013). 
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Por ocupación, los que más leían en Cataluña en 2013, eran los estudiantes, 
seguidos por la población ocupada, los parados, los jubilados y las amas de casa. Por 
el hábitat, dónde más se leía era en Lleida, seguida por Girona, Barcelona y Tarragona 
(Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
Si se tiene en cuenta el hábitat, las que más leían eran las personas que vivían en 
ciudades de más de 500.000 habitantes. Por provincia, donde más se leía era en 
Lleida (Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
Si el análisis se centra en la lectura únicamente de libros, el total de personas 
mayores de 14 años, en Cataluña, que leían al menos una vez al trimestre en el 2013, 
superaba el 50%. Los que más leían, por sexo, eran mujeres; por edad, entre 14 y 24 
años; por estudios, universitarios; por ocupación, estudiantes; de poblaciones de más 
de 500.000 habitantes; y por localidad, en Barcelona. Sobre el lugar acostumbrado de 
lectura, solía ser en casa, seguida por el transporte público y en tercer lugar, en el 
trabajo (Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
La media de libros leídos en un año, en el 2013, en Cataluña, era de 10,6 títulos. 
Si se compara con la media en España, en el 2012, estas era de 11,1 (Gremi d´editors 
de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
En la lectura de libros por placer, la materia más leída era literatura; el principal 
motivo era el entretenimiento; y el idioma de lectura principal era el castellano. El 
número de libros leídos aproximadamente en un año era de once (Gremi d´editors de 
Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
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La lectura en soporte digital 
 
Se consideran lectores en soporte digital aquellos que leen en un ordenador, e-
Reader, teléfono móvil, Tablet o en una agenda electrónica. El porcentaje de población 
lectora en Cataluña, en soporte digital seguía aumentando y en 2013 estaba cerca del 
70%. Según el sexo, eran más hombres que mujeres. Por edad, los que más leían eran 
los de 14 a 24 años; con estudios secundarios, estudiantes, de la provincia de Lleida. 
Lo que más se leía en soporte digital eran diarios, seguidos por libros, y webs, blogs y 
foros (Gremi d´editors de Catalunya y Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
Si se toma como referencia el soporte, el más utilizado era el ordenador; y a 
continuación, el móvil o Smartphone, y la Tablet (Gremi d´editors de Catalunya y 
Associació d´editors en llengua catalana, 2013). 
 
 
c. Infografía: Datos de lectura en Cataluña (elaboración propia, 2014) 
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3. 1. 4. Crisis de hábitos de consumo 
 
a. La crisis de hábitos de ocio y consumo en Cataluña, en titulares 
 
De la misma forma que se ha realizado en los casos anteriores, se ha llevado a 
cabo un análisis de El País y La Vanguardia, para conocer los hábitos de consumo de 
los catalanes. La utilización de internet, el consumo de televisión o el papel de los 
blogs, son algunos de los temas que se recogen. A continuación se transcriben las 
noticias que se han utilizado como fuente en esta investigación para el análisis de las 
prácticas de ocio y los hábitos de consumo, para el caso de Cataluña: 
 
El catalán es la octava lengua más activa en los blogs 
El inglés nunca más será el idioma exclusivo de la Red, según el director de 
Linguamón. 
El catalán es el octavo idioma del mundo con mayor actividad en los blogs y el 
decimoquinto en Wikipedia, la popular enciclopedia electrónica, lo que atestigua "una 
presencia en la red mucho mayor del peso demográfico de sus 10 millones de 
hablantes” (EFE, 2009). 
 
Las compras por Internet en Cataluña rozan la media europea 
La contratación de viajes y la compra de entradas son los productos más adquiridos 
por los catalanes, según el informe 2009 de Telefónica sobre Sociedad de la 
Información.  
Con los datos en la mano Cataluña alcanza el nivel de Europa, con un ordenador en el 
71% de los hogares. De éstos, un 60% dispone de conexión a Internet. A destacar, el 
elevado porcentaje de internautas que acceden a la red mediante banda ancha: cerca 
del 90%. Lo que sitúa a la comunidad por encima del global de Europa (80%) 
(Fernández-Blanco, J., 2010). 
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Cada vez más jóvenes, cada vez más 'online' 
Dos de cada diez catalanes entre 12 y 14 años tienen Facebook y cuatro de cada diez 
usan Fotolog pese a ser ilegal. 
Los adolescentes catalanes son, según la Agencia Catalana de Consumo (ACC), 
"jóvenes on-line". Es decir, están altamente familiarizados con las nuevas tecnologías. 
De hecho, según un estudio realizado por el organismo, el 96,7% de los chicos y 
chicas de entre 12 y 16 años tienen ordenador en casa a su disposición y el 92% 
tienen además un teléfono móvil personal (Delgado, C., 2010). 
 
Ante la crisis, mejor lo local 
La situación económica refuerza la tendencia al consumo mediático 'interno' en 
Cataluña, según un estudio. 
Una segunda tendencia hija de la crisis es que desde que ésta empezó a detectarse en 
2008 prácticamente se ha doblado el uso habitual de internet antes de comprar para 
obtener información sobre la mejor opción (un 58% de la población, frente al 29% de 
hace tres años), incrementándose la compra conjunta de consumidores. Ello, en el 
marco de un mayor uso diario de la Red (40%), que ha pasado de 42 minutos a 
prácticamente una hora (59 minutos). En ese medio, crece exponencialmente la 
participación en redes sociales (del 8% al 35%). También se incrementa el consumo 
de prensa generalista a través de Internet (del 21 al 32%), más espectacular en la 
deportiva (del 8 al 18%). 
Para Recarte, "la sustitución de los medios de comunicación clásicos no será tan 
inmediata como se dice; las asociaciones televisión­sofá, radio-coche o diario de 
papel­bar seguirán así más tiempo de lo que se cree" (Geli, C., 2011). 
 
Los internautas superan por primera vez a los lectores de diarios en Cataluña 
El consumo de prensa en la red aumenta un 21,5% según el informe sobre la 
comunicación en 2010. 
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Entre los medios de comunicación, Internet fue el que más creció a lo largo de 2010, 
por encima de la televisión, la radio, las revistas, o los diarios impresos. El aumento del 
número de personas que en Cataluña acceden a la red sigue creciendo y se situó el 
año pasado en un 65%, una cifra de penetración que los especialistas consideran de 
un nivel medio alto. Este aumento ha llevado a que por primera vez el número de 
internautas diarios (el 47%) supere a los lectores de diarios (el 42%) (Montañés, J. A., 
2011). 
 
Ver la televisión e ir al cine son las actividades culturales que más gustan a los 
catalanes 
Ver la televisión, ir al cine, escuchar la radio y leer son las actividades culturales que 
más interés despiertan en los catalanes, según lo recoge un informe elaborado por la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat a partir de los datos de la 'Encuesta sobre 
participación cultural de los catalanes 2013' (Europa Press, 2014). 
 
Primero cambió la sociedad; luego, las tecnologías 
Expertos de distintos ámbitos académicos analizan en el Enterforum de Barcelona la 
influencia de los dispositivos móviles en el concepto de intimidad y en los movimientos 
sociopolíticos (Tosas, G., 2014).  
 
Ver la televisión es la actividad que más interés despierta en los catalanes 
Barcelona, 16 jul (EFE). Ver la televisión, ir al cine, escuchar la radio y leer libros son las 
actividades culturales que despiertan un mayor interés entre la población catalana, 
según un informe elaborado por la conselleria de Cultura, a partir de los datos de la 
Encuesta sobre participación cultural de los catalanes en 2013 (EFE, 2014). 
 
Tras la recopilación de noticias sobre las prácticas de ocio y consumo en 
Cataluña, se ha realizado un análisis de datos sobre esta cuestión, entre 2008 y 2014. 
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b. Repercusiones de la crisis de hábitos de ocio y consumo en el sector editorial, en 
Cataluña 
 
Se han estudiado también datos sobre los hábitos de ocio de los catalanes, lo 
cual podría tener repercusiones en la lectura. 
 
En el año 2012, el consumo cultural más extendido entre la población de 14 y 
más años, era la música, seguida por los libros, el cine, los conciertos, las 
exposiciones, los espectáculos y los videojuegos (FUNDACC - Fundació Audiències 
de la Comunicació i la Cultura, 2012).  
 
Según el consumo de medios, entre octubre de 2013 y mayo de 2014, en la 
población catalana de más de 14 años, el medio que más se consumía era la 
televisión, seguida por la radio e internet (FUNDACC - Fundació Audiències de la 
Comunicació i la Cultura, octubre 2013 – mayo 2014). 
 
En concreto, si se analiza el uso de este último medio, se observa que, en el 
2013, entre las personas de 16 a 74 años que utilizaron el ordenador o se conectaron a 
Internet en los tres meses anteriores a la fecha de la encuesta, la población mayoritaria 
era la de 16 a 24 años, con una frecuencia diaria y sobre todo desde el hogar (Idescat, 
2013).  
 
Los usos de este medio podían ser la comunicación, la participación política y 
social, los servicios en línea y de búsqueda de información, el aprendizaje, la vida 
profesional, la banca electrónica, y la venta y la compra de bienes o servicios. 
 
En el caso de la compra, el motivo fundamental para realizarla a través de este 
medio, en el 2013, fue el precio, las promociones y las ofertas; seguidos por la mayor 
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oferta; la facilidad para comparar entre ofertas y obtener información sobre productos; 
y el hecho de ser el único medio disponible (Idescat, 2013).  
  
c. Infografía: Datos de hábitos de ocio y consumo en Cataluña (elaboración propia, 
2014) 
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Después de analizar los datos, podría concluirse que las crisis experimentadas en 
el sector editorial en España (dificultades económicas, digitales, de hábitos de lectura 
y de prácticas de ocio), también tienen sus repercusiones en Cataluña.  
 
Si bien la crisis económica no se empezó a notar en este sector y Comunidad en 
el año 2008 (cuando comenzaron las dificultades generales del país), sí tuvo sus 
consecuencias en los siguientes años. A pesar de que Madrid y Cataluña se presentan 
como líderes, la edición descendió en esta última Comunidad y también lo hicieron las 
ventas.   
 
Existen algunos hechos que es posible tener en cuenta: aunque el catalán como 
idioma tiene su papel en el desarrollo de la vida social, empresarial e institucional, los 
libros más vendidos fueron en español; las librerías se siguieron consolidando como el 
medio más común para realizar las compras de literatura; y los consejos de familiares 
y amigos, cuando se trata de escoger un libro, fueron uno de los tres criterios que se 
tuvieron más en cuenta. 
 
Faltan datos específicos sobre el libro digital en esta Comunidad. De todas 
formas, Cataluña se situó en el 2013, en el segundo lugar de las que más ISBN para 
edición electrónica solicitaron. La evolución con respecto a los años 2011 y 2012, se 
mantuvo prácticamente estable. 
 
En lo que respecta a la lectura, las cifras aumentaron en el año 2013 en relación a 
los anteriores y, en general (si se incluyen diarios, blogs, cómics, etc.), los que más 
leyeron fueron los hombres jóvenes, con estudios universitarios. Si el análisis se centra 
en la lectura únicamente de libros (el estudio de la presente tesis), las que más leyeron 
fueron las mujeres. La media de lectura al año fueron 10,6 títulos. 
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Sobre los hábitos de ocio y consumo, el medio internet creció, sobre todo en 
edades de 16 a 24 años. Si el análisis se centra en la compra en dicho medio, dos de 
los motivos principales fueron las promociones y la mayor información existente sobre 
los productos. 
 
Por todo ello, en Cataluña, aunque se compraron menos libros, se leyó más; la 
lectura fue transmedial, a través de muchos soportes; fragmentada, el lector en 
muchos casos no leyó un título de principio a fin; y se observó un peso cada vez 
mayor del medio internet. 
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3.2. Estrategias seguidas por parte de las pequeñas editoriales en Barcelona 
 
Tras el análisis realizado previamente del sector editorial en Cataluña y con el 
objetivo de conocer de primera mano las estrategias de las pequeñas compañías en 
Barcelona ante las crisis del sector, se han llevado a cabo entrevistas en profundidad  
a cinco de ellas.  
 
Para realizar la selección de las mismas, se elaboró una compilación de 
pequeñas editoriales de la ciudad, y para conocer la información de sus dimensiones, 
se tuvo en cuenta su volumen de producción. Es posible conocer este dato mediante 
el número de dígitos del código ISBN, información proporcionada por la Agencia del 
ISBN. Cada prefijo tiene entre dos y seis dígitos, que van a continuación del común 
978-84. Según el número de dígitos del prefijo, se consigue un determinado número 
de códigos. La editorial puede adquirir un prefijo de seis dígitos (para diez libros) o un 
prefijo de cinco dígitos (para 100 libros). 
 
Los temas que se trataron -a través de preguntas abiertas para dar oportunidad 
al diálogo-, fueron la visión de cada una de ellas sobre el sector editorial en España y 
en Barcelona, entre los años 2012 y 2014; la existencia y percepción de las crisis del 
ámbito literario (económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio); las 
ventajas o desventajas de situarse en la capital catalana; las estrategias empleadas 
para hacer frente a las crisis mencionadas, en caso de verse afectadas por las 
mismas; el papel de la creatividad y el conocimiento de los lectores; el rol de las redes 
sociales e internet; y las perspectivas futuras de la edición y los libros. 
 
Las cinco editoriales seleccionadas fueron:  
 
- Libros del Asteroide: esta editorial publicaba en 2014 una media de 
dieciocho títulos anuales, con una tirada alrededor de 3.000 ejemplares. 
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Solía editar obras traducidas; pero desde 2013, también las combina con 
algunas, de autores españoles, publicadas por primera vez en castellano. En 
su catálogo se encuentran títulos en catalán, que siempre son traducciones 
de obras que ya tuvieron éxito en su edición en español. El perfil del lector 
de Libros del Asteroide se corresponde con personas entre 30 y 45 años. En 
la editorial trabajaban, en 2014, cuatro personas, junto con freelances que 
llevaban a cabo tareas de traducción, diseño, etc. 
 
- Fragmenta: esta compañía nació en el año 2007 como editorial temática, 
que publica libros aconfesionales sobre religiones. En el momento en el que 
surgió, no existía ninguna editorial que publicase títulos en catalán que 
cubriesen dicho espacio y por ello se vio la posibilidad de crear Fragmenta. 
En el año 2014, tenían en su catálogo 50 libros en catalán y 28 en castellano 
y publicaban una media de diez títulos al año –de los que realizaban unas 
tiradas de 1.000 y 2.000 ejemplares, en catalán y castellano 
respectivamente-. Inversamente a Libros del Asteroide, cuando comenzaron 
solamente publicaban títulos en catalán y en 2011 empezaron a hacerlo en 
castellano. Los criterios que tienen en cuenta para decidir qué libros se van 
a publicar son la idoneidad con la línea editorial, su calidad, la viabilidad 
económica –existen proyectos muy interesantes para los que ellos 
consideran que no habrá lectores- y su capacidad de producción limitada. 
 
En el año 2014 formaban parte de la compañía cuatro personas. Realizaban 
distribución directa en EEUU, México, Perú, Colombia, Argentina y toda 
España, y en otros lugares la llevaban a cabo a través de librerías 
exportadoras. 
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- Ven y te lo cuento: Ven y te lo cuento nació en el año 2009 y en el 2014 
tenía en su catálogo diez títulos publicados, correspondientes a ocho 
autores diferentes, todos ellos editados en castellano -excepto uno que 
también cuenta con su versión en catalán-.  
 
Tucho Balado es el dueño de la editorial y su responsable de edición. 
Considera que es un editor atípico; ya que, antes de dedicarse a la edición, 
se encontraba inmerso en el sector de la moda y de la música, y decidió 
crear dicha editorial como un proyecto más en el que desarrollar sus ideas. 
La editorial estaba formada en 2014 por tres personas, responsables de la 
edición, la promoción y las redes sociales, junto con freelances, que llevaban 
a cabo tareas concretas.  
 
Todos los libros publicados hasta ese momento formaban parte de una 
colección llamada “¿Y si fuese cierto…?”. 
 
- A buen paso: esta pequeña editorial publica álbumes ilustrados 
especialmente pensados para niños, pero también para todos aquellos que 
estén interesados en este tipo de libros. En el 2014 contaba en su catálogo 
con 50 títulos, publicados en castellano y en catalán, escritos por una amplia 
selección de autores. 
 
- Rayo Verde Editorial: publican una colección de narrativa -novelas y libros 
de relatos- y otra de narrativa breve, ambas principalmente de autores 
contemporáneos. En el 2014 formaban parte de la compañía cinco 
personas, junto con otros colaboradores. Algunos de sus libros se agrupan 
en dos series, “Rayos Globulares” y “Relámpago”. 
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Las entrevistas en profundidad realizadas han permitido conocer de cerca estas 
pequeñas editoriales de Barcelona, profundizar en su visión del sector entre los años 
2012 y 2014, y averiguar cuáles son las estrategias que llevan a cabo para hacer frente 
a las crisis. 
 
Con respecto a la situación del sector editorial, las compañías entrevistadas 
afirman que sí se ha experimentado un descenso de las ventas con respecto a los 
años previos al comienzo de la crisis económica; sin embargo, estas confirman que 
dicha crisis no tuvo repercusiones en el sector en el 2008, año en el que se originó. 
Sus consecuencias no se notaron únicamente en las compras por parte de los 
lectores, sino que también empresas concretas con las que se interactuaba (librerías, 
imprentas, distribuidoras, etc.), comenzaron a sufrir complicaciones (entrevista con la 
autora, octubre 2014). 
 
Por su parte, Laura Huerga, de Rayo Verde Editorial, comenta sobre la 
existencia de crisis económica y digital en el sector editorial, que “si entendemos crisis 
como momentos de cambio que dan lugar a una inestabilidad y que esa inestabilidad 
lo que hace es que se produzcan cambios, no necesariamente malos, sí. Económica, 
por supuesto. Una crisis como esta, brutal, global que arrolla todo el primer mundo 
desde 2007, debe seguir notándose en 2014, cuando las soluciones de los políticos 
han sido más bien inexistentes. Un sí rotundo a eso. Digital, más que como cambio o 
crisis lo definiría como una introducción de un nuevo formato, compatible; y que 
esperemos que ayude a la difusión de los contenidos más allá de los grandes 
monopolios de la edición” (entrevista con la autora, octubre 2014). 
 
Acerca del hecho de situarse en la capital catalana, las editoriales consultadas 
consideran que es positivo, ya que allí existe una tradición literaria importante y eso 
facilita el acceso a buenos traductores, diseñadores, etc. Además, la edición en esa 
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zona está muy extendida y ello posibilita que se logren mejores precios y mejor 
maquinaria de impresión. Factores significativos también son la facilidad para el trato 
con los autores, las presentaciones de libros, el acceso a los medios de comunicación 
y la abundancia de actividades de promoción de la lectura que se llevan a cabo en la 
ciudad (entrevista con la autora, octubre 2014). 
 
Entre las estrategias que se emplean para hacer frente a las crisis del sector, las 
editoriales entrevistadas tienen muy en cuenta el número de ejemplares que se van a 
producir, de manera que sea acorde con el que puede adquirir el mercado; llevan a 
cabo un control exhaustivo de los gastos de la compañía; ejecutan labores de 
relaciones públicas –creación de notas de prensa y envío de ejemplares a los medios-; 
elaboran agendas de prensa; colaboran con las instituciones; se encargan de la 
difusión de los títulos entre los libreros –establecen un contacto directo con ellos, ya 
que confirman que son excelentes prescriptores. Les conocen personalmente y les 
presentan especialmente los títulos que son más adecuados. Pensando en ellos 
específicamente realizan boletines de novedades, entregan catálogos y ejemplares con 
anticipación, crean folletos, puntos de libro y carteles, desarrollan promociones 
ocasionales y llevan a cabo visitas presenciales; efectúan viajes de promoción; 
organizan actos, conferencias y presentaciones –estos eventos no siempre obtienen la 
asistencia deseada, pero como afirman desde Fragmenta, “cada libro se merece una 
fiesta”; crean booktrailers; idean concursos para conseguir la involucración de los 
lectores; y establecen uniones de pequeñas editoriales que poseen características 
comunes, con el objetivo de llevar a cabo determinados proyectos (es el caso de 
Contexto de editores, del que forman parte Libros del Asteroide, Nórdica Libros, 
Impedimenta, Periférica y Sexto piso. Esta asociación de editoriales se adhiere para 
estar presente en ferias, realizar catálogos conjuntos -con amplias tiradas- y para 
llevar a cabo acciones promocionales) (entrevista con la autora, octubre 2014). 
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Con el objetivo de relacionarse con los lectores, emplean diversos medios, entre 
los que se incluyen: las redes sociales como Facebook -con concursos, información 
previa al lanzamiento de un título, vídeos, audios, promoción de los autores o reseñas 
de los diferentes medios- y Twitter -con una gran capacidad de viralización-; la 
presencia en plataformas concretas para públicos específicos; la creación de una base 
de datos sólida; el envío de newsletters; la existencia de buzones de sugerencias; o la 
inclusión de información en las páginas finales de los títulos (como, por ejemplo, el 
caso de los ejemplares de Libros del Asteroide, con la cita: “Desde Libros del 
Asteroide queremos agradecerle el tiempo que ha dedicado a la lectura de este título. 
Esperamos que el libro le haya gustado y le animamos a que, si así ha sido, lo 
recomiende a otro lector. Al final de este volumen nos permitimos proponerle otros 
títulos de nuestra colección. Queremos animarle también a que nos visite en 
www.librosdelasteroide.com y en Facebook, donde encontrará información completa y 
detallada sobre todas nuestras publicaciones y podrá ponerse en contacto con 
nosotros para hacernos llegar sus opiniones y sugerencias. Le esperamos”) (entrevista 
con la autora, octubre 2014). 
 
Las pequeñas editoriales entrevistadas presentan todas sus novedades en 
formato digital –en la mayoría de los casos, previamente a la publicación del ejemplar 
en papel- y están introduciendo progresivamente los títulos del fondo editorial. 
Algunas compañías consideran que internet, el ebook, las Tablets y la tecnología 
móvil, constituyen el mayor cambio que está experimentando el sector. Como afirma 
Tucho Balado, de Ven y te lo cuento, “Hoy, pierdes el móvil y te quedas parado cinco 
días. Si se cae internet, estamos todos perdidos” (entrevista con la autora, octubre 
2014). Sin embargo, desde Fragmenta consideran que el libro en papel todavía tendrá 
un amplio recorrido; ya que, a diferencia de otros soportes como el vinilo, el CD o el 
mp3, no se necesita un descodificador para leerlo. Todas las compañías reflexionan en 
que el formato digital va a progresar, pero no va a sustituir al papel y que lo que 
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necesita el sector es una legislación firme contra la piratería (entrevista con la autora, 
octubre 2014). 
 
Teniendo en cuenta todo lo que han comentado las pequeñas editoriales 
entrevistadas, tener este tamaño es una ventaja, ya que facilita el hecho de que se 
conozca muy bien el catálogo, un aspecto clave cuando se trata de realizar la 
promoción. Asimismo, cuando se tiene una idea, es muy sencillo ponerla en práctica 
ágilmente. Por otro lado, se observa como una dificultad, el equilibrio entre el número 
de ejemplares producidos y la distribución en los puntos de venta, ya que es posible 
que un título concreto tenga una elevada demanda, pero que este hecho no se vea 
reflejado en las ventas reales. Acerca del futuro, es complicado realizar predicciones, 
pero se cree que existirá un panorama híbrido -grandes concentraciones editoriales, 
conviviendo con pequeños editores- y que sobrevivir es una cuestión de resistencia. A 
nivel de negocio, se considera que serán claves las bibliotecas digitales, en las que el 
lector puede acceder a todos los libros que desee y leer todas las páginas que 
considere interesantes. Estos se han convertido en lectores promiscuos, ya que su 
atención debe competir con muchos estímulos en las pantallas. 
 
Como se afirma en Expansión, “la editorial pequeña posee una gran ventaja 
frente a las grandes: la especialización. Estos negocios se centran en un campo 
concreto, por lo que les resulta sencillo conocer al consumidor, saber sus gustos y, 
así, acertar con la edición de las obras” (Elías, B., 2012) y en el blog El ojo fisgón. 
Análisis de las tendencias del mercado editorial: “su enfoque en unas pocas áreas bien 
acotadas, su estructura mínima, tanto la ligereza como la flexibilidad de ésta y su 
capacidad de reaccionar rápidamente pueden constituir la gran fortaleza de las 
pequeñas editoriales independientes” (El ojo fisgón, 2014). 
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El estudio realizado en la parte I de la presente tesis ha permitido elaborar una 
extensa composición acerca de la situación del sector editorial en España y en 
Cataluña, entre los años 2008 y 2014; así cómo analizar las repercusiones de la crisis 
económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio, en dicho sector. 
Además, también se ha llevado cabo una aproximación a los conceptos de estrategia, 
creatividad y pequeña editorial; junto con un análisis de las principales estrategias 
puestas en práctica por parte de las pequeñas editoriales en Barcelona para hacer 
frente a las transformaciones mencionadas. 
 
A continuación se presenta y desarrolla el estudio de caso de una pequeña 
editorial concreta de Barcelona: Publicaciones Andamio. 
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PARTE II. Investigación aplicada: el caso de Publicaciones Andamio 
Capítulo 4. Diseño y descripción de la investigación 
Para obtener una visión de las crisis o transformaciones que se han producido 
en el sector editorial entre los años 2008 y 2014, se ha realizado un análisis de dicho 
sector en España y en Cataluña: dificultades económicas, surgimiento de nuevos 
entornos digitales, variaciones en los hábitos de lectura de la población y diferencias
en las prácticas de ocio y consumo. Para llevarlo a cabo se empezó por definir cuáles 
eran los conceptos de crisis, estrategia, creatividad y pequeña editorial que se tenían 
en mente para la presente tesis; junto con un breve análisis de diversos sujetos 
implicados en el sector del libro  (librerías, bibliotecas, imprentas y agencias literarias) 
y el acercamiento a pequeñas compañías concretas de Barcelona, para observar las 
estrategias empleadas para hacer frente a las crisis citadas. 
La parte II del estudio, que comienza con este capítulo, contiene la 
investigación aplicada al caso concreto de una pequeña editorial situada en la ciudad 
de Barcelona: Publicaciones Andamio. 
En esta sección se expondrán el diseño y la descripción de la investigación, los 
objetivos, las preguntas de investigación, las hipótesis y la técnica de análisis 
empleada, el estudio de caso. 
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“La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 
natural y en relación con el contexto” (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. 
y Baptista Lucio, P. (2010): p. 364). Es importante tener en cuenta que el proceso 
cualitativo no es lineal; de forma que la tarea de recolectar y analizar la información es 
constante y permanente. 
  
Este tipo de investigación se caracteriza por ser abierta, expansiva (que se va 
enfocando en diferentes elementos, que van apareciendo a lo largo del estudio) y no 
direccionada en su inicio (se estudian los fenómenos internos y externos, pasados y 
presentes). 
 
 
4.1. Objetivos de investigación 
 
“Los objetivos de investigación expresan la intención principal del estudio en 
una o varias oraciones. Se plasma lo que se pretende conocer con el estudio” 
(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010): p. 364). 
 
En primer lugar, es necesario plantear qué se persigue con la investigación; 
establecer cuáles son los objetivos y tenerlos claros, de forma que ayuden a no 
desviarse de ellos a medida que avanza el análisis y considerar si se han conseguido 
una vez que éste ha terminado. Aunque se plantean al principio, es posible que 
algunos de ellos se modifiquen a lo largo de la observación y que surjan otros nuevos.  
 
“El objetivo de la investigación es una declaración, en términos tan precisos 
como sea posible, acerca de qué información se necesita. El objetivo de la 
investigación deberá estar formulado de tal manera que la obtención de la información 
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asegurará que se cumpla el propósito de la investigación” (Aaker, D., Kumar, V. y Day, 
G., (2001): p. 48). 
 
Los objetivos de esta investigación concreta sobre “crisis, estrategias y 
creatividad en las pequeñas editoriales en Barcelona. El caso de Publicaciones 
Andamio”, son los siguientes: 
 
1. Averiguar cuáles son las implicaciones de la crisis económica que ha vivido 
España desde el año 2008, en el sector editorial de ese país y en concreto 
en Cataluña. 
2. Profundizar en la relación entre el libro físico y el libro digital, y conocer los 
cambios que conlleva en el sector el surgimiento de este último. 
3. Examinar si los hábitos de lectura y de ocio de los individuos en España y 
Cataluña han cambiado en los últimos años (desde el 2008, fecha en la que 
comienza el estudio de la presente tesis). 
4. Analizar cuáles son las estrategias puestas en práctica por pequeñas 
editoriales localizadas en Barcelona, ante la crisis económica, digital, de 
hábitos de lectura y de prácticas de ocio. 
5. Estudiar el caso concreto de una pequeña editorial situada en la capital 
catalana, Publicaciones Andamio, y las estrategias que aplica para hacer 
frente a los cambios experimentados en el sector. 
6. Observar si la creatividad tiene una función clave entre las estrategias 
llevadas a cabo por las pequeñas editoriales (y en concreto en Publicaciones 
Andamio), para hacer frente a las crisis mencionadas. 
7. Analizar el papel que juegan las redes sociales e internet en la relación con 
los lectores. 
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Como complemento a los objetivos, se plantean las preguntas de investigación; 
a las que se pretende dar respuesta al finalizar el estudio y que ayudan a plantear la 
problemática analizada. 
 
4. 2. Preguntas de investigación 
 
“Siempre me sorprenden los estudiantes de doctorado y los colegas que 
expresan directamente su deseo de hacer un estudio cualitativo pero sin un 
interrogante en mente (…). No están preparados para diseñar proyectos cualitativos, 
porque no tienen ningún interrogante a partir del cual elegir los métodos apropiados 
(…). El diseño de la investigación cualitativa empieza con un interrogante” (Janesick, V. 
J., (1994): p. 210).  
 
Las preguntas representan el ¿qué? de la investigación y no es necesario que 
recojan la temática en su totalidad; aunque tampoco deben ser demasiado generales, 
de manera que se obtengan respuestas ambiguas. Dichas preguntas deben ser 
concretas y limitadas, y pueden modificarse -al igual que los objetivos-, a lo largo de la 
investigación.  
 
Algunos de los interrogantes que se deben responder son, cuáles son los 
entornos temporales y espaciales con los que se va a trabajar; y cómo son las 
unidades de observación (individuos, empresas, mercados, etc.). 
 
Con respecto a las preguntas de investigación de la presente tesis, se plantean 
las siguientes: 
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- ¿Cómo ha afectado la crisis económica española vivida desde el año 2008, 
al sector editorial en España y en Cataluña? ¿Cuáles han sido sus 
repercusiones? 
- ¿La aparición de nuevos formatos digitales ha provocado turbulencias en el 
sector del libro en estas zonas? 
- ¿Los individuos han cambiado su forma de leer? 
- ¿Los hábitos de ocio y consumo se han visto alterados con la aparición de 
internet y ciertos aparatos electrónicos? 
- ¿La crisis económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio, 
tiene repercusiones en el sector editorial en Barcelona? 
- ¿Poseen las pequeñas editoriales diferentes estrategias que las grandes 
para afrontar las crisis mencionadas?  
- ¿Implican ventajas las estrategias llevadas a cabo por las pequeñas 
editoriales, en lo que respecta a la relación con el lector? ¿Cuáles son? 
- ¿Las redes sociales e internet son importantes para conocer el perfil de los 
lectores? 
- ¿Cuáles son las estrategias que pone en práctica Publicaciones Andamio 
para hacer frente a las crisis del sector editorial? 
  
 
4.3. Hipótesis 
 
“Constituyen la médula de la investigación (…) Son preguntas metodológicas a 
las que intenta responder el investigador, conjeturas verosímiles cuya propiedad 
esencial es la de ser susceptibles de refutación o comprobación” (Balcells i Junyent, J. 
(1994): p. 63). 
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Por su parte, Juan José Igartua y María Luisa Humanes, afirman que las 
hipótesis “se consideran el elemento central en el diseño de la investigación científica, 
una vez delimitado el fenómeno que se quiere investigar. Las hipótesis lanzan posibles 
soluciones a las cuestiones planteadas que aún no se han confirmado” (Igartua, J. J. y 
Humanes, M. L. (2004): p. 67). 
 
Las hipótesis presentan lo que se pretende probar; y, por ello, el investigador al 
formularlas no está seguro de que sean ciertas. Son respuestas provisionales a las 
preguntas de investigación y pueden ser una, dos o varias, según la complejidad del 
problema estudiado. Como expresan Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar 
Baptista, “las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, e involucrar a 
dos o más variables; pero en cualquier caso, son sólo proposiciones sujetas a 
comprobación empírica y a verificación en la realidad” (Hernández Sampieri, R., 
Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010): p. 93). 
 
Las hipótesis son importantes porque son el nexo de unión entre la teoría y la 
realidad empírica, porque son instrumentos de trabajo de la teoría y de la 
investigación, y porque contribuyen al desarrollo de la ciencia (al confirmar o refutar 
una teoría concreta). 
 
La función de las hipótesis en las investigaciones cualitativas difiere de la que 
se establece para las técnicas cuantitativas. En el primer caso, éstas se van generando 
y afinando a medida que avanza el estudio y se recogen más datos, y no se prueban 
estadísticamente. Son flexibles y contextuales. 
 
Las características que deben tener las hipótesis, son: 
 
1. Deben referirse a una situación “real”, estar contextualizadas. 
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2. Los términos deben ser comprensibles y lo más precisos posible.  
3. La relación entre variables de una hipótesis debe ser clara y lógica. 
4. Las variables de la hipótesis deben ser medibles y observables. 
5. Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Saber 
si existen y si están al alcance del investigador. 
 
Las hipótesis pueden ser de diferentes tipos: 
 
1. Hipótesis de investigación: proposiciones que se presentan acerca de las 
posibles relaciones entre diferentes variables. Son las que hasta ahora se 
han definido solamente con el término hipótesis. A su vez pueden ser de 
diversas clases.  
2. Hipótesis nulas: se pueden entender como las contrarias a las hipótesis de 
investigación. Son proposiciones que niegan la relación entre variables. 
Debido a que este tipo de hipótesis refutan las primeras, hay prácticamente 
tantas como de investigación. 
3. Hipótesis alternativas: son posibilidades diferentes ante las hipótesis de 
investigación y nulas, ofrecen otra explicación distinta que la propuesta 
anteriormente. 
 
 
Teniendo en consideración la información previa, las hipótesis que se han tenido 
en cuenta para la investigación realizada, fueron las siguientes: 
 
- Los sujetos implicados en la cadena del libro tendrán que readaptar sus 
comportamientos ante el nuevo clima de cambios en el sector editorial en 
España y Cataluña, entre el 2008 y el 2014; donde se respira un clima de 
incertidumbre ante el futuro y los posibles cambios que puedan acontecer. 
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- El avance del libro digital no se está llevando a cabo tan rápido como se 
pensaba cuando hizo su aparición en España, aunque sí está progresando. 
- Los lectores han cambiado sus hábitos de lectura, y realizan esta actividad 
de forma fragmentada y en múltiples soportes.  
- Con la aparición de internet, los individuos han readaptado su tiempo de 
ocio, y su manera de conocer y relacionarse con los productos y las 
marcas. 
- Si algo no tiene presencia en internet, “no existe”. 
- El hecho de localizarse en Barcelona constituye una ventaja para las 
pequeñas editoriales, ya que la ciudad está dotada de gran cantidad de 
centros culturales; al tiempo que está sensibilizada ante la importancia de la 
cultura. 
- Las pequeñas editoriales tienen más flexibilidad para implementar nuevas 
ideas creativas en sus estrategias. 
- Las pequeñas editoriales poseen más facilidad que las grandes para 
establecer una relación cercana con el lector. 
- Algunas de las acciones promocionales llevadas a cabo por las pequeñas 
editoriales se podrían traducir en ventas tras la crisis económica. 
- Si una marca reduce su inversión en comunicación durante la crisis 
económica y ya no está presente para sus consumidores, es posible que 
éstos dejen de tenerla en cuenta. 
- Las redes sociales podrían facilitar la cercanía en la relación con los lectores 
y el conocimiento de sus perfiles, facilitando la segmentación de las 
acciones promocionales dirigidas a cada público. 
- Las redes sociales podrían ser un medio clave para la comunicación de las 
pequeñas editoriales, que es posible que cuenten con pocos recursos 
económicos y de personal para promoción. 
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4.4. Metodología de investigación: estudio de caso  
 
 El estudio de caso es un análisis completo y profundo de una situación única, 
para responder a un problema planteado, probar hipótesis y desarrollar una teoría. Su 
principal ventaja es que es posible emplear una cantidad de fuentes muy extensa y 
variada. 
 
Este método es antiguo y fue utilizado por primera vez por Le Play al estudiar 
las familias obreras; más tarde, W. Healy lo aplicó en su investigación sobre la 
delincuencia.  
 
La investigación en este estudio se lleva a cabo a través de un conjunto de 
técnicas de tipo cualitativo (los datos se suelen obtener a través de varios métodos, 
como las entrevistas no estructuradas con varios sujetos involucrados, etc.). Todo el 
proceso implica un alto grado de subjetividad y una clara influencia del papel del 
investigador. 
 
El caso investigado puede ser un individuo, una familia, un objeto, un sistema, 
una organización, un hecho histórico, un desastre natural, una comunidad, un 
municipio, una nación, etc. Lo que se intenta es entender el comportamiento del grupo 
estudiado y desarrollar teorías generales sobre los procesos sociales. 
 
Siguiendo lo expuesto por Viviana Elizabeth Jiménez Chaves, en su artículo “El 
estudio de caso y su implementación en la investigación”, publicado en la Revista 
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, el estudio de caso es un método 
de investigación viable si se tienen en cuenta tres razones: el investigador puede 
estudiar el fenómeno objetivo en su estado natural, aprender de la situación y generar 
teorías a partir de lo encontrado; este método permite al investigador responder el por 
qué y el cómo, de forma que se comprende la naturalidad y complejidad de los 
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procesos que tienen lugar; y es una manera apropiada de investigar un tema del que 
se han desarrollado pocos o ningún estudio anteriormente.  
 
Josep Balcells menciona como características aplicables a todos los casos, las 
siguientes (Balcells i Junyent, J. (1994): p. 377): 
 
1. Atributos comunes a todos los individuos de la misma especie. 
2. Estos atributos comunes, que son características de los grupos de una 
misma especie, pueden variar. 
3. Existen características individuales que distinguen a los seres dentro de las 
especies. 
 
En concreto, en el análisis de Publicaciones Andamio, se ha optado por emplear 
como técnica de investigación el estudio de caso debido a la gran cantidad de fuentes 
que se consideraba interesante analizar, ya que podían aportar una visión muy 
completa, desde diferentes puntos de vista, del fenómeno investigado. La falta de 
estudios relacionados con esta temática del sector editorial ha sido también un motivo 
para escoger dicha técnica de análisis. 
 
Se ha seleccionado esta pequeña editorial como ejemplo de lo que otras 
ubicadas en Barcelona también están llevando a cabo, analizando el caso insertado en 
el contexto de crisis (económica, digital, de hábitos de lectura y de prácticas de ocio), 
que experimenta el sector. Además, Publicaciones Andamio cuenta con perfiles de 
públicos lo suficientemente variados (nacionales e internacionales, internos y externos, 
estudiantes y trabajadores), como para desarrollar una diversidad de estrategias que 
se considera interesante analizar. En el siguiente capítulo se presenta la editorial 
estudiada, de manera detallada. 
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Capítulo 5. Publicaciones Andamio: presentación de la editorial 
 
5.1. Concepto 
 
Publicaciones Andamio es una editorial cristiana evangélica nacida en 1987. 
Desde el comienzo ha tenido como objetivo aportar a los cristianos, libros y otros 
materiales que puedan responder a las necesidades que tienen en relación con su fe. 
Es la editorial vinculada a los Grupos Bíblicos Unidos –GBU- (GBU, 2014), que a su 
vez se relaciona con un movimiento de estudiantes a nivel mundial (IFES7).  
 
Grupos Bíblicos Unidos incluye a los Grupos Bíblicos Estudiantiles (GBE), a los 
Grupos Bíblicos Universitarios (GBU) y a los Grupos Bíblicos Graduados (GBG). 
 
GBE (Zona Alternativa, 2014): los Grupos Bíblicos Estudiantiles están formados 
por estudiantes y asesores que se dedican a estudiar y compartir la Palabra de Dios en 
los institutos y en los módulos de formación de grado medio y superior. A nivel local, 
se reúnen para realizar sus actividades con tres objetivos básicos: evangelización, 
crecimiento y compañerismo. Y a nivel nacional, se realiza un campamento anual al 
que asisten jóvenes de todas las partes de España. 
 
GBU: los Grupos Bíblicos Universitarios están formados por estudiantes y 
asesores que, de la misma manera que GBE, estudian la Biblia y comparten su fe en 
Dios en las universidades. Estos grupos también actúan a nivel local y nacional. En el 
primer caso, se reúnen periódicamente para hacer estudios bíblicos y tienen algunos 
encuentros durante el curso. En el segundo caso, principalmente se organizan varias 
                                                
7 La Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos o IFES (por sus siglas en inglés: International 
Fellowship of Evangelical Students), es una comunidad global de movimientos estudiantiles nacionales 
llamados a conectar con la universidad y llevar el evangelio de Jesucristo. Actualmente hay más de 
500.000 estudiantes involucrados en más de 150 movimientos en todo el mundo.  
Más información en: http://ifesworld.org/es (Fecha de último acceso: 3 de septiembre de 2014). 
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actividades –sobre todo durante el verano–: Asamblea Estudiantil, Formación y Misión, 
Verano GBU y la Campaña Nacional, y comparten proyectos comunes como Life8.  
 
GBG: los Grupos Bíblicos Graduados son la asociación de egresados 
universitarios, de enseñanzas de segundo ciclo, titulaciones equivalentes y 
profesionales cristianos con responsabilidades de liderazgo en el ámbito público o 
privado. Se organizan en siete “grupos profesionales”, cristianos de una misma rama 
laboral que se unen para apoyarse mutuamente e impulsar ideas encaminadas al 
testimonio en el lugar de trabajo (Cristianos en Ciencias, Foro Evangélico del Derecho 
–FED-, Grupo de Docentes Evangélicos –GDE-, Evangélicos en Economía y Empresa -
Tres-e-, Enfermería Cristiana, Grupo de Psicólogos Evangélicos –GPE- y Unión Médica 
Evangélica –UME-). Sus tres grandes propósitos son: la evangelización, la formación y 
la misión.  
 
Además, GBU y Publicaciones Andamio han ido desarrollando una serie de 
iniciativas que apoyan el trabajo de los GBG, como la creación de una serie de libros 
específica -Excelencia y Trabajo-, la web porfineslunes.org9 y recursos como El Gran 
Abismo10, para extender la visión a las iglesias locales.  
                                                
8 Life es un proyecto desarrollado por los Grupos Bíblicos Universitarios, de ámbito nacional, e inspirado 
en una iniciativa que desarrolló el movimiento estudiantil de Inglaterra, UCCF. Basándose en el 
evangelio de Juan, engloba diferentes materiales y recursos de los que cada grupo local puede disponer 
en función de su situación. Más información en: http://www.gbu-es.org/html/life/que_es.html (Fecha de 
último acceso: 3 de septiembre de 2014). 
9 Porfineslunes es un punto de encuentro para todos los profesionales que buscan conectar su vida con 
la cultura que les rodea. Es una comunidad de personas que reflexiona sobre su entorno de trabajo, su 
responsabilidad social y la cultura, desde el punto de partida de la fe cristiana. Servicios, recursos, 
formación… Se trata de poner en contacto a personas y sus ideas, para crear un espacio en el que 
crear alternativas que impacten en el mundo. Integrándose en el networking, es un espacio para 
compartir: ofrecer inputs e inspirarse con lo que otros han pensado. Todo ello con el objetivo de ayudar 
a cambiar el entorno, mediante alternativas consistentes en un mundo cambiante. Más información en: 
http://www.porfineslunes.org/ (Fecha de último acceso: 3 de septiembre de 2014). 
10 Un libro escrito por Mark Greene, que habla de la separación entre lo sagrado y lo secular, como el 
mayor desafío que enfrenta la iglesia hoy en día. Además del texto impreso, existen otros recursos 
como vídeos, presentaciones en pdf, y materiales para trabajar a nivel individual y en grupos pequeños. 
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Para coordinar los proyectos llevados a cabo por estos cuatro grandes 
organismos (GBE, GBU, GBG y Publicaciones Andamio), y ofrecer una estructura a 
nivel administrativo, existe una oficina nacional situada en Barcelona. 
 
Publicaciones Andamio, por su idiosincrasia como empresa que produce libros 
y recursos para los cristianos, pero también como entidad que apoya a GBE, GBU y 
GBG, tiene unas características especiales que la hacen distinta de otras pequeñas 
editoriales: en su modo de hacer y en el interés constante por publicar títulos que no 
están disponibles en español, y que serán materiales claves para el crecimiento de los 
cristianos evangélicos en España.  
 
 
5.2. Marco histórico 
 
Publicaciones Andamio nació en 1987 y se desarrolló gracias al apoyo, esfuerzo 
y empeño de muchas personas, que pensaron que tener una editorial de los Grupos 
Bíblicos Unidos era importante y necesario. 
 
Algunos hechos históricos relevantes son: 
 
1977: GBU publica la primera revista Andamio, como sucesora de los boletines de la 
organización que se venían publicando desde el año 1974. Era una revista muy sencilla 
a nivel de producción -ya que los recursos eran escasos-, pero muy rica a nivel de 
contenidos. De todas formas, la calidad en el resultado fue mejorando 
progresivamente. 
                                                                                                                                                       
Más información en: http://www.gbu-es.org/elgranabismo/ (Fecha de último acceso: 3 de septiembre de 
2014). 
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1987: Nace Andamio como editorial, en Barcelona. Se publica el primer libro en 
colaboración con la editorial CLIE. 
1992: Aparece el primer título editado exclusivamente por Andamio: Desde el 
torbellino, del escritor S. Stuart Park. 
1995: La editorial participa activamente en la refundación de Ediciones Certeza Unida. 
1997: Nace la suscripción Amigos de Publicaciones Andamio. 
2005: Se publica el primer libro en el que la editorial presta servicios editoriales. 
2006: Nace la suscripción Básicos Andamio, como sucesora de lo que había sido la 
revista Andamio.  
2007: Se publica ¡De fiesta!, de Enrique Solana, el primer libro de la serie Yam! 
2008: Comienza la colaboración con el Centro Evangélico de Estudios Bíblicos –
CEEB- en la publicación de la Biblioteca José María Martínez y nace la serie GBU 
Conecta. 
2009: Se inicia la publicación de la serie Comentario Antiguo Testamento Andamio, en 
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colaboración con 45 iglesias. 
2010: Los libros de Andamio empiezan a distribuirse de forma regular en toda América 
a través de Libros Desafío. Y, por primera vez, se puede leer un título de la editorial en 
formato digital. 
2011: Nace Impresiones, sello editorial de Andamio para editar libros a terceros. Se 
comienzan a distribuir libros de otras editoriales a través de Andamio Distribuciones. 
2012: Publicaciones Andamio cumple 25 años y la Revista Andamio celebra su 35 
aniversario. En el 2014 tenía publicados alrededor de 300 títulos. 
 
 
5.3. Proceso editorial 
 
Cada año Andamio publica alrededor de 20 libros, pensando en que cada título 
que se edita cumpla con los objetivos establecidos. 
 
La línea editorial se ha caracterizado siempre por libros de formación, 
comentarios bíblicos, doctrina, etc. y en los últimos años se están explorando otras 
líneas. Lo que se pretende es innovar y presentar títulos con un cuidado diseño, con 
portadas atractivas y una maquetación interior que facilite la lectura. 
 
Algo que se debe tener en cuenta, es que si las pequeñas editoriales en España 
(y este es el caso de Publicaciones Andamio) solo realizan la venta de sus libros en 
este país, -sin pensar en todos los países de América de habla hispana-, no se 
enfrentan a un gran mercado en cuanto a volumen. Por ello, se hace difícil producir 
tiradas que el entorno pueda absorber, (de forma que se repartan los gastos fijos que 
implica la producción de un título), sin que el precio de cada uno de los ejemplares sea 
algo elevado.   
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El proceso editorial se divide en seis fases: 
 
1. Gestión de derechos: una vez que se decide publicar un libro de un autor español o 
extranjero, se debe contactar con la editorial propietaria de los derechos, o con dicho 
autor, para saber si el título está disponible y cuáles son las condiciones para declarar 
las unidades vendidas. Andamio tiene acuerdos de publicación con editoriales de 
habla inglesa como Inter-Varsity Press, tanto de Estados Unidos (IVP Press, 2014) 
como de Inglaterra (IVP Books, 2014) -ambas siguen el mismo modelo de Andamio, 
siendo las editoriales que apoyan el ministerio de IFES en esos dos países-, Baker 
Books (Baker Books, 2014) o Crossway (Crossway, 2014). 
 
2. Traducción: en muchos casos, los libros de la editorial son traducidos de títulos en 
inglés que el comité editorial considera que es clave que estén disponibles en español.  
 
3. Corrección: una vez que el libro está traducido, se envía al corrector para que 
modifique aquellas cuestiones ortográficas, de redacción y de estilo que sean 
necesarias. Se deben realizar varias lecturas y revisiones para verificar que el 
contenido está bien pulido. 
 
4. Diseño: el diseñador se encarga de decidir cómo será la cubierta y el interior del 
libro (en cuanto a estilo, tamaño y tipo de letra, etc.). Esto se hace teniendo en cuenta 
el público al que va dirigido el título, si pertenece a una serie o el número de páginas. 
 
5. Maquetación: en algunos casos, es la misma persona que realiza el diseño la que se 
encarga de esta fase del trabajo y en otros casos, son dos personas diferentes. El 
maquetador adapta el contenido que ya está traducido y corregido, al formato y 
tamaño que tendrá el libro, preparándolo para enviar a imprenta. 
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6. Impresión: los libros se trabajan con una avanzada tecnología de impresión, lo que 
garantiza la calidad. Además, es posible imprimir directamente cantidades mínimas de 
20 a 50 ejemplares en Argentina, México y Colombia, en un plazo de alrededor de un 
mes. De esta forma, los clientes piden justo lo que necesitan y se ahorran tiempos de 
espera y gastos de envío innecesarios. Además, el fondo editorial nunca queda 
descatalogado. Andamio suele producir en la tirada inicial alrededor de 1000 
ejemplares de cada título. 
 
Los traductores, correctores, diseñadores y maquetadores no se encuentran 
físicamente en la oficina de la editorial, sino que trabajan de forma externa; llevando a 
cabo desde la editorial todo el trabajo de coordinación de las fases del proceso. 
 
Debido a que Publicaciones Andamio no es una editorial al uso (ya que en 
muchos casos funciona como colaboradora de las iglesias evangélicas y los 
estudiantes para ofrecer recursos de formación), en algunas ocasiones, partes del 
proceso las realizan profesionales de forma voluntaria o con precios muy ajustados. 
Gracias a la relación que se establece entre la editorial y algunos de sus públicos, que 
la consideran como un servicio muy útil, algunas personas tienen interés en colaborar 
con ella de forma desinteresada o con tarifas reducidas. Esto permite a Andamio 
reducir los presupuestos editoriales de algunos títulos. 
 
 
5.4. Misión 
 
Publicaciones Andamio tiene como misión publicar y difundir literatura que, 
desde una perspectiva bíblica, contribuya al crecimiento integral de la persona, de la 
iglesia cristiana evangélica y a la transformación de la sociedad. 
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5.5. Visión 
 
Andamio se propone ser una editorial que proporciona literatura rigurosa y de 
referencia en el mercado de los libros cristianos evangélicos, y que es innovadora en 
su forma de desarrollar el trabajo y de presentarse ante sus públicos.  
 
 
5.6. Valores 
 
Los valores de la editorial son: 
 
• RIGUROSIDAD / CONFIANZA / FIABILIDAD (El catálogo se basa en libros 
de contenido sólido, que persiguen la excelencia en cuanto a sus autores, 
contenidos y temas: la mejor selección, corrección y traducción). 
• PROFUNDIZACIÓN (Un análisis exhaustivo de los temas cristianos, junto 
con una visión espiritual profunda de la realidad). 
• CRECIMIENTO (En el proceso de decisión de qué libros se van a publicar, 
siempre se tiene en cuenta que sean herramientas que ayuden a renovar la 
mente, de forma que se pueda responder a los desafíos del cristiano). 
• PRACTICIDAD (Títulos que muevan a la acción y que estén conectados con 
la cultura actual). 
• NECESIDAD (Publicación de los libros que los cristianos necesitan). 
• CALIDAD (Creación de libros con un alto nivel de profesionalidad). 
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5. 7. Identidad corporativa: logotipo y naming 
El logotipo11 de Andamio no es de un color concreto, por lo que ofrece mucha 
facilidad de adaptación a todos los materiales y libros que se publican. La tipografía es 
de palo seco, que aporta limpieza, legibilidad y solidez. 
 
Además del nombre, Andamio también cuenta con un claim, “Libros para 
crecer”, que está muy relacionado con el objetivo clave de la editorial y que ayuda a 
ubicar la mente del lector rápidamente; se trata de que de manera sencilla pueda 
conocer un poco más de Andamio e identificar su finalidad. 
Con respecto al naming, Francisco Mira, director de Publicaciones Andamio, 
comenta que “el nombre hace referencia a una literatura que construye, que edifica, 
que forma, y lo hace de manera sólida, rigurosa, que tiene la excelencia como marca 
integral. La vida del cristiano es como un edificio que se va edificando poco a poco, y 
Publicaciones Andamio quiere contribuir a esa labor. De ahí, el nombre de la editorial”
(entrevista con la autora, julio 2014).  
Para saber cómo perciben los lectores este nombre, se ha consultado a algunos 
de ellos: Rubén Barrera dice que cree que Andamio se llama así “porque los andamios 
sirven para construir... y eso es algo que la editorial busca... dotar de herramientas 
para que las personas construyan su vida sobre Dios” (entrevista con la autora, julio
                                               
11 Icono gráfico, con o sin letras o texto, que representa y resume la filosofía e imagen de las marcas 
comerciales. 
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2014). Jordi Llenas dice, “porque todas y cada una de las áreas de nuestra vida, al 
igual que las ciudades, necesitan constantemente andamios para reparar unos u otros 
edificios y mejorarlos, de tal modo que después puedan reflejar exteriormente que han 
sido renovados, restaurados y transformados” (entrevista con la autora, julio 2014). Por 
su parte, Joëlle Philippe dice que “la RAE define “andamio” como un “armazón de 
tablones o vigas puestos horizontalmente y sostenidos en pies derechos y puentes, o 
de otra manera, que sirve para colocarse encima de ella y trabajar en la construcción o 
reparación de edificios, pintar paredes o techos, subir o bajar estatuas u otras cosas, 
etc”. Si se tiene en cuenta esta definición, creo que la editorial tiene ese nombre 
porque los libros son para crecer” (entrevista con la autora, julio 2014). Y Rubén 
Torres, dice: “siempre me ha gustado el nombre de “Publicaciones Andamio”, porque 
existe una teoría de educación llamada constructivismo que habla sobre esto. Se 
presenta el concepto de andamiaje como una metáfora: la utilización de andamios por 
parte del maestro. A medida que el conocimiento se va construyendo, el andamio se 
va quitando” (entrevista con la autora, julio 2014). 
 
 
5.8. Objetivos estratégicos 
 
Se establecen diferentes objetivos, en función de distintas variables: 
 
 En relación con las finanzas: SOSTENIBILIDAD 
 
• Incremento de los ingresos por ventas 
• Disminución de los costes 
• Mejora del flujo de caja 
• Aumento de la rentabilidad 
• Diversificación de los ingresos 
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En relación con los clientes: PRESENCIA, NOTORIEDAD Y FIDELIZACIÓN 
 
Definir la posición de valor que la compañía tiene ante sus clientes, atendiendo 
a la propuesta de valor.  
 
• Mayor conocimiento de la editorial y del catálogo por parte 
de sus diversos públicos 
• Mejora del conocimiento de las necesidades de los lectores y 
clientes  
• Aumento de los suscriptores y consumidores 
• Fidelización de los suscriptores  
• Incremento de la cifra de venta por cliente actual 
• Mejora de la segmentación 
• Alcance de nuevos segmentos a los que no se está llegando 
• Mejora de la presencia on-line 
• Desarrollo de nuevas vías de promoción 
• Mejora de la imagen Andamio. Constituirse en una editorial 
de calidad en todo lo que se realice: en los libros publicados, 
en la información y trato con los clientes, y en el 
cumplimiento de los plazos 
• Impulso de buenas experiencias con los clientes alrededor de 
la marca Andamio, comunicarles emocionalmente y generar 
notoriedad 
• Presentación global de los servicios 
• Promoción de la lectura 
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En relación con los procesos internos y externos: MEJORA 
 
• Optimización de la producción editorial 
• Mejora de los procesos internos (workflow) 
 
En relación con el aprendizaje y el conocimiento: RECURSOS HUMANOS 
 
• Formación de competencias profesionales 
• Gestión de trabajo voluntario 
• Desarrollo de sistemas informáticos para la gestión 
 
 
5.9. Marco de referencia 
 
Determinar quién es la competencia es fundamental. Revisar la posición de los 
competidores ayuda a saber dónde se encuentra la editorial. Es importante tratar de 
identificar a aquellos con más éxito y de comprender las razones de tal éxito. 
 
Se debe diferenciar cuál es la competencia directa y cuál la indirecta: 
 
a. Competencia directa 
 
La competencia directa cubre una misma necesidad en un mismo target. Se 
trata de otras editoriales cristianas evangélicas que publican libros en español. En su 
mayoría están ubicadas en América y solo algunas de ellas se localizan en España. Por 
tamaño, muchas de ellas son más grandes que Andamio.  
 
Hoy en día en el sector editorial en general, pero más concretamente en el de 
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libros cristianos evangélicos, se están generando una gran cantidad de fusiones y 
absorciones; y cada vez más se da el caso de que, dichas editoriales cristianas 
evangélicas, pasan a ser compradas por grandes grupos no cristianos (con las 
consecuencias que ello genera en la ideología y el tipo de títulos que se publican).  
 
Existen algunos grandes grupos editoriales y otras casas editoriales que 
publican de forma independiente: 
 
o Harper Collins (Harper Collins, 2014): es un gran grupo editorial no cristiano. 
Dentro de él se encuentran: 
 
• Grupo Nelson (Nashville, 1798) (Grupo Nelson, 2014): es la división en 
español de Thomas Nelson Publishers (Thomas Nelson, 2014), editora 
líder de libros enfocados en áreas de negocios, cultura, inspiración, 
ficción, vida cristiana y temas familiares, entre los cuales se encuentran 
autores de éxitos de venta y con distribución masiva en toda 
Iberoamérica. 
 
• Editorial Vida (1946) (Vida, 2014): es la división española de Zondervan. 
Publica Biblias en español en la Nueva Versión Internacional, Reina 
Valera Revisión 1960 y Reina Valera Revisión 1977; además de las obras 
de autores de renombre como Rick Warren, Lee Strobel, Philip Yancey, 
Timothy Keller, Mark Batterson, Douglas Moo, Max Lucado, Randy 
Frazee, Henry Cloud, John Towsend, Lucas Leys, Pablo Hoff, Dante 
Gebel, Cash Luna, Héctor Hermosillo y Howard Andruejol, entre muchos 
otros. 
 
Cuenta, además, con un extenso catálogo de audio libros, entre los que 
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se destaca la Audio Biblia NVI Experiencia Viva, en la que más de 50 
maestros, pastores, líderes, directores de alabanza y predicadores 
dramatizaron con sus voces el Nuevo Testamento, el libro de los Salmos 
y el libro de Proverbios, en una grabación ambientada y musicalizada 
profesionalmente. 
 
• Editorial Clie (Barcelona, 1924) (Clie, 2014): fundada por el pastor y 
escritor Samuel Vila, es una de las mayores casas editoras de literatura 
evangélica en español, con más de 2500 títulos publicados y editando 
cerca de 100 títulos nuevos cada año. Su misión es proveer textos de 
investigación y de estudio bíblico a la comunidad cristiana, especialmente 
en el área académica: obras de referencia, diccionarios bíblicos, 
concordancias, textos interlineales hebreos y griegos, hermenéutica, 
patrística, historia, teología y filosofía cristiana. Sus libros tienen una 
amplia difusión en librerías cristianas de todo el mundo, concentrándose 
en el continente americano y España. En cada país existen uno o varios 
distribuidores mayoristas que se ocupan de que sus libros estén 
presentes en el territorio nacional. 
 
o Tyndale House Publishers (Illinois, 1962) (Tyndale, 2014): fue fundada por el 
doctor Kenneth N. Taylor y lleva más de cincuenta años proveyendo materiales 
para las necesidades espirituales de las personas. Sus productos incluyen la 
Biblia New Living Translation (NLT) en inglés y la Biblia Nueva Traducción 
Viviente (NTV) en español, así como también una gran variedad de Biblias 
especializadas y para niños. También cuenta con una amplia lista de títulos que 
han sido éxitos de la lista de mayor venta del New York Times en repetidas 
ocasiones, los cuales han sido escritos por autores como el doctor James 
Dobson, Gary Chapman, John Piper, David Platt, Beth Moore, Tony Dungy, 
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Francine Rivers, Joel Rosenberg y Gary Smalley entre otros. La editorial 
pertenece sustancialmente a la fundación Tyndale y como resultado las 
ganancias de la empresa ayudan a financiar la misión de la fundación. 
 
o Unilit (Miami, 1989) (Unilit, 2014): es una división de Spanish House Ministries, 
Inc., y se estableció como editorial de Spanish Christian Literature en 1989 por 
su fundador y presidente, David Ecklebarger. Sus primeras publicaciones fueron 
algunos libros de regalo -a cuatro colores- diseñados para el mercado secular, y 
un puñado de títulos originales en español de autores como Luis Palau y Alberto 
Motessi. Cuatro años más tarde surge como una de las editoriales de literatura 
cristiana evangélica en español. En la actualidad publica 40 títulos al año y 
cuenta con un fondo de más de 900 títulos, muy enfocados en la familia. 
 
o Broadman & Holman (Nashville,1933) (B&H, 2014): desde sus inicios, en los que 
se centraba en la publicación de Biblias, libros de texto y títulos de referencia, 
hoy se ha convertido en una editorial con temáticas de vida cristiana, ficción, 
juventud y otras categorías. Es conocida por la publicación de autores como 
Bet Moore o el Dr. Henry Blackaby. En 2004, la división Holman Bible Publishers 
de la compañía presentó la traducción de la nueva Biblia de las Américas 
(LBLA). 
 
o Editorial Peregrino (Castilla la Mancha, 1979) (Peregrino, 2014): lleva más de 
treinta años editando y distribuyendo literatura evangélica. Su principal 
compromiso es con la fidelidad a las Escrituras, según la línea marcada por el 
cristianismo bíblico e histórico. Su enfoque es eminentemente práctico, 
accesible a toda clase de lectores. También es distribuidor de libros de otras 
editoriales.  
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o Editorial Portavoz (Grand Rapids, 1970) (Portavoz, 2014): fue fundada en 
Barcelona por el misionero norteamericano Harold J. Kregel. Junto con su 
esposa Esther, abrió la primera librería evangélica en esa ciudad en 1965. En 
1982 la editorial norteamericana Kregel publications adquirió Editorial Portavoz, 
que se trasladó a Grand Rapids, Michigan (Estados Unidos). Su línea editorial se 
compone tanto de obras clásicas, como de otras de muy reciente aparición. 
 
o Casa Creación (Florida, 1975) (Casa Creación, 2014): es una compañía de 
Charisma Media, cuyas oficinas centrales están localizadas en Lake Mary, 
Florida. Charisma Media es también la casa editora de libros bajo Charisma 
House, Christian Life, Siloam, FrontLine, Realms, Creation House y 
Publicaciones Casa, así como de las revistas Charisma, Christian Retailing, 
Ministry Today y Vida Cristiana. Desde que se fundó en 1975, Charisma Media 
(antes Strang Communications) ha sido la casa editora principal en la venta de 
productos carismáticos. 
 
o Mundo Hispano (Texas, 1905) (Mundo Hispano, 2014): el misionero J. E. Davis 
fundó la Casa Bautista de Publicaciones en Toluca, México, en 1905. El primer 
gran trabajo de Davis fue imprimir El Expositor Bíblico, en una prensa a pedal 
que él había instalado en la cocina de su casa. Se había creado también un 
material para niños llamado Nuestros Niños. Después de que la editorial se 
trasladase a León, Guanajuato, en 1906, comenzaron a llegar pedidos de otros 
países como: Estados Unidos, Cuba, Chile y Argentina. En vista de la constante 
inestabilidad política y económica en México, Davis comenzó a explorar otras 
posibilidades para establecer su Imprenta Bautista. En consulta con la Junta de 
Misiones Internacionales, se decidió establecer la CBP en la ciudad fronteriza 
de El Paso, Texas, en 1916. Desde entonces y hasta hoy, Editorial Mundo 
Hispano desarrolla su ministerio internacional desde esta ciudad. 
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o Publicaciones Faro de Gracia (Carolina del Norte, 1998) (Faro de Gracia, 2014): 
publica libros y materiales en español con la finalidad de ver que la literatura 
reformada en este idioma llega a ser más conocida y leída en América Latina. 
 
o Editorial Patmos (Miami, 1999) (Patmos, 2014): pertenece a la Casa Publicadora 
de las Asambleas de Dios de Brasil. Su enfoque esencial es la publicación de 
recursos para la educación cristiana. Entres los autores que edita se encuentran 
Eugene Peterson, J.I. Packer, Lloyd John Ogilvie, Ray Pritchard, James Emery 
White, Josh McDowell, Stan Toler y Elizabeth George. 
 
o Ediciones Puma (Lima, 1992) (Puma, 2014): publica y distribuye libros de 
contenido bíblico y teológico en los países y lugares de habla hispana. Su 
misión es apoyar a las iglesias en su tarea de evangelización, docencia y 
discipulado, y acción social, por medio de la publicación y distribución de 
literatura cristiana. Forma parte de Certeza Unida. 
 
o Certeza Argentina (Buenos Aires, 1984) (Certeza Argentina, 2014): es la editorial 
de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina –ABUA- y mantiene relación 
permanente con este ministerio, orientado a estudiantes y profesionales. 
Publica libros bíblicos, prácticos e interactivos, especialmente dirigidos a 
jóvenes, estudiantes, líderes, pastores e iglesias, en todos los países y lugares 
de habla hispana, preferentemente de autores latinos. Forma parte de Certeza 
Unida. 
 
o Editorial Lámpara (Sopocachi, Bolivia, 1983) (Lámpara, 2014): es la casa editora 
de la Comunidad Cristiana Universitaria de Bolivia, fruto de la visión y aporte 
común de la Misión Alianza de Noruega en Bolivia. Es una asociación cristiana, 
evangélica, interdenominacional y sin fines de lucro. Forma parte de Certeza 
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Unida. 
 
o Ediciones Camino Viejo (Valladolid, 2009) (Camino Viejo, 2014): fue fundada por 
S. Stuart Park, autor de todos los libros publicados hasta la fecha por Ediciones 
Camino Viejo. Nació con la vocación de publicar textos sobre temas 
relacionados con la literatura bíblica, desde una perspectiva creativa y original. 
Publicaciones Andamio distribuye sus títulos. 
 
b. Competencia indirecta 
 
La competencia indirecta cubre una necesidad sustitutiva en un mismo target. 
Se trata de otras entidades cristianas que cubren la necesidad de formación y, por 
ello, se pueden incluir en este apartado una gran cantidad de posibilidades. A 
continuación se detallan algunas de ellas, si bien el listado no pretende reunirlas a 
todas: 
 
o Bible Gateway (1993) (Bible Gateway, 2014): es una división de Harper Collins. 
Es una web que ofrece a los usuarios la posibilidad de leer, buscar, estudiar, 
comparar y compartir la Biblia en más de 70 idiomas y 180 versiones, desde 
cualquier dispositivo (ordenadores, Tablets o smartphones). También ofrece 
otros recursos como planes de lectura de la Biblia, devocionales, comentarios o 
diccionarios. 
 
o Revistas cristianas: Edificación Cristiana, Síntesis, Idea, Latin File (de Latin Link), 
Palabra Viva (de la Sociedad Bíblica), Nosotras, Caminemos juntas, Alétheia (de 
la Alianza Evangélica Española), etc. 
 
o Medios on-line: Protestante Digital, Actualidad Evangélica, Mujer de hoy, 
Pensamiento Cristiano, etc. 
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o Encuentros: Fórum Apologética, Encuentro Nacional de los GBG, Fórum, 
Congreso Anual de FADE, Think in líder, Misión Posible, Conecta-T, Retiro de 
mujeres de la Unión de Mujeres Evangélicas –UDME-, Conferencia Cipriano de 
Valera, Festival 180º, Creo en ti, Predica el Evangelio, Encuentro Aeguae, etc. 
 
o Programas de radio y televisión cristianos: Tarde de Tertulia, Nacer de Novo, 
Buenas Noticias TV, etc. 
 
 
5.10. Posicionamiento 
 
El lector está dispuesto a gastar parte de su presupuesto en adquirir libros de la 
editorial, 2ya que son contemplados como un material de lectura y consulta que vale la 
pena tener en casa.  
 
A Andamio le gustaría posicionarse en la mente del lector como una editorial 
rigurosa, práctica, de calidad y cercana en la forma de presentarse. 
 
 
5.11. Antecedentes de comunicación 
 
 Conocer los elementos y acciones de comunicación que ha realizado la 
editorial, ayuda a obtener conocimiento de la misma y aporta valor añadido para la 
toma de decisiones estratégicas y tácticas. Dicha comunicación, puede ser directa o 
indirecta. 
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a. Comunicación directa 
 
Las principales formas de comunicación realizadas directamente por la editorial 
son: el material impreso (marcapáginas, folletos, catálogos, catálogos de novedades, 
posters, dossiers, etc. Se pueden ver algunos ejemplos de estos materiales en el 
anexo situado al final de la presente tesis), la página web, el blog, las redes sociales, la 
newsletter y los e-mailings.  
 
b. Comunicación indirecta  
 
Es aquella que no se ha llevado a cabo desde la propia compañía. En uno de 
los anexos situados al final de esta investigación, se encuentra una selección de 
noticias publicadas por los medios (prensa, radio, televisión, etc.) al respecto de la 
editorial y sus títulos. 
 
 
5. 12. Análisis DAFO 
 
 Este análisis genera una evaluación global de las debilidades (comprenden 
limitaciones internas y factores circunstanciales negativos, que interfieren con el 
desempeño de la actividad), fortalezas (incluyen capacidades internas, recursos y 
factores circunstanciales positivos, que ayudan a la editorial a entender a sus clientes 
y alcanzar sus objetivos), amenazas (son factores externos desfavorables o 
tendencias, que pueden producir desafíos en el desempeño) y oportunidades (son 
factores favorables o tendencias presentes en el entorno externo, que la editorial 
puede explotar y aprovechar).  
 
 La meta es equilibrar las fortalezas de la compañía con las oportunidades 
atractivas del entorno; de manera que se eliminen o se reduzcan las debilidades y se 
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minimicen las amenazas. 
 
DEBILIDADES 
• Economías de escala muy reducidas 
• Dificultad para adaptarse a los cambios del sector 
• Canal on-line todavía poco explotado para la venta 
• Presencia y distribución 
• Estructura de costes (€) para vender en América 
• Localización en Europa 
• Recursos limitados para invertir en promoción 
• Baja explotación de redes de contactos (interna y externa) 
• Falta de consejeros editoriales 
• Base de datos en desarrollo 
• Organización y tecnología 
• Mejor planificación de voluntarios 
 
FORTALEZAS 
• Actitud del equipo 
• Competencias profesionales del equipo 
• Calidad del producto 
• Dentro de GBU e IFES 
• Ubicación en Barcelona 
• Autores 
• Catálogo 
• Agilidad, flexibilidad 
• Series 
• Reputación 
• Amplitud de colaboradores (costes) y coediciones 
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• Conocimiento de la tesorería 
• Saneamiento de deudas 
• Capacidad de resolución de temas complicados 
• Suscripciones y colaboraciones 
• Relación con Libros Desafío 
• GBU, GBE, GBG (ej. grupos profesionales -líneas editoriales-) 
 
AMENAZAS 
• Crisis económica 
• Libro digital en crecimiento 
• Incertidumbre del sector del libro 
• Cambios en los hábitos de lectura 
• Proteccionismo y saturación en Latinoamérica 
• Existencia de otras opciones de ocio 
• Surgimiento de grandes grupos editoriales 
• Preferencia por otros enfoques 
• Ritmos de vida 
 
OPORTUNIDADES 
• Avances tecnológicos 
• Nuevos canales de venta 
• Crisis (colaboradores) 
• Nuevas posibilidades de producción (cantidad, formatos, logística y costes) 
• Internet – promoción 
• Existencia de redes sociales 
• Cierta estabilidad en países latinoamericanos 
• Aprovechar la “cantera” de GBU (autores, colaboradores, etc.) 
• Relación con IFES (IVP UK e IVP USA) 
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 Capítulo 6. Mapa de públicos 
 
Publicaciones Andamio tiene una gran cantidad de públicos, debido a su 
diversidad en la oferta y a su amplio radio de acción. Cuantificar el tamaño del 
mercado para cada segmento y la estimación de crecimiento esperado, ayuda a 
priorizar la atención. 
 
A la editorial le interesa saber cómo son sus públicos, cuáles son sus 
necesidades, cuál es su tamaño, dónde se encuentran, si la conocen, cómo la tienen 
posicionada, cuál es el objetivo con cada uno de ellos, qué productos se les van a 
ofrecer, cuál es la forma más adecuada de generar un vínculo de unión, cuál es el 
grado de prioridad que se les otorga y cómo se va a realizar el seguimiento. 
Responder a todas estas cuestiones ayuda a conocer a cada uno de los segmentos y 
a establecer una relación cercana con ellos. 
 
Andamio se dirige a trece públicos diferentes, que se han ordenado en función 
de la importancia que poseen para la editorial entre los años 2012 y 2014; aunque ésta 
es consciente de que existen algunos que se deben trabajar de cara al futuro, por la 
relevancia que pueden llegar a adquirir. Existen públicos internos y externos. 
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6. 1. Iglesias 
 
En España existen alrededor de 2.500 congregaciones registradas en la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España –FEREDE-, aunque esto 
no quiere decir que todas ellas sean iglesias, pues algunas de ellas pueden poseer 
varias congregaciones12.  
 
Constituyen un segmento clave para la editorial, por varios motivos: 
 
• Son un punto importante de presencia y venta, ya que suelen contar con 
librerías propias, al tiempo que realizan diferentes eventos en los que 
suelen existir espacios para libros. De esta manera, se llega a una gran 
cantidad de personas, muchas de ellas lectores ocasionales de la 
editorial. Además, se cuenta con el apoyo y la recomendación de un 
librero, que pone los ejemplares a su disposición y que tiene un gran 
poder de prescripción. 
 
• Suelen contar con bibliotecas como medio de consulta y lectura sobre 
diferentes temas.  
 
• Están lideradas por personas que necesitan conocimiento bíblico sobre 
asuntos y materias concretos. Son los responsables de la formación de la 
iglesia y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de formarse y la editorial 
les ayuda a conseguirlo. Es clave que conozcan qué hace Andamio. 
 
                                                
12 FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España). Las agrupaciones que se 
contemplan son: Iglesia Evangélica Española (IEE), Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión 
Anglicana, Asambleas de Hermanos, Federación de Asambleas de Dios de España (FADE), Federación 
de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE), Unión Evangélica Bautista Española (UEBE), 
Iglesia cristiana Cuerpo de Cristo, Federación de Iglesias de la Biblia Abierta, Salem, Buenas Noticias, 
Betel, Iglesias de Cristo de España, Ejército de Salvación, Menonitas y Adventistas.    
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• Agrupan a una gran cantidad de subpúblicos diversos, con necesidades 
e intereses distintos (mujeres, niños, familias, líderes, predicadores, 
trabajadores, ancianos, etc.). 
 
Los objetivos que se persiguen con las iglesias son: construir una base de datos 
sólida (se busca contar con una única persona de contacto, con la que se desarrolle 
una relación personal y cercana), mejorar el conocimiento que tienen de la editorial y 
sus títulos, ampliar los depósitos, llegar al lector medio-alto que está dispuesto a 
comprar los libros de Andamio, y fidelizarles, de forma que se cree una relación de 
confianza. 
 
Los productos que se les ofrecen son muy variados, ya que abarcan a tipos de 
públicos muy amplios: las suscripciones (Comentario Antiguo Testamento Andamio, 
Ágora, Amigos de Publicaciones Andamio y Básicos Andamio), las novedades, los 
títulos del fondo editorial, las series, las obras de referencia y los libros del Nuevo 
Testamento. 
 
 El contacto con ellas puede ser a través de envíos masivos, llamadas, 
relaciones personales, envío de e-mails y newsletter periódicos, visitas de los asesores 
y encuentros. 
 
 
6. 2. Suscriptores  
 
Andamio cuenta con cuatro suscripciones dirigidas a públicos diferentes: 
Amigos de Publicaciones Andamio, Básicos Andamio, Comentario Antiguo 
Testamento Andamio y Ágora. En el primer caso cuenta con 424 suscriptores, en el 
segundo, con 315 y en el tercero, con 67. Por su parte, Ágora constituye una 
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suscripción que se presentará en el año 2015. 
 
Constituyen un público importante para la editorial, ya que están vinculados 
directamente con ella, y por eso los canales de comunicación son más cercanos y 
fluidos. Andamio cuenta con todos sus datos y puede realizar una gran segmentación 
en sus acciones: teniendo en cuenta la suscripción, la población, la edad, el sexo, etc. 
Aunque ya conocen la editorial, deben ser conscientes de la gran variedad de 
temáticas del catálogo y deben ver la suscripción como una inversión que les lleva a 
un enriquecimiento. 
 
Los objetivos que se persiguen con ellos son: fidelizar a los actuales para 
mantenerlos en el futuro, conseguir que adquieran más libros del catálogo (se pueden 
beneficiar de los descuentos que obtienen por ser suscriptores) y lograr que se 
conviertan en prescriptores para otros nuevos. 
 
Los productos que se les ofrecen especialmente son: 
 
A los Amigos de Publicaciones Andamio: la suscripción a Básicos Andamio, los 
libros que se publican fuera de la suscripción, otros títulos del fondo editorial y la 
posibilidad de que regalen esta suscripción a otra persona (Zapatos Nuevos13). A los 
suscriptores del Comentario Antiguo Testamento Andamio: Ágora, las obras de 
referencia, la colección del Nuevo Testamento y los libros del fondo editorial. A los 
suscriptores de Básicos Andamio, la posibilidad de hacerse Amigos de Publicaciones 
Andamio y los libros que se publican fuera de las suscripciones.  
 
                                                
13 Una iniciativa a través de la que regalar una suscripción anual a Amigos de Publicaciones Andamio. 
La persona que quiere obsequiarla lo debe comunicar a la oficina de Andamio, que se asegura de que 
los tres primeros libros del año lleguen puntualmente a la casa de la persona regalada en el día que se 
indique, junto con una tarjeta que se puede personalizar. A partir de entonces, y a lo largo del año, irá 
recibiendo los cuatro títulos restantes. 
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6. 3. Asesores y Doulos 
 
Los asesores son las personas que se encargan de liderar y coordinar los 
diferentes grupos de estudiantes en los institutos y en las universidades. En España 
existen dos asesores de los Grupos Bíblicos Estudiantiles y dieciséis de los Grupos 
Bíblicos Universitarios, distribuidos en las distintas zonas de España. A su vez, dentro 
del equipo, algunos de ellos llevan a cabo tareas de supervisión. Todos ellos se reúnen 
una vez al año para evaluar y pensar en nuevos proyectos. 
 
Como corresponde a su papel de guiar y aconsejar a los grupos, tienen la 
responsabilidad de formarse y Andamio les ayuda a conseguirlo. Son el principal 
vínculo entre los estudiantes y la editorial; y debido a esta relación, el objetivo que se 
persigue con ellos es que conozcan los libros y que, a su vez, los den a conocer a los 
estudiantes, de forma que lleven a cabo un importante papel de prescriptores. 
 
Los asesores reciben de forma gratuita los libros de las suscripciones de 
Amigos de Publicaciones Andamio y Básicos Andamio, ya que deben conocerlos 
profundamente para que puedan hablar de ellos en los institutos y en las 
universidades.  
 
Los Doulos son aquellas personas, ya licenciadas, que colaboran con Andamio 
y GBU de alguna manera concreta. Lo pueden hacer a pleno tiempo o durante unas 
horas al mes. También se reúnen una vez al año, en septiembre. El objetivo que se 
persigue con ellos es que se sientan vinculados a la editorial y se den cuenta de lo 
importante que es la lectura para su crecimiento.  
 
Los Doulos reciben de forma gratuita los libros de la suscripción Básicos 
Andamio. 
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6. 4. Estudiantes y líderes estudiantiles 
 
 En el 2013 había 568 estudiantes en toda España, que formaban parte de los 
grupos de GBU en la universidad, reunidos en 45 ciudades diferentes y en 80 núcleos 
distintos. En el caso de GBE, había unos 215 estudiantes formando parte de los 
grupos (Informe Anual. Grupos Bíblicos Unidos, 2013). 
 
Están estrechamente vinculados a la editorial, ya que una de las razones 
principales para el nacimiento de la misma era proveer materiales de formación a los 
estudiantes. Por esta razón, Andamio ha desarrollado dos series de libros 
específicamente para ellos: Yam! (pensada para ayudar a los adolescentes en sus 
luchas y preguntas) y GBU Conecta (ante la necesidad que se percibía entre los 
estudiantes de una falta de literatura adecuada para sus ritmos, su realidad y sus 
intereses. La editorial decidió cubrirla con la publicación de recursos evangelísticos y 
apologéticos que fueran herramientas, tanto para formar a los estudiantes, como para 
que ellos pudiesen prestar a sus compañeros de clase). 
 
La importancia de estos públicos radica en que cuanto más cercanos sean a la 
editorial desde esta edad -cuando la capacidad económica es baja-, más 
posibilidades existen de que continúen comprando libros en el futuro. Además, por la 
etapa vital en la que se encuentran, cuentan con el tiempo necesario para dedicar a la 
lectura y sienten la necesidad de obtener información sobre muchos temas diversos. 
 
Los objetivos que se persiguen son: que conozcan Andamio y valoren sus 
libros, constituirse en su editorial de referencia, ser una fuente de recursos para los 
grupos de estudiantes en los diferentes lugares de España y que consideren los libros 
de la editorial como una forma de financiación (los grupos de estudiantes pueden 
contar con depósitos de libros y obtener un porcentaje de la venta de los mismos). 
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Los principales productos que se les presentan son: los libros de las series 
pensadas específicamente para ellos (Yam! y GBU Conecta), los títulos del fondo 
editorial (especialmente los que tienen un perfil evangelístico y apologético) y la 
suscripción a Amigos de Publicaciones Andamio. 
 
 
6. 5. Grupos profesionales 
 
 En el 2014 existían en España siete grupos profesionales y todos ellos formaban 
parte de los Grupos Bíblicos Graduados: Cristianos en Ciencias, Foro Evangélico del 
Derecho (FED), Grupo de Docentes Evangélicos (GDE), Evangélicos en Economía y 
Empresa (Tres-e), Enfermería Cristiana, Grupo de Psicólogos Evangélicos (GPE) y 
Unión Médica Evangélica (UME).  
 
Constituyen un público importante para la editorial, ya que están formados 
generalmente por personas con un perfil cultural alto y con un nivel económico medio-
alto. Dicho perfil coincide en gran manera con el del lector y comprador de libros de 
Andamio. 
 
Estos grupos deberían percibir a la editorial como una plataforma para publicar 
sus propios libros, conocer los materiales que existen para cada una de ellos y ser 
conscientes de los beneficios que se ofrecen a nivel de descuentos. 
 
Los objetivos que se persiguen son: creación de sus bases de datos, que 
conozcan la editorial y tengan una relación cercana con ella, que se conviertan en 
prescriptores y que desarrollen su propia bibliografía. 
 
Los productos que se les presentan específicamente son: las suscripciones a 
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Amigo de Publicaciones Andamio y Básicos Andamio, los libros de la serie Excelencia 
y Trabajo, y la bibliografía de cada una de las secciones profesionales. 
 
 
6. 6. Libros Desafío 
 
Libros Desafío es la división de libros en español de World Literature Ministries, 
filial de Faith Alive Christian Resources. 
 
Su historia se remonta a la segunda mitad del siglo veinte, cuando varias 
personas de la Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica y de otras comunidades 
reformadas interesadas en la publicación de libros y materiales en español, empezaron 
a materializar sus deseos publicando libros y materiales traducidos del inglés. Algunos 
de estos grupos llegaron a establecer editoriales, que con el transcurso del tiempo se 
unieron bajo el nombre de Libros Desafío. 
 
Su misión consiste en servir a la iglesia cristiana evangélica y a la sociedad, por 
medio de la producción de literatura reformada de alta calidad, relevante, que haga 
reflexionar, creativa y que transforme las vidas de los lectores.  
 
En la actualidad distribuyen en América los libros de Andamio, junto con los de 
la Editorial Peregrino. Es por ello que son un público especial para la editorial: son de 
gran importancia, por el alcance que pueden llegar a tener los libros de Andamio, y 
porque trabajan como partner de la misma en el continente americano. 
 
Los acuerdos entre Publicaciones Andamio y Libros Desafío comenzaron en el 
año 2007, con la idea de coeditar juntos la colección Comentario Antiguo Testamento 
Andamio; una serie que la editorial española había comenzado a publicar en 2003, 
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pero que se había convertido en inviable, ya que se estaba llevando a cabo muy 
lentamente, tenía un alto precio y obtener ventas era complejo. Es por ello que la 
editorial necesitaba un colaborador con los mismos criterios editoriales y que fuera 
independiente de un gran grupo. Desde España se comenzó a buscar apoyo en 
Estados Unidos y surgieron tres posibilidades: Portavoz, tenía parte de su estructura 
en Barcelona y el equipo de Andamio la conocía, pero ellos no vieron claro avanzar 
con este proyecto; Casa Bautista de Publicaciones, que se encontraban en un mal 
momento económico; y Libros Desafío, que finalmente aceptó el acuerdo. En la fecha 
en la que se iba a ratificar, su director (Alejandro Pimentel) dimitió; pero la reunión con 
los responsables editoriales de la división en inglés continuó adelante. De todas 
maneras, esta colaboración no se hizo efectiva.  
 
En el año 2009, Libros Desafío ya tenía un nuevo director (Jan Dickman), que 
contactó con Andamio para desarrollar un modelo diferente al que se había pensado 
en el pasado. Su intención era distribuir los libros de la editorial española y eso fue lo 
que se llevó a cabo. Un año más tarde, en el 2010, se retomó el proyecto de 
coedición, bajo las siguientes condiciones: distribución de costes editoriales 
proporcionales y cada uno cubría el gasto de sus impresiones (que se podían realizar 
en América o en España). Territorialmente, Libros Desafío podía distribuir los libros en 
toda América y Andamio en España; si bien, un porcentaje de las ventas del continente 
americano era para Andamio. Ese es el acuerdo que continúa hasta el año 2014.  
 
En dicho año, Desafío distribuía alrededor de 220 títulos de Publicaciones 
Andamio y ambos estaban trabajando en proyectos comunes. 
 
Los objetivos que se persiguen fundamentalmente son: mejorar el conocimiento 
y la promoción de Andamio (sus libros, autores y series) en América, conocer cada vez 
mejor al público Sudamericano y Norteamericano (Costa Este y Costa Oeste), saber 
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cuáles son los países en los que más vende Libros Desafío y en los que hay una mayor 
aceptación de los títulos de Andamio, tener una idea mayor de sus canales de 
distribución, identificar sus clientes clave e intentar prestar servicios editoriales. 
 
En cuanto a los productos que se le ofrecen -y debido a su condición de 
distribuidores de los libros de la editorial-, interesa que conozcan a fondo todos sus 
títulos (las novedades y el fondo editorial), autores y series. 
 
 
6. 7. Donantes 
 
Apoyan económicamente a la editorial y por ello les interesa saber lo que hace, 
cómo funciona y en qué emplea el dinero aportado. Los objetivos principales que se 
persiguen con ellos es que consideren la obra integral de GBU y Andamio, que 
compartan la visión de que los libros apoyan al trabajo entre los estudiantes y 
trabajadores, y que los perciban como un recurso que apoya y favorece la formación y 
el crecimiento de la iglesia cristiana evangélica en España. 
 
 
6. 8. Librerías 
 
Entre los años 2012 y 2014, las librerías cristianas evangélicas en España no se 
encontraban en un buen momento en lo relacionado con el volumen de ventas de los 
libros de Andamio. Aun así, la editorial consideraba que valía la pena seguir trabajando 
con ellas, ya que juegan un papel clave de prescripción en su relación con el lector, 
que acude al librero buscando las mejores recomendaciones sobre una temática 
concreta. Dicho librero tiene en las estanterías de su establecimiento un gran volumen 
de títulos y poco tiempo para conocerlos todos; por ello, es importante que sea 
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consciente del valor y la calidad de los libros de Andamio, que conozca su catálogo y 
que sea capaz de identificar las necesidades que cubre de forma rápida.  
 
Los objetivos que se persiguen con las librerías son: aumentar las cifras de 
ventas, obtener una mayor presencia en sus locales, optimizar la promoción, 
convertirse en una editorial cercana y conseguir un mayor volumen de depósitos. Es 
muy importante que conozcan bien el catálogo de la editorial, ya que en la medida que 
así sea, van a tenerlo en la mente cuando un cliente pida un título de una cierta 
temática. A los libreros les gusta especialmente que se les cuide y con ellos se debe 
ser proactivo. 
 
Los productos de la editorial que se les presentan especialmente son las 
novedades, los libros del fondo editorial y los productos de And by Andamio. 
 
También es importante mencionar que una gran cantidad de las librerías 
cristianas evangélicas que existe en España, no se caracteriza por realizar el trabajo de 
forma excesivamente profesional; más bien, en muchos casos, se compagina el hecho 
de estar al frente de estas empresas con otras ocupaciones.  
 
En el 2014, Andamio trabajaba con las siguientes catorce librerías, que se 
presentan organizadas por Comunidades Autónomas. Todas ellas cuentan con 
establecimiento físico: 
 
ANDALUCÍA 
• CLC Sevilla: es uno de los Centros de Literatura Cristiana que existe en España. 
CLC es una organización internacional dedicada a la distribución de Biblias y 
libros cristianos. Está establecida en 57 países y está representada por más de 
180 librerías, 18 almacenes de distribución y 18 editoriales. El trabajo de CLC en 
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cada país se desarrolla de manera independiente. La organización fue fundada 
en Inglaterra en 1941 y en el 2014 tenía su sede internacional en Sheffield, 
Reino Unido. CLC Sevilla no dispone de página web de forma independiente y 
tampoco presencia en redes sociales. 
 
• Proyecto Logos: no tiene página web, pero sí presencia en redes sociales. 
 
ARAGÓN 
• Libros Certeza: es una empresa familiar que comenzó su actividad como librería 
en 1975. Posteriormente amplió sus fines a editorial y distribuidora. Desde sus 
inicios ha tenido una pequeña sección dedicada a ciencias bíblicas, hebraicas y 
afines, ante la carencia de una librería especializada en estas materias en 
España. Fruto de esta labor ha surgido la tienda de Sefarad, especializada en 
hebraica. Tiene página web y presencia en redes sociales. 
 
ISLAS CANARIAS 
• Shalom Adonai: no tiene página web, ni presencia en redes sociales. 
 
CATALUÑA 
• Alfa y Omega: fue fundada en 1995, teniendo como principal propósito 
contribuir a la divulgación de la enseñanza bíblica a través de la página impresa. 
Actúa como librería y como distribuidora. Vende libros, Biblias, música, 
multimedia y algunos elementos decorativos. Es de carácter 
interdenominacional. Tiene página web y presencia en redes sociales. 
 
• Abba: tiene como misión distribuir todo tipo de recursos cristianos (Biblias, 
libros, música y otros artículos). Es de carácter interdenominacional. Cuenta con 
sala de conferencias y carnet de socio. Tiene página web y presencia en redes 
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sociales. Cuenta con tienda on-line independiente de la página web institucional 
(Mi tienda evangélica). Es la librería con la que más trabaja Andamio. 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
• CLC Valencia: es uno de los Centros de Literatura Cristiana que existe en 
España. No cuenta con página web, pero sí presencia en redes sociales. 
 
• La pesca milagrosa: vende Biblias y libros de temática cristiana variada. Tiene 
página web y presencia en redes sociales. 
 
• Logos: fue fundada en 1991 por Francisco Juliá Marco, que tras jubilarse de su 
trabajo secular, se dedicó a la difusión de la literatura cristiana evangélica. Es 
una librería familiar que distribuye libros, Biblias, música y DVDs cristianos. 
Tiene página web y presencia en redes sociales. 
 
MADRID 
• Amor de Dios: cuenta en su catálogo con Biblias, libros, música, películas y 
otros artículos. Tiene página web y presencia en redes sociales. 
 
• Calatrava: fue fundada como Librería Nacional y Extranjera en el año 1873, 
siendo en este momento la librería más antigua de Madrid. Pertenece a la 
Fundación Federico Fliedner y ha estado ubicada en diferentes sedes. Provee 
libros de todas las temáticas relacionadas con religiones, confesiones, teología, 
historia de la iglesia, estudios bíblicos, lenguas bíblicas originales y literatura 
religiosa en general, con especialidad en judaica. Trabaja con todas las 
editoriales españolas y extranjeras, evangélicas, católicas y seculares. Tiene 
página web y presencia en redes sociales. 
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• CLC Madrid: es uno de los Centros del Literatura Cristiana que existe en 
España. No tiene página web, ni presencia en redes sociales. 
 
• Casa Cristiana Emanuel: es un organismo cristiano evangélico fundado en 1982 
por Josué Palma y Rosa Mariscal, un matrimonio de pastores evangélicos, con 
el propósito de proveer recursos a las iglesias cristianas evangélicas. En los 
inicios, Librería Emanuel prestó sus servicios a toda España desde la librería de 
Madrid. En 1993, abrió una librería en Bilbao, al mismo tiempo que comenzó a 
compaginar su actividad con la distribución de materiales cristianos a otras 
librerías. Cuenta con página web y presencia en redes sociales. 
 
• El Renuevo: fundada en 2013, es una entidad cristiana que distribuye libros de 
diferentes editoriales evangélicas, y cuya prioridad está en la formación bíblica y 
la divulgación de valores cristianos. Hace especial énfasis en la distribución de 
Biblias. Tiene página web y presencia en redes sociales. 
 
 
6. 9. Seminarios e Institutos Bíblicos 
 
En España existen alrededor de 20 seminarios, incluyendo las distintas 
denominaciones. Se trata de un público importante para la editorial, ya que Andamio 
cuenta con una gran cantidad de títulos y series relacionados con estudio bíblico y 
doctrina, adecuados para los estudiantes que asisten a los mismos. Además, ellos son 
los que están en la actualidad, o estarán en un futuro próximo, trabajando en las 
iglesias cristianas evangélicas, y es importante que conozcan el catálogo y las 
necesidades que cubre.   
  
Los principales objetivos que Andamio persigue con este público son: ampliar la 
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base de datos para alcanzar al mayor número de ellos posible, construir una relación 
cercana, conseguir una mayor cantidad de suscripciones a las colecciones 
Comentario Antiguo Testamento Andamio y Ágora, y aumentar el volumen de 
depósitos. 
 
Los productos que se les ofrecen especialmente son las suscripciones al 
Comentario Antiguo Testamento Andamio, Ágora y Amigos de Publicaciones Andamio, 
los títulos de la serie Biblioteca José María Martínez, los libros del fondo editorial y las 
obras de referencia.  
 
 
6. 10. Movimientos internacionales 
 
Están vinculados a GBU, ya que todos ellos forman parte de IFES. Esta 
organización estaba presente en el 2014 en 154 países (IFES, 2014).  
 
El objetivo fundamental de la editorial es que conozcan sus libros y sus autores, 
y desarrollar una relación cercana con los grupos que conforman la organización. Entre 
los años 2012 y 2014, Andamio llevó a cabo un esfuerzo especial para darse a 
conocer, especialmente entre los movimientos de Chile, Colombia y México. El hecho 
de que hablen el mismo idioma y el tamaño de estos países, constituyen 
oportunidades importantes para la editorial y el crecimiento de sus ventas; sin 
embargo, en muchas ocasiones, las transacciones de libros son complicadas debido a 
los tipos de cambio y al bajo poder adquisitivo de la mayoría de los estudiantes en 
estas zonas.  
 
Los productos que se les presentan especialmente son los libros de la series 
Yam! y GBU Conecta, y los títulos del fondo editorial. 
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6. 11. Autores 
 
 Los autores que escriben para la editorial son reconocidos expositores bíblicos, 
maestros, teólogos y personas respaldadas por su trayectoria profesional y ministerial. 
 
 Los objetivos que se persiguen en este caso son: que adquieran más 
ejemplares de sus libros y los presenten en las conferencias a las que asistan, trabajar 
mejor sus agendas para ofrecerles ejemplares cuando surja la oportunidad, y que 
conozcan claramente las condiciones y los descuentos con los que cuentan por ser 
autores Andamio. 
 
 Los productos que se les ofrecen principalmente son sus propios libros y otra 
bibliografía relacionada. 
 
Publicaciones Andamio tiene autores internacionales, como: 
 
• Timothy Keller (La Cruz del Rey, La razón de Dios, El significado del matrimonio 
o Autoolvido). 
• John Stott (Cristianismo básico, La Cruz de Cristo, Por qué soy cristiano, Sobre 
la roca o El discípulo radical). 
• Donald A. Carson (Amordazando a Dios, El sermón del monte, ¿Hasta cuándo 
Señor? o Por amor a Dios Vol. I y II). 
• Christopher J. H. Wright (Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento o 
La Misión de Dios).  
• Tim Chester (Cristianos superocupados, Tú puedes cambiar o Iglesia radical). 
• Rebecca Manley Pippert (Fuera del salero o La esperanza tiene sus razones). 
• John Piper (Hambre de Dios, Alegría indestructible o Sed de Dios). 
• David Gooding (Según Lucas, Según Juan o Conceptos bíblicos fundamentales). 
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También escriben para la editorial autores españoles, que conocen de cerca las 
necesidades y la realidad de la iglesia cristiana evangélica en España. Algunos de ellos 
son: 
 
• Pablo Martínez (Más allá del dolor, El aguijón en la carne o Psicología de la 
oración). 
• Ester Martínez (¡Papás ayudadme! o Transmisión de valores desde la educación 
emocional).  
• José de Segovia (Historias extrañas sobre Jesús, Ocultismo, ¿Parapsicología o 
fraude? o El asombro del perdón).  
• Josep Araguàs (El matrimonio, un camino para dos o La familia, un lugar de 
sanidad y crecimiento). 
• Esteban Figueirido (¿Me quiero o no me quiero? o Familias creativas y eficaces). 
 
 
6. 12. Clientes en general 
 
 Estos clientes se dividen en lectores ocasionales y lectores potenciales: 
 
Los lectores ocasionales son los que esporádicamente leen libros de Andamio 
que les interesan. Son importantes ya que, como ya han estado en contacto en alguna 
ocasión con la editorial, podrían estar abiertos a estarlo de nuevo en el futuro. Es 
interesante que conozcan qué es y qué hace Andamio, qué libros ofrece y se debe 
animarles a suscribirse. Se trata de un segmento al que es bastante complicado 
acceder, ya que es un público disperso y de momento no existe ningún tipo de registro 
del mismo por parte de la editorial. 
 
Los lectores potenciales son aquellos a los que se intenta captar, o que tienen 
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posibilidades de estar interesados en algún libro del catálogo. Deben ser conscientes 
de los beneficios de la lectura y de la gran variedad de temáticas que ofrece la 
editorial.  
 
Los principales objetivos que se persiguen con ellos son: conocerles, fidelizarles 
y mejorar las ventas. Si se tiene el cuenta el Teorema de Pareto -por el que el 20% de 
los clientes realizará el 80% de las compras-, sería interesante centrarse en ese 20% y 
conocerlo bien para saber cuáles son sus necesidades, cómo presentarle la editorial y 
qué títulos ofrecerle. 
 
Los productos que se les presentan especialmente son las novedades y los 
títulos del fondo editorial. 
 
 
6. 13. Mercado de libros no cristianos evangélicos 
 
Es interesante llegar a él a través de libros que puedan ser de su interés, 
transmitiendo los valores positivos del cristianismo y dando a conocer la calidad de los 
autores. Sobre todo, los títulos que son interesantes son los de la serie Educación y 
familia, y algunos de temáticas variadas como ecología o mundo laboral. 
 
En el 2014 Andamio no estaba realizando muchos esfuerzos por penetrar en 
este segmento de mercado. 
 
 
6. 14. Matriz de clasificación de públicos 
 
Si se clasifican los públicos de Andamio en función de la tesorería que generan 
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y si ésta es a medio o largo plazo, se obtienen cuatro segmentos diferentes según la 
prioridad que la editorial proporciona a cada uno de ellos. En la siguiente matriz se 
puede observar que los clientes que tienen mayor importancia son las iglesias, los 
asesores y Doulos, los grupos profesionales, los donantes, los autores, los 
suscriptores y Libros Desafío. En segundo lugar se encuentran las librerías, los 
movimientos internacionales de estudiantes, los seminarios y los clientes en general. Y 
en tercer lugar, los estudiantes y líderes estudiantiles, y el mercado secular. No existen 
clientes que generen poca tesorería a corto plazo.  
 
Tener en cuenta esta clasificación ayuda a ser conscientes de los esfuerzos que 
la editorial debe dedicar a cada público y a tener muy claro que, aunque algunos 
segmentos no fueran muy rentables en el 2014, sí lo pueden llegar a ser en el futuro y 
vale la pena invertir en ellos. 
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Los capítulos cinco y seis han presentado a fondo a la pequeña editorial 
estudiada, Publicaciones Andamio. Cuál es su marco histórico, su misión, su visión, 
sus valores, sus objetivos estratégicos, la competencia con la que se encuentra en el 
ejercicio de su actividad o la comunicación que desarrolla. Asimismo, un análisis de 
sus principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ha permitido 
conocer cuál es su posición en el entorno en el que se encuentra. Por su parte, el 
estudio de sus públicos ha hecho posible profundizar en los agentes más relevantes 
con los que se relaciona.  
 
Para continuar se presentan las estrategias que, como pequeña editorial situada 
en Barcelona y con unos rasgos muy concretos, pone en práctica para hacer frente a 
las crisis que afectan al sector editorial entre 2008 y 2014: económica, digital, de 
hábitos de lectura y de prácticas de ocio.  
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Capítulo 7. Estrategias implementadas por parte de Publicaciones 
Andamio para hacer frente a las crisis del sector editorial 
 
Hasta el momento se ha podido considerar cuál es el escenario en el que se 
encuentra el sector editorial en España y en Cataluña, con la crisis económica que le 
afecta, los cambios que ha provocado el surgimiento del libro digital, y las diferencias 
en los hábitos de lectura y en las prácticas de ocio de los individuos. También se ha 
llevado a cabo una investigación de las estrategias reales implementadas por algunas 
pequeñas editoriales en Barcelona; para, a continuación, centrarse en el estudio de 
caso de Publicaciones Andamio.  
 
Al respecto, una vez realizada la presentación de la editorial y de sus públicos 
clave, se ha elaborado un estudio de cuáles han sido las principales estrategias que, 
como pequeña editorial, ha llevado a cabo entre los años 2012 y 2014 para hacer 
frente a las crisis del sector (algunas de ellas se han empezado a poner en práctica en 
periodos anteriores).  
 
Antes de comenzar a exponerlas de forma detallada, es preciso puntualizar que 
Publicaciones Andamio dispone de recursos (financieros y humanos) muy limitados, y 
por ello le es muy importante emplear soluciones creativas -a nivel de concepto, pero 
también de medios utilizados-, para obtener resultados económicos y de imagen de 
marca. Además, se debe tener en cuenta que es una editorial temática, que se dirige a 
un segmento de mercado muy concreto, el de la literatura cristiana evangélica. 
 
A continuación se presentan las 15 estrategias que ha empleado la editorial en 
el periodo citado: 
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7.1. Conocimiento de los lectores y especialización. El caso de las series  
 
Tal y como se ha indicado previamente (capítulo dos de la presente tesis), el 
conocimiento de los clientes es clave para responder a sus necesidades y 
problemáticas. Es por ello que Andamio decide la publicación de ciertos libros del plan 
editorial anual teniendo en cuenta su pertenencia a una serie o colección. Hasta la 
década de los 2000, la editorial escogía sus títulos tomando como referencia criterios 
como el de los autores que habían escrito las obras; pero, a partir de ese momento, 
reflexionó en la importancia de atender a las diferentes necesidades temáticas de la 
iglesia evangélica en toda su amplitud: psicología, pastoral, estudio bíblico, liderazgo, 
familia, mundo laboral, evangelización, actualidad o doctrina. 
 
Se entiende por serie un conjunto de títulos con una misma temática tratada 
desde diferentes perspectivas, o un mismo autor; y que, generalmente, sigue una 
misma línea de diseño, tanto en la cubierta como en el interior. 
 
Publicaciones Andamio considera seis beneficios principales de la creación de 
series: 
1. Potenciar el concepto de que la editorial ofrece un crecimiento integral: 
su objetivo es ayudar a la persona a crecer en todas las áreas de la 
esfera vital (familia, mundo profesional, iglesia, etc.), dando respuesta a 
todas sus necesidades. 
2. Abordar un tema que puede ser muy amplio (como la apologética o el 
estudio bíblico), desde diferentes perspectivas que lo enriquecen y lo 
concretan. 
3. Abarcar los diversos perfiles de lectores con los que cuenta la editorial: 
estudiantes, predicadores, maestros, seminaristas, mujeres, etc. 
4. Facilitar la creación de un catálogo equilibrado temáticamente, que tenga 
en cuenta los ejes principales de Andamio.  
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5. Ofrecer al lector una fácil identificación de los títulos que tratan la misma 
temática, ya que estéticamente son muy semejantes. Cuando una 
persona se encuentra ante una gran cantidad de libros, se trata de que 
rápidamente pueda distinguir los que pertenecen a la misma colección
(en el anexo El caso de la series. Las cubiertas, se recoge el conjunto de 
libros que compone cada colección, donde se puede observar fácilmente 
esta característica). 
6. Favorecer la venta: es muy probable que el lector no conozca el catálogo 
completo de la editorial, pero si ha leído uno de sus títulos y le ha 
interesado, es posible que también disfrute con otro de la misma serie; 
de forma que se produzca una venta enlazada. 
Las series con las que Andamio contaba en el 2014, eran:  
Educación y familia 
Esta colección trata temas de actualidad que ayudan al 
fortalecimiento de la familia, y nace por la preocupación latente en la 
sociedad, las iglesias y la propia editorial, por el estado de las 
mismas.  
 
Cuando existen problemas en las familias, la sociedad tiene 
problemas. Andamio quiere cuidarlas, atender sus necesidades, 
disfunciones y dificultades habituales.  
 
Los libros de esta serie están escritos por psicólogos y terapeutas 
que trabajan con problemáticas familiares día a día. Todos ellos son 
autores españoles, ya que son los que tienen un mayor conocimiento 
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de la realidad de los núcleos familiares en España y cuáles son sus 
necesidades concretas. Algunas de las palabras clave que definen 
esta colección son educación, relaciones, familia extendida, hijos y 
matrimonio. 
 
Los títulos que se encuentran en esta serie, son: Transmisión de 
valores desde la educación emocional y ¡Papás ayudadme!, escritos 
por Ester Martínez. El matrimonio, un camino para dos y La familia, un 
lugar de sanidad y crecimiento, de Josep Araguàs. Educar a 
adolescentes sin morir en el intento y Al rescate de padres de 
adolescentes, escritos por Lidia Martín. Y Familias creativas y 
eficaces, escrito por Esteban Figueirido. 
Excelencia y trabajo  
Los individuos permanecen más tiempo en el trabajo que en ningún 
otro lugar y con los compañeros, más que con cualquier otra 
persona; por ello, la editorial considera que el mundo laboral es un 
lugar clave donde los cristianos pueden dar a conocer lo que creen y 
ser diferentes.
 
El trabajo es una oportunidad de testimonio y de desarrollo, así como 
una fuente de preocupaciones y tensiones. Acorde con estas ideas, 
esta colección trata sobre la importancia de poseer una visión 
teológica del mundo laboral y proporciona ayuda para enfrentar sus 
dificultades. Algunos de los conceptos clave que la definen son 
conciliación, misión, prioridades y vocación. 
Los libros que forman parte de esta serie, son: Por fin es lunes, de 
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Mark Greene. Esto es vida, escrito por Paul Valler. Cristianos 
superocupados, escrito por Tim Chester. Y tú, de mayor ¿qué quieres 
ser?, de David Ortega. Y Dios, tú y tu trabajo, de Ian Coffey. 
GBU Conecta 
Uno de los públicos clave de Andamio son los estudiantes 
universitarios, que constituyen una parte importante de los Grupos 
Bíblicos Unidos.  
Ante la necesidad de que existiesen materiales adecuados para su 
realidad y sus intereses, la editorial decidió publicar recursos que 
ayudasen a su formación bíblica y apologética, y a la evangelización; 
que fuesen herramientas tanto para universitarios cristianos, como 
para que estos pudiesen proporcionar a sus amigos que no lo son. 
Por ello, esta serie nació pensando en las inquietudes de los 
estudiantes, pero sus fines y propósitos no se limitan a ellos. Algunas 
palabras clave que definen esta colección son evangelización, 
apologética y formación. 
 
Los títulos que la conforman, son: Cómo dirigir un estudio bíblico 
para buscadores, Personas que se encontraron con Jesús, Cómo 
hablar de Jesús sin sonar religioso y Jesús. Guía para descubrir a 
Jesús en el evangelio de Juan, de Rebecca M. Pippert. Mi amig@ es 
homosexual, escrito por Alex Tylee. Cómo compartir tu fe, de Paul 
Little. ¿Qué tipo de Dios…?, escrito por Michael Ots. Experimento 
Marcos, de Andrew Page. El corazón del cristianismo, escrito por 
Rico Tice y Barry Cooper. Tú puedes cambiar y Facebook. Las redes 
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sociales y el evangelio, de Tim Chester. Y Autoolvido, La Cruz del Rey
y La razón de Dios, escritos por Timothy Keller. 
 
Yam! 
Esta serie está pensada para ayudar a los adolescentes -el público 
principal de los Grupos Bíblicos Estudiantiles-, en sus luchas y 
preguntas en el momento concreto que están viviendo. Estos jóvenes 
deben tomar decisiones a diario que marcarán su futuro y esta 
colección trata temas específicamente pensando en ellos.  
 
Las palabras clave que la definen son: adolescentes, discipulado y 
decisiones. El diseño y, en general, la breve extensión de los títulos 
de esta colección, facilitan su lectura por parte del público al que 
están dirigidos. 
 
Los libros que componen Yam!, son: De fiesta!, de Enrique Solana. 
¡Tiempo libre!, de Eva López. 40 días, de Giles Davis. Y ¿Me quiero o 
no me quiero? y Sin temor, escritos por Esteban Figueirido. 
Biblioteca José María Martínez 
Esta colección abarca los temas principales de la teología cristiana y 
ofrece una exposición sistemática de las doctrinas esenciales, 
concediendo la máxima prioridad a los temas contemporáneos
(algunos de los cuales no se han tratado en otros lugares desde el 
punto de vista evangélico).  
Está diseñada para que resulte útil a los estudiantes de teología de 
todos los niveles; así como a maestros, pastores y a todo el que esté 
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motivado por un estudio profundo de la Biblia. Los conceptos que la 
definen son doctrina, estudio, teología y Biblia. 
Esta serie está compuesta por: La doctrina de Dios, de Gerald L. 
Bray. La providencia de Dios, escrito por Paul Helm. La revelación de 
Dios, escrito por Peter Jensen. El ser humano, de Ranald Macaulay y 
Jerram Barrs. La obra de Cristo, de Robert Letham. Y La persona de 
Cristo, escrito por Donald MacLeod. 
 
Vidas que transforman 
Mediante esta colección, la editorial quiere conocer en profundidad a 
personas que, aún sin ser perfectas, son buenos modelos; individuos
que, de una manera u otra, vivieron vidas en consecuencia a lo que 
Dios quería para ellos. 
 
Una de las mejores formas de aprender, crecer y cambiar, es 
conociendo e integrando en las propias vidas de los lectores la 
experiencia de otros. Las palabras que definen esta serie son 
inspiración, estímulo, modelos y visión. 
Sus títulos: John Stott. Un hombre de Dios excepcional y George 
Müller. Los derechos del niño, una cuestión de fe, escritos por Roger 
Steer. Y William Wilberforce. La lucha por la abolición de la esclavitud, 
de José Moreno Berrocal. 
La persona y sus posibilidades 
Esta serie pone al alcance de los lectores de habla hispana las 
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principales obras de Paul Tournier. Una característica especial de ella 
es que, en lugar de seleccionar los libros teniendo en cuenta sus 
temáticas, se hace tomando como referencia el autor que los escribe, 
desde su perfil de médico y psicólogo. 
 
Las palabras que definen esta serie son: psicología y terapia. 
 
Los libros que la componen: Aprendiendo a envejecer, Aprendiendo a 
escuchar, Biblia y medicina, Cómo reaccionar ante el sufrimiento, De 
la soledad a la comunidad, Dinámica de la sanidad, El hombre y su 
lugar, El mito de una sociedad sin Dios, El personaje y la persona, El 
sentido de la vida, La armonía conyugal, La aventura de la vida, La 
culpa y la gracia, La fatiga en la sociedad contemporánea, La misión 
de la mujer y el sentido de los regalos, Los fuertes y los débiles, 
Medicina de la persona, Técnica psicoanalítica y fe cristiana, Violencia 
y poder, y Vida y obra de Tournier, el último título de la colección. 
 
 
Colección Cristianismo Contemporáneo 
Esta serie tiene el objetivo de guiar a los líderes cristianos en la tarea 
de presentar una imagen renovada, pero a la vez bíblica, de las 
verdades de la Escritura; capaz de transmitir el mensaje de que la fe 
cristiana no es tan solo algo del pasado, sino que se plantea ante el 
hombre actual como única alternativa de futuro. 
 
Algunos de los conceptos que definen esta colección, son: cultura, 
fundamentos, iglesia y ciencia. Esta serie es una coedición con la 
editorial Clie. 
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Los títulos que forman parte de ella, son: 10 Grandes ideas de la 
historia de la Iglesia, de Mark Shaw. Arte moderno y la muerte de una 
cultura, escrito por H. R. Rookmaaker. Conceptos bíblicos 
fundamentales, Una definición del cristianismo para el siglo XXI y 
Fundamentos para una ética bíblica, de David Gooding y John C. 
Lennox. El fenómeno de las megaiglesias y La hora de la verdad, 
escritos por Os Guinness. En la presencia de Dios, de David 
Peterson. Estrategia Divina, de Graeme Goldsworhy. Teología de la 
oración, escrito por José M. Martínez. Y ¿Ha enterrado la ciencia a 
Dios?, de Jonh C. Lennox. 
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7.2. Modelo suscripción. El caso de Amigos de Publicaciones Andamio, Básicos 
Andamio, Comentario Antiguo Testamento Andamio y Ágora  
 
Las suscripciones son un modelo de negocio muy interesante para 
Publicaciones Andamio y para las pequeñas editoriales en general. El lector que toma 
la decisión de suscribirse a un programa de recepción de libros concreto, está 
interesado en ellos y confía en los criterios de calidad de la editorial y sus autores. Este 
modelo posee una serie de ventajas principales: 
 
1. Fidelización: la editorial cuenta con todos los datos de los lectores 
suscritos y, por ello, tiene facilidad para conocerles, saber si adquieren 
otros títulos del catálogo y cuáles son, o estar al corriente de en qué 
momentos del año prefieren pagar sus cuotas -dentro de las 
posibilidades que se presentan-. Toda esta información, y mucha más 
que se puede obtener, permite llevar a cabo programas de fidelización 
adaptados, cubrir las necesidades concretas de los lectores y cuidarles, 
para que se conviertan en clientes prescriptores para otros lectores. 
2. Mayores ventas: si el suscriptor compra otros libros de la editorial, es 
factible conocer cuáles son sus gustos y ofrecerle otros en los que pueda 
estar interesado. Además, también es posible presentarle sugerencias 
relacionadas con los títulos que forman parte de la suscripción. 
3. Estabilidad: debido a que el lector se suscribe por un periodo de tiempo 
establecido -y a menos que esté descontento o tenga dificultades 
económicas, se espera que sea extenso-, este modelo proporciona 
seguridad, al generar unos ingresos fijos periódicamente.  
4. Financiación de otros proyectos: el hecho de contar con este capital de 
forma estable, permite financiar otros proyectos que no cuentan con el 
apoyo de suscriptores. Además, el dinero aportado por los mismos 
permite cubrir los gastos fijos del proceso editorial de cada título 
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(traducción, corrección, diseño, maquetación, impresión y legalización), 
facilitando que los del resto de ejemplares de la tirada sean sufragados 
por los pertenecientes a la suscripción. 
 
 
Este modelo de negocio también se está extendiendo en el sector editorial a los 
libros electrónicos, siguiendo los mismos pasos que ya se han dado con la música y el 
cine. Pagar una tarifa plana por todos los contenidos que se quieran leer, es una 
estrategia que están llevando a cabo editoriales como Amazon, Harper Collins o 
Simon&Schuster. Como se ha comentado, el lector realiza cada vez más un tipo de 
lectura fragmentada, mostrando interés únicamente en algunas páginas o capítulos 
determinados de un libro y buscando respuestas a preguntas concretas; por ello, las 
suscripciones se muestran como una solución interesante.  
 
En la conferencia impartida en Liber, en octubre de 2014, sobre “Nuevos 
modelos de negocio en la era digital”, se presentaron las suscripciones como una de 
las tres tendencias digitales para los próximos años. Pero, también se comentó que 
estas serán aplicables en mayor medida a la literatura especializada (académico-
universitaria, empresarial, religiosa, etc.) y teniendo en cuenta los tipos de lectores. 
Además, un sector en el que, en dicha conferencia, se vio claro su crecimiento, es en 
el de las bibliotecas (Liber, 2014). 
 
Acerca de si es aplicable a cualquier tipo de libro, el periodista Porter Anderson 
afirma que se ven muchas posibilidades a este modelo, pero a la vez puntualiza que la 
mayoría de los libros con los que se ha empezado a utilizar y con los que se ve un 
futuro próspero, son con aquellos de no ficción y en concreto con los relacionados con 
materias muy específicas (Lectura Lab, 2014). 
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Para la extensión de este modelo de negocio en el sector de los libros digitales, 
es clave contar con los intereses y necesidades de los lectores, tener en cuenta cómo 
es el tipo de lectura que realizan y ser conscientes de que lo importante es el servicio 
que se presta. 
 
A pesar de todos los avances en lo que respecta al modelo suscripción en el 
entorno digital, existen muchas opiniones a favor y en contra, y son multitud los 
aspectos que todavía quedan por resolver (como la gestión de los derechos con las 
editoriales propietarias de los títulos -ya que en este modelo no se consume el libro 
completo, sino un fragmento del mismo- o el precio).  
 
En lo que respecta a Publicaciones Andamio, todavía no cuenta con ninguna 
suscripción en el ámbito digital. Las que tiene en formato físico son: 
 
Amigos de Publicaciones Andamio 
Es una suscripción a través de la cual cada año se recibe una 
selección de siete libros por 70€ (precio para España, 100€ para otros 
países), lo que supone un gran descuento con respecto al precio de 
venta al público. Hay la posibilidad de pagar esa cantidad en una, dos 
o cuatro cuotas y todos los libros que se incluyen en esta 
suscripción, son novedades publicadas por primera vez en 
castellano.  
 
Existen dos ventajas fundamentales de ser Amigo de Publicaciones 
Andamio: por un lado, el suscriptor tienen un descuento en la compra 
de cualquier otro libro de la editorial; y por otro, si consigue que otra 
persona se haga “Amiga”, obtiene un descuento en su cuota del 
próximo año. 
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En octubre de 2014, Andamio contaba con 427 suscriptores. El 
motivo principal para suscribirse era por la sugerencia de un amigo, 
seguido por la de un asesor de los Grupos Bíblicos Unidos o al asistir 
a un encuentro en el que se presentaba la suscripción. Este hecho 
deja ver la importancia de los amigos como prescriptores.  
 
El concepto que se emplea para presentar esta suscripción es 
“porque los Amigos son Amigos”, y el tono de la comunicación es 
cercana y desenfadada; con mensajes como, “Nuestros diseñadores, 
correctores y traductores piensan muy a menudo en vosotros: qué 
les gustará, cómo entenderán mejor esta frase… Porque los amigos 
quieren lo mejor para sus amigos” o “Cada año compartimos muchas 
horas de lectura. Porque si algo caracteriza a los amigos, es que les 
gusta pasar tiempo juntos”.  
 
Como parte de la promoción de esta suscripción y ante la necesidad 
de conseguir una cantidad mayor de “Amigos” para aumentar los 
ingresos fijos de la editorial, entre octubre y diciembre de 2014, se 
llevó a cabo la campaña “Objetivo 1000 Amigos”, con la que se 
perseguía aumentar la cifra de suscriptores. Entre otras acciones, se 
llevó a cabo un teaser en las redes sociales con frases relacionadas 
con el número mil (“Una imagen vale más que 1000 palabras”, “1000 
campanas sonaban en la canción de Alaska y Dinarama”, “1000 y una 
eran las noches de aquel famoso libro” o “1000 (mil) es el primer 
número que tiene menos letras que cifras”) y el hastag 
#objetivo1000amigos. 
 
Los medios que utiliza la editorial para dar a conocer a los lectores 
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esta suscripción son, mayoritariamente: presentación en encuentros 
por parte de prescriptores relevantes, promoción a través de redes 
sociales, información a las personas suscritas a otros programas, 
presencia destacada en la web (“¡Quiero ser Amigo de Publicaciones 
Andamio!”), colocación de puntos de libro en los títulos que forman 
parte de la suscripción, material impreso, e-mailings y presentación 
en las llamadas de los clientes. 
Existe la posibilidad de regalar esta suscripción a otra persona a 
través del programa “Queremos hacerte tan feliz como un niño con 
zapatos nuevos”; basado en la idea de que muchos puedan sentirse 
tan felices al recibir el paquete de libros en casa, como cuando eran 
pequeños y tenían zapatos nuevos para estrenar.    
Básicos Andamio 
Es una suscripción por la que se reciben cuatro libros al año por 20€ 
y su nombre describe con precisión en qué consiste. Esta serie es la 
sucesora de lo que había sido la revista Andamio. Cada uno de los 
títulos es un monográfico breve sobre un tema, representado por 
cada uno de los cuatro colores básicos: 
 
El color cyan son los libros relacionados con actualidad: Nuevas 
adicciones, síndromes y trastornos, Transición entre la formación y el 
trabajo, Las fuerzas del consumo y la vida de fe, Responsabilidad 
social y política del cristiano, Psicología y sexualidad o Las crisis, son 
algunos ejemplos. 
 
El color magenta presenta los títulos relacionados con evangelización 
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y apologética, como Temas apologéticos de hoy, Cinco argumentos 
acerca de la existencia de Dios, ¿Cómo se sabe que el cristianismo es 
verdadero?, ¿Se puede conocer a Dios? o ¿Nos podemos fiar del 
Nuevo Testamento?  
 
El color amarillo son los libros que tratan temas de liderazgo y 
pastoral, con títulos como Principios y estilos de liderazgo, Tres 
facetas del predicador, El predicador y su relación con la Palabra, La 
predicación que transforma o Llamado y misión de la iglesia. 
Humildad, integridad, sencillez y unidad. 
 
Y por último, el negro representa la temática Biblia e incluye títulos 
como Elías, ¿Qué es la adoración? o La Biblia, más deseable que el 
oro. 
 
Básicos Andamio nació con un triple objetivo: está diseñado para 
estimular a pensar, ya que trata temas abordados por expertos y 
enfocados desde una perspectiva cristiana comprometida; renovar, 
porque lo hace a través de enfoques cristianos para los problemas 
actuales; y construir, ya que pretende ayudar a crecer, 
proporcionando buenos materiales.  
 
En octubre de 2014, la editorial contaba con 314 personas suscritas. 
Para presentar esta suscripción, entre otras cosas, Andamio cuenta 
con un apartado en la web, desarrolla promociones bajo el concepto 
“Tienes que tener lo más Básico”, entrega material impreso y realiza 
presentaciones de la misma en comunicaciones realizadas a otros 
suscriptores. 
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Comentario Antiguo Testamento Andamio 
Esta colección se divide en 31 volúmenes (publicados a lo largo de 
aproximadamente siete años), que completan un recorrido en 
profundidad por el Antiguo Testamento. Reúne a autores nacionales e 
internacionales, como: Christopher J. H. Wright, Alec Motyer, David 
F. Burt, Raymond Brown, Derek Tidball o Derek Kidner. Gran parte de 
las obras pertenecen a una colección de la editorial inglesa Inter-
Varsity Press, llamada The Bible Speaks Today. 
 
Este Comentario se caracteriza por un triple objetivo: exponer el texto 
bíblico con gran precisión, relacionarlo con la vida contemporánea y 
ser de fácil lectura. Es de gran valor práctico, ofrece una comprensión 
global de cada texto y se esfuerza por ser de utilidad para la vida del 
cristiano con inquietudes en profundizar en el estudio de la Biblia. 
 
A diferencia de las otras suscripciones presentadas -que se dirigen a 
personas individuales- esta está enfocada hacia las iglesias, 
seminarios y otras entidades, que son los que hacen posible 
económicamente el proyecto. Por ello, al final de cada título aparece 
la lista de organismos que colaboran en la publicación. 
 
Para presentar esta suscripción se emplea material impreso, dossiers 
en formato pdf, promoción en redes sociales, comunicación en 
encuentros y búsqueda de buenos prescriptores. 
 
Sus lectores fundamentalmente son estudiantes de seminario e 
institutos bíblicos, pastores y predicadores. En noviembre de 2014, 
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Andamio contaba con 57 iglesias y seminarios suscritos, entre los 
que se repartían 403 ejemplares. 
 
Los títulos que la componen son, entre otros: Génesis 1-11 y Job, de 
David Atkinson. Éxodo, Amós e Isaías, escritos por J. A. Motyer. 
Deuteronomio, Nehemías y Números, de Raymond Brown. Jueces, 1ª 
y 2ª Crónicas, Salmos 1-72 y Salmos 73-150, de Michael Wilcock. Y 
Esdras, Ester, Jonás y Rut, escritos por David F. Burt. 
Ágora 
Esta suscripción es la más novedosa con la que cuenta Publicaciones 
Andamio y está formada por 12 volúmenes. Se extiende a lo largo de 
tres años, editando cuatro títulos en cada periodo. La serie se divide 
en cuatro áreas temáticas: evangelización y misión, Biblia y cultura, 
pastoral y persona y, por último, teología bíblica.  
 
Los libros que la componen son de diversos autores nacionales e 
internacionales; y el objetivo de unir algunas de sus obras bajo el 
paraguas de Ágora, es que esta nueva serie ayude a los cristianos a 
conocer la cultura occidental, saber cómo piensa y siente, escucharla 
y entenderla. Para, a partir de ahí, confrontarla con el evangelio, de 
forma que se puedan reconocer los puntos que tienen en común y en 
contra, con el propósito de actuar como agentes de cambio.  
 
Históricamente, el ágora era donde bullían las noticias, se compartían 
avances, tendencias, políticas y pensamientos. Era la ciudad 
financiera, donde se hacían los negocios. Y el apóstol Pablo decide 
llevar el evangelio a ese lugar, el espacio de mayor influencia social, 
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política, cultural y económica de la ciudad. Es de ahí de donde 
proviene el nombre de esta suscripción. Las ciudades y la cultura 
tienen un papel clave en sus temáticas. 
 
Al igual que los Comentarios del Antiguo Testamento Andamio, Ágora 
también va dirigida a las iglesias, seminarios y otras entidades. 
 
Para dar a conocer a los lectores esta suscripción, Publicaciones 
Andamio ha creado un dossier en pdf, una website, varios vídeos, 
lleva a cabo presentaciones en encuentros, realiza llamadas y envía 
e-mailings. 
 
Entre los libros que forman parte de Ágora se encuentran: Por qué 
son importantes las ciudades, de Stephen T. Um y Justin Buzzard. 
Pop-ologética. La cultura popular desde la perspectiva cristiana, 
escrito por Ted Turnau. El corazón de la evangelización, de Jerram 
Barrs. El llamamiento. La búsqueda y realización de lo esencial, de Os 
Guinness. Y un título sobre depresión, escrito por Pablo Martínez. 
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7.3. Uso del entorno on-line, web, redes sociales, blogs, newsletter y e-mailings. El 
caso de la web corporativa, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, 
Portafolio y Takeaway 
 
Internet ha cambiado la forma de comunicarse de las empresas y su manera de 
hacer publicidad. Como ya se ha comentado, el consumidor ya no está interesado en 
escuchar sin más la información que le hace llegar la empresa sobre sí misma y sobre 
sus productos, sino que en muchos casos busca estos datos directamente en la red. 
Por ello, es necesario que las compañías existan en este medio tan extendido y con un 
alcance tan grande, y trabajen a fondo su papel en él. En internet, las marcas deben 
estar presentes, pero sin molestar a sus clientes o potenciales clientes; que buscan 
una relación con ellas. 
 
Además, en tiempos de crisis, los recursos económicos son limitados y las 
posibilidades de realizar los materiales impresos que se empleaban en gran medida 
como medio de comunicación previamente al periodo de turbulencias, son mucho más 
reducidas. Por ello, internet tiene también una función muy importante: permite a las 
pequeñas editoriales relacionarse con los lectores de una manera alternativa, 
económica y donde hay mucho espacio para la creatividad. “Si no dispones de mucho 
presupuesto, agudizas el ingenio para idear algo de lo que merece la pena hablar, y 
puedes arropar tu producto con acciones que generen una vinculación con el mismo, 
más allá del impacto publicitario que lo da a conocer. Cuando no se pueden comprar 
espacios publicitarios, la propagación de las ideas se produce porque la gente 
desarrolla vínculos, percibe emociones y habla de ello” (Polo F. y Polo J. L. (2012): p. 
199). 
 
Publicaciones Andamio está presente en internet y se relaciona con sus lectores 
a través de la web corporativa, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest y Youtube), un blog, una newsletter y e-mailings. A continuación se irán 
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analizando cada uno de ellos, ya que cuentan con características muy diferentes y se 
hace necesario comprender los códigos de uso de cada canal: 
  La web corporativa:  
  www.publicacionesandamio.com 
Las webs de las compañías ofrecen la visión oficial e institucional de las 
mismas: recogen la información de la empresa, su razón de ser, los 
datos de contacto o el equipo que la conforma. Especialmente en 
momentos de crisis, es necesario cuidar la comunicación institucional y 
la web juega un papel fundamental. 
Cuando un cliente está buscando un determinado producto, 
probablemente lo primero que hará será acudir a internet para obtener 
información de quién lo produce o dónde lo puede comprar. En ese 
sentido, es clave que la organización tenga un buen posicionamiento en 
buscadores, de forma que uno de los primeros resultados sea su página 
corporativa. Una vez que el usuario ha encontrado lo que buscaba y ya 
está en la web, es crucial que la interfaz sea clara, que la información 
esté bien organizada, sea de calidad y esté actualizada, que los 
contenidos estén bien jerarquizados y se carguen rápidamente, que el 
recorrido hasta los temas clave sea en el menor número de clicks
posible, que se capte rápidamente la identidad corporativa, y que los 
textos no sean demasiado extensos, para facilitar e incentivar su 
lectura. Se trata de que la relación con la página sea lo más sencilla 
posible, que la home esté bien estructurada, que se encuentre 
fácilmente lo que se busca, que la experiencia del usuario sea positiva, 
que se facilite la interactividad y que la web tenga un alto grado de 
usabilidad.  
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Si el negocio es preexistente a la aparición de internet, la página tendrá 
la función de aumentar las ventas, elevar el posicionamiento o mantener 
la imagen de marca. Si, por el contrario, la compañía ha nacido en la red 
o para la red, si es pionera o líder, deberá intentar mantener esa 
posición; y si no lo es, deberá disputar el liderazgo de la empresa que lo 
sea y estudiar su mercado para cubrir los huecos que ésta haya dejado. 
 
En el caso de Publicaciones Andamio, en la interfaz se encuentra la 
información relevante, de forma que en un golpe de vista se pueda tener 
una idea clara de los contenidos: 
 
- Debido a que la web corporativa también es tienda on-line, en la 
columna de la izquierda se presentan todos los datos relacionados 
con el catálogo. Es posible encontrar los artículos teniendo en 
cuenta si son novedades, organizados por colecciones, por 
temáticas, por autores, si son obras de referencia (diccionarios), si 
son de otras editoriales de las que Andamio distribuye, o si son CDs 
y DVDs.  
 
En esta columna también se puede acceder a otros contenidos que 
contribuyen a aumentar el conocimiento de los títulos: 
recomendaciones de autores de la editorial y lectores, reportajes 
donde se trata algún tema de forma extensa, entrevistas para 
conocer mejor a los escritores (“Conversación de autor”) y próximas 
publicaciones (para informar a los usuarios del plan editorial del año 
en curso). 
 
En la parte inferior de esta columna, si se está realizando una 
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compra, aparecen todos los datos sobre ella. 
 
- En la barra superior se sitúa la información corporativa y social 
(concepto, contacto, blog y redes sociales); junto con el buscador, 
para facilitar que el lector pueda encontrar rápidamente el título que 
necesita. 
 
Debajo de esta barra, se presentan otras categorías que amplían la 
información: suscripciones (Amigos de Publicaciones Andamio, 
Básicos Andamio, Comentario Antiguo Testamento Andamio y 
Ágora), se presentan proyectos de búsqueda de fondos para libros 
concretos, datos sobre distribución (en qué librerías se pueden 
encontrar los títulos), servicios editoriales a terceros, información de 
los medios donde ha aparecido la compañía, agenda de los 
próximos encuentros de la editorial y de los Grupos Bíblicos Unidos 
–donde van a estar presentes los libros–, acceso a una revista que la 
editorial editaba y posibilidad de suscribirse a la newsletter.  
 
- En el centro existe un banner donde se destaca la información más 
relevante de cada momento concreto; por ello, este espacio es 
cambiante. 
 
- En la columna de la derecha hay dos banners permanentes: “Cómo 
ser Amigo de Publicaciones Andamio” y un espacio para uno de los 
autores principales de la editorial, Timothy Keller. Existe una tercera 
zona que varía según el periodo y lo que se esté promocionando en 
un momento determinado. 
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- En la parte inferior se sitúan siempre dos banners: un lugar para los 
productos de And by Andamio y una espacio para el catálogo. 
También se da la posibilidad de contactar con el personal shopper
de la editorial, que ofrece ayuda para encontrar los libros teniendo 
en cuenta una temática de interés o la edad del lector. 
El perfil del usuario de la web de Publicaciones Andamio es muy amplio, 
incluyendo cada vez más a los lectores de América -que conocen los 
libros a través de las redes sociales y Libros Desafío-. 
Las redes sociales:  
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Youtube 
“Casi todos sentimos la necesidad de compartir nuestros sueños y 
nuestras miserias. Las historias más íntimas o sólo las más 
insustanciales. Buscamos cariño y, de tanto en tanto, es bueno para la 
autoestima que nuestro ego se dé un baño de multitudes. Una 
palmadita en la espalda. Y nos gusta hablar. De lo humano y lo divino. 
Expresar y contrastar nuestro punto de vista; conversando 
comprendemos mejor el mundo que nos rodea. Y también buscamos 
diversión” (Polo F. y Polo J. L. (2012): p. 11). 
El ser humano es social por naturaleza y este es un hecho que facilitan 
las redes sociales; donde las personas están presentes, pero donde a 
las empresas también les interesa en gran manera implicarse. 
Con la aparición de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest o Youtube, 
las organizaciones han pasado de ser creadoras de una comunicación 
masiva -con un mensaje unidireccional y corporativo, que solo ellas 
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controlaban- a desarrollarla de forma fragmentada. Los mensajes son 
diferentes, la relación con los usuarios ha cambiado y las conexiones de 
estos con las marcas son voluntarias. Por ello, es necesario llevar a 
cabo una comunicación bidireccional -que admite preguntas y 
refutaciones-, con un tono más humano y cercano. 
 
Con el surgimiento de las redes sociales, la organización debe 
constituirse en un nodo fuerte que impacta en otros nodos (que son 
cercanos, y tienen una buena imagen y relación con la empresa), que a 
su vez hacen llegar la información a sus contactos. De forma progresiva 
se va desarrollando una comunicación en red y un gran volumen de 
información. Como dicen Fernando y Juan Luis Polo, con las redes 
sociales se benefician muchos y se da la regla del 1/10/100 (uno crea, 
diez comentan y cien leen). 
 
Estas redes permiten acceder a segmentos que la publicidad 
convencional no alcanza, un seguimiento diario de las novedades y los 
nuevos proyectos, generar conversación y feedback, escuchar a los 
usuarios y aprender de ellos, probar ideas creativas, fomentar en los 
empleados un espíritu de pertenencia, innovar, llevar tráfico a la web, 
gestionar la inmediatez, incrementar la notoriedad de la marca, fidelizar 
a los clientes, y crear una comunidad con un público cercano y afín. Tal 
y como se afirma en el artículo “Impacto de las redes sociales en la 
promoción del libro”, del blog Comunicación Cultural, “casi todos los 
profesionales del sector del libro coinciden en que el famoso “boca-
oreja” entre lectores es el marketing más eficaz para promocionar un 
libro. Desde siempre, los lectores de libros se han recomendado 
diversas lecturas y diferentes escritores, pero con la irrupción de las 
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nuevas tecnologías sociales estas conversaciones se han multiplicado 
por miles al permitir una interacción más fluida y eficaz entre los 
lectores” (Comunicación Cultural, octubre 2009). 
 
Para estar presentes en estos nuevos medios, las empresas deben 
entender y dominar los códigos de cada uno de ellos, escuchar, 
responder y fomentar la conversación, citar las fuentes (se trata de 
buscar la transparencia y la humildad), redifundir y enlazar los 
contenidos, emplear un tono cercano y humano, usar el humor y citar a 
la competencia (estas dos cosas suelen ser muy complicadas para las 
organizaciones), admitir los errores, innovar y probar.  
 
Las redes sociales permiten dar un paso más allá que las webs 
corporativas, donde “las marcas se visten de domingo, pero no abren la 
boca” (Polo F. y Polo J. L. (2012): p. 108). 
 
Publicaciones Andamio desarrolla su papel social en las siguientes 
redes: 
 
- Facebook: “La gente pasa ya más horas en Facebook que en 
Google, Yahoo, Youtube, MSN, Wikipedia y Amazon juntos (…) Sólo 
por los billones de horas invertidas por cientos de millones de 
personas, cualquier empresa debería sopesar su presencia en 
Facebook” (Polo F. y Polo J. L., (2012): p. 305). 
 
Como se dice en un artículo publicado en Dosdoce, titulado “Cómo 
actúan las editoriales en Facebook”, “se debe estar para conversar, 
conocer a nuestros lectores, fortalecer la comunidad que tenemos, 
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aumentarla con nuevos miembros y así hacer crecer la organicidad 
que supone estar en esta red social. Es verdad que en ocasiones es 
más que difícil la conversación, pero es cuestión de trabajarlo” 
(Vázquez, J. A., mayo 2013). Y en el artículo “Los seguidores en 
redes sociales premian no practicar el autobombo”, del blog 
Comunicación Cultural, “los seguidores se muestran más 
participativos y receptivos cuando se les ofrecen contenidos 
entretenidos, de valor para ellos, con información complementaria a 
la que saben que van a encontrar seguro en determinadas páginas. 
Por supuesto, esto no se traduce en ventas, pero si siguen creciendo 
sus seguidores y agradeciendo con su participación los contenidos 
de la editorial, es posible que aumente también la empatía y con ello 
las ventas de sus libros. Las visitas, de momento, seguro” 
(Comunicación Cultural, enero 2013).   
 
Esta es la red social en la que Publicaciones Andamio está más 
implicado. El contenido que crea para ella es muy variado: 
presentación de las novedades, iniciativas para conocer a los 
lectores (“Modo book”), selección de frases de libros publicadas con 
Notegraphy, fotos del equipo y del día a día en la oficina, información 
de los encuentros en los que estarán presentes los libros, ofertas, 
desarrollo de acciones promocionales, datos de los autores, 
recopilación de los cinco títulos más vendidos de cada mes (en 
España y en América), información de proyectos, compilación de los 
medios donde aparece la editorial o sus libros, anuncios, iniciativas 
de los estudiantes de los Grupos Bíblicos Estudiantiles y 
Universitarios relacionadas con la lectura, vídeos y celebración de 
días especiales.  
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Todo ello para buscar la cercanía, la interacción con los lectores, la 
generación de diálogo y la humanización de la editorial. Andamio ha 
comprobado que a los usuarios les gusta saber quiénes son las 
personas que están detrás del proceso editorial y conocer el libro 
más allá de la cubierta. Por ello, intenta despertar el interés por los 
títulos dando a conocer parte de su contenido, sus autores y lo que 
les llevó a escribir un libro concreto. 
 
El perfil de los usuarios de Andamio en esta red social es más 
femenino que masculino (aunque las cifras están muy igualadas), y 
de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años. Las visitas se 
producen sobre todo desde España; seguida por México, Chile, 
Reino Unido y Estados Unidos. Por ciudades, encabeza el listado 
Barcelona, y a continuación se sitúan Madrid y Las Palmas de Gran 
Canaria (datos extraídos de Facebook, 2014). 
 
- Twitter: en esta red social la limitación de caracteres, la diferencia en 
los usuarios que la integran con respecto a Facebook, y las 
características que la definen de inmediatez y tiempo real, fuerzan a 
desarrollar una comunicación con algunos rasgos específicos. Su 
uso está muy ligado al móvil, permite escuchar lo que dice la gente y 
establecer conversaciones. 
 
- Instagram: es una red social con unas peculiaridades muy concretas, 
al contar solo con imágenes y un breve texto; pero cada vez está 
siendo más empleada por las empresas para desarrollar su 
comunicación. “Un reciente estudio que ha analizado 250 marcas 
muy conocidas afirma que el 92% ya tiene cuentas de Instagram y el 
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tiempo medio de permanencia por usuario en esta red social por 
mes es de 257 minutos” (Comunicación Cultural, febrero 2014). 
Publicaciones Andamio presenta en ella el día a día de la editorial, a 
través de imágenes cercanas, fotos del equipo, de los estudiantes 
con los diferentes títulos, presentación de las novedades, imágenes 
de los encuentros a los que se llevan los libros, etc.  
- Pinterest: como se dice en un artículo del blog Comunicación 
Cultural, “el modelo de Pinterest, muy visual, de interfaz sencilla y 
directa, propone un mensaje conciso y rápido, a la manera de 
Twitter, que juega con las imágenes y con los diferentes modos de 
etiquetar cada una de ellas, así como los grupos o categorías. Más 
que seguidores, lo importante es el tráfico y el alcance que puedan 
conseguir los re-pins, como sucede con Twitter” (Comunicación 
Cultural, mayo 2012). El uso de esta red social se está extendiendo 
cada vez más en el sector editorial; y, en el caso de Andamio, recoge 
en ella imágenes sobre cubiertas que le resultan atractivas o 
acciones interesantes realizadas con libros. 
- Youtube: almacena todos los vídeos que crea la editorial sobre 
eventos, presentaciones de libros, etc. En una sociedad muy visual, 
estos recursos audiovisuales son un medio muy adecuado para 
llamar la atención de los lectores y transmitir el mensaje de forma 
atrayente. 
Los blogs:  
Portafolio. El blog que Andamio siempre quiso escribir 
Si las webs corporativas ofrecían una imagen muy estática de la 
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compañía y las redes sociales presentaban el día a día, en los blogs no 
se realiza una actualización tan constante, pero sí se puede observar de 
forma muy clara la evolución de una empresa a lo largo de los meses, 
con una frecuencia de publicación bastante elevada. Andamio lo define 
como “nuestro espacio soñado para hablar de las cosas grandes que 
pasan en una editorial pequeña”. 
 
Entre sus ventajas fundamentales se encuentran las siguientes: hacen 
posible desarrollar una estrategia basada en los contenidos (que no 
siempre tienen por qué ser propios), crear un nodo fuerte en una 
comunidad muy amplia, permiten ampliar la información mostrada en 
las redes sociales, presentar proyectos de forma más desenfadada que 
en la web corporativa, organizar el contenido en secciones en función 
de la temática, emplear imágenes y enlaces, en las entradas se pueden 
incluir metadatos (que facilitan las búsquedas posteriores), permiten a 
los usuarios hacer comentarios, posibilitan seguir a otras empresas o 
individuos del sector que traten temas de interés y, sobre todo, 
humanizan a la compañía y generan una relación con ella, más allá de 
ser un canal de venta. 
 
Para que aumenten las visitas, es clave poner enlaces al blog en otros 
canales, como las redes sociales u otros blogs. 
 
Portafolio empezó siendo una revista y a causa de las dificultades 
económicas para producirla en papel, se concluyó que un blog podía 
presentar el mismo contenido, y de forma más asequible, amplia y 
continuada. La información está organizada en nueve categorías 
principales: “1 libro, 4 miradas” (es una acción en la que varias personas 
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leen a la vez un mismo título), “And” (una marca de Andamio con 
productos como tazas, postales y chapas), “Conversación de autor” 
(recopila entrevistas que se le realizan a los escritores), “El engranaje” 
(recoge noticias relacionadas con la oficina y su equipo), “Friday Films” 
(presenta un vídeo algunos viernes al mes), “La portada del mes 
según…” (en esta sección se les pregunta a los lectores por su portada 
preferida), “Libros Andamio” (recopila información de las publicaciones 
de la editorial), “Preguntas al editor” (reúne respuestas sobre temas 
concretos) y “Cosas que queremos que sepas” (donde se presentan 
otras informaciones que pueden ser interesantes para los lectores). 
 
Las newsletters: Takeaway 
Este medio utiliza el correo electrónico para llegar a las personas que 
están interesadas en los libros de la editorial. Sus tres ventajas 
principales son:  
- La periodicidad, de forma que se genera un efecto recordatorio. Es 
posible que no lleve aparejada ninguna venta, pero hace posible que 
Andamio esté en la mente del lector de forma regular.  
- La gran capacidad de segmentación. En el caso de Takeaway, 
cuenta con dos versiones: una para los Amigos de Publicaciones 
Andamio (“Takeaway. Noticias frescas para los Amigos de 
Andamio”, con información adicional sobre las publicaciones que se 
reciben, otros libros publicados y acciones desarrolladas alrededor 
de los títulos); y otra para las personas que no son “Amigas”, pero 
que quieren estar informadas de las novedades de la editorial. 
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- La posibilidad de ampliar la información con enlaces a la web de la 
editorial, el Facebook o el blog Portafolio; de forma que los usuarios 
que estén interesados en saber más, puedan hacerlo y se genere 
tráfico entre los diferentes canales.  
 
El método de envío empleado para hacer llegar Takeaway (Mailchimp), 
permite obtener información de si los usuarios han abierto los e-mails o 
si han accedido a los enlaces. La media de lectura se sitúa alrededor del 
50%, superándola en algunos casos, pero siendo inferior en otros. 
 
Uno de los aspectos negativos que se debe tener en cuenta es la gran 
cantidad de e-mails que una persona recibe en su día a día. Por ello, el 
diseño debe ser lo más sencillo y atractivo posible, limpio y con 
contenido breve que facilite una lectura rápida. Es interesante introducir 
enlaces a otros medios para ampliar la información y en algunos casos 
se puede incluir un call to action. “Actualmente todos estamos 
“sobreestimulados”, “sobreinformados”, saturados de mensajes. 
Recibimos demasiada información procedente de múltiples vías. Por 
eso, una necesidad ineludible en la comunicación corporativa actual es 
la de impactar, la de impactar en positivo para subrayar lo que es 
importante y distinguirlo de lo que no lo es” (Vilanova, N. (2013); p. 89). 
 
Junto a Takeaway, Andamio también envía e-mailings con las 
novedades e información especial a las librerías (“Andamio en tu 
librería”), las iglesias (“Andamio en tu iglesia”) y los seminarios 
(“Andamio en tu seminario”). Su ventaja principal es que permiten 
direccionar los mensajes, introduciendo las características de 
descuentos, etc. para cada uno de los públicos. 
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7.4. Refuerzo de títulos concretos y desarrollo de autores. El caso de Timothy Keller y 
otros 
 
“El trabajo del editor debe ser invisible. Me habrán oído decir que creo que un 
libro debe ser como una pantalla cinematográfica, en la que la acción se desarrolle sin 
que ésta sea percibida: una errata, una mala traducción, una mala edición, una mala 
tipografía son manchas en esa pantalla” (Vallcorba, J., 2014). 
 
El papel del editor es fundamental, ya que tiene la capacidad de decidir cuáles 
son los títulos que se van a publicar y que se pondrán a disposición de los lectores. En 
el caso de autores extranjeros, el editor es quien decide cuáles son los que vale la 
pena traducir y cuáles no; y cuando se trata de autores nacionales, debe encontrar y 
seleccionar aquellos escritores y títulos que podrían ser interesantes y que serían 
candidatos a alcanzar cierto volumen de venta. Ellos son los que deciden lo que se lee 
y por ello es necesario que tengan una gran conexión con el mundo que les rodea. 
Deben saber de libros y conocer muy bien la industria editorial en la que se mueven. 
 
En concreto, cuando se trata de editores de pequeñas editoriales, su papel se 
adapta a las características especiales de este tipo de empresas. Como dice Enrique 
Redel, de la pequeña editorial madrileña, Impedimenta, “lo bueno es que te puedes 
adaptar rápidamente. Hemos crecido un poco, pero somos capaces de improvisar en 
cualquier momento y si vemos que hay un tipo de libro que nos apetece publicar, 
seremos más rápidos que un gran grupo que tiene planificaciones anuales. Riesgo y 
lujo van emparentados”. Por su parte, Irene Antón, de Errata Naturae afirma, “tenemos 
jornadas larguísimas, aprendemos a hacer casi todas las tareas en el proceso de 
edición de un libro, gestionamos los derechos, a menudo traducimos y desde luego 
corregimos y coordinamos el proceso de impresión y distribución, tratamos 
directamente con los libreros y proyectamos la promoción del libro”. Y Paca Flores, de 
Periférica, añade “ser pequeños nos permite no tener que rendir cuentas: somos tan 
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independientes como nos lo permiten nuestros lectores y estos, estamos convencidos, 
desean el mismo tipo de libro que nosotros” (Harper´s Bazaar, 2013). 
 
En el caso de las pequeñas compañías, el editor combina una labor 
propiamente editorial, que implica la selección de títulos, de autores, la búsqueda de 
nuevos escritores, las relaciones con personas clave, el desarrollo de planes de 
publicación que sean coherentes con las líneas editoriales que componen el catálogo 
(teniendo muy en cuenta las necesidades específicas de los lectores -percibidas o no- 
y los vacíos que existan en el fondo editorial), la proyección de las diferentes líneas 
editoriales y la planificación temporal de cada proyecto; con una función más 
empresarial, que conlleva la supervisión de todos los costes de la producción editorial 
(de personal, logísticos y de la actividad comercial), el desarrollo de los presupuestos 
anuales (balances, cuenta de resultados y flujos tesoreros, que permitan hacer frente a 
todas las necesidades económicas), el control de los diferentes equipos (del área de 
administración -contabilidad, facturación, asuntos laborales y fiscales-, edición -
seguimiento de todos los planes editoriales, proveedores, freelances, gestión de 
derechos, etc.-, marketing -comunicación y ventas- y logística –almacén y envíos-), el 
avance de la estrategia comercial, la relaciones con clientes y proveedores, y la 
selección del personal de la editorial. 
 
De la misma manera, en el caso de Publicaciones Andamio, el editor tiene la 
responsabilidad de seleccionar aquellos libros que resulta más interesante poner a 
disposición de los lectores evangélicos de habla hispana; y, para ello, desarrolla un 
plan editorial anual en el que se tiene en cuenta el equilibrio entre los autores, las 
series y las temáticas. Aunque una parte importante de los títulos que se publican son 
traducciones de autores extranjeros, cada año se intenta incluir al menos uno de un 
escritor español, combinando libros de autores ya conocidos, con la búsqueda de 
nuevos que tengan perspectivas de crecer.  
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Teniendo en cuenta todo ello, los criterios que se siguen para la elección de los 
títulos son: el interés por posibilitar la lectura de un material concreto a los lectores 
españoles, las necesidades que se observan en dichos lectores (tanto si son 
percibidas por ellos, como si no), las oportunidades de negocio que surgen (una 
temática o autor específico), la proporción de escritores españoles (que no necesitan 
traducción y por ello resultan más económicos), con extranjeros (la proporción 
aproximada es un 40% de autores nacionales y un 60% de internacionales), el 
equilibrio entre las series y las temáticas tratadas (actualidad, arte, biografía e historia, 
comentarios bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento, doctrina y teología, estudio 
bíblico, evangelización y apologética, mujer, novelas, psicología, pastoral y liderazgo, y 
vida cristiana y familia),  y las opiniones y recomendaciones que recibe la editorial (de 
los lectores, otros autores, editoriales y agentes). 
 
Otro de los criterios que se tiene en cuenta en la planificación editorial anual, es 
el equilibrio en el presupuesto y la capacidad de venta; ya que existen unos títulos que 
implican mayor gasto –por tener traducción, por pertenecer a una serie con unas 
características más caras de impresión o un importe de derechos más elevado- y otros 
resultan más económicos. Además, siempre habrá unos libros que tendrán una mayor 
previsión de venta –debido al autor, la temática o el momento concreto de 
publicación-, y estos permiten publicar aquellos que implican resultados económicos 
menores.  
 
En una entrevista realizada a Joaquín Hernández, editor de Publicaciones 
Andamio, él afirma que, como editor de una pequeña editorial, “sin duda hace de todo 
y conoce bien todas las variables de la empresa. Esto presenta algunas ventajas, 
como el conocimiento global de la editorial, el hecho de tener clara la visión, conocer 
de primera mano todo lo que se hace, y contar con una mayor facilidad y rapidez para 
tomar decisiones estratégicas (dónde invertir, dónde desinvertir, etc.). Se preocupa de 
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toda la editorial y no solo de una "parte", lo cual es muy positivo. Como desventaja: se 
pierde el carácter de "especialización" y "profundización", que sí se encuentra en las 
editoriales más grandes” (entrevista con la autora, noviembre 2014). 
Tomando como referencia todo ello, Andamio presenta como autores 
importantes en su catálogo –para los que hace un esfuerzo especial de promoción- a: 
Timothy Keller 
(La Cruz del Rey, La razón de Dios, El significado del matrimonio y Autoolvido) 
Timothy Keller nació y creció en Pensilvania, EEUU. Comenzó su labor como 
pastor evangélico en Hopewell (Virginia) y en 1989 se mudó con su mujer y sus hijos 
para comenzar la iglesia presbiteriana Redeemer, en Manhattan. En el 2014, Redeemer 
contaba con una asistencia regular de más de 5.000 personas y ayudó a iniciar 
alrededor de 200 iglesias en diferentes partes del mundo. 
Andamio comenzó a publicar a este autor en el año 2013 y es uno de los que 
registran mayores ventas (tres de sus títulos se situaron entre los cinco más vendidos 
por la editorial en España y en América, en el año 2014). Sus libros ya eran muy 
vendidos en sus ediciones en inglés y las perspectivas eran elevadas. Los acciones 
promocionales principales que Andamio ha desarrollado para estos títulos son: 
 
1 libro, 4 miradas 
“¿Un libro es diferente dependiendo de quien lo lea? ¿Qué pasa 
cuando cuatro personas leen el mismo libro al mismo tiempo y ponen 
sus descubrimientos en común? ¿Qué ocurre cuando todo esto es 
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seguido por más de mil personas? Faltan ya pocas horas para que 
podamos empezar a descubrirlo. Desde mañana hasta al día 15 de 
noviembre, cuatro twitteros (que os presentaremos muy pronto) estarán 
leyendo La Cruz del Rey, el último libro de Timothy Keller en castellano; 
y compartiendo con el mundo las frases que le llaman la atención, sus 
reflexiones, puntos de vista e inspiraciones. Tenemos ganas de empezar 
a conocer las cuatro perspectivas. Seguro que surgen cosas muy 
interesantes… Nos vemos mañana en todas las redes sociales. Sigue el 
experimento: #1libro4miradas”. Así empezaba esta acción en el blog de 
la editorial, en octubre de 2013.  
Para desarrollarla se escogieron cuatro twitteros con una importante
cantidad de seguidores y se les envío un ejemplar del libro La Cruz del 
Rey a su casa, con un packaging que explicaba la acción. Durante un 
mes, estas personas estuvieron leyendo el libro y publicando lo que más 
les llamaba la atención en sus redes sociales; a la vez que se les daba 
seguimiento en los medios sociales de la editorial. La repercusión que 
tuvo fue muy elevada e incluso el propio autor hizo referencia a “1 libro, 
4 miradas” en su Twitter. 
Encontrar respuestas es una búsqueda 
“Cada día nos hacemos muchísimas preguntas, aún sin darnos cuenta. 
Estas inquietudes van de lo más sencillo a lo más trascendental. ¿Te 
has planteado alguna vez, cuántas búsquedas realizas a diario en 
Google? ¿Cuántos interrogantes hay de los que quieres conocer la 
respuesta? Estamos convencidos de que encontrar respuestas es una 
búsqueda, pero para ello hay que tener claro cuáles son las preguntas.
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Timothy Keller, en su libro La razón de Dios, plantea respuestas a los 
principales interrogantes que le hacemos a Dios. A nosotros nos 
encantaría saber qué es lo que le preguntarías”. 
En esta acción se llevaron a cabo tres iniciativas: en primer lugar, se les 
envío un póster a casa a algunas personas concretas para invitarles a 
pensar en la pregunta que le harían a Dios y a publicarla en sus redes 
sociales. También se llevó este material a algunos encuentros en los 
que estaban presentes los libros de Andamio y a todos los de los 
Grupos Bíblicos Universitarios, para que fuesen los estudiantes quienes
planteasen sus interrogantes. Y, en tercer lugar, se invitó a todos los 
seguidores de las redes sociales de la editorial a que se descargasen el 
pdf del póster y presentasen sus preguntas a Dios. 
 
El matrimonio es… 
En este caso, se animaba a los usuarios de los medios sociales de 
Andamio a que presentasen su propia definición del término 
“matrimonio”. Después de un tiempo estipulado previamente, se realizó 
un sorteo para entregar un ejemplar de este título a la respuesta 
ganadora. 
Junto a esta iniciativa, también se publicaron frases del libro realizadas 
con Notegraphy y se puso a disposición de los lectores el pdf de uno de 
los capítulos. 
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C. S. Lewis 
(C. S. Lewis, Guía completa a Narnia, Guía a El león, la bruja y el armario y 50 
años de la muerte de C. S. Lewis)
Nacido en Irlanda del Norte, fue profesor de inglés en la universidad de Oxford,
y catedrático de literatura medieval y renacentista en Cambridge. Se convirtió al 
cristianismo en 1931. Desde entonces, dedicó gran parte de su talento literario a 
escribir sobre el cristianismo, tanto obras teológicas como literarias. 
A pesar de que Andamio no tiene en su catálogo ningún libro escrito 
propiamente por este autor, sí tiene varios que hablan sobre él, recogen su biografía o 
tratan de una de sus obras principales –también llevada al cine-, Las Crónicas de 
Narnia. Coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte, la editorial llevó a cabo una 
acción para presentar a los lectores los títulos que tiene publicados sobre C. S. Lewis: 
 
November&Lewis 
“En noviembre de 1963 moría C.S. Lewis, casualmente, el mismo día 
que asesinaron a John F. Kennedy, por lo que la noticia de su muerte 
pasó bastante desapercibida. Han pasado 50 años y queremos seguir 
recordando a este hombre, al que definen como: “uno de los autores 
más inteligentes que ha producido Inglaterra, con las virtudes del país y 
sin sus defectos” o “una de las más vigorosas personalidades de la 
literatura universal del siglo XX, que goza de un respeto y prestigio 
incuestionable entre los círculos especializados y minorías lectoras”. 
Como parte de esta acción, se presentó a los lectores una oferta 
especial de los libros de este autor. 
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Donald A. Carson 
(Por amor a Dios Vol. I y II, Escándalo o Amordazando a Dios) 
Obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de Cambridge. Es Pastor 
Bautista y Profesor Asociado de Nuevo Testamento en la Trinity Evangelical Divinity 
School Deerfield, Illinois, EEUU. Es editor de The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial). 
Andamio había editado hasta el año 2014, 17 libros de este autor y algunos de 
ellos también se encontraron a lo largo de los años entre los más vendidos. Cuando se 
publicó el devocional Por amor a Dios (título que presenta un plan de lectura de la 
Biblia en uno o dos años, con un texto para cada día), se llevó a cabo una acción para 
darlo a conocer a los lectores. La publicación de este libro era especialmente 
importante, ya que Donald A. Carson había escrito hasta el momento muchos títulos 
de temática doctrinal y de estudio bíblico, pero en pocas ocasiones un autor tan 
profundo llevaba sus conocimientos a textos breves para la lectura diaria. La acción 
que se realizó fue: 
 
Yo quiero silencio* 
Este silencio hacía referencia al tiempo que se necesitaba día a día para 
estar leyendo el devocional que se presentaba, donde los lectores 
debían alejarse de las muchas ocupaciones y estímulos que se 
presentaban en la vida cotidiana. 
Para esta acción se realizó un marketing directo, que era un recipiente 
vacío que contenía el silencio que se mencionaba que se necesitaba 
diariamente. En su etiqueta ponía “Yo quiero silencio*. *Abstención de 
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hablar para escuchar a Dios y apasionarnos por él. Sírvase acompañado 
de Por amor a Dios, el nuevo devocional de Donald A. Carson”. Para la 
promoción se hicieron fotos de lectores con los recipientes. 
 
Conjuntamente, en Portafolio –el blog de la editorial- se publicó cada 
uno de los días del mes de enero el fragmento del devocional 
correspondiente, para animar a los lectores a su lectura durante todo el 
año, además de enviarlo por e-mail. 
 
 
Junto a estos autores, Andamio cuenta con otros escritores que también se 
encontraron entre los 20 más vendidos en el 2014, tanto en España como en América:  
 
En lo que se refiere a las ventas en España, entre los extranjeros, los autores 
con mayores ventas fueron Tim Chester (Cristianos superocupados –Excelencia y 
trabajo- y Tú puedes cambiar –GBU Conecta-), John Piper (Sed de Dios y Hambre de 
Dios) y John Stott (Las controversias de Jesús, El discípulo radical). Y entre los 
nacionales, Josep Araguàs (La familia, un lugar de sanidad y crecimiento y El 
matrimonio, un camino para dos –ambos, libros de Educación y familia-), Lidia Martín 
(Educar a adolescentes sin morir en el intento –Educación y familia-), Ester Martínez 
(Transmisión de valores desde la educación emocional –Educación y familia-) y 
Esteban Figueirido (Familias creativas y eficaces –Educación y familia-). 
 
Con respecto a América, los autores extranjeros más vendidos fueron John 
Piper (Sed de Dios y Hambre de Dios) y John Stott (Cristo el incomparable y Las 
controversias de Jesús). Y dentro de los nacionales, Ester Martínez (¡Papás ayudadme! 
y Transmisión de valores desde la educación emocional –ambos títulos pertenecen a la 
serie Educación y familia-). 
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En el caso de los autores españoles, es clave que se impliquen en el proceso de 
edición, marketing y venta de sus libros. Dentro de la promoción, en algunas 
ocasiones se realizan presentaciones, en las que se cuenta con la presencia del 
escritor y que son importantes en la fase de lanzamiento del libro. 
 
En lo que respecta a la promoción de títulos y autores concretos, la editorial 
también lleva a cabo acciones puntuales en determinadas épocas del año o días 
especiales: 
 
Cada verano, Andamio presenta una selección de libros que, por su temática, 
son más adecuados para leer en este momento (biografías, novelas o títulos de la serie 
Educación y familia). Las campañas que se llevaron a cabo entre los años 2012 y 2014 
fueron “Andamio se va contigo de vacaciones”, “Los 10 libros del verano” y “¡Hola 
verano!”. En algunas ocasiones también se preguntó a los lectores cuáles eran sus 
recomendaciones y estas se publicaron en las redes sociales. 
 
En Navidad, la editorial propone títulos relacionados con esta época e invita a 
los lectores a pensar en estos días especiales. En los tres últimos años, las campañas 
que se realizaron fueron “El mejor momento de la Navidad”, “Que los malos tiempos 
no apaguen la Navidad” y “Amigos, es Navidad. Y la Navidad es para compartirla”. 
Estas acciones también se presentaron en las redes sociales y se les envío un 
marketing directo relacionado a las personas implicadas en el proceso de edición 
(traductores, correctores, diseñadores, etc.). 
 
Publicaciones Andamio también hace mención de los días especiales en las 
redes sociales (día del padre, de la madre, de la mujer trabajadora, del trabajador, de 
la traducción, de las bibliotecas o de las librerías) y en algunos casos concretos, lleva a 
cabo promociones. Como ejemplos, en el día del padre de 2014, se realizó una 
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propuesta de libros para regalarles y se llevó a cabo una campaña bajo el concepto 
“Papá los tiene que tener”; en el día de la mujer trabajadora también se seleccionaron 
libros específicos para ellas bajo el claim14 “Libros que ellas necesitan leer”; en el día 
del trabajador se escogieron frases de los títulos de la serie Excelencia y trabajo; y en 
el día del libro se les pidieron a los lectores sus recomendaciones a través de 
interrogantes como “¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche en estos momentos?”, 
“¿Qué libro te gustaría que te regalasen hoy?”, “¿Cuál es el primer libro que leíste?” o 
“¿Cuál es tu lugar favorito para leer?”.  
 
Por último, el primer viernes de cada mes, Andamio publica “Oportunidades 
Andamio”. En este caso se escoge un libro del fondo editorial y se presenta a un 
precio muy económico para los pedidos realizados únicamente durante ese día. Para 
informar a los lectores de esta iniciativa se emplean las redes sociales, la newsletter, el 
blog y la página web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 Término inglés para designar la línea de cierre, o de resumen, de una campaña publicitaria. Eslogan 
sería el equivalente español, aunque el término inglés resulta más específico de la publicidad. 
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7.5. Desarrollo del sistema de producción bajo demanda y el libro digital. El caso de 
Ulzama como partner digital 
 
 Como se ha comentado, el mercado se encuentra en una situación de avances 
tecnológicos, cambios en las telecomunicaciones, surgimiento de redes sociales –con 
la inmediatez que estas implican- y gran cantidad de medios de comunicación. En lo 
que respecta al sector editorial, cada vez las ventas y la demanda son menores y más 
fragmentadas, el número de best-sellers se reduce, y las devoluciones de los 
depósitos por parte de las librerías y las distribuidoras son cada vez mayores. Sobre 
todo en el caso de las pequeñas editoriales, los títulos agotados crecen 
constantemente, cada vez existen más libros que no están disponibles en las librerías 
–con la consiguiente percepción negativa que esto provoca en el lector- y se han 
generado variaciones en los hábitos de consumo de los lectores (los medios on-line 
están creciendo en lo que tiene que ver con la búsqueda, consulta y compra de 
títulos). En una entrevista realizada a Pedro Álamo, delegado de la imprenta Ulzama, él 
indicaba que existe entre un 20% y un 30% de libros que se demandan, que no se 
pueden servir por falta de stocks disponibles (entrevista con la autora, octubre 2014). 
 
Este es el escenario al que se enfrentan diariamente las pequeñas editoriales en 
Barcelona y el resto de España y por ello, ante los cambios en el mercado, la cadena 
de suministro se ha visto obligada a adaptar su manera de trabajar. Con una previsión 
de ventas mucho menor que en el 2008 –momento en el que comenzó la crisis 
económica-, el editor se ha empezado a preguntar si es necesario producir tiradas 
como las que se realizaban en esa época. 
 
“En España, el sector y los medios de comunicación en general, se están 
centrando casi exclusivamente en los aspectos de la digitalización que tienen que ver 
con la venta de contenidos digitales (e-books), sin darse cuenta de que existe un 
amplio abanico de opciones para utilizar la digitalización de contenidos y las 
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posibilidades que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas de apoyo para la promoción y venta de más libros en papel. A este 
respecto, un modelo claro en el que la librería del futuro, en colaboración con 
distribuidores y editores, debe integrarse, es el de la impresión bajo demanda” 
(FANDE, CEGAL y FGEE, noviembre 2011). 
 
 El sistema de Producción Bajo Demanda (POD) o Impresión Bajo Demanda 
(IBD), se presenta como una solución muy interesante para las pequeñas editoriales; 
en la que Ulzama, la imprenta con la que produce sus libros Publicaciones Andamio, 
ya está trabajando.  
 
Este procedimiento permite imprimir un único ejemplar cuando el lector lo 
demanda, por lo que no admite la posibilidad de devolución, evita la acumulación de 
stocks de títulos que no se venden, facilita la disponibilidad de todo el catálogo 
(incluyendo los libros del fondo editorial que se van agotando progresivamente y de los 
que no vale la pena realizar otra vez una gran tirada), elimina costes de personal, 
almacén, logística, mantenimiento y devoluciones, evita que el editor tenga que asumir 
riesgos y genera un canal de distribución más, que aporta visibilidad a todo el 
catálogo.  
 
La impresión bajo demanda se puede aplicar a todos los títulos que el editor 
considere aptos para ello. Dicho editor debe colocar los contenidos escogidos en el 
sistema de Ulzama, que los presenta disponibles en su propia librería, en cualquier 
librería general, en la web del editor o a través de los distribuidores. En el momento en 
el que el lector está interesado en adquirir un título en concreto, puede acudir 
directamente a la propia librería de la imprenta, a la librería generalista o a la web de la 
editorial, pagando el precio de venta al público del libro y recibiendo el ejemplar en su 
casa en el plazo máximo de una semana (el valor de los portes lo cubre el consumidor 
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final). Pedro Álamo, de Ulzama, afirma que “la mayor ventaja de este sistema es que 
no se pierde ninguna venta, para lo que el canal (editor, distribuidor o librero) ha de 
gestionarlo bien, recordar y saber que tiene un nuevo sistema de provisión de libros, 
que es IBD. Otra ventaja es la disponibilidad de todo el catálogo editorial” (entrevista 
con la autora, octubre 2014). 
 
En cuanto a las limitaciones de la producción bajo demanda, este sistema solo 
se puede aplicar a libros fresados, sin solapas, con impresión en blanco y negro, y con 
el tipo de papel blanco o ahuesado, de 80 gramos. 
 
A través de la Impresión Bajo Demanda, el editor genera contenidos, estos se 
ofertan al canal, se imprimen una vez que se han vendido y se hacen llegar al lector. 
Por su parte, el editor debe generar los metadatos que identifican y presentan el título, 
y subir los ficheros a la web de la imprenta.  
 
En referencia al futuro y la evolución de este sistema, el delegado de Ulzama 
comenta que “la producción bajo demanda irá creciendo en la medida en que los 
editores pongan sus títulos en IBD; de manera que tanto las librerías, como los 
distribuidores y los propios editores, puedan servir libros desde un ejemplar. En 
especial, considero que la relación editor-lector se va a fortalecer y las editoriales irán 
vendiendo cada vez más directamente a través del canal internet” (entrevista con la 
autora, octubre 2014). 
 
Con respecto a los libros digitales, Andamio está realizando poco a poco 
esfuerzos para estar presente también en este mercado. Durante el año 2014 tuvo 
como objetivo presentar en ePub las novedades que consideraba más interesantes 
para estar disponibles en este formato (especialmente los títulos de Timothy Keller y 
de Donald A. Carson). Este proceso es lento y gradual, ya que implica conocer muy 
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bien el nuevo escenario (funcionamiento de las plataformas seculares –estas no 
existen en el ámbito cristiano-, establecimiento de la política de precios o toma de 
decisiones sobre las medidas para evitar la piratería -como el DRM15-). Además, en 
España, en el 2014, todavía no existían unas pautas claras para desarrollarse en él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 DRM (Digital Restriction Management), es una tecnología que les permite a los creadores de 
contenidos digitales controlar cómo y quién accede a sus productos. DRM típicamente tiene tres 
objetivos: establecer derechos de autor para un contenido concreto, administrar la distribución de ese 
contenido y controlar lo que el consumidor hace con ese contenido una vez que ha sido distribuido.  
 
Los opositores a esta tecnología consideran que impone una limitación a la libertad de uso de un bien 
legítimamente adquirido. Por ejemplo, un libro digital: con el libro tradicional cualquiera consigue tener 
una obra en forma ilimitada, que puede ser prestada, vendida o incluso copiada total o parcialmente. 
DRM limita esta posibilidad, los archivos están asociados a un dispositivo electrónico con un número 
limitado de descargas o usos. 
 
Existen nuevos sistemas de DRM menos perceptibles, como el llamado EME (Encrypted Media 
Extensions), un complemento del estándar html5 y que consiste en dar un soporte al DRM ya dentro de 
los navegadores: con la apariencia de una elemento más de la red tendríamos herramientas para cerrar 
y controlar los contenidos, y trazar las preferencias de los lectores. 
 
En relación con el DRM ha surgido Lektu, cuya principal apuesta es omitir este sistema, que impide que 
un archivo pueda ser copiado o compartido. El comprador será dueño del archivo descargado y podrá 
compartirlo o emplearlo en múltiples aparatos, siempre con una marca de agua invisible o la firma 
electrónica del comprador en la primera página. Esta es una actitud cada vez más frecuente en 
mercados fuera de nuestro país. 
 
Juan Triviño considera que el DRM es una manera de penalizar a la persona que paga, a la que se les 
está “alquilando” el libro; de esta forma se hace más complejo el acceso a la información. Muchas 
editoriales trabajan con DRM, ya que lo consideran una manera de “exigir” el buen hacer y de 
“garantizar” cierta calidad del producto. 
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7.6. Fomento de la comunicación interna. El caso del Monday Meeting 
 
“La comunicación interna debe empezar siempre por tomar el pulso, por 
conocer, por observar y desentrañar cuál es la situación de las personas de la 
compañía, qué sienten, qué piensan, qué esperan. Es cuestión de empatía, de 
escucha” (Vilanova, N. (2013); p. 79). 
 
Para una organización resulta esencial que el trabajador se sienta satisfecho, 
involucrado y comprometido con ella; ya que la actitud de los empleados con respecto 
al trabajo influye en su comportamiento y alerta sobre problemas potenciales. Tal y 
como se recoge en el libro Comportamiento Organizacional, “la lógica que subyace es 
que al involucrar al personal en las decisiones que lo afectan y con el incremento de su 
autonomía y del control sobre sus vidas laborales, los empleados estarán más 
motivados, más comprometidos con la organización, serán más productivos y estarán 
más satisfechos con sus trabajos” (Robbins, S.P. y Judge, T. A. (2009): p. 225). 
 
Una manera de involucrar al personal es hacerlo a través de la formación de 
equipos, que permiten aprovechar los talentos de los empleados, implican un esfuerzo 
coordinado, aumentan el grado de motivación, generan un clima de confianza, mejoran 
el rendimiento, ofrecen la posibilidad de formarse y desintegrarse en función de las 
necesidades, son un medio eficaz para democratizar las organizaciones, y son 
flexibles y responsables ante los cambios. 
 
Un elemento fundamental en todas las organizaciones -y mucho más en el siglo 
XXI- es la comunicación interna, ya que cuanta menos incertidumbre tenga un 
trabajador, mayor será su satisfacción en el mundo laboral. Tal y como se afirma en la 
revista Control, “la comunicación interna ha pasado a tener una posición estratégica 
dentro de las organizaciones. Cada vez hay una mayor implicación de la presidencia y 
del comité de dirección en los proyectos (6%), aunque los departamentos más 
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implicados siguen siendo el de recursos humanos (16%) y comunicación (15%). Las 
empresas ya no se conforman con suministrar información, piensan en ir más allá y 
apuestan por motivar, gestionar el talento y crear engagement. Por ello, las 
herramientas online y los medios sociales están cada vez más presentes en el día a día 
de las empresas” (Control, octubre 2014).  
 
Dicha comunicación presenta como funciones principales el control del 
comportamiento (tanto desde el punto de vista de la comunicación formal, como de la 
informal), la motivación (clarifica a los empleados lo que se hace, si se está llevando a 
cabo correctamente y cómo se puede mejorar si fuese necesario), la expresión 
emocional (como fuente de interacción social, donde se expresan frustraciones y 
sentimientos) y la información, para la toma de decisiones. 
 
La comunicación interna requiere escuchar a los empleados, encauzar sus 
quejas, organizar la emisión de mensajes en cantidad y calidad, realizar 
comunicaciones significativas (siempre dando a conocer la verdad, aún en momentos 
difíciles), ceder la oportunidad de hablar y establecer conversaciones, y medir los 
resultados. “Para dar en el clavo en comunicación interna es necesario lograr impacto, 
pero dicho impacto requiere, a su vez, una medida cuidada de persuasión. Desde un 
punto de vista metodológico, la comunicación interna debe arribar a un equilibrio 
persuasivo muy preciso al momento de la codificación de mensajes” (Tessi, M. (2012); 
p. 41). 
 
“El estrechamiento de márgenes hace que las compañías necesiten crecer y 
alcanzar mayores mercados. Para tener éxito tienen que gestionar equipos que crecen 
rápidamente, con diferentes culturas, en países distantes. La comunicación interna 
pasa a ser vital. Las empresas la necesitan para preservar su identidad, sus valores y 
su cultura. También para gestionar a los equipos en nuevos entornos, donde tenemos 
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que involucrarles, puesto que no podemos ya vigilarles” (Vilanova, N. (2013); p. 19). 
 
Especialmente en tiempo de crisis, las empresas se encuentran con grandes 
retos y necesitan implicar en ellos a sus trabajadores, comunicarse con los empleados; 
porque el miedo conduce a la parálisis y esta, al fracaso. Como afirma Manuel Tessi, 
en Comunicación interna en la práctica, “si se toma en cuenta que en contextos 
críticos abunda la incertidumbre, y que esta siempre despierta temor en los 
trabajadores, es posible empezar a vislumbrar que la escucha puede ser una acción 
paliativa muy poderosa” (Tessi, M. (2012); p. 79). 
 
Las compañías en momentos de turbulencias, “para cambiar y sobrevivir 
necesitan a su gente, necesitan entusiastas de la marca y del proyecto” (Vilanova, N. 
(2013); p. 24), que expliquen en todos su entornos e internet cuáles son las fortalezas 
de la entidad en la que trabajan. Ya que, “la comunicación interna puede llegar a ser la 
mejor herramienta de comunicación externa de una compañía” (Vilanova, N. (2013); p. 
59).  
 
En una entrevista realizada a Asunción Soriano, CEO de Inforpress y codirectora 
del Observatorio de Comunicación Interna, ella afirma que “los empleados son el pilar 
fundamental sobre el que se sostiene una compañía y la comunicación interna la clave 
para alcanzar su éxito. Como embajador de la marca, un trabajador identificado con su 
organización va a ser el mejor prescriptor ante los clientes de la organización y otros 
stakeholders. Nos encontramos en la era de las personas, en la que el talento de los 
colaboradores es la clave de la transformación, así como la ventaja más competitiva 
para las empresas” (Cinco Días, noviembre 2014). 
 
La comunicación interna se puede establecer a través de diversos canales; si 
bien, uno muy empleado es el correo electrónico. A pesar de que este medio tiene 
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múltiples ventajas, existe la posibilidad de interpretar el mensaje de forma incorrecta, 
tal vez no sea la manera más adecuada para transmitir información negativa, existe un 
uso excesivo del mismo en el mundo laboral y es preciso controlar las emociones que 
se transmiten a través de él –ya que no es un canal estéril e impersonal, aunque en 
ocasiones lo parezca-. Conocer estas cuestiones resulta necesario dentro de una 
organización cuando se trata de escribir y recibir e-mails. 
 
Publicaciones Andamio es consciente de la importancia de la comunicación 
interna, especialmente si se tiene en cuenta uno de los rasgos clave de la 
organización. Y es que, aunque todo el control de la actividad de la editorial y de los 
Grupos Bíblicos Unidos se organiza desde sus oficinas en Barcelona, los asesores de 
GBU son una pieza fundamental en la labor de promoción y presentación de los libros 
en toda España, y es necesario que se sientan parte del equipo. 
 
La gestión de la comunicación con este grupo de personas no siempre es 
sencilla; ya que es necesario captar la atención en su día a día cargado de demandas 
y hacerles ver la importancia de la literatura, como un recurso clave para los 
estudiantes y graduados. Además, ante la dispersión geográfica del equipo, se analizó 
la necesidad de crear un canal de comunicación constante y periódico; mediante el 
que, más allá de solicitar nuevas demandas, se les informase de las novedades de 
Andamio, se les animase para el trabajo que desarrollan y se les diesen a conocer 
iniciativas que les pudiesen resultar interesantes. 
 
Teniendo en cuenta todo ello, a principios del año 2013 se creó una newsletter 
específica para los asesores, que reciben cada lunes por la mañana: Monday Meeting.  
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Este e-mailing se ideó atendiendo a una serie de premisas concretas: 
 
- Se envía los lunes por la mañana, ya que es el momento de planificar 
la semana y cuando este equipo de personas cuenta con una menor 
carga de trabajo.  
- Para captar su atención, se persigue que este sea el único e-mail que 
reciban a la semana de parte del departamento de marketing y ventas 
de la editorial. A cambio, se les solicita su atención detallada. 
- Se garantiza la brevedad del mismo, para facilitar su lectura. 
- Ya que en la mayoría de los casos no se reclama una acción en 
respuesta, sí se pide su colaboración cuando sí se solicita. 
 
Este es el texto que contenía la primera newsletter que se envió a los 
asesores: 
 
“... porque queremos estar cerca de ti cada semana, 
... porque tenemos cosas que compartir contigo,  
... porque tu papel es clave para Andamio y sus ventas, 
... porque te necesitamos, 
... porque queremos darte ánimos, 
... porque queremos que nos cuentes lo que te han contado... 
y porque sabemos que estás hasta arriba, solo queremos robarte un 
par de minutos. Cada lunes por la mañana recibirás de nuestra parte  
un e-mail en el que te contamos todas esas cosas. Por favor, dedica 
unos minutos a contestarlo. Pondremos todo nuestro empeño en que 
este sea el único que recibas en la semana desde el área de ventas. 
¡Muchas gracias!”.  
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Para conocer qué era lo que más valoraban los asesores de este e-
mailing semanal, se solicitó su opinión a tres de ellos. Los atributos 
mejor cualificados fueron la periodicidad, como afirma uno de los 
miembros del equipo, Juan Pablo Serrano -“El Monday Meeting 
permite que cada semana comencemos con una visión muy general de 
lo que está pasando o va a pasar en la editorial. En nuestro caso, 
como los GBU, trabajamos la evangelización y la formación. ¿Y qué 
usamos para la formación? Entre otras cosas, nuestra editorial. Por lo 
tanto, el hecho de conocer semanalmente qué hay de nuevo, ¡es una 
pasada! Es como si tuviéramos una pequeña reunión semanal con la 
editorial en la que se nos explica qué va a pasar esa semana”-, y la 
claridad y la brevedad, como señalan Jonatán Espinosa -“con tanta 
avalancha de e-mails, uno valora entrar y que de un pantallazo o en 
menos de 10 segundos, pueda estar informado de lo que se está 
haciendo en la editorial”-, y Ruth Lorente -“puedo ver en un pantallazo 
y sin tener que leer demasiado las novedades o las alertas de la 
editorial”- (entrevista con la autora, noviembre 2014).  
 
El hecho de conocer la opinión del público concreto que va a recibir la 
comunicación interna, contribuye a que ésta sea acorde con sus 
necesidades específicas. 
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7.7. Acuerdos de coedición. El caso de la Biblioteca José María Martínez y algunos 
títulos concretos 
 
 Otra de las estrategias que pueden emplear las pequeñas editoriales para hacer 
frente a las crisis del sector y que, en concreto, Publicaciones Andamio está llevando a 
cabo, es la de crear acuerdos con otras instituciones para colaborar en proyectos de 
edición conjuntos; de manera que las dos partes resulten beneficiadas, y participen en 
el proceso de elaboración del producto editorial y la toma de decisiones respecto a él.  
 
Existen dos razones fundamentales para realizar este tipo de uniones. Por un 
lado, es posible que el proyecto resulte inabarcable (a nivel económico y de esfuerzos) 
para un único organismo; y por otro, entidades más pequeñas o con menos años de 
antigüedad que Andamio, se pueden adherir a la editorial para aprovechar su 
trayectoria, su experiencia, su know how, su canal de ventas, la distribución en 
librerías, su promoción, etc. En cualquier caso, en estos acuerdos se genera una 
ayuda mutua, y los gastos y los ingresos se dividen en partes proporcionales. 
 
Por su parte, Publicaciones Andamio, ha creado acuerdos con organismos de 
diferente índole, nacionales e internacionales. Hecho que tiene mucho que ver con la 
relación de la editorial con un movimiento como los Grupos Bíblicos Unidos, que 
abarca gran cantidad de públicos y que tiene contactos con otros organismos fuera de 
España. Crear estas alianzas implica desarrollar un papel proactivo, de pensar y 
proponer posibles proyectos a otros organismos. Hasta el año 2014 los que se 
llevaron a cabo fueron: 
 
Acuerdos nacionales 
Dentro de ellos, se han establecido alianzas con otras instituciones ajenas a la 
editorial y con los grupos profesionales: 
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En lo que respecta a las instituciones, Andamio coedita la serie Biblioteca José 
María Martínez con un seminario de Barcelona, el Centro Evangélico de Estudios 
Bíblicos (CEEB). Como se ha comentado, los libros que componen esta colección son 
de alto nivel teológico y por ello es interesante para un instituto bíblico contar con este 
material. En este caso, la editorial aporta la selección de los títulos y el proceso de 
edición, y el seminario realiza una contribución económica. En todos los libros se 
encuentra el logo de los dos organismos. 
 
Otra de las coediciones de Andamio es con la Asociación de Ministros 
Reformados (AMRE), una agrupación de líderes evangélicos que sostiene las cinco 
“solas” de la Reforma (Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus Christus y Soli Deo 
gloria). Con ella la editorial ha publicado algunos títulos concretos -dentro del sello 
Básicos Andamio-, de temática bíblica, liderazgo y pastoral (La reforma ayer y hoy, El 
llamamiento a la predicación, ¿Qué es la adoración?, Historia, influencia y legado de 
Juan Calvino y Jonathan Edwards. La pasión por la gloria de Dios). Como parte de la 
promoción de estos libros, desde la editorial se realiza un dossier con las reseñas de 
todos los títulos, para que la asociación pueda dar a conocer estas publicaciones 
entre su red de contactos. 
 
En el caso de los grupos profesionales, también se han llevado a cabo alianzas, 
sobre todo teniendo en cuenta la temática de ciertos títulos. Así, con la Unión Médica 
Evangélica (UME) ha coeditado Asuntos de vida y muerte, de John Wyatt; con el Grupo 
de Psicólogos Evangélicos (GPE), La autoestima y la cruz, de Alister y Joanna 
McGrath; y con Economía y empresa, Tu dinero cuenta, de Howard Dayton. En una 
coalición con más de una sección profesional, también ha publicado Vida y obra de 
Tournier, con la Unión Médica Evangélica, el Grupo de Psicólogos Evangélicos, 
Enfermería Cristiana y el Hospital Evangélico. 
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Acuerdos internacionales 
Conjuntamente con los acuerdos nacionales, Andamio también ha llevado a 
cabo alianzas internacionales, como es el caso de Compañerismo Estudiantil (Compa); 
una comunidad de estudiantes y profesionales cristianos de México. Con ellos la 
editorial ha coeditado algunos títulos de las series Yam! y GBU Conecta. El propósito 
de esta coalición es desarrollar alianzas en el campo de la literatura -tanto a nivel de 
distribución, como de producción- y conseguir que los esfuerzos que se desarrollen 
tengan un mayor impacto y difusión. 
 
Analizando la situación de Latinoamérica, Andamio pensó que México era un 
país que reunía muchas de las condiciones necesarias para poner en marcha un 
proyecto editorial conjunto; ya que Compa contaba con una red importante de 
asesores, con muchos profesionales que seguían vinculados al movimiento, y que 
estos a su vez, se encontraban en infinidad de iglesias. Además, México tenía una 
comunidad evangélica importante, el nivel adquisitivo era favorable y la situación 
política bastante estable.  
 
Entre los beneficios de esta coedición están los de compartir gastos y 
aprovechar las fortalezas de ambas instituciones (Andamio, por su parte, ofrece su 
estructura para las traducciones, el diseño, la maquetación y la corrección). 
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7.8. Coaliciones con otras editoriales. El caso de Certeza Unida y otras 
 
En un sector cada vez más fragmentado y en el que continuamente surgen 
nuevas editoriales, una de las estrategias que también puede resultar interesante para 
las pequeñas empresas es la coalición con otras compañías análogas; ya que este 
hecho les permitirá mantener sus identidades y catálogos, pero unirse para proyectos 
concretos o fases de la producción específicas.  
 
Así, es posible asociarse para enviar un mayor volumen de títulos a imprenta, 
comprar papel, realizar tareas de diseño o acceder a autores que de otra forma serían 
inalcanzables; de manera que ambas editoriales que conforman la coalición reducen 
costes unitarios, realizan una edición eficiente, cuentan con mayor fuerza en el 
mercado editorial y poseen más visibilidad en los medios de comunicación.  
 
Cuando se trata de elegir las compañías con las que establecer una alianza, se 
buscarán editores que tengan afinidades entre sí: podría ser con respecto a los 
autores que editan, las temáticas de su catálogo o la lengua de publicación. 
 
En el caso de Publicaciones Andamio, forma parte de una coalición a nivel 
internacional llamada Certeza Unida, junto con Ediciones Puma (Perú), Editorial 
Lámpara (Bolivia) y Certeza Argentina (Argentina). Todas ellas son editoriales de los 
movimientos vinculados a la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos 
(CIEE) en los países de habla hispana –la CIEE es la forma en la que se conoce el 
movimiento IFES (International Fellowship of Evangelical Students) en América Latina-; 
y tienen la misión común de difundir la Biblia en el ámbito estudiantil y de graduados 
profesionales. 
 
En el año 1995, en la Asamblea Mundial de IFES en Kenya, se reunieron Barney 
Ford, Bob Fryling y directivos de las editoriales asociadas a los movimientos de la 
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CIEE -Beatriz Buono (Argentina), Francisco Mira (España), Alejandro Silva (Perú), 
Carlos Martínez (México) y Ruth Padilla (como representante del equipo regional de la 
CIEE)-. En ese contexto se acordó que la CIEE estaba preparada para asumir la 
responsabilidad de una editorial conjunta y dicho acuerdo se consolidó con su firma 
en 1996.  
 
Ruth Padilla, Directora de Certeza Unida, afirma acerca de la misión 
fundamental de esta coalición de editoriales, que “a través de los años, su papel ha 
variado mucho. En sus inicios se concentró en el público estudiantil y con el tiempo 
fue ampliando su audiencia, mientras las editoriales miembro mantenían su conexión 
más directa con el mundo universitario. Certeza Unida determinó que produciría los 
títulos más grandes y costosos que ninguna de sus editoriales miembro podría 
producir a solas. De esta manera, los esfuerzos se complementaban y se ofrecía al 
liderazgo una gama amplia de literatura. A su vez, Certeza Unida se concentraría en 
libros que apoyaran el estudio y la comprensión de la Biblia” (entrevista con la autora, 
diciembre 2014). 
 
Los objetivos estratégicos de Certeza Unida son generar, producir y hacer 
accesibles libros que reflejen una cosmovisión bíblica y sean pertinentes a la realidad 
de los lectores, honren a Dios mediante su excelencia en forma y contenido, y 
promuevan la lectura de la Biblia; suscitar la producción literaria, apoyando a 
escritores cristianos de América Latina y España; fortalecer a las editoriales de Certeza 
Unida (Ediciones Puma, Editorial Lámpara, Certeza Argentina y Andamio); mantener 
relaciones de cooperación con editoriales de los diversos movimientos de la CIEE (por 
ejemplo, traduciendo libros de Inter Varsity Press UK y USA); y constituir un modelo de 
ministerio ético y económicamente viable. 
 
La unión lógica de las editoriales que forman parte de Certeza Unida se produce 
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porque publican títulos de una temática común muy específica y se dirigen a los 
mismos públicos, que hablan una misma lengua (a pesar de encontrarse 
geográficamente tan distantes). Para Andamio es interesante formar parte de Certeza 
Unida para proyectos concretos, ya que el mercado de los libros cristianos en España 
es muy reducido y esta coalición le permite mantener sus áreas de especialización, 
pero teniendo a su vez la posibilidad de presentar al público un catálogo amplio, que 
responda a las diversas necesidades pastorales, de discipulado, estudio bíblico y 
evangelización.  
 
Las fases en las que más trabaja dicha coalición son las de gestión de derechos 
de autor, diseño y maquetación, e impresión de los ejemplares necesarios para cada 
una de las editoriales (que se puede realizar en América o en España).  
 
Todos los autores que se publican como parte de Certeza Unida son 
internacionales: John Stott (con títulos muy vendidos como, Cómo comprender la 
Biblia o Cristianismo Básico), Jorge Atiencia y Ziel Machado (No tengan miedo), 
Samuel Escobar (Así leo la Biblia y Cómo comprender la misión), Bill Hybels (Haz que 
tu vida funcione y No tengo tiempo para orar) o Rebecca Manley Pippert (Fuera del 
salero). 
 
Además de Certeza Unida, Andamio también ha establecido otras alianzas para 
proyectos concretos: con Libros Desafío para los Comentarios del Antiguo Testamento 
Andamio; con la editorial Timoteo para, por ejemplo, algunos comentarios del Nuevo 
Testamento; y con la editorial Clie para series como La persona y sus posibilidades -
de Paul Tournier- o la Colección Cristianismo Contemporáneo. 
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7.9. Expansión hacia el mercado internacional. El caso de Libros Desafío 
 
Tal y como se afirma en La gran transformación. Panorama del sector del libro 
en España 2012-2015, “el sector del libro es uno de los más internacionalizados de la 
economía española y cuenta con una experiencia de más de cuarenta años de 
presencia en el mercado latinoamericano” (Laboratorio de ideas sobre el libro (2012): 
p. 85). Además, las editoriales, especialmente las pequeñas compañías, realizan 
grandes esfuerzos para publicar sus libros y consideran importante dar a conocer sus 
productos en todos los países en donde se encuentre su público objetivo. Teniendo en 
cuenta estos hechos, el desarrollo de las empresas editoras españolas en el mercado 
internacional se encuentra con una serie de ventajas y dificultades, cuando se trata de 
establecer acuerdos. 
 
Una oportunidad conveniente para el libro en español es el amplio mercado de 
habla hispana que se encuentra en América Latina, frente al reducido comercio en 
España; por ello, la estrategia de expansión llama mucho la atención a las editoriales. 
Sin embargo, existen algunos factores que se deben tener en cuenta:  
 
- Diferencia en los tipos de cambio: este hecho implica que los ejemplares 
tengan, en muchas ocasiones, precios más elevados que en España, y por 
ello, sea más difícil su venta. Los costes en España están calculados en 
euros y la venta debe ser en dólares. Si además, a los costes de producción 
en euros, se les deben añadir los del envío, los precios dejan de resultar 
atractivos. 
 
- Lejanía geográfica: si no es posible contar con una persona que viaje 
regularmente y visite a las cadenas de librerías y distribuidoras presentando 
los materiales, tener presencia en la mayoría de países hispanos se complica. 
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- Mercado muy heterogéneo: con muchos países en diferentes situaciones 
políticas y sociales (por ejemplo, existe una restricción de la importación en 
Argentina y un descenso de las compras en Venezuela). 
 
- Saturación de los canales de distribución por parte de las grandes editoriales: 
esta es una tendencia que está en aumento en los últimos años. Cada vez es 
más complicado acceder a las librerías, puesto que los grandes grupos 
editoriales les proveen de materiales de todo tipo, además de ofrecerles 
créditos muy elevados. Ante esto, el librero deja de tener margen de decisión 
para elegir los títulos que presentará en su establecimiento ya que, en 
muchos casos, debe aceptar todo lo que publica dicho editor.  
 
- Acceso a internet limitado en función de los países: por ello, se complica la 
venta a través de este canal –sumado a la desconfianza que todavía genera 
este medio para realizar transacciones económicas- y se hace necesaria la 
realización de material promocional impreso. 
 
- Diferencia en el español empleado: esto puede llegar a convertirse en un 
inconveniente importante. Aunque todos los títulos estén escritos en el 
mismo idioma, existen diferencias notables entre esta lengua hablada en 
España y en América Latina; hasta el punto de que los lectores rechacen leer 
en la alternativa contraria a la suya. 
 
- Escaso conocimiento de los autores españoles: ello conlleva a que en 
muchas ocasiones sus ventas sean bajas y sea necesario dedicar grandes 
esfuerzos a darlos a conocer y promocionarlos. 
 
- Dificultad en el conocimiento del perfil del lector americano: como ya se ha 
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comentado, conocer a las personas que van a leer unos determinados libros 
y sus necesidades, es importante para saber cómo presentarlos. Llevar a 
cabo estrategias de crecimiento internacional implica realizar esfuerzos para 
relacionarse con dichos lectores de la manera más adecuada. 
 
A pesar de todo ello, Andamio consideró que sí existían espacios para distribuir 
literatura como la suya en América y por ello, en el año 2007, inició un acuerdo de 
distribución internacional con Libros Desafío, que en el 2014 distribuía alrededor de 
220 títulos de la editorial española (en el capítulo seis de la presente tesis, en el que se 
recoge toda la información con respecto a los públicos de la editorial, se encuentran 
los datos referentes al establecimiento de dicho acuerdo). 
 
Libros Desafío divide sus ventas en dos importantes áreas: Norte América 
(Estados Unidos y Canadá) y Latinoamérica (Centro América, Caribe y Sur América). El 
área de mayor venta es Latinoamérica, que representa alrededor del 70% de sus 
ventas; y dentro de esa zona, los países de mayor comercialización son México, Chile, 
Perú y Colombia. En lo que se refiere a volumen de compra, sus clientes principales 
son otros distribuidores; pero, también existen otros esenciales, que son los 
estudiantes y profesores ubicados en los seminarios teológicos e institutos bíblicos, ya 
que gran parte de sus recursos son textos para la formación cristiana. 
 
 Entre las ventajas que Publicaciones Andamio valoró para dar el paso de la 
distribución internacional, se encontraba el hecho del reducido mercado en España, y 
mucho más en lo que se refiere al de lectores cristianos evangélicos.  
 
  Sin embargo, también ha debido hacer frente a todas las dificultades 
comentadas anteriormente, junto con ciertas características específicas del ámbito 
cristiano evangélico:  
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- Escaso conocimiento por parte de los libreros del sector editorial, que en 
muchas ocasiones ven únicamente la creación de una librería como una de 
las salidas a la falta de empleo; por ello, existen una gran cantidad de 
establecimientos de este tipo, pero de baja calidad.  
 
- Nivel cultural general muy bajo en las iglesias evangélicas: como se ha 
comentado en el capítulo seis, estas constituyen un público esencial para 
Publicaciones Andamio, por la amplitud de perfiles que engloban. 
 
- Tipología de títulos que leen los lectores latinoamericanos, que suelen ser 
breves y sencillos; ambos rasgos no corresponden, en muchos casos, con 
los de los libros de la editorial española. 
 
Desde el comienzo, Andamio y Libros Desafío han establecido dos maneras de 
colaborar. La alternativa uno conlleva la compra de ejemplares físicos por parte de 
Libros Desafío en condiciones exclusivas. Y la opción dos implica la cesión de títulos 
por parte de Publicaciones Andamio para que Libros Desafío los pueda imprimir 
directamente en América. Esta segunda posibilidad se establece bajo las siguientes 
condiciones: 
 
1. Publicaciones Andamio cobra un canon por cada título que Libros Desafío 
decida  imprimir. 
2. La primera editorial ofrecerá a Libros Desafío los archivos digitales para 
proceder a la impresión de los mismos donde éste último decida. 
3. Los logotipos de ambas compañías aparecerán en la cubierta, la 
contracubierta y las portadillas interiores, en el mismo tamaño y proporción. 
4. En los créditos también se registrarán los datos de ambas editoriales. 
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La expansión internacional de Publicaciones Andamio a través de Libros 
Desafío implica un trabajo conjunto por parte de ambas editoriales. En lo que respecta 
a los materiales de promoción, la compañía española realiza un catálogo para la 
distribución internacional; envía las reseñas de todas las novedades con el logotipo de 
Libros Desafío; desarrolla dossiers de sus series y autores principales para darlos a 
conocer en América; crea vídeos promocionales; genera contenido para las redes 
sociales de Libros Desafío; organiza promociones especiales; y busca prescriptores 
que sean conocidos y valorados en América.  
 
Por su parte, Libros Desafío realiza visitas a seminarios (que le permiten conocer 
cara a cara a los lectores -inquietudes, sugerencias y comentarios- y enriquecer su 
labor); está presente en los principales eventos del sector del libro en Latinoamérica 
(Expolit16 y Expocristiana17); crea catálogos conjuntos -con sus propios títulos, los de 
Peregrino y los de Andamio- para enviar a seminarios, librerías, pastores, 
distribuidores, profesores y estudiantes; realiza folletos; desarrolla la venta on-line y 
envía e-mailings promocionales.  
 
Ya que Libros Desafío se encarga también de la distribución de los libros de 
Peregrino y de los suyos propios -y el continente americano es extenso- el trabajo es 
muy amplio y el tiempo que puede dedicar la editorial americana a conocer los títulos 
de cada una de las editoriales, en ocasiones, es escaso. Por ello, Andamio debe ser 
proactivo para facilitar la mayor cantidad posible de información, con el objetivo de 
que su catálogo sea reconocido y valorado. 
 
Cada mes Andamio recopila información de los libros con mayores y menores 
                                                
16 Su propósito es promover el desarrollo y el crecimiento de la industria cristiana a escala mundial. Se 
realiza cada año alrededor del mes de mayo en Miami. http://expolit.com/ (Fecha de último acceso: 19 
de noviembre de 2014). 
17 Feria de material cristiano que se realiza cada año en México, alrededor del mes de octubre. 
http://www.expocristiana.net/ (Fecha de último acceso: 19 de noviembre de 2014). 
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ventas, para analizar la evolución de cada título. Además, como parte de su labor a 
nivel internacional, Publicaciones Andamio también desarrolla un e-mailing semanal, 
“Apuntes Andamio”, en el que recoge las novedades de la editorial e información de 
sus autores y series. 
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7.10. Promoción de los hábitos de lectura. El caso de La Co-lectura 
 
Leer permite ver las cosas desde otras perspectivas, abre ventanas a otras 
realidades e implica un crecimiento personal. Además, “una sociedad lectora es una 
sociedad libre, diversa y desarrollada” (Laboratorio de ideas sobre el libro (2012): p. 
37). Como ya se ha comentado, en los últimos años se han venido produciendo 
cambios en los hábitos de lectura y existe una nueva generación de individuos que 
están acostumbrados a entornos virtuales e interactivos, y que desarrollan una lectura 
visual y no lineal. “De lo que no cabe la menor duda es que las TIC´s han 
revolucionado las relaciones sociales de los jóvenes, su capacidad de aprendizaje, su 
adquisición de conocimiento, nuevas inquietudes, nuevas formas de ocio y 
esparcimiento. Tampoco cabe la menor duda de que las TIC´s han revolucionado la 
forma de leer y, en consecuencia de escribir de los jóvenes” (Lorenzo, J. (2005): 67-
68). 
 
La lectura no solo es una actividad individual, sino que puede ser una acción 
social, ya que a los lectores les gusta compartir con los demás lo que están leyendo. 
Existen muchos ámbitos donde desarrollar esta iniciativa, tanto a nivel presencial 
como on-line, promovidos por organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales. Un artículo sobre “La lectura entre las prácticas culturales de los 
jóvenes en España” afirma que “lejos de constituir una práctica radicalmente solitaria 
que implica el retraimiento en la más estricta intimidad del sujeto, la lectura es del 
orden de lo social, pues se inscribe en la complejidad de las interacciones y los 
intercambios que componen la socialización del lector. Está totalmente imbricada en la 
organización y las condiciones sociales” (Fernández Durán, N. (2005): 18). 
 
Por su parte, Andamio vio la necesidad de fomentar la lectura, especialmente 
entre el público estudiantil, ya que: este está muy relacionado con su razón de ser; se 
encuentra en una etapa de crecimiento intelectual y cultural importante; y, trabajar en 
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el desarrollo de dichos hábitos en este momento de la vida, desembocará en adultos 
interesados en la literatura. Para ello, lleva a cabo la siguiente iniciativa: 
La Co-lectura. Lee. Aprende. Comparte. Sirve.
La Co-lectura es un proyecto desarrollado conjuntamente por Andamio y 
los Grupos Bíblicos Universitarios, que nace para invertir en los líderes 
estudiantiles a través de la literatura. 
Desde la editorial afirman: “Hemos decidido que se llame “la Co-lectura. 
Lee. Aprende. Comparte. Sirve.”, porque en este proyecto unos co-
laboran produciendo los libros y enviándolos, otros los co-leen en sus 
grupos y con estudiantes de otras partes de España, otros co-laboran 
dando dinero para financiarlo… y todos se pueden co-municar y co-
nectar”. 
La Co-lectura surge con la idea de transmitir a los estudiantes que la 
lectura no se lleva a cabo por imposición, sino que es un hábito que vale 
la pena desarrollar. Para poner en práctica este proyecto, cada año los 
asesores de GBU seleccionan una cifra concreta de líderes estudiantiles 
que, por su función dentro de los grupos en las universidades, es 
necesario que se formen, lean los libros que se les regalan y empleen 
estos títulos para su labor con los demás estudiantes. Cada uno de ellos 
recibe en su casa un paquete con dos libros y una carta en la que se le
explica con detalle el proyecto. 
En el año 2013 participaron en esta iniciativa 100 líderes estudiantiles de 
toda España y cada uno de ellos recibió dos libros: Por amor a Dios Vol. 
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I, de Donald A. Carson y Cristianos superocupados, de Tim Chester. En 
el año 2014 también se hizo entrega de dos nuevos títulos: La razón de 
Dios, de Timothy Keller y Por amor a Dios Vol. II, de Donald A. Carson. 
 
Hasta el momento, los resultados han sido muy positivos y la editorial 
ha recibido comentarios de los estudiantes muy interesantes, como: “Mi 
reacción ha sido de sentimiento de responsabilidad. Es decir, considero 
que el hecho de ser beneficiario de esta inversión implica la necesidad 
de ser responsable y actuar en consecuencia a lo esperado, 
fundamentalmente en lo referido al beneficio del resto de estudiantes. 
  
En base a esto, en la primera página de ambos libros (los cuales ya he 
empezado a leer), a parte de mi nombre y fecha de recepción, he 
copiado como recordatorio la frase que se leía al final de la carta: 
“Esperamos que estos libros sean un recurso útil, al que le puedas 
sacar partido tú y, por miedo de ti, los demás estudiantes” (entrevista 
con la autora, noviembre 2014). 
 
Además del envío de los dos ejemplares, y para dar seguimiento a esta 
iniciativa con los estudiantes a lo largo del año, se les envía un e-mailing 
mensual con información de la editorial, de las novedades, eventos, 
autores y suscripciones (cuando dejan de formar parte de La Co-lectura, 
se les anima a suscribirse a Amigos de Publicaciones Andamio). El 
propósito de dichos e-mailings es incentivarles a aprovechar los 
recursos que han recibido. 
 
El objetivo de la editorial es continuar llevando a cabo este proyecto en 
los próximos años, si se cuenta con los recursos económicos 
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necesarios para ello. Para conseguirlos, desde la editorial se anima a la 
gente a colaborar: “¿Te gustaría apoyar la formación de los líderes del 
futuro? ¿Qué pasaría si los médicos, biólogos, abogados, economistas 
y físicos, desarrollasen los valores cristianos en el mundo laboral? 
¿Tendría algún impacto en la sociedad?” (Portafolio, 2014). 
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7.11. Desarrollo de proyectos de búsqueda de fondos. Crowdfunding 
 
 El crowdfunding es una alternativa novedosa para llevar a cabo iniciativas, que 
consiste en la cooperación colectiva para financiar proyectos culturales, solidarios, 
tecnológicos o empresariales, de individuos o colectivos. En el 2014, fueron muchas 
las ideas que se desarrollaron a través de este método de microfinanciación, por la 
cual muchas personas mediante pequeñas aportaciones, pueden financiarlas. A 
cambio de la ayuda prestada, los individuos que colaboran con la subvención de un 
determinado proyecto reciben recompensas no económicas; que pueden ser, entre 
otras, el agradecimiento o el producto resultante del desarrollo de la idea. 
 
 Para poner en práctica una iniciativa de este tipo es necesario presentar una 
descripción del proyecto, la cantidad de dinero que se requiere para llevarlo a cabo y 
el tiempo de recaudación. El crowdfunding se desarrolla principalmente a través de 
muchas y variadas plataformas que existen en internet, cada una de ellas adecuada a 
cada propósito perseguido. 
 
Más allá de la principal ventaja citada de conseguir la financiación necesaria 
para desarrollar un proyecto, la persona que lo presenta recibe el feedback de aquellos 
que lo apoyan; obteniendo información de si la idea puede salir adelante, o si es 
preferible continuar trabajando en ella. 
 
A pesar de que su auge está siendo elevado, no todas las opiniones al respecto 
son positivas; como se recoge en la revista Interactiva: “por una parte, el crowdfunding 
hace posible que a través de una idea con talento se extienda la democratización en 
emprendedores, star-ups y empresas que necesiten reinventarse. Por otro lado, sus 
detractores argumentan que el problema radica en que este sistema no genera 
confianza ni consigue fidelizar a los usuarios que han apoyado un proyecto, ya que 
desconfían en el sistema de recompensa y en ocasiones éste no llega o se retrasa. 
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Consideran por otro lado, que el dinero que se mueve en estos proyectos "no es 
sostenible" y los beneficios que recaudan las propias plataformas es mínimo” 
(Interactiva, abril 2013).  
 
En lo que respecta a Andamio, lleva a cabo iniciativas de este tipo, tanto dentro 
como fuera de España, a través de varias vías: 
 
- Por una parte, crea dossiers para buscar fondos, para proyectos editoriales de 
libros concretos del plan anual. Esta información se envía a persona afines a 
Publicaciones Andamio, que presentan dichos proyectos en determinados 
contextos (instituciones o individuos), en los que se valora el autor o el libro y, 
por ello, están interesados en apoyar su publicación. Esta forma de financiación 
ha permitido editar gran cantidad de títulos, como A place for Truth, con el 
apoyo de The Veritas Forum18; Por amor a Dios Vol. I y II, de Donald A. Carson; 
40 días, de Giles Davis; Esencia y resistencia, de Evangelina Sierra y Joel 
Forster; La razón de Dios, de Timothy Keller; Cristianos superocupados, Tú 
puedes cambiar e Iglesia radical, de Tim Chester; Ecología y cambio climático, 
de Miguel y Pablo Wickham; El Gran Abismo, de Mark Greene; Sin temor, de 
Esteban Figueirido; o Estudiantes de la Palabra, de John Stott.  
 
Dichos dossiers contienen información sobre la editorial (fundación, misión, 
títulos, temáticas y autores) y presentan el libro en cuestión (datos sobre él, el 
autor, el plan de publicación y el importe necesario para llevarlo a cabo). En 
ocasiones, una institución no colabora con la financiación de todo el proyecto, 
pero sí con determinadas fases del mismo (traducción, corrección, diseño, 
maquetación, etc.). 
                                                
18 The Veritas Forum es una organización que desarrolla eventos en las universidades, involucrando a 
profesores y estudiantes, para debatir acerca de preguntas claves del cristianismo y la relevancia 
moderna de Jesucristo; para ello cuenta con la presencia de autores y pensadores relevantes en cada 
materia. http://www.veritas.org/ (Fecha de último acceso: 22 de noviembre de 2014). 
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- Por otro lado, Andamio también cuenta en su página web con un espacio para 
“proyectos”, donde se presentan determinados títulos y las personas pueden 
donar una cantidad concreta para su publicación. Esta sección se da a conocer 
a través de una presencia activa y reiterada en las redes sociales. 
 
- Como tercera alternativa, existen traductores, correctores o diseñadores 
cristianos, que donan parte de su tiempo para colaborar de forma gratuita con 
alguna de las fases del plan editorial. 
 
 
Además, Andamio cuenta también con otros proyectos de búsqueda de fondos, 
como 1 euro, 1 libro. La editorial quiere apoyar el acceso a literatura de los cristianos 
latinoamericanos (México, Uruguay, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá o 
Paraguay), para cubrir las carencias y la falta de recursos que existen en esos países. 
Por ello, ha desarrollado esta sencilla idea: por cada euro recibido, Publicaciones 
Andamio se compromete a enviar un libro a estas zonas.  
Esta iniciativa presenta dos objetivos: por un lado, ayudar a otros más 
necesitados; y, por otro, mostrar que entre todos es factible llevar a cabo ideas que, 
de manera aislada, resultarían imposibles. Se trata de fomentar la unión, la 
cooperación, el dar. Con este proyecto se persigue involucrar a toda la Iglesia 
evangélica en España, pues lo importante es el hecho de sumar muchas pequeñas 
aportaciones. 
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7.12. Introducción en las bibliotecas on-line. El caso de Libronix 
 
Otra de las estrategias que emplea Andamio para ampliar su mercado y hacer 
frente a las crisis del sector editorial, es la introducción de títulos concretos de su 
catálogo en la biblioteca digital Libronix. Dicha biblioteca fue desarrollada por Logos, 
que es una compañía americana de software bíblico, que está asociada con más de 
120 editoriales para crear más de 7.000 recursos electrónicos para el estudio bíblico, 
multilingües y disponibles en todo el mundo. Su público principal son pastores, 
estudiantes, misioneros, maestros y la iglesia evangélica en general; con el objetivo de 
proporcionar recursos que hagan el estudio de la Biblia más sencillo, accesible y 
profundo, y las consultas sobre múltiples temas bíblicos, más rápidas.  
 
Para ello, preparan y publican versiones electrónicas de los títulos para que 
estén disponibles sin conexión (se entregan en CD, DVD, memoria USB, etc.) y en línea 
(mediante el navegador de internet, móvil, otros dispositivos, etc.). La persona que 
adquiere este recurso tiene acceso a un catálogo concreto de libros en función del tipo 
de licencia que posea (habitualmente, dichas licencias se compran por el periodo de 
un año y cada vez que se renuevan se pueden actualizar con los nuevos títulos que se 
hayan añadido). El software permite consultar los libros, escribir notas o subrayar; y las 
temáticas de los que se incluyen son el estudio bíblico, la iglesia, la doctrina, las 
misiones, el liderazgo, etc. 
 
Guillermo Powell, Director Internacional de Logos para la sección hispana, 
afirma que la principal ventaja de este software para las editoriales es “llegar a un 
nuevo público que prefiere tener acceso a sus libros de manera instantánea, sea en un 
su ordenador, en una tablet o a través de un teléfono inteligente. Este público, aunque 
no mayoritario todavía, prefiere el libro digital en lugar del impreso” (entrevista con la 
autora, diciembre 2014). 
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En concreto, Publicaciones Andamio pensó que era muy interesante que sus 
títulos estuviesen disponibles en esta herramienta, por varios motivos: 
 
- Como editorial que trabaja un catálogo muy específico, para un segmento de 
mercado muy concreto, le interesaba estar presente en el mayor número 
posible de espacios, para conseguir una mayor difusión. 
 
- Una sección importante de los libros de Andamio son de temática académica y 
de estudio bíblico. Por ello, Libronix se presentaba como una herramienta muy 
adecuada en la que encontrarse, ya que está dirigida en gran medida a 
pastores, estudiantes de seminario y líderes de iglesias. 
 
- El hecho de que los títulos de la editorial estuviesen en esta biblioteca constituía 
otra manera de obtener ingresos para la compañía. 
 
- Además, era una forma muy interesante de que los libros de Andamio 
estuviesen disponibles para todas las personas de habla hispana, interesadas 
en recursos para el estudio bíblico y teológico. 
 
Para que ciertos títulos del catálogo estén en Libronix, Andamio ha firmado 
acuerdos con Logos, asegurando la posesión de los derechos necesarios para la 
distribución digital de un libro concreto. Semestralmente, en función de un 
porcentaje previamente establecido, la compañía americana liquida las ventas a la 
editorial española. 
 
En el 2014, algunos de los títulos de Andamio que estaban presentes en esta 
biblioteca digital, eran La Biblia. Un Libro para la Postmodernidad, de S. Stuart 
Park; Adornando la doctrina de Dios, ¿Nos podemos fiar del Nuevo Testamento? o 
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Manual de evangelización para el Siglo XXI, de David F. Burt; u Ocultismo 
¿Parapsicología o Fraude?, de José de Segovia. 
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7.13. Préstamo de servicios editoriales. El caso de Impresiones 
 
Andamio cuenta con un equipo de traductores, correctores, diseñadores y 
maquetadores, a los que implica en las diferentes fases de su proceso de publicación. 
Además, también puede emplear sus servicios cuando un cliente (individual o 
institucional), le solicita la edición de un título propio que no tiene cabida en el plan 
anual de la compañía. Para suministrar esta prestación, Andamio creó en el 2006 –
después de veinte años trabajando en sus títulos propios-, Impresiones; que es el sello 
bajo el que publica aquellos libros para los que proporciona servicios editoriales.  
 
Existen dos factores que se tuvieran en cuenta para comenzar a prestar dichos 
servicios: por una parte, el sector experimentó grandes avances a nivel de impresión, 
facilitando el hecho de llevarla a cabo de manera digital, con tiradas muy reducidas. 
Por otro lado, Andamio recibe a menudo solicitudes de personas que desean publicar 
su obra y que esta se incluya en su plan editorial. Aunque esto no es posible en 
muchas ocasiones, la compañía sí puede proporcionar los servicios necesarios para la 
edición, poniendo a disposición del cliente su asesoramiento y experiencia en el sector 
del libro durante más de 25 años. 
 
En lo que respecta al proceso de edición y producción, las fases son las 
siguientes: 
 
1. Recepción de los contenidos. 
 
2. Revisión de texto y estilo: en esta etapa se intenta respetar al máximo el 
contenido y las posibles modificaciones que se quieran introducir son 
comentadas siempre con anterioridad; proponiendo sugerencias de cambios 
que, para hacerse efectivas, siempre deben ser aprobadas por el autor. 
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3. Diseño y maquetación: la experiencia confirma que este es un punto crítico en 
el proceso de edición, ya que diseñar una cubierta acorde con el contenido del 
libro y la idea en la que el autor ha pensado, no es tarea sencilla. Al respecto, se 
hace necesario aclarar que los diseñadores con los que Andamio trabaja no 
emplean plantillas estándar, sino que se persigue que cada título sea diferente y 
único. Por todo ello, esta fase conlleva cierto tiempo y dedicación; y en ella 
siempre se intenta proporcionar todas las facilidades al autor para que pueda 
hacer sugerencias y realizar el seguimiento del proceso de diseño. 
 
4. Impresión: una vez que se ha terminado la etapa de diseño y el libro se ha 
revisado completamente, se envía a imprenta. 
 
Para poder comenzar este proceso, el autor debe proporcionar cierta información, 
como el título definitivo de la obra, el subtítulo (en caso de tenerlo), el índice, el 
contenido en dos documentos diferentes (separado por capítulos con un tipo de letra 
concreto e interlineado 2sencillo, y en un único archivo), el texto de la contraportada, 
los agradecimientos (si se decide incluirlos), la biografía del autor, el prólogo y el texto 
de las solapas (en caso de poseerlas). Si el libro contiene fotografías, es necesario 
proporcionarlas junto con el contenido (indicando si se deben introducir en blanco y 
negro o en color).  
 
Existen algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta para el préstamo de 
servicios editoriales: por una parte, el tiempo mínimo que se establece para publicar 
un libro son cuatro meses, a partir de que se recibe todo el material (de los cuales, un 
mes y medio será destinado a corrección, un mes y medio a diseño y un mes a 
imprenta). Además, el proceso editorial no comenzará hasta que todo el contenido sea 
entregado por parte del autor. Si se añade información a lo largo del desarrollo, el 
tiempo dedicado a esa fase concreta del proceso, vuelve a empezar desde el principio. 
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Desde que Publicaciones Andamio comenzó a prestar servicios editoriales, ya 
ha llevado a cabo varios proyectos, colaborando con distintas entidades cristianas y 
particulares, como: El polizón esperado, de Marcos Gago; Una llama en el corazón, de 
Margarita Martínez Ferrer; La rueda de la excelencia comercial, de Luis R. Camañes; o 
Libro de estilo protestante, coordinado por José de Segovia y Pedro Tarquis. 
 
Además de proporcionar servicios editoriales a terceros, Andamio también 
ofrece esta posibilidad a Libros Desafío para determinados proyectos. Como ejemplo, 
en el año 2014, realizó la traducción de un diccionario bíblico. 
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7.14. Distribución de libros de otras pequeñas editoriales. El caso de Ediciones 
Camino Viejo, Timoteo, Mundo Bíblico, Certeza Argentina y Ediciones Evangélicas 
Europeas 
 
Otra de las estrategias empleadas por Andamio, como pequeña editorial que 
pone en práctica una gran variedad de alternativas para hacer frente a las crisis del 
sector, son los acuerdos de distribución y gestión comercial del fondo de títulos de 
otras pequeñas editoriales.  
 
Los motivos principales para llevar a cabo este tipo de alianzas, son los 
siguientes: 
 
- Por un lado, dichos acuerdos posibilitan el aprovechamiento por parte de otras 
editoriales de tamaño más reducido, de las redes con las que Andamio ya 
cuenta. Es el caso de los convenios con las librerías, las iglesias, los seminarios 
u otras instituciones. 
 
- Estos pactos también permiten que Publicaciones Andamio pueda ofrecer un 
catálogo más amplio a sus lectores y tener más presencia en las librerías. 
 
- Y, además, al realizar estas distribuciones, Andamio recibe un margen que, 
sumado al obtenido a través de las demás iniciativas puestas en práctica, le 
posibilita continuar llevando a cabo su actividad. Con respecto a las 
condiciones de distribución, estas son diferentes para el mercado nacional e 
internacional (ya que se puede dar también el caso de que Libros Desafío 
distribuya a su vez los libros de estas pequeñas editoriales). 
 
Cuando se establecen este tipo de acuerdos, cada una de las compañías asume 
una serie de responsabilidades en lo que se refiere a la logística y la promoción. Por su 
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parte, Andamio, se encarga de la distribución de los libros a través de los canales 
habituales: librerías evangélicas, seminarios, iglesias, encuentros, etc. Los títulos se 
promocionan en eventos como conferencias, retiros o campamentos, enviando 
siempre la selección que por temática interesa en cada caso.  
 
En concreto, sus funciones comerciales son la creación y envío de e-mailings; el 
envío de reseñas a las librerías; la introducción de estos títulos en su catálogo y en su 
web, dentro de la sección de “Andamio distribuciones”; el control y seguimiento de los 
depósitos; y la realización de reportes semestrales del seguimiento de las ventas. Sus 
funciones de distribución física incluyen la gestión del almacenaje (recepción, 
manipulación, preparación de pedidos y expedición), el transporte y control de 
entregas, y la recepción, manipulación y gestión de las devoluciones de clientes. Y en 
lo que respecta a las funciones administrativas, estas comprenden el control y 
seguimiento de los depósitos, la facturación a los clientes, y la gestión y control de 
cobros y devoluciones. 
 
La editorial propietaria de los títulos, por su parte, se encarga de entregar los 
libros a Andamio, siempre en concepto de depósito.  
 
En el 2014, Publicaciones Andamio distribuía los libros de cinco editoriales, 
práctica que ya lleva realizando durante muchos años. Entre otros títulos que 
comercializa, se encuentran: Ediciones Camino Viejo (Cartas a mis nietos, Siete 
Palabras o La vida breve); Timoteo (La oración contestada, Meditaciones Navideñas o 
Probado y aprobado); Mundo Bíblico (Crisis, El fuego que se propaga o Esto es 
aquello); Certeza Argentina (Internet al máximo o Adicciones); y Ediciones Evangélicas 
Europeas (La tentación del superhombre o Muerte en la ciudad). 
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7.15. Implementación de nuevas líneas de negocio relacionadas. El caso de And by 
Andamio 
Como última estrategia que lleva a cabo Publicaciones Andamio para hacer 
frente a las variadas crisis del sector editorial, se presenta la implementación de 
nuevas líneas de negocio. Ante las limitaciones del mercado de los libros cristianos en 
España y las dificultades de los individuos para acceder a la compra de títulos con un 
precio medio de 15€, la editorial comenzó a estudiar la posibilidad de desarrollar una 
nueva vía de financiación (alternativa a los libros y más económica para los 
compradores): la creación de otros productos no literarios (tazas, postales, chapas, 
bolsas de tela, etc.) que contribuyeran a seguir trabajando en el concepto de 
crecimiento –que define a Andamio- dentro la comunidad cristiana evangélica.   
Junto a la mencionada saturación y los problemas económicos, la compañía 
analizó que existía un espacio dentro del mercado de productos de merchandising
cristiano para una nueva marca diferente, actual, moderna, con un diseño cuidado y un 
mensaje directo; viendo que la oferta era muy limitada, tanto en número de productos 
como en su diseño. Además, muchas de las alternativas existentes estaban pensadas 
para transmitir contenido dentro del ámbito de las iglesias evangélicas, pero no para 
impactar de dentro hacia fuera.  
Por todo ello, en el 2013, se decidió crear And by Andamio, que nació 
para dar continuidad al concepto transmitido por Publicaciones 
Andamio y reforzar la editorial. Este nuevo proyecto se dedica a idear, 
diseñar y crear, recursos complementarios a la literatura, que ayuden 
a compartir el evangelio; animando a cristianos anónimos -desde los 
más pequeños, hasta los más mayores- a vivir su fe en el día a día.  
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El concepto de la marca es: “una serie de productos sustentados en valores 
extraídos de la Biblia, que dan que pensar, retan a vivir de forma íntegra y animan a 
compartir la fe” (Publicaciones Andamio, 2013). En ella es importante el tándem entre 
crear productos con un mensaje, que además sean atractivos en su diseño. En 
ocasiones, la idea que se transmite no es novedosa, pero sí se intenta que se 
comunique de una manera diferente.  
 
Tras barajar posibles nombres, se llegó a la conclusión de que el naming del 
proyecto debía ser And by Andamio, ya que:  
 
- Tiene como raíz el nombre de la editorial: era importante que esta nueva marca 
fuese algo nuevo, distinto e independiente, pero que evocase y mantuviese los 
valores e imagen de la marca de origen. 
 
- Es un nombre breve, fácil de pronunciar, de asimilar y de recordar. 
 
- And es un término inglés que significa “y”, una conjunción copulativa cuya 
función es unir. And by Andamio es un nuevo camino que toma la editorial pero 
que, de alguna manera, está unido al anterior. 
 
Los valores de la marca son la autenticidad (en el sentido de integridad, 
productos que animan a vivir la fe en todos los ámbitos); la cercanía (artículos 
pensados para un uso cotidiano. De esta manera, la editorial está más cerca de su 
público, acompañándole en su vida diaria); y la practicidad (ya que están pensados 
para que sean útiles). El tono es cercano, coloquial, sencillo en forma y profundo en 
contenido, desenfadado y, en ocasiones, divertido. 
 
Entre 2013 y 2014, And desarrolló: tazas (con el mensaje “Integridad es vivir tus 
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valores constantemente”), postales (con varias frases: “Las cosas invisibles son las 
realmente importantes”, “Cada día es un buen momento para dar gracias”, “No temáis, 
vosotros valéis más que muchos pajarillos” y una de cumpleaños), felicitaciones 
navideñas (“Pondré mi morada en medio de vosotros”), bolsas de tela (“Dime lo que 
lees y te diré quién eres”) y packs de chapas (“6 chapas para premiar y estimular a los 
más pequeños” y “6 chapas para sorprender y enseñar a los más pequeños”). 
 
El target al que se dirigen estos productos son personas con un amplio rango 
de edad, en un 65% del sexo femenino, con estudios medios y superiores, y que, en 
un 60%, viven en ciudades. Como rasgos distintivos, dichos individuos tienen muy 
presentes a sus familiares y amigos, y comparten con otros lo que piensan y creen. 
Además, con este nuevo proyecto se pretende llegar a dos públicos diferenciados:  
 
- Público fidelizado: tratando de alcanzar a parte de las personas que ya leen los 
libros de Andamio y que valoran positivamente su labor. 
 
- Público no fidelizado: intentando sumar a aquellas que no son lectoras de la 
editorial, pero a las que no les gustan los productos de este tipo existentes en el 
mercado y no compran los libros de Andamio por un factor de precio. 
 
Para promocionar esta marca, Andamio ha creado un espacio en su web 
dedicado completamente a ella; ha desarrollado un blog19, donde se presentan los 
productos, se ponen a disposición de los seguidores imprimibles y fondos de pantalla 
gratuitos, relacionados con los valores de la marca, o se recogen “historias de gente 
auténtica”, con fotografías de personas utilizando los diferentes artículos; ha diseñado 
un catálogo; ha creado una newsletter específica; tiene presencia en diferentes medios 
y genera entradas en las redes sociales de la editorial. 
                                                
19
 http://andbyandamio.com/ (Fecha de último acceso: 22 de noviembre de 2014). 
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Los productos se pueden adquirir en la web de Publicaciones Andamio. 
Además, se pueden encontrar en gran parte de las librerías cristianas y de muchas 
iglesias, y en los encuentros desarrollados por los Grupos Bíblicos Unidos.   
 
Hasta el momento, gran parte del esfuerzo de la editorial con esta nueva marca 
ha estado destinado a crecer, ir consolidándose, darse a conocer y ampliar su 
mercado, para alcanzar a más personas. Además, se está trabajando en nuevas ideas 
y detectando necesidades para crear productos que puedan ser interesantes y útiles. 
Junto con los productos propios, también se realizan adaptaciones y nuevos diseños 
por encargo.  
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Conclusiones 
 
El análisis realizado en la presente tesis sobre las crisis, estrategias y 
creatividad en las pequeñas editoriales en Barcelona, y en concreto, el estudio de caso 
de Publicaciones Andamio, ha permitido obtener al menos las siguientes conclusiones:  
 
- La crisis económica que afecta a España desde el año 2008, también tuvo sus 
repercusiones en el ámbito del libro en su vertiente más amplia –las editoriales, las 
librerías, las imprentas, las bibliotecas o las agencias literarias-; si bien, no se hicieron 
presentes hasta el año 2009. El informe más alarmante indica que la facturación en el 
año 2014 obtuvo cifras económicas similares a las de 1994.  
 
Los datos que hacen referencia al sector editorial en España y en Cataluña entre 
los años 2008 y 2014, indican que en ese periodo aumentó el número de agentes que 
cesaron su actividad, descendió la cifra de títulos producidos, disminuyó la tirada 
global y bajaron las cantidades facturadas. En lo que respecta al principal destino de 
las exportaciones de libros, Iberoamérica se situó como la primera opción. 
 
A pesar de que históricamente Cataluña ha sido una de las zonas con 
importante producción editorial y una relevante proyección global, las cifras de ventas 
y facturación también descendieron; y el peso de las editoriales catalanas en el 
conjunto del estado español se redujo con respecto a años anteriores. 
 
- Junto a la crisis económica que afecta al sector editorial, la aparición del libro 
digital también tuvo sus repercusiones en el periodo analizado. En contraposición con 
los niveles de facturación del libro físico, la facturación del libro en este formato 
evolucionó positivamente de manera paulatina; si bien el crecimiento no fue tan 
elevado como cabía esperar. El formato ePub se consolidó como el más empleado, las 
mayores ventas se produjeron a través de plataformas específicas de distribución 
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digital, y el ordenador todavía se mantuvo como el principal medio de lectura y para el 
que se comercializaron las obras digitales; sin embargo, el eReader fue ganando 
terreno. En lo que respecta a la piratería se registraron cifras importantes, 
mostrándose como motivo principal para la realización de dicha práctica, la posibilidad 
de acceder al contenido de manera gratuita. pugna 
 
Por todo ello, la pugna entre el libro en papel y el libro digital continúa en un 
entorno de incertidumbre e interrogantes en lo que tiene que ver con el equilibrio entre 
ambos formatos. 
 
- El sector editorial en España y en Cataluña, entre los años 2008 y 2014, también 
tuvo que hacer frente a variaciones en los hábitos de lectura de los individuos. Los 
datos muestran que los índices de lectura aumentaron, que las que más leyeron libros 
fueron las mujeres y, por edad, se encuentra la comprendida entre los 14 y los 24 
años. Es importante destacar que, en lo que respecta a la lectura en soporte digital, las 
cifras de lectores frecuentes aumentaron; y se observó una nueva generación de 
individuos que leen en entornos virtuales e interactivos, de manera fragmentada y no 
lineal, transmedial y con un peso significativo del factor social. 
 
- Las variaciones con respecto a las prácticas de ocio, estuvieron relacionadas 
con las transformaciones que implicaron el surgimiento de internet, los dispositivos de 
tecnología móvil y la aparición de las redes sociales. Dichos acontecimientos tuvieron 
sus repercusiones en la organización y dedicación del tiempo de los individuos. Datos 
relevantes son que más de la mitad de la población española tenía ordenador y acceso 
a internet en su hogar; el empleo de este medio era mayoritariamente masculino y de 
edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. 
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- Ante esta nueva situación del mercado y el entorno de inestabilidad en el que se 
encuentra, las pequeñas editoriales se ven obligadas a considerar como un activo 
fundamental el conocimiento y la relación con los lectores, en las estrategias que 
deben llevar a cabo para hacer frente a las crisis mencionadas. Cada vez más los 
clientes piensan intensamente en qué marcas van a invertir sus escasos recursos 
económicos y de tiempo, y para las compañías constituye un reto estar presentes y 
mantenerse en la mente de los individuos.  
 
Para conseguirlo, las pequeñas editoriales están desarrollando un modelo de 
negocio y una comunicación 360º, en la que todos los factores son relevantes para 
conocer a la perfección cuáles son las necesidades de los lectores. Las estrategias 
que pueden emplear con respecto a las grandes compañías implican una mayor 
flexibilidad, agilidad y creatividad, cuando se trata de tomar decisiones y de poner en 
práctica alternativas para sobrevivir.  
  
- Las pequeñas editoriales ubicadas en Barcelona, consideran que estar situadas 
en la capital catalana constituye un factor positivo, ya que el acceso a los servicios 
culturales y la comunicación con los agentes implicados en la cadena del libro, se 
puede realizar de manera sencilla.  
 
 Entre las estrategias que aplicaron para hacer frente a las crisis analizadas, 
destaca la importancia del conocimiento de los libreros –con un significativo papel de 
prescripción-, la relación con los lectores y la utilización de las redes sociales, y las 
alianzas con otras pequeñas compañías para llevar a cabo proyectos que sería 
complicado poner en práctica individualmente. 
 
- En concreto, Publicaciones Andamio, pequeña editorial en la que se centra el 
estudio de caso llevado a cabo en la presente tesis, es una compañía con unas 
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características muy concretas; por ser una editorial temática, con un nicho de mercado 
muy específico, y por tener una relación muy estrecha con los Grupos Bíblicos Unidos. 
Cuenta con una abundante y variada cantidad de públicos, con necesidades muy 
diversas, a los que ofrece productos diferenciados y con los que realiza 
comunicaciones adaptadas. 
 
Las estrategias que esta editorial puso en práctica entre los años 2012 y 2014 -
periodo estudiado-, para hacer frente a las transformaciones analizadas, fueron 
quince. Entre ellas se destaca el conocimiento de los lectores, llevando a cabo el 
desarrollo de series que atienden a sus diferentes necesidades; la creación de 
suscripciones, que aportan estabilidad a su actividad; la puesta en práctica de una 
presencia activa en internet –a través de la página web, las redes sociales, el blog y las 
newsletters- para relacionarse y conocer a sus lectores; el refuerzo de títulos 
concretos; y el establecimiento de acuerdos con otras editoriales para estar presentes 
en los mercados internacionales, que se muestran como una alternativa clave para las 
pequeñas editoriales españolas, con un entorno muy reducido en su país.  
 
 
En suma, tras el análisis realizado, es posible afirmar que el sector editorial en 
España y en Cataluña -con sus diferentes agentes implicados- se encuentra afectado 
por una serie de transformaciones, en un entorno cambiante y con un alto grado de 
incertidumbre; y que las pequeñas editoriales ubicadas dentro de él necesitan tomar 
decisiones estratégicas, en las que la conversación con los lectores y el 
aprovechamiento de las alternativas que ofrece internet, tengan un peso fundamental. 
 
Ante el futuro se abre un marco lleno de preguntas y de interrogantes sobre el 
lugar hacia el que se dirige el libro, y en el que será esencial la experimentación y la 
adaptación constante ante los cambios.   
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Anexos 
Anexo: Gráficas 
 
Datos del mercado interior  
  
GRÁFICA 1. Aportación de las actividades culturales al PIB por sectores (media del 
periodo 2008-2011) (En porcentaje del PIB cultural)20 
 
 
 
GRÁFICA 2. Evolución en el número de empleados, 2009-201321 
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 Cuenta Satélite de la Cultura en España: avance de resultados 2008-2011, publicado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 
21 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 3. Producción editorial en España, 1999-201222 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 4. Evolución de la producción según el tipo de edición, 2006-201223 
 
 
 
 
 
 
                                                
22 El sector del libro en España 2011-2013. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Septiembre 2013). 
23 El sector del libro en España 2011-2013. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Septiembre 2013). 
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GRÁFICA 5. Los 20 principales mercados editoriales del mundo24 
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 International Publishers Association, IPA. Annual report (october 2012-october 2013). Los 20 mayores 
mercados editoriales en todo el mundo, clasificadas de acuerdo al valor de mercado interno a precios 
de consumo. (Varias fuentes. investigación y recopilación de IPA. Valores estimados en cursiva). 
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GRÁFICA 6. Evolución de la tirada media, 2002-201225 
 
 
 
 
GRÁFICA 7. Evolución de la edición por lenguas (2011-2013)26 
 
 
 
 
GRÁFICA 8. Evolución de las traducciones en la edición27 
 
 
 
                                                
25 El sector del libro en España. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (Abril 2014). 
26 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
27 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 9. Tirada media por materias, 2011-201328 
 
 
 
                                                
28 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 10. Producción por naturaleza jurídica del agente editor, 2010-201229 
 
 
 
 
GRÁFICA 11. Producción editorial por Comunidades Autónomas, 2010-201230 
 
 
 
 
                                                
29 El sector del libro en España 2011-2013. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Septiembre 2013). 
30 El sector del libro en España 2011-2013. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Septiembre 2013). 
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GRÁFICA 12. Información empresarial de la edición año 201231 
 
 
                                                
31 Panorámica de la Edición Española de Libros 2012. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 13. Facturación del libro en el comercio interior, 2004-2011 (millones de €)32 
 
 
 
 
 
 
                                                
32 El sector del libro en España 2011-2013. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Septiembre 2013). 
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GRÁFICA 14. Facturación por subsectores de edición, 2008-2011 (en millones de €)33 
 
 
 
 
GRÁFICA 15. Evolución del precio medio del libro, 2002-201234 
 
 
 
 
 
 
                                                
33 El sector del libro en España 2011-2013. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Septiembre 2013). 
34 El sector del libro en España 2012-2014. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Abril 2014). 
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GRÁFICA 16. Los precios de los libros según intervalos en 201235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
35
 Panorámica de la Edición Española de Libros 2012. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 17. Precio medio de los libros según las materias, 201236 
 
 
GRÁFICA 18. Precio medio de los libros según las materias. Evolución desde 200937 
 
 
 
                                                
36 El sector del libro en España 2012-2014. Observatorio de la lectura y del libro. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Abril 2014). 
37
 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 19. Cifra de facturación por canales de comercialización38 
 
 
GRÁFICA 20. Destino de las ventas en el mercado interior según Comunidades 
Autónomas (porcentajes verticales)39 
 
 
 
                                                
38 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
39 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 21. Facturación por trimestres40 
 
 
 
 
b. 2. Datos del mercado exterior  
 
GRÁFICA 22. Principales datos de Comercio Exterior del Libro, 2006-201241 
 
 
 
 
 
                                                
40 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
41 Comercio Exterior del Libro. Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013, datos de 2012).  
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GRÁFICA 23. Exportación según sectores y zonas (2010-2012)42 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 24. Valor de las exportaciones de libros según países de Iberoamérica, 
2011-2012 (millones de €)43 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 Comercio Exterior del Libro. Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013, datos de 2012). 
43 Comercio Exterior del Libro. Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013, datos de 2012). 
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GRÁFICA 25. Valor de las exportaciones de libros según países de la UE, 2011-2011 
(millones de €)44 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 26. Valor de las exportaciones según las materias, 2011-201245 
 
 
 
 
                                                
44 Comercio Exterior del Libro. Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013, datos de 2012). 
45 Comercio Exterior del Libro. Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013, datos de 2012). 
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GRÁFICA 27. Principales países importadores de libros a España, 2008-2012 (millones 
de €)46 
 
 
 
 
b. Repercusiones de la crisis digital en el sector editorial 
 
GRÁFICA 28. Producción de libros digitales, 2008-201347 
 
 
 
GRÁFICA 29. Producción de libros digitales, 2008-201348 
 
 
 
                                                
46 Comercio Exterior del Libro. Federación Española de Cámaras del Libro (FEDECALI), con la 
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013, datos de 2012). 
47 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
48 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 30. ISBN en formato ebook según subsectores, 2008-201349 
 
 
 
GRÁFICA 31. Producción de libros digitales según formatos, 2013 (en nº de ISBN)50 
 
 
GRÁFICA 32. Clasificación de libros digitales según subsectores y formatos, 201351 
 
 
 
                                                
49
 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
50
 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
51 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 33. Edición electrónica por Comunidades Autónomas, 2011-201352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
52
 Panorámica de la Edición Española de Libros 2013. Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 34. Facturación del libro digital según canales, 2009-2012 (en millones de 
€)53 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 35. Comercialización de libro digital según dispositivos, 2009-201254 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
53 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
54
 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 36. Lectores digitales según el soporte, 2010-2012 (%)55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 37. Principales datos de edición y comercialización de libros digitales, 2009-
201256 
 
 
GRÁFICA 38. Facturación del libro digital vs. Libro en papel, 2009-2012 (en millones de 
€)57 
 
 
 
                                                
55 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
56
 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
57 Comercio Interior del Libro en España 2013. Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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GRÁFICA 39. % Lectores (al menos una vez al trimestre) en cualquier medio, 2008-
201258 
 
 
GRÁFICA 40. Frecuencia de lectura de libros 201259 
 
 
GRÁFICA 41. Porcentajes de lectura según sexo, 2010-201260 
 
                                                
58
 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
59
 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
60 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
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GRÁFICA 42. Porcentajes de lectura teniendo en cuenta la edad61 
 
 
 
GRÁFICA 43. Porcentajes de lectura según el nivel de estudios62 
 
 
 
                                                
61 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
62
 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
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GRÁFICA 44. Porcentajes de lectura teniendo en cuenta la ocupación63 
 
GRÁFICA 45. Porcentajes de lectura según el hábitat64 
 
 
                                                
63
 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
64 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Enero 2013, datos de 2012). 
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GRÁFICA 46. Idioma de lectura habitual, 201265 
 
 
 
 
GRÁFICA 47. Idioma de lectura habitual + ocasional, 201266 
 
 
 
                                                
65 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
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GRÁFICA 48. Razones para la lectura del último libro, 201267 
 
 
 
 
GRÁFICA 49. Lugares de lectura habituales, 201268 
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GRÁFICA 50. Número de libros en el hogar (sin contar los de texto), 2010-201269 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 51. Evolución en el acceso a la lectura, 2009-201270 
 
 
 
 
 
 
                                                
69 Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. Federación de Gremios de Editores de 
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GRÁFICA 52. Evolución de la lectura digital, 2010-201271 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 53. Evolución de la lectura digital según soportes, 2010-201272 
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GRÁFICA 54. Acceso a los libros electrónicos, 2011-201273 
 
 
 
 
 
GRÁFICA 55. Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales (*)74 
(Gasto medio por persona en euros) 
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GRÁFICA 56. Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales por Comunidad 
Autónoma, 2012 (Gasto medio por hogar en euros)75 
 
 
 
 
GRÁFICA 57. Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales por tipo de bienes 
y servicios, 2012 (En porcentaje) 76 
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 Anuario de estadísticas culturales 2013. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
76
 Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006. Instituto Nacional de Estadística (2012). 
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GRÁFICA 58. Personas que realizaron determinadas actividades culturales en el último 
año, 2010-2011 (En porcentaje de la población)77 
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 Encuesta de Hábitos y Prácticas culturales en España 2010-2011. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
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GRÁFICA 59. Espectadores y recaudación, 2011-201278 
 
 
GRÁFICA 60. Personas que realizaron o suelen realizar actividades culturales en 
diversos periodos según sexo por ámbito cultural79 
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GRÁFICA 61. Evolución de las librerías en España (2008-2012)80 
 
 
 
 
GRÁFICA 62. Número de librerías y ratio de librerías por cada 100.000 habitantes en 
España según Comunidad Autónoma81 
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 Mapa de Librerías. Observatorio de la Librería en España. Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros (Septiembre 2013, datos de 2012). 
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GRÁFICA 63. Clasificación de las librerías según venta de libros (sin IVA)82  
 
 
GRÁFICA 64. Tipología de las librerías83 
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GRÁFICA 65. Librerías según realización de actividades de dinamización de la lectura 
(%)84 
 
 
GRÁFICA 66. Mercado del libro, en soporte físico en Cataluña (2011-2012)85 
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GRÁFICA 67. Venta de libros en soporte físico, según lengua, en Cataluña, 2012  
(en % de facturación)86 
 
 
 
 
GRÁFICA 68. Venta de libros en soporte físico, según género, en Cataluña, 2012  
(en % de facturación)87 
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Anexo: Materiales de comunicación impresos 
Una de las consecuencias de la crisis económica y de los cambios que 
experimenta el sector editorial hacia el ámbito digital, es que cada vez se realizan una 
mayor cantidad de materiales y promociones en este formato; ya que resulta más 
económico y se puede acceder a él en cualquier momento y lugar. Sin embargo, los 
recursos impresos todavía son necesarios para llegar a cierto tipo de público y 
conllevan un valor añadido de presencia física.  
Con esto en mente, Publicaciones Andamio realizó entre los años 2012 y 2014 -
entre los que se sitúa este estudio- determinados materiales impresos. De ellos se 
presenta una breve selección a continuación: 
Catálogos 
Se imprimen anualmente, incluyendo todo el fondo editorial y las novedades 
que se han publicado en el último año. Son muy adecuados para enviar a las librerías, 
a las iglesias o a los seminarios. En la web existe una versión en pdf, que también se 
crea para enviar por correo. 
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Catálogos de novedades 
Igualmente son anuales, pero mucho más breves; ya que únicamente incluyen 
las novedades de la editorial. Su uso principal es el envío a Libros Desafío para que 
puedan hacerlos llegar a sus clientes. Debido a las diferentes monedas y los distintos 
precios que los libros tienen en América, estos catálogos no contienen el coste de los 
títulos. 
 
Fichas literarias 
Otro elemento que se emplea para dar a conocer los libros -especialmente en el 
momento exacto de la publicación- son las fichas literarias, que contienen: el título, el 
nombre del autor, la cubierta, el número de páginas, una breve descripción, el índice, 
una fragmento con datos del autor, una selección de otros títulos relacionados, si el 
libro pertenece a alguna serie, el nombre de la editorial y sus datos de contacto. Son 
muy apropiadas para enviar a las librerías, iglesias, seminarios, etc. También se le 
hacen llegar a Libros Desafío y, en estos casos, llevan su logo. Están disponibles en 
Issuu. 
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Marcapáginas 
Constituyen una pieza muy económica y útil, ya que el lector siempre necesita 
algo con lo que marcar dónde ha dejado su lectura. Existen algunos de títulos 
concretos, de series, de autores y de suscripciones. En el caso del de Amigos de 
Publicaciones Andamio, por ejemplo, se introduce en todos los libros que forman parte 
de la selección anual de ocho títulos, para dar a conocer dicha suscripción. 
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Posters 
Estos materiales son muy apropiados para dar a conocer los libros, contar con 
ellos en presentaciones, enviar a librerías e iglesias, etc. También se realizan de títulos, 
autores, series y suscripciones concretos. Si es posible, se intenta que anualmente se 
produzcan nuevos recursos de este estilo, ya que tienen bastante fuerza en los puntos 
de venta. 
 
Roll-ups 
Para presentar en los encuentros libros, autores o series y dotarles de gran 
presencia, también se llevan a cabo estos materiales, muy visuales y útiles para crear 
ambiente. Estos recursos también están disponibles para los asesores, cuando 
acuden a encuentros representando a la editorial.  
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Presentación de promociones 
En dichos encuentros se suelen realizar promociones y, para darlas a conocer a 
los lectores, se crean materiales que, colocados en un soporte plástico, se colocan en 
lugares muy visibles. En ocasiones, también se fijan sobre cartón pluma. 
 
Pegatinas 
Las pegatinas son también un material muy económico, que contribuye a crear 
identidad de marca. Su bajo precio posibilita la creación de muchos modelos 
diferentes que se emplean, en muchas ocasiones, en los envíos que se realizan o si los 
libros son para regalo. Algunas tienen el nombre de la editorial y otras son específicas 
para el día del libro o relacionadas con promociones concretas (como la de 
“Oportunidades Andamio”). 
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Cartas 
Otro recurso que se incluye en los envíos y que es muy adecuado para 
comunicarse con los lectores, así como para incluir promociones o dar a conocer otros 
títulos o series relacionados, son las cartas. Regularmente se envían las 
correspondientes a las tres entregas anuales de Amigos de Publicaciones Andamio, y 
las dos de Básicos Andamio, Comentario Antiguo Testamento Andamio y Ágora. 
 
 
Tarjeta de Amigos de Publicaciones Andamio 
Un material específico de esta suscripción, son las tarjetas donde se explica en 
qué consiste y todas las características de la misma. Son muy útiles, ya que contienen 
toda la información clave. Se distribuyen en los encuentros de los Grupos Bíblicos 
Unidos, en las iglesias, se hacen llegar a seminarios y se incluyen en los envíos de 
otras suscripciones, como Básicos Andamio o el Comentario Antiguo Testamento 
Andamio. 
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Portafolio 
Este es el recurso al que ya se ha hecho referencia previamente, como 
antecesor de lo que en el 2013 se convirtió en el blog que lleva el mismo nombre. Era 
una revista que contenía información breve sobre la editorial, sus autores, 
recomendaciones de los lectores, preguntas al editor, entrevistas, etc. 
 
 
 
Dossiers de búsqueda de fondos 
Como último recurso de esta breve selección, se presenta un extracto de los 
dossiers que se emplean para enviar a los organismos e instituciones, presentando 
proyectos concretos de publicación y solicitando recursos para llevarlos a cabo. 
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Incluyen información de la editorial y el título o títulos determinados, datos sobre 
fechas previstas de edición e importe que se necesita recaudar. 
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Anexo: El caso de la series. Las cubiertas 
Como ya se ha comentado previamente, una de las estrategias llevadas a cabo 
por Publicaciones Andamio para hacer frente a las crisis del sector editorial, es la 
creación de series para responder a las necesidades de los lectores. Y una de las 
ventajas de dicha estrategia, es la fácil y rápida identificación de los títulos que 
pertenecen a cada una de ellas, en parte por sus semejanzas en relación con el 
diseño. 
Con el objetivo de que se puedan observar dichas similitudes en la práctica, se 
ha realizado una recopilación de las cubiertas de cada una de las series; que se 
presentan en el mismo orden en el que se encuentran en el capítulo siete de la tesis, 
en la estrategia número uno. 
   Educación y familia 
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 Excelencia y trabajo 
 
   GBU Conecta 
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   Yam! 
 
   Biblioteca José María Martínez 
 
   Vidas que transforman 
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   La persona y sus posibilidades 
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   Colección Cristianismo Contemporáneo 
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Anexo: Clipping 
 
A continuación se ha realizado una recopilación de las noticias sobre la editorial 
Publicaciones Andamio y sus libros, publicadas en diferentes medios (escritos, audio y 
audiovisuales), entre los años 2012 y 2014 – periodo en el que se centra la presente 
tesis. 
 
Martínez, J. (2012, marzo-abril), Las controversias de Jesús. John Stott,  
Edificación Cristiana, v. 253, p. 26 
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